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l ^ i j l i j j <iijlfo Ls^j j j ^ - ^ ' j-'-'^c. ^^ (c^j*^' alUJIj jj-oA ^ 4 ^ J V I SUiiJl CLul£ 
<jjjc.ja]lS t 5jLix]| 4 j^ j i ] | CIJIJC-J ( j j j j i 4- i j jK iy i <il5!i]lj ^ jni i j i l l AilSIl (_5jliJ y ^ ptj^-o]! 
l i i . tjl£s t S-icLiLa viilj ia j_j]c. Sliia diUllS V) t jS t i »jSi j ^ t ^ j V » ( ^ j ^ ^ ^ j 
2^)C. <• '^ lu'^ U t''n.'>-tll (^^>x]l (_JJVI ^J> 4ILaALuui (_yic. J 3 J J ] ) J <JWUIJ^) ( j-^ ' imjj ( tluaaJl j i ^ n l ) 
A J J L ^ V I J <iC.Lais.Vlj 4j.u:Li,uiJI SJbJl ^jc <*J jVl 4li.lxa ^ J i l u i r u : J j V l J j - ^ l i 
. t i l j l i a ( c ^ j J_>^-^ ' U ^ j L5^ < j j 11-1 all A a j ^ V i j < J j i i l l j 
t<lLu<aij>i ?t-4!>Laj s ( i l jL lA c y ^ J J J ^ - ^ ' sL l ^ j j C 4j}>l!ill 4 ia. l ia ^ i.'u)^'\ '. ^ ^ \ (J>,<nillj 
. -CJLia. j j i siJAII XX^J 
Aj.^i ' iSj Sip>. ^ ( j j l i a j t Jj7>.. i \ i j - l u ; l j j J j i a ^_^ic i . ' l a j j ] l j _ i j l Aj]] i l j l i l l V I t;J7»j La-aj 
• • * • * 
r 
xj^jjl 4*=aiJ 
_^VI (j-a I4-I (jSj aJj (jl h i I .ill <l_jli-a dulS L^JMj 4 AaxJ_jJu (_^Li_a I j L i j l j i ^ll '-s <ill djI jUaJll 
(jSJj (JliOAi. oaa i l^ ,^ >f<> frU-iia 4j'iVijII 4 ^ j ^ l ^^ I^c (jh^j J j_^i«j]l Jilla.VI (jl (_5^j ' ^ir^ 
A u^\']fl AISJJJ i£aJt ( j l i J j L i j d j i i k l j ojAiLiLajl ( j j j jK- i f l l l <Lja I'lLJi'i Jl3 CLul£ j l i (jxa. J ] 
^ AL-O^ Aoiia^^l A£j;aJ) t ' l l ^ iV l j t (=J^1 (JJIUC- A ^ ^ ^ >'-'3-» (_5^) (jjj^'l'flll ^-^JJ ' <_S_>i'^ ^ 
4j jUJl <iia=k. (j>»j l-^ -i« - i i j l j ( ^ I j l l l ^ i p i j . ^ i ^ '\ » • <iui jaj-^ali t (_Ul£ ^_^q)-i>^n aJLiJl j»JC-3 l^ 
ijjualjC (j-o ' j : ^ ^ ' j ' j j ' ( c ^ J ^ ^ V 3 ^ ^ (Jjiujij t j j l i i V I Juij (j j j j i,.-if l\ l iw iL l jC i-J^^iy ol-il 
. p j > l a l l Jit. j i ^ J V I j ! ; t l ^VL i 
(j lS (J j j l a j ) }-ijU>i l^ aa (c^J^ LT^' ' ^ t^^-J ('^  "^  * "^  ^ - ^ <aj jxAl l ( j l j i i i a Sajbk L1UI£ aj 
iaLuJl j I j i ^ ^ j 4 C5_> '^ I j W u i j 4 AijUa I j i i i i a ; ajilJI (-3 ^JJIULOII t j j i ^ ' l j l i l '»j^* lji.ti^ j I JUC 
t J j l i j 4 A l L i V j ^ - * ^J *—*J*:) '^ C/-^' CS^^ ' ( j l j i i )n AJSSJ t t-Uji^ ^^4-^ ' j ^ ^ J ' ^ ^ ( . j ^ 
(jJJjA-auoJI (jl tJAnJI ( ^ t ^ l-iJj ' ^ A J ^ ] ! ^LjlujyU (_Ul£ j_^iiiuaui 'CaJC^  j *^J«-aj i-J-il^l IJA i . W uiil 
(jj j j>/->ft\l ,-»Sjlr.jl^ ' - * j l j j l S-^J^ ' t 'w ' h j j 4 S^jaJl al£^VI I j j i c l i <_5 j^V! i_lj: iJI dl i lS 
J J»^JJL:»_J I j i i a (JJ 4 (jjikjLU V j •^J^ V j (^ i^J > ^ 3 ^ i j ^ tJ^) (^J ' ^ ' > ^ u l i l j iu ; iLiy^ 
(JjLji-ail (j^-inlj I j i i i i i :^.! 4^3j i»^ ^ Y Y <iui Jjl_>J3 (j-a YA ?tjjj_aj (_^ l .aA j j ) - i i> i l ^ _ ^ i ^ 4 a^jAJl jo 
LgjSJj ») " ^ V l Ajjoi aJlAlx/O I j j LaJ ] d i x S j ( c i ^ * J J ^ 1 L>*'_y4 1—)j,hi>>"'t j»r- ia d l l j L a (Jj t j j K ' t V i 
( j S a ^ l o j j i j J J J ^ l I A ( I L ^ ( . 5 ^ ' ^ J - ^ ' - ' - ^ (c^ r y ^ '''J3^ ( j ' j ^ ' " ' I 'h '^ tj><f»<i AJLC. ( j i : ^ iJ 
(_jl^ UK>>» j i 4.*.jc. V] L-A U j t W:JjW (.yit (jjjs^l CJ-ilcj t juoSlI IgaU ; 3 i ^ c 5£JUA] I 
. <jj j jail j ^j i i ja] J I J (JS ( j Ujaji 
A j j , i j S j j j V i j S J A I S I I (_j (_>iij!AAI! (j-4 * J ^ i . 'u.uui j t Ailii-aj'p A j j ^ ^ ' i A j j j j j ) L1)_J«JJ) ^ 4ij'Ua 
^ j ^ 4i±la ^ J ^ ^J^ 4 i l j lA l Cjj^-aJ3l La£ <Ll3 4J3 ^ J » j .«n i^ J ) ( j J La-a (jb>_ajlj ( j l £ 
i l O < j l j j x a j ' ^ ' u l ( j j ^ J ^ [ g j j W ' ^ y l ( j L i A J j j c . i J J l ( J A j l j t j l S b V l ^ J J d u L o l ( c ^ l j ' V J ^ ' ^ 
. Cjliill (j-a 
A - a i a ^ l < : i . l j La^J ' ^JJ-lajl ^_gl\ t—i j j l l (j-a (_>jiLi]l a j - ^ A j ( CljLi3j]l (Jjj<-a p L i J j I j ijj.<a-a 
J_jj-<a Cll_)jjiijl J33 ( lAj_jj-<a ' '"'"'•^ - ^ ^ ^JjLaJl SjU-iasul (j-a 1 "-^ - ^ ^ J>^ 1 > -^> j l ( j ; j ^ - ^ ^ l l 
«.Uuil ^ ^ i j j j l j d lULa i l ^ j a i ! ( j i a j J l (i\jvj) igk d _ > j l j j j (jail J ( juuLol l j >L«Jlj Clmll ^ ajL-^aaJ) 
iJ l l l j s . l j j j 3 V I A - ^ l j - a ( jC I—L»_JaJj ( j K ' u (-jLlkill I A J J S^>JJVI ( J C '-'Ka'll =jL)L-a l l j^)^_laj (—ajoj^l 
t l l j ^ j ai iyi ( jL iOuj I j 4 J L : » J I I J_jJal j^ (_jic. >—Llinoll p . ^ j ia ! )H i .VI (JSLLa (JjLJlJj ' ( j j ^ l 
(^Ic-Vt (^Ic (Jkall i—ilcj t J J A U > I I p ,L i j l (_jj] 2 A U . ^ ! I J ^ j juuJ l j LaiuJI c i i i jA j A^Uyi 
^ U J I j L i l u i - J I l > n & j ^aiUlill 4 a 3 l j ^ l j»Lki l > J l i >-^a^ A J U J ^ j ^ V j i » : i " ^ J 
(jxt ( jS j_ji& l l i a j 3 A j j J j k j y ' ) <iI5i = ix j TT^ i o l j t 4 j i l j i i l j A j j j l i H j AJJIJOJVI AjlTrill JiAiLi-s ( _ ^ 
( j L j a Jl3j ( < J j l j j j V t AJOIJAAII i - j l j J l j j i c - < ia ja ^ a .o j j ! j j J ^j-a J. ' ; h j ! l j i j .-ijU'i'l ^ J ^ 
i <JJ^>»]I 5j t i ] 4^43^13* ( ^ i i l l j (-3 ( j l £ L o j ( .^jUMl (_ylc -.jj'wl (_pa__>ij j j K iVI (. el's J J j 
^ I j l a V b j i <• l ^ i c ! i b i J 4 j ^UJ l 4Jii!l J L i o l j 4 (jJiuuoiJl <JJJx!l A i i l l j i - 4 J I ( j _ ^ J J l > i . l j (Jj 
. \A^S^\ <J (_5jlj L<U ^ j j j L j j ^-uijM 4-a>Lui (Jl_Lal ( j j i t j , ' j j ' ^ " ' ^ 0-« ^>^ C>*3^' 
a j -v >if-» j_5ic. I ' l f l K ^ ' i ^ ( 5_alc ^-o^yLuiVI (cJJJtll l i j l j l l l j ( <i-aLi. ( j l j sJ l <J jL i -a l ^ l j j ^j-a Ajua3 
• u ^ l j u -^^ W JJJVI 
i J j V i Aj-nJLxJi i_l^)i>Jl i o 4j_£aLi. i j l i a ^ j '^Jj)i^ a jL jarvJU r - l j l a V I J'^.'l < j i_ i j l j CL l l jh% '''^---^ 
•4_ujl jJj| j 4 I rttWj <JLLiJI (_j3 ^jjj^laMa U J I J S J J^ii^ f.\jxjli j ^ > i ( j i j^) : iJ l ( j j j La (_plik ( ^ i j 
{iLjJ*)^i ajl'l>,,.nll iS .-.(S rt'lJI ( j i i—UjLaJil l j (—IA IJA I I (3fJuJj j j ^ i j l t > ^ ( j ^ i j ^ J ' AjAaAilj kx}S)I\ 
oj j i l l siA j ! ^ >._vi-> ^ 1 Ul i . ( j ' j ' ^ ' CH^ -^J ' <JJ-i^l ^ J * ^ ' ujbVl ^J t l i j i lu i l ^Jlll 
V j 033 (Jiiil U j j j j ilu=o AiJlJill 4j.v-i-^nill 4JLL^J '-Jj_>i^' S l t l j ^ j Jaill 
j i i l l j AilSiJl ^ ^ U O X J J l!i_>i a j j j l l CliJl£ Lu l j i 4£j)uJI liiii _^^  ( ^ ^ ^ j I 4-^.hijl l 
»* • • * 
A1 Itij^Jo-a A j j i l l ( j i l j_jfa-a t d j l j - a JJI!)L»I1) J J C ?rj>nll a J l j ( j LS j i " i—lUSlI " (J^JJ-i (j-o ' ^ l ^ 
s>^y& (j-a o^)Jic. 4_ua-aL^I (_3_j3 _ ^ J ^ j V L j ( j ' t l ' l j 0 \Ali]l ( J ! (JSijI '^J^^l i_jljS ( j ^ J 
(_3jLuiSl oJlXaSj i ^ J ^ (_jiE.jOijiJ < J A j ^ ' ^ j W ^ t ^ j LS^ t tMn^S (CJl5l ( ^ i i i a j ^ l JUJJ ^tJjiJl (_jAc. L J j a j 
l l j i a . LaS A J J J S J C J O J J ^ ^ ^ ^ i * ^ ! J i ' i ' t J ( j l . i i - a i j j i (JJJ-*^ " ^ p L j a LoS ( i l jU-a ( - ^ j _ > * j V I 
j j j !^_>iJ! J jSil! ^ j > * i " V^^Uil " (_ylc J^-a^ j i J i > j'V'i eSjj ^ H "i 1 ^Ic ^ ^ j 
(j-a j j l £ aJ ; OJJJ^^ C.Uixi. ( j x ( j l S i ' j 4 j V l J i l a j_^) A i i j l a i ^ J j C j t i ^ J ^ C ? ^ j W;^) P J^ - * ^ 
( j i J j - b U (JJJI O I J J J S J U I (JrlluJ [ J (JjJaLL i_ i l : i£. C j l j i u i (jJ-a:^ ( j -aJjb ^ ^ i i ] j l - l « is^j ' ' ' ' ^ • "J 
4 - j j . ^ ^ l l 4JI>ILSJI ^ L3> j b ^ t ^ l C^j"*^' s l j j j S o l l Oxj t i l j b - ^ ^ j < J j i i . ^ ^ <JJb]l a l j j l £ J l 
<xjib»Jl i b i <Clibj i j d l i l S baS j I B j j - s ' i j_a Ig j ' i b^ i-'OjMi jJ i l l a^.^-sH <Ll^ )A.<aAll 4j«_obiil (jui a vail 
t o i j j j S ^ l aj->"lo; ( j i BJuLoiVi J l u u l''i^'>.a t i ^ w b j ^Jc c J l L < x ^ b j l J ) ^ j W - » L 5 ^ J - ^ ^ (»^ '^ ' ' "^ 
4 iiil'i ^ fl I iij ( j l JuJJC A1 i^^j O I J J J S J J I " adA QA L 1 I ^ 4 j j j L i . ^ d i x A b k l j ( l ^ A J C I J I?> n a i j 
o j l ^ - i i l i oJlA ( 3 0 J ^ C>* O - ' ^ ^ W ^ ' ^ ^ J ^ ^ (j:?^ a j > ^ C . JLi:i.j ( j iS ^ i " <i l jb-a / j ^ j a j j l S J l 
. a^>i.LJI 
^ La Jbia j ^ i 4.H..MJ ^-i3 ( j i l c j i A i j ^_5ij i ^ j b -a ^ ^ j J j j S ^ l JL^ ^'S ' ^ W <lu j ^ J j 
aiA t l j j j i J j J l jbo ^ ^ 4 J J U ! I ( j x J x J I j b ^ IJbx^ii J A X J L_l4,j ^^J•^ ^^ ' \ V A - M V V ^ I c 
j ^ ^)4-»i'Vl aJA (_)ilc i'"n'> i Bf.b^>j£ d u L - a j o j j^>C. d u J a j l j <J jxaJb 4 j ! )La j I j J j S Aja j j j uiVl 
Cllila.1 J d j ^jXi3l_)3iJl f . l jx j>i ] l A i^b- j -a j t_aJbJ l j 4_aUJl t i l l j j J a l : i - a ] l j J J J U J ^ I ^^ i (Ji-oljJba (J-aC 
4 J iabi.1 babaj j K j . ^ i A ^ ^ j L i - ^ " J - ^ ij-?^,>*d ( ^ ' *• '"'""''^Ij & l i i i . V I u j b k j J ^ . ^ ^ 1 J I J J U 4 J 
. L - J A ^ J L-Jjj..<a (_JS (J^ ( j j j u uiji 
* j ' j j CS^  4 J J U J | u j i ^ b - o l l ^ 1 i i , n u p ^ L (_jJ] '—SJ^ ' ^ j ' - f ^ C ^ j J > ^ - ^ ' u ' ^ - ^ J 
( j J j j j o i A l i ( j ^ J » j ' j ^ j l ic^ bjLc b i l i a j l Aj j j_cj j i l l AjtjaLaJl i L i j i a (j_jSj ( j l -IJJJ ( j l i i i^jb<_a]l 
4"\\» % ^ I AjjjLaaL o- i^ j AILHAJI oAj i j AT j h o j l j b j oJi^ 'OJ^J 'Cla.l^ >i.ia iJlul£j I (—ijA-<al<JI i. _ vSj 
j J c JjJI ( jc A»i V j t o.iiji*j L^'j clP >•" ''^  • 'Ij V j t 4 IIMJ (3^ (c^ UjW^ *^  ' »j-^Li^' ^J^ 
l^jC AJ'lJJ J i ^ o <Llaj liJj'U-a ( - i i j J J ^ - ^ ' ' ^  '^ i j t <* " j " ^ J (?-J^^' ( j ^ l.ng <i ( Ajjl " ^ J J MJIAI 
. 4aj^ v«i^  BA:i._JI ^\ I c J j 1 L_ij^uull s l c j (=^^J ^-r^J^J^ ' r^'_>* -^J ^ J * ^ ' ^-"-^'j ' ^ J j c . 
( j j j 4 jLal j (JAi-aJ 1 j ' -v >ii^  A i l j j i l j a.i?kj frliikl AjaluU aJj 4j (_5-i«Jj 4 j Jbtjojj i__nJI t_S^ >C. ^ 
j_yij ( J j 4i j ja jx i AiiL J j l i La.iki A i l j i L ^ (^AIIJIJ -ciaiLc, CIM J3J 4 liljU-o ^ ^ j j j l S ^ I 
A1 l i l j j j j 4 ; I. ^11 a JA t l i j j l i_ iL l i . l La ( j l c j ^ ^ J * ^ l j ! ' ^ • ^ L?'^' J j ^ ^ ' iy^\ j l £ a 4 4ixA. 
;_>jaJjLj (_5lJj ' ^•^'^j is^ Cy^ L5 ,p^ iJ-OJ-ai IJA J^ J ' J J ^ ' W ^ r*^ t5-^' " •—^.Jr^J^ 
4 S^JjaJI Jj-a-a ^ 4_k^^>^l (_5-ilJj 4 ( j l j * j ' (5^ A-iJaj^ jxiJl (clj^J ' ^_LX«Jl 4 I j^ -y j 4 L l L u i j ^ j 
^ jLai j 4 ^ 1 ^ i_jLi. 4^_^^<ij...i l^iS AjLjLi. CuLSi 4 j L a ^ I'l-^ o ji.i-^n IL i lc tjiLc La ( j i lc oil 
jJliJl xjtaiu 
^_^j ( j l j J -J l I J A J J O L ^ A i a j t ^^ "^  f V j iLc jOi -a OSj ( J j i i J i j l s j i ( j l j J J ) ^ ^ l i ^ l j ^'^ ' ^^V ' ^ I t 
U o l j j t i l l j l i l j j j ( j j i i j 'V <iil£ ( o_jLiJl (jUJi ) A j l j j j Jxj CJjJlJ (^1 Ar^ j>.A ,^JI o iAj "f-!ljJl" 
4 j j ^ U-* ' ^ CS^  l ^ l i i i j - j ( j lS CLl lx . jJaLj j "I'l • -^^ I A j J j c L i AJC ^^ "l^ ""l^ ""l La ( J j l ( j l J-iJJJ 
( j i ^ j t UJ_^1 l^Jaaicl ^^ l^2k. i ?r-^lj^ j » wij ol i i i t vi l l i (c?^^! t i ^ ^J ' <-acl j A l j l h f t J a l i l u rtiialall 
. <-Jj^\ ^ J ollali l i i i j b l L _^5]) J j V l <J^JJ-^ < ia <1 ^,<^lr^lj ( j * J i g.^n'i 
a.'lolTl M ^ J Aj^)xj i ] l d i V J I H <\ll 4jl'i'\_i (_g j T Mill a j l j j i a IAJ J3 l i l jU-a ( c ^ j J J ^ - ^ ' i j ' - ^J 
ajU-ai l l L_USJ T ' I ^ ( t. 8j''l's""ill 4jjjJa3 ) A.A\C. t (_g 1^ flll An-\Aj ^Aj-aj^l JLLui ^ j - \ j i u l l Ju ^Jc . 
c j j x j ' i / j_5 jxJ l l l 4_uiij ( j l 4 j l j a V t. 'vnjl i SJ j j ia l l ^ L - a l l l ^^\ -^y-^ ( j u '"i>>i^ 4 lillJA f.\jxjiil\ 
ij:A AjjiiiH djU^ijali d j l ^ i j /5-Jj*!^ c-jjVi cjjjci sc l j i j j <^jW^ t c^ j j jJ^-^^ J ^ J -^ j 
,_^  jTu l i J ^ _ ^ j j j i ( j j i j jiLaJ j j ' l ( j ' ^ ' l (j-a Ly^ j ' * - ^ ' «-i^y«-^i d t i j ' j - ^ J ' L ^ - ^ V i 1—J jj«jl j l l j 
/_JAj 4 l^JJ.ia,j Lg^JlS l ^_ j i _o j l ^ j t ! L a j ^ 4jJ usJi «.! j x j ^ i JLAJ (j-a ^^>aC. 4 4 ^ ^ . ^ ^ ' l i -Ju^)Jl j l j 
^ ^^j-aljiill 1^ n^-sLiiJ ( j lS (_^! l__ll!jill ( jC Aj i i iuLa (_5l 4 o J j i i . 4_j£jjj!i l£ 4_ ; j * j i l l 4 l i J ClLi.^>ii. aJ 
o^^xjjj - i S l j j J l •->""n'"l j j j 4 o ia la . o j j £ j - a JaLajl 
4 o j l j t j j l cJ-kJ'^ r''-->^ 'UjjLjjdJI Aliiiyn j j j l ^ 1 J j l l aJlA d i ^ 5 4 , ^ j j j j^^ill ^y t i i l l O f t t ^ L>*-y U ^ J 
. J jV I <JijJ-J i i« 4iLlxll S j l i i ^JiC "Uli j i tllxJJj 
/ j l £ LiA ( j -a j c ( 3 ^ i i ^ l j j ' t ' l l l (_paajJ j j l j x ^ J j ^ o ^ L ^ cj 'JJ-^ C5^  ' ^ ' ^ li-LjJajl LjjJl] l i l j J J 
J J J V I <JAJ-a L o l j t S - ^ ^ "J^ 4 - ^ * ^ "^J ' r ^ - ^ "Ji^ CS^ J-aixJ V J ^ aVpJ\ ^^ Lai 
?r I. ^ J l i i l l j S t ( j J a j l b j (Jx<iaJl ( ^ l i J b j ( j i l b I J A J J (C.ljw'lll ^p-sJl /T J > .oj ( j l j i ( j ^ 3 ^ ' (_$JSJJ 
C-liixL<al j j j ^iLia < i « (j.^l-sli.i '1 ( j l t j j j i (_J^>A]I ( j 4aikl La] J^lj^t . . f l j biJalc. c-lSj o.iiC c - l j ^ l 
j j L j | - i i ^-1^ A j j i j 4Tj_<h ^ J /<-3kjJ l iA ( J x i j 4 1 _ ij jwnll J J 3 * ] ' (j3 j A A2b.lj ^yi (_gic. o j j j -a3-o 
L j ^ j i o^U-oa 4 j a i l j j j "G IJJJ U J ' ^ ' J J>_J*J^ Lijf.l_^ Axj (jSJj 4' (jLojJI (jLi3l (_3_^  •JJ^JUI ^OJCI 
^ j j £ l ^ i l i i ^ C l l l j L n j L - j j H i ^ i j *-ala-a ( ^ ( J ^ ^ •^V 4 ; , » j l h <i(c^ I ^A j 4 i—L-ajJI ^ -S j 4 p l j ^ l 
AjLil l (_j-o o . l ' l C ^ l j 4 A\\r. J^\ , - A j 4 " ^ J J (3^ O J L L I ^ j i o^L_a3 j j l i_$^j t o^»..ojj l_\-%T.a ( j l ^ j 
J ^ j j j l ciifb jJ <J^ j 4 I j c L i AJJJVI AJU^ i^jLi-s ^ j j j ^ - i l l l-ij -isj 
J U - 0 ^ ,_^i3^ 4 ^JJaUJl ^ ^ l ^ ^ l l j ^ t j c U i l l < i l j l f « ( s ^ J ( j ^ I 'A^ ' - r y j ^ i _ u l ^ l l i l j U ^ iS^JJ 
ir 
. AJC t -J jC (fijJI j'kAll ,_jlc. jjuoaJI IAA ( j ol jjuj i_jjl£] ^-aivj ^ djliu-a ^ ^ j i ^ i L U J l j 
i ik i ^ j I l i p J L L l i j j l AJl -^. ^ \ I J AjaaJj-a l ^ i JLao AJJJV* t^jLi-" LS^j '"Ji^ ^-^ C^-^'j 
tAjLl:^. ___>i.! (_yl:i. >. i ^ i ^ l l : s-lll>J ^^ -^"^  (_jic (Jla i»J t^ C5J* j * ^ ' (.5^' ) J * JIAIUI-O AJ3j i j AJVIS-O 
^ J l ^ J l j u i ^ ^ x i i J l j i l L - j J I j J _ ^ l j ^ l i . ^ l l j 4 .kuJl j <-<iVlj f v U l j j l ^ ' V I C J ! 5 U ^ " ^ ^ J 
. -CiVlLij Ajla^i l ^ j A i ^ 1 CJ]X>A11 ^_^ t ^Ji^J Ajj isJl < u j i l l j AA/IXMIVI A J I O ^ I J 
( ^ j i J l L_1JLJ;V1J 4 ^ - ^ 1 C?^J*^' iwJjLiiVI (j-a TT'j-a j A i^^jlj-a i c ^ j J J J S ^ I L_1JLU1 ( j l j 
tSajjxJI (-iilll cLil^i i j S j t AjUi. »lLu» j j (S j^ l u ' j ^ ' ' ^ j ' - ^ * L5^j J j ^ - ^ ' hJ-% jiia : i.Nji->Sl 
. AJIALSJIJ aj jSiJj <JjLul ( ^ JJVI 
C?^J J J ^ - ^ ' u!^ ( j j i - la^ l tJjjaUJl jSJ l i l j t c^J«Jl SH-^ Vl ( J diJ>Jl ^ 1 jSJ \'S\j 
ij±>^ ^JM Ji£\ <Ajj*JI <*l]l j _ ^ ^ 1 tjjJlxa J i J l ^ j i ! j i i (Jij (jjJi5Lj]lj aiill ^«^ j S i j l i l jbw 
i Ac\j:i^ (jS-j ( j l i uu l j_jJ] ijj^ Ljj^ >a>. ( j ^ j ' ^ l i j i l j jLuijJ ( j j j ^-J:XA11 (__pjU]l l ^ (jlS 4jju 
cli!)! ^-tII .-»gj!& (JAJJ^  ' jx^JuLjl (j-a j j j ^ .tgj^j ( a ! ^ V I j «.IJJVI j jWd j j ^ ' cJ I^ (jjl»^j'^ 
Axttjoijj I (^LxLul j i j AIIA^. ^ Aj\ LjjLa.jJ ^aiiJI 1-^jU* i j ^ j JJJSJ^I . I^> J ) U ^ ^ IJl j 
t ^-cUiaJVI ^l-ill - ^ J J ^ "S?^  ^ . k ' u j t ^liill liA CJIAU; AJ3 jJljJJ t ^l.n>\l ^ U JlUjll L > ^ 
t^jLia < ^ j JJ^ - ^ ' -^J*^ (j^i^i^Jj t 4JUJI 4 l iJ j i Jalill ( j i i l l 4-u;l •\\j i l_kAj-aII ^ i j j L^-aAlj 
t_ibVl j A J J j a 4^^^iu4 i^glc J j U sibj'VI c>a4-y t^ij-^ ' ^JJ-^ VI olAaJl j»Aij I j l ^ Aj\ \'.Vt')ii^ ( j l£ 
. j^ASjJIj (- i jSl V W ^ ^ i i . b j 
(j^JbLj {^UkaJl i k i j _^ >AJJt AS -bi bi^_al d j j vs j l j . ^ . r l l i 2 J J - ^ ! ^ ^ ! b j i i j I j j j 
^_^ j J J U ^ A I I Jb i . ASj cj-L^ax]( iJlA ^ ^-^J ij^'^ AiuLxJl i l i i i l i i l i j aJjiaJl CLiL^ijAlb -^.^ _iU-\, 
A J J J U J I J 4 ^ A j l j i 4 j j v j j l j t 4-ialljnlll ( J _ ^ B^\ 1.^  i ^ l!-T% ^J uLu l£ j ( j l Moll I jA ^ J t^ llxa 
( j l £ j iwiDj*JI o j l j j j ' (_3jLa:xJl j j . j £ byj f'^'^^ ( j ^ -^ j ^ > ^ ' Ls^  P ^ '^.^ l^Jjjiiujjj o jL^i 
4 n 1 .-1J djjLS biS i_ l l ^^y i (j-a 4JLk ,ja«-aLail] AMJ^A^ "U -^J-J 4 j l j bc . LIULSJ a j lS i l ^ 4jLxjbAj 
J "•> " J r - j j - ia j j l 4J_JLJV (3^ l.'i^jj (_>iijailj ^ 7> .ull j j>.nqi l j (Jjiajl ( j ^ ?-j l j j j 4"n')<i ^ "'^^ " 
. o j i l l J 
* « « • « 
ft UIJ^I 
4.Ajilxl\ A I J vial] . . '--••''j i (3:J3,I11 tlia-ijl gr^'l.ni j j i . l j t 4j^lr- o j l j l ^"--'••; ( j j ^ (jl Ajlc LlLal ^ji JJil 
A.alcj (Ji-aljAAll <:i. l iSj t i_ij l j l l O J I ^ ^ ajAl 4-Uj*]! 5JJ£A1I ii5jLw t c ^ j J J ^ - ^ ' L 5 - ^ ' - ^ J 
" J lo i j ^ j " j "j_^.L-bj]l t_ijjAiJI 4 j j i i t " j "^jJjxJt 4 J J V I ^^ <d_^ ' r ^ ' - ^ l " j " t i ^ t ^ 'V l j i-^Ji\ 
11 
. ^wi^Vi 2:>^ * J^ " ( Jj^ > ^>^i) c^^^ i^" M ^ j ^^* o-W*^ * c^ > 
4ja ( j j j «LUJVI OjL«-all " j " { i l j ^k j i^l j j i j " j " ^Ixjui (jj'l-s <i " j "(^^)*]1 ^ ^ V l ( j l c (jxal i a ^ l 
LS^j J J ^ - ^ ' V P ^ cr^' (_Pi-kJJ^ij dlVlii-aJl A£.jA-\A ^ i_uSJI oJAj t " l i l jLu i (_ j5 j j (jj"i.-i»i 
\^'\t £,-\ .13 J 4 SJi-l^ IIJI^LXAII J t. a>> I ^ \ l ^ C j j j i j (Jill liijU-o L5^ j J J ^ - ^ ' .ijU-isS Lai J 
i—sLiLl " j " fcJjl j ^-! .ijLi-<a3 " : joAj ( j j j l j ^ l ^ Mlj ' t j .ixj " <-ajjS " AJJJVI AUJI L^ j j j -a l j 
l i l j U a ^ ^ j J j j £ J l (j i ljJl:a._jJ S^LJJVI Sr^>a ( J "^jW^ 15^j JJJ^-l^' ^j^ l^j ^ J ^ ' \ ' j 
^ j ^ LJ=»>^' "^ -J j ^ ^ ( j ^ '-*^ V) li i lJ La J J j h l l l AJaiia I A J J ^ < i a j e l j i j i j «.Ljjl ( j ^ j ^ l l j l 
(jLuJ (y3 aJiS ^ jxnj 4J Jl^jujj I o^Mlik (jLaC.1 ( j ^ j S l b l j p Ajl LoJ ; ( j ^ j i l ^ l JaLujjl ( j ^ LSJ^ )ji.'rf\ 
AiLc^ t <XaLjj (JjLajjjj i AJJI ( _ > ^ J 4 5_i]lc (jiLibI Qja lillJS <J jLLaJ LaJj 4i]ii-<ill i—lj'^l CLlVLi-o 
\z. 
dx_l : J jS l ( j l A l )- i ' . j t t luJ iJ I ( o J ^ ' I_IJV| fj ^J^ (J'j jj^^^ 4-aALj^ 4 ^ l j a ] l oJA 
LoS . 4_uAijl 4 1 >ig "ill a^Jlcl (3-aj ' '' ' 'J''-''I J - ^ * " [j5 j t ^ ^ fU j I ( j j i -ijiJ td j lxo [ y S j JJJSAJI j j j 
0 j j^y: . 4 lii^'i d i j lS ( 4,j'jxJI l^Lojoiaj ajaUl. l l l^ %<i^ >LaJ 4jJI ^ 4'"ni,T\ .ti j>-uij 4 '4 ; )^ Lk-J^^j AxJ 
: l^ J-a ( J_^l i.hC AJJJI 1^ 1 oAA 
aaj t L_l^>iji j ' u l (_jij (_jjJiA^jiii (3-9J Ajj \*Ji Ai i l i AJLU^ ( j jh^l% n\\ f^a A£_^)XJJI S ^ i_JAA QIS. 
A J ^ U (_>! tc-JJjJl t l l l j j l l j j l ^w iV l j AJJJXJI 4JL111 ( j £ f-lialU I g i / i ^ j iS^>juall sJlA CLiLoj 
i i-jlxJ La J (jm'wj Lai i-_lj i j l ( j * (J-oLSJI ^Jijll ^Jj o j C ^ U (_S^>^VI A_li.Ull (j-a ^Coill ^J] Cl lL-a j j 
j J ] ( j j C j j (jj3 J K l a (_jJI t'"u.iiVlli Ig . ii,3J AjjArJl <iujXa]l ( j lS j l (j^ iJ t_iiLkJI ^ j j ' u ' ^ A 
(_5^ LS"^ '-r'^>*-''j l3w>*^'j _>^'-2>-jlj (-jJaLoll ( j l j i a j ^ l (JJJJ ^ j j j - ia i^ j <Jc j jJ.J- ' -^J '-r-y^)*-^' 
<"LvJl ^ 1 
ej jVI J ^ U!J ^ ' ^ ' ^ I t ^ 4 . ^ L L J 1 A^j iJI ^ j ] l 
. a^^LiiV^J I—J_^>«ji ^Li-al 4 oHr-J A J J ^ ^ L J AjLaj) jLtAJ h^'-yl j (Jjj-aV^ AjljlXa ^jxl\ 
i_.l»jj| M.n-tjj t ^^1 4JC. aJcL-ji-a]! AaJ j j j ( -^  ••'»' . f - j ^ i j J c ia-a!la-a (_>ujju ^ 1 c_ ii^ Ju (ji 
( j ^ 4JHJ]| o l j j j ^ l J U i^ jIiaL 1g""i->l 5 ^ (Jj 4 ( j ^ ^ ^ l Aji-aLi. A^ Ajjlil l BIJJJSJJI / J U ^ . " I ^ 1JJ-N1IJ 
>. Wi.n"u (_yl) J j - a j (_jl2k. (JivJl IJlA ^ (J-a*J c i la j 4 LaLi-a AjLia. t^jLbo ( c ^ j J J ^ ^ I IAJ JlSj 
'Lij^_)*jl Ai i l l ajoiki L u i U j j AaLuaJI ( j j i j j l l 4_uijda ^ LLi j ia JJ5 ^ ^ ( j ' ^J ' i—IIJVI AJ]£ ^ ( j j j i o 
(^UJl Jl^ Jt-olU AajjxJI A i i l i JHuj i j 4 i i i j J AJIUJI jXaLi^ill J - i ^ J I J ^ i ^ 4 AJSJJXVI AJC^UJU 
j j c <Ala c_ i ^ (jla <K IA4I X^J 4 Aj/i-sVl (jjjSA/iil ^^ A^c. i_sjL«-all » j l j j ( j i U i i i A j 4 (JAAI I I (jiS 
lA 
</u: i j Loj ^Uil l -GJAI i k L j 4jac a*j ^ I j (^jia. ^ILJl <J j f u ^ j o i l ^ J] 4 JIJJO ^ J I - J J V I J Ailiujl 
d u l S j 4<Jjl j ^ j t i l jb-o ^ ^ j aUa. ^ JJJS J J J ' L ^ j l S aij-aJl (j'l A^ l j j J I s^A C j j ^ l - d 
AJ (cJ*Jj ' ^ . l « j j j (•, i%ll i—ijC j ia j^- i ia j l j t_taJl j_a AixaxJlj <ii_cii»Jl i_JjLaaJl ( j ^ AiiAui 4jLpk 
l^IS -Glllk, CajlS t'"u't ' ^ jW^ < ^ J i - ^ Jl.a>.llj j3^JiuJl i- j j l j ^ i_>i»li' ^ l ^ A^J jJ l 4 u's<>ll L_4jaJ 
i A j l j2kJ d j L c ^ ^ J 4 AJMSU (JJUAJIA.1 »^>aai (^J (J-S >iij 4 (_^j'"l,'Uii ^ I j U ^ ( j l £ ,.1')^  __^)xj4jlj I j j i j S j 
4 j l L a j ! t J C A c A j i La j j S j ^ j 4 ( J l i a ^ - u ' ^ t d j U a ^ j J J J ^ ^ ^ ' i j ' < ^ ' j - ^ ' " " ^ " - ^ J ^ i ~ ' ^ 
4 <Jliall UJIJ£, ^ > I j j j_^>^ l ( j ja l l ^ c^^jV'i vj=>-!l Axj LiJ i_^ J3l J ^ l ^! ic ' l ACJJ'I U C J i i l 
^ j J _ J ^ J - ^ 0 ' L^ ^ ' j ^ * .^5 ' •^ (J^^W^'J ' * Jd ,?^ ( ^ -Lal^jujij 4 (jaJI I I A ^ U J ^ ''JJ-^ 
^ J U d u r o ^ 1 (JllLuilj^l JjSi <Aiuu C-UJVI liA Jlic-] j j lS aij 4 SJliJi - i i^ l j i <I'LMIJ1 ^ ^^J^a 
. aJulLajj 4X.Ujajl ^ j ^ Jlij LOJ 4 A. A'^-XA]) ^J!h\ JJ\ (_yi i—UJlVI ' i * ^TJ''^ La Sj!iSj 
V j Uoji AjJbj 4_L<j J l ^ olj i A\<i'\t n ^ j ^^ ''^-^J (_>^ f^J ' v_n1»""lll j ^jaoJl (JA:VJJ ( 4Vl% a 
. < f i J c a"iA (Jj ( ^ , > " 
4 1 ^1^ "ill JJ-aC ( ^ «.l iLiJl ^ j ^ AnJ (iJj l fo cs^ j J J ^ - ^ ' U' ^ ^ J - ^ ' " ^ •—'J^-^' —)) 
i—jjlioiV (Jwyj J t j j - i 4 A L I _ ^ 4alc <jJa^>xJ Lo j l (3^1 4ji . i i lxj Loj J j ^ ' (c^ ^ c l i ^ l j Aji^>^ 
IJA j ol_>=>Jl S'^ 7?-^l^ (j-» (j'-S -^J ' o j d - ^ LS^ *^ ^^ " L i ^ l j l A-ojj-iaiJl TCjliJ _JiJ^ j l AloLi-all 
j j j £ a l l J j ^ j i — ( j l f j IJ) (3^1 t5^] p J ^ J ^ ^ J j ^ ' (jjLuii ^j\c. Ai U^J Lta j A j — p l i i i V I 
j j ( ^ . l i J l " A J L J J AJLUJJII Aix-a ( ^ " J l j i ] l " ^^\ j J lxJ t _ n's j AJ I J I (J^->TJ ^jc e*ljU^ ( J ^ j 
( j j ) '% 111 
A i j j x ^1JJ»^I < i i i l t ^ I j j . i i . l3 jUaVI J ^ I J t_^ I j -^ -^J ' 0 ^ - ^ j i l JJH>J' tJ^J*^' <-Jj^VLl 
Laj (j j i i i l l (jC I jJ ixJ >4J.il l jW-> j 4 j l £aV l j jLaVI ( jC-j j l f t i l l AJJJXJI AjJll I j C j J a j tATnil j 
. c.LbjiVI , J A I _ ^ ^ ' J i o ' I I J A J A I J i o.iJj r " ' j ^>^J _y^ L>^ ' ^ • _ ' J >-• • "^"' 
. ol JJ C-iilaj I lil jU-a (_c^j ""^ ^ f ' ^ J ' * - ^ ^ 'SJ^ a l ^ j (Jpi""uiij i I j ^ jm (Jj ( s j s l l j ^ ^1 J ' '"^^ 
4JQ2JJJ AUI J U ; ^ >J 
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: 4l^j^4llNU 
^1^1 d£il ""^^^ ^ 1 pl£U - ZLAUU q ^LL^JLJ - db j U JliJI 
(^ IL-rJI j^)uiirv «i^ ^=^- ^ ~ - - J U ~ * ^ > ^ t5rr r^ 5 
Ml 
• • • Vi,; i^-:rr^ \J^—' S ? ^ -^ -^ ^ -^ 
(_;^ J I jJU ^>JaJi *l2Ltt(ifI (_P l3>.| J ( ^ 1^1 
2t3rj« '^<1i (_^ f \9JuJ J 03^^ "^ 
^JLAJI (jbJi j ^ i cy» ^ b ^ f*?- «^ 3^^  j i 2 ^ i > a i JAXJI iJiA 
M^^ 6 J ^ 
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L«juc iJijLu) ( j ^ a j j ^ ' ^ ^ g J I LJLaJ^ t * ^ ^ (jJaiiLitfl l j j<i l i< J i ^ r t l i^JiJI ( ojjbLSJl) iuSLjjVI 
L^ i. ' inmj (j jJI iiljLi.<i ^ y ^ j j j ) " ^ j J I 5_}jxo ^_^jLa)la Sjj'v in« r i l i ^ i i ! ( j i l l j L^ILoijjV JJJUUJ\J 
^ J J I P I J ^ J V I erS>Uj5 pl>cVl ( ^ I ^ J [ j JJalaVl ^JGLui? jiLu/i j ? j»Uil IJLI> 2_ ^ ^^5% X i 
.^ ^ 1^1 .Ttr- ^ ^ ^k A. 1^ - 'if- ^  -"it- -'it- -^ Jfr- -^ ^ . i*^ - * • T^  •^ ^- -V^- V ' i ' ti^ - V 'f'l ^ 1^ 
L ^ l 
0 ^SM^^\ 
"^  JrJ-^J J ^ 
V CAJJX\ a\\ 
^ X 4-ojio 
Aj,>^i4i! 2 ^ J V ! J ^ j j a U l j 4JJUVJSY}^ -AjfrUl iVl j ^ l « - J ) 4JUJ! 
^ V : J jV l d o ^ l 
^ V A ^ U J ! 2JL=J1 
r ^ : jm diauAii 
r^ AJOUL=.VI 2JUJ1 
t i : c:;il!iJt diXiAil 
£ I < J J L . ^ V 1 A J I ^ I 
* • : j j l j i l dia-LAJ) 
o . AJJJVIJ <J>A]t 4JUJI 
( n o _ "^ r ) 
1 i : J jV l ^iiaoA]! 
11 <i 
V t i_iujjiJl jA j V l j 0 jAli l l ^ 
VV A J J > ^ , J ) <«-<.l=Jl ^ 
A« Jiiji-a]! (_yi 
AV L5_>^' *J-« ^ j j x^ 'n i l <*>jLaJl j _ ^ 
AV ^ ^ j b ( ^ 
^ • ^y^axi f^ 
I V - i l - ^ i ^ 
1"^ 'cy>>m ^ 1 SJJXJI 
^ . r u iLk<a i<^Lk 
^ . V : ^ J^\ d o ^ l 
) < V ^ j W ^ C5^ J J J J ^ - ^ ' 4 j i Q-s Ml ^t-a!)L« 
^ > ^ 
^ > r : diliiJi dooAii 
^ ^ v AjLp. j ^ ; i _^ i <»-ai 
^ > £ j j V i A ^ 
^^"^ » ^ L j j ^ 
^ ^ O , \l\jkiijjaj ( j j J j L i ^_JJLJ 
^ ^ 1 cLu^ja. jLa 
^ w , J L ^ 
^ ^ A c ^ ^ ^ l < i H ^ 
U - ^ ^ U j H j ^ A . ^ j j ^ ^ 
^ T . i j ' j * ^ ' L s ^ ^ - ^ j ^ i c^y 
^ Y Y OAJA^I J . ^ O ,_^ 4aJaj jJ I j_yill 
'I YT (jl j L . (_^ 4^»a=...^\ ^JiA 
\^Y AA2^ 
^ Y 1 i U a J j_ji <-LiaJ j ^ l , _ ^ 
( t r > - ^rn) 
^ YV : j jV l c^ aoAJl 
UV l > L i .iljUo ^ j 
^ rY jxJJl AJ) Ci^ji ^ 1 o^LoVl 
^ Vo <jjcLiJI AJS jAi tjilt _ ^ ! 
> ^"^ j * ^ l ; ^ ^J^ ^ j jj^^^ ^I j 
i f n '^j^o es^ j JJJSJJI 
^ £ • l—JAJjilllj (J3*-^' 
\ i ^ ^jlJJl 
^ f V **,' J J ' ^ ^ j " i i l _^>*-^  
^ £ £ > i l l 
Uo ^OJ! 
W l . - L ^ j J I 
>£V ^ ^ 1 
U V <:L^1 
U A ^ l i J l 
^ i A (_s-'-^ =" ^  (_sic. j . i i t M i 
^ £ "^  "-^  jW^ ( ^ J J J ^ - ^ ' jxJli ^_yaJ^ • .T% 
> ©V : i^iiiii ciaoAii 
^ OV IjS-s.r. l i l S >il jU« ^ ^ j 
n Y d j L u ^ j j j j S o l l 
n r ,j-«i2^! 
n r paLtj^ij Aj j j i i i 
n £ ^JJA\ 
n o ^JVI 
n - ; ju^ijL_i=>Ji 
n v ^jS>iJi 
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^ VO l i l jUa ^ ^ j 4Jj i ^ A}\1X]\ tj3 
^ AY '^J^ ^^j Sr"-^ ^ ^ 5JLa:jll ij3 
) Ao ciljUa ^ j u j j ^ C J J J U V I J JUU^VI (ja 
' AA '^j '-f* t 5 ^ j J J ^ - ^ ' L_ljluil dlLaj-o 
n . . . • <M!JI Jja^xJl 
y ' \ . liaU ii]jU« t ^ j 
^ "^  Y AjjliJl t iJ jLu j ^ j JJJSJJ I J j ^ j i . 
y '\'\ ^ t t^4->g\^ 
Y . • AJJJVI ^ ^JLU j ^ j j j l iSjJI ^j l»-o 
\ • ^ IJ:^''^^ ' ^ J J ^ - ^ ' (*-» AJJJVI i^jW-* c?^ j J J ^ - ^ I ^jxM 
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Y > Y L r ^ J ^ < -OXJ A-xi \A^Si\ l iJ j l fa j ^ j j j j ^ ^ i ^ J » ^ 
T ^ i : JJIJI I d::iaA!l 
Y^  t UiLi. ^ jUx ^ ^ j 
Y \ i Ls^ 3' 'r-ijxl\ I uL^l 
Y ^  £ <^UJI 
Y W <Jj j *J ' 
T W c_jj)Vl 
Y U Qjji l! 
X \ '\ (_5^>^' CjjCyJajA 
\X ^ ^^KJJl s^UJl 
IjJIJidflJ 
( t A Y - t Y t ) 
t Y r : JjVl >"i>.f>1t 
Yrr ;i]jixo ^ ^ j JJHSJJI cijii]>, 
Yo'i JiJ^ ^J.j jj£,:^\\.^^ ^J^\ L_jdSi\ 
Yoo < i i= . j :ixj " 4^ j :S " AJJJVI <ii i t l^ :iT-<i.> j ^ l l iJjUo ^ ^ j J J J S ^ I I-JJS 
Y n 1 . < L ^ j :ixj " ^ j S " AJJJVI <^\ l ^ j j o ^ i ^ 1 ^ j L u ^ j JJJSJJI (JJJ IJJ 
Y V ^ : yJliUI dtau^l 
YV1 (.LIJVI M S J ^ j ^ d l j L u ^ ^ j j jpS:J I A J > . 
( Y'\ . _ YAr ) 
YAt : 5^LiJt 
Y ^ > JJ--ai) ( ja la 
r • A : x ^ t j ^ i l j j j lu i ia i l 
J (-jjlSlI J j V SjSiS j M l J^ (Ji]l j j l o j l i iJI j j > ] l j l ^ l ^1^1 i i i .^1 
j^^aJU l,i<a -^a ( J j j j i j AAHOJ Oi O^J ^^^J^J ij^-^^^ (Jr^J ^ -'•''"'* U J ^ ' j j '-*- t jL_<ajVI 
J J ^ l j i <JAC\J <jl£>i (.5^! l-a Ail-> U.I A-aicj 
AJIC A-ICJLUJ ^ I CliljL-ia ( (»Jji^l tly-^' (^J /yC-'-iJIj f»JAku-« ial^>x-a (_yj] (S^l^Jt < L i i . j 4 j A i ^ j 
ijk^A a_)AlaJLj c j j j j i j i ^ j V I Ajt^Laj •<Ux!)Luiyi 5jij^>ii]| A J K ( j ^ ' " ' - ^ j - ^ " ' Lo A«J 
(jC' tLi:iajl CJIAJ jjiiii-^LttJl 'Uakj-a iJA (_j\^jjl . i * j j t4j>i!iLujVl OJSJIC < x > i l ^ l ^ l j j j AJJ__^I 
^ j » J I ( j L ^ l l j ^ t jSj ^ ^ - ^ V l o-iLjjil ( J ^ L^Li-i'V cjlS fc'n-. j..a.o ^ 4.i-aLi.j t_s-;jVI 
. Uj l iJ j jj-3-a <;bi (JLO OJUJII ^ILJ ^ j l i j j frbj ujajJl dlli _^^  
(ji i _ l i j ^'Sl\ ( _^V l Jla^l Ajji.«=uill <-aVI ^ ! ^ i (_5JJ (sJJ«Jl >il*JI (jlS liA t>o j 
j ^ V l t j J j b l l j a j b j l l j>lia ^ ( j j i l l j»!icVI t i U j i ^ '^j'-J-a ( j ^ j J_>iS.JI -iJOj (^ ")Tl.-\ j 
Ji* j a^^^^ai^  j ^ - i i^jSl 5.^ 1 j ^ ^ j i ^ ^ j j j ^ J i A^..^.^^ ^ji^ ^3 : Vj i 
(JS ^jlajijti: t L a A j ^ j A j i m i l l j Sa j j& j i l l £ A iu i i i l AjM.\\'iy\ tllljCJllS t i i i j (jC %j^ A^ l j i^ l 
i r 
." 4a), i iJI lHa l i j 
JLSW ( ^ J I J (J>ig i j A 3 J i (Jalall V j A J J ^ J O ojSJu j j j t j j -aln-aj l ( - j j »J t I_JJV) J j l a i i ] f" j f i 
I j i t-tA ^ j - i iaUtAl l (_j^)x]l I_JJV1 ( j c Ut iS i_i]) ( j j ^ >. "a J • n ^^ ^ j j ) ch c<Jc- I_JIJS t_aJl j ] 
oSj t <Lla 1^321. < u j x j l SjailjOll ^jj J j l ^ iC <Ji iA AJJ I j J ( j U h-.'l j J l i l j U a ^ ^ j J j i S J l 
( ( ^ j L a j l j ( ( J S J A J ( j l i x J I j ( 0}'""^ AJa 1 (JLLOI ^ j ^ o j j * . a l c - (JJ^I ( jC (_§ _ ^ ! CllLia;ljJ 
(Jaltiio - i j ^ j AJ (J-olS oLiJJl (JLAAI olix-Q ( i l jU-a ( c ^ j J J ^ - ^ ' Aji^-s>>i ( J L I A I J ( I (jl^^pauij 
. t l u ^ l 4_^jxJl i~-sSJ] r^j^ (^ 
I_IJV| A J L J ^ J < j l ^ AjtJjL j jC i.,,"t.ti^ll t l iJ i iJ l C S ^ ^ ' i-j^Vi t_5J A I O A L ^ J C J > i l ' j 
ir 
I AJLOIJJIS AJc. t lu iS j i i 4JJI l ^ > ^ J W:?2 LJJS ^Jill vl^ila-ailj >. i-\ i nti : loJU 
TH^ ^ j l J l^jjl (jLixjkj (Jill A^1_)A!I (_>ia*j j j l AAIHIU J J A ^ 3A L4/SJ : L U M L ^ 
V tJb^i U o ^ j i-iiSil J j : i . CJOAJU ^_D1 ' L U J * ! ) t l i l c _ ^ _ ^ l j t I1J3_J31 t ^ j ^ ^ LI IXJIJ ^ 1 
. i ^ J j_jic. J j j r ^ J ^ Cj' -^y^J f - ^ 1—uSJl A-xL ? t j j l j j S J j 
^ J c JcLuU a ^ l j U < j l j l A J j l L a j AiLa U^ >C- I j l jS j » ^ j £ J ( ^j '-J-a C5^ j ) ^ J " ^ ' ^ " ' ^j_g-\ > ^^ j j 
e ^ l i l l ^ l i l j Lxa /g-Sj J J J S J J I oL l i J 4JU'"l,nll <<i^ .< ]^l (jSLaVl (j-a L ^ J j j u o ^Ji l l j j )>.>-i l l j 
. aY • • V a le ^ <ja_jla]l J O^U i l l l ^ ) j L a j i c " l j " j i'"'•" " A j ^ j 
. A J I C L a j A I La 1 j g h.a ( j ' t ' l i u j La < u i a c l i 4 AA i ia j ^' ,1^ 1g'l..il ^ j j l l l ( c - * ^^ i l x i - J l AjjJaJiJ 
. j^jt-aLxJI i " 11. Ill dlLiiaJ-a ^ i ^ A-ajLi. ^ t t ' l-tU-a oJlC 
. A^LuJ I 4JUJI : J j V ) dia-LaJl 
1(5 
(_3J3J!1JI ^ j j > ^ ' t j ' - * - ^ *^' c>° >T>-J^ 

i^ 
j-i-a-a J!5ti:i.U b j l l a j j j CLiJjaj j S j c o J i i ^ A_u.ilj..i i l i l. ia.lj ^isLrv dulS IgjV l iUJ j t djJAiJl 
UbiLk j l j 1^ ifl ^ '(JjcLojj l ^« j jA iJ i l^jJajjSl ^Jill (jjJ^iii AiLiUi ( j !^ V' i .il JbO ^\ AAY ale. 
V j ^ Ajjj^Lkil t . u ^ i « ' \ ^ l j i l C-HW^ t P i J j ' c3:J i^J LSji^'^ ^^i^ is^^ ^ J 
( j i ( ^ I jLlS VLat <i_jLi-a Ai la j ' 6_)AC (j-0 S j j i c <LalaJl (_ji j A j i^A'^Y 4 j j j JjLi j 
j j - ic (J j j <::kji<ui Aj-aja <JJLLUJ L ^ I t32>Jl (_jij 'j^jJUaJjJl JikJSiill A-ojlLa <jjLui) I 's't l l j a IgC-
( _ ^ C-Ualuil j_5J]l t_jLi]l (c i la j l l f^J^^ (_Ul£ ^q,Vi>,^« j J (JJIJC ( j j j i k J l i a . j 
^^ AJLJ I J < ] J ^ CLiaitj Jl ' aiiJi 4JI^-SMI1I a ^ i _ i i ^ U ' S[^-\\\ jJc J/i^,j ^1 A i j j < i l ia . 
( j j j ( j j l x j l l j J j l l i a j t j j tllSJjJ IJA (j-oj La uSj i y l j l l j (jLolLj laA/olS ' A-a :^^ . AJIAJ 
/ 'A A^vt (j-0 (_5-ljVI CJIJJLJI ^ ' (jjiUc- t_g j j •|->ll J i_5-ol£ i)n I ^ ^ 
*^A^ ;Jj>i *Lo.^ .rw "aXAj ^)*-i3Ji 
. ^^"^ > > = > / ^ ^ ' J ^ i a - ^ j i ' - ^ / Sa i l , j ] l AS ^ 1 dacb J ^ l ^ . ^ ^ i k - ^ l ' ' ' ' 
lA 
I c J j t (Jvl i^Vi < J j l : i ^ j (—Sjix^l Ju:i.jSj uaiUaj i (jiajJ^ J=>-J ( J j i ^ (j-o ^JAjji <->o'' La J j 
J| <j^alA.j ^ t^ .a Cll j j- i i a-^Lal A J J J U iHJ j ' ^^ ^JUILLUJIJJ <al ,«^  i^11 (JLs^^ (Jl L m")V1 U J ^ 
. ^ j L i - l l j Jinn ^ AHJ^A CAAJOCJ i AlaK 
lj!>liixii>U *Xii\ (j^ -6>J CJSJ <-JjSi (ffi 7T;I r>' ' .*n'. l AjjoiUwi Sajjp < j j t / i f t \ i <j<iVI ^ j 3 j 
(3<>K«\! Aj j lS i l Cl!A=^ t j i (^1 4 ^ ^ l A^ jaJ l \\A\a j ^ l i l l ^ ^ak (_>^ U£ ^Jii ^ j 
<juiLl»nil f-_jiJaiJLj ^ ^ K (JJUC ^UaJ3 ( a^ '^  • £ <Lui LULJJ3J IjM-^'ll Qj j (_5Jjll (JIAJVIJ 
(_lL.ajC.lj ji^ aVI i . ill 111 ^ J * i l J j . ^ ' Ig j lc iJlmJl (Jill <JjLa*lujVI tlllj^al^All (j-a ( j la jV 
J j j i l l JJjSJ _,)4-i3J 4 Ji>-ifl ( j i I j l K ' t j j S j x (_$j3 (j l A ^ l j j (j^ a (jVSj ( l ^ j i a . j l^^Ailui! 
( j l lnall a£LiJI (jLuiL •4.13 A H J J o j l i j .n l l f" J J '^3 dlJui ( a^ "^  < £ Ajjoi tj j_^i (^i J-^JJ^ 
J^^)cJ^^I 
J 5 J 4 < : ( ^ ,_Pc. (_$jL V a-^W^ t ^ JllaJlj CjLulLi ^ U J V I liA J^IS ^ ^ k i ^ a JJLS ^ J 
? - j j - ^ - i ^ L>-a ( j j j i i l l 1^ jlVi.ul 5 4 AJLUJ AJ'IJJTI I ' A J ^ ULiJLo! J^-^JLL-JI i j l i ^ l ^ l ! ^ ^jl£ 
( j j ^ i j U ^ (J l iLV^ j frLyiiiilj (Jl:i.j51 ( J j i j j i U J ^ ' LS^ J ^ ' (J»""uu'ij c l^LoJ j ^ <iipJLo 
' ^UjUM ,_jj-ax5lj (-Jjiaib j jU ' iV^ JaLljJa]! (_glc. j j ^ ! ) * i ] l j A : i . j c ^ j j l i ) p l ^ ^^':i) j i i J l 
i j L u j l i ' i_jjiall ^ J j c i l l «.li3Li LgJ j i i . jUa^V < J ^ J 3 U>?^J:i U:!'^' j j K ' i V I ( j l £ j 
.-^-^" )Jj-a8 AJ >£JUIXJ1 -^"I-'^^-V -> lA>i3!j / j ^ ! j L u i j ! j j_5!jJiJj ^ j i_ n. i^Tii! c l j r j j i j 4s"ii*<ii'i 
\ l - \ j (jLj j lnnm/i ' l _)-alj i o^ l^ (jjiiifl-s i K l b j a . l ^ l j <iiai ( j - \ ni'Lj (jj^)ikl <J2)IJ /J lc - j 
I J J L O I <>JLUJ ,_jic. ' ' ' ^ ' " '» ' UiU V!>lir'inl ij\y^il:! 4 j jL i . A^ulajll 4 ^ j : i j l Cj l i lu j I j l l j 
I J J L = J I I'M, j c j ' i j j -^l ( j j j j . ^< \ l l (j^^iUJI ( j * 4jc.U-a Ulj l 4 j i K ^ I 4 £ j 2 j l d i ^ j j 
jA >^ '\ • 1 <L-j _>^lji (5^ _>^^-^ "S^ ?^ )*^ ^ A'<ij-\i/i ( j L i k l j j ( j i l i ^ j a (jj""i4j-\ . ^ Liui () 
r» 
i{ Egpytien L'Etendard )uL^'^ ijl^ miS Aj^jiSU LIAI:!^ .} ' O ^ J J U^'^'-^-.^ "^J^ 
^}^ QC Q\JJ,\SI ' ( the Eyptian Estendad )ojl.AJia-i oi^\ (j'-^ kjjA^yu c5ji.ij 
aLal .T^ 'T nml IJlajl ' 4jj_<aLa ( jC e f . L ^ I <jJUaJ^)Jl ^ - A J S L ^ I C J I ^ ' Aj jLuuVl < ^ ^ j l l (j-a 
/^  (^ \ 
' J><->.a (-3 D^vb j ^ ^ a £ . ^ (—lAu (_sill " d i i - a j j C . ( j j ^ j J J j J ' " <l: i ja ( J ^ ^ J 
a h n < A i L _ j j l A ^ ^ y x l l ( " v S - s l j ( ( j j j j i « - l f l \ l JJ-OJC ( j l (_jJc ? t J l j t j x l £ ^ii-xn^n < ! (_5^)fj la 
( t . ) , • . . . . 
j jJ ixwaui I t J j ( »^ ^ • A <Lai ^ J J S I ^ • ( ^ ( ^ j i a j j l i_J_):iJl ( j J j S (JC- (J>ic-lj ' l ^ j ^ > r - i 
j J i c L t._.i-« Mill < i ) l i3 ' j»^ ^  • A < la : ^ j j S i ^ ^>x^a^ ^ 1 J j i i l l J k i J 3 j ' b j j b 4 j < i :a . j 
, j ^ / ^ 1 > ! 1 O^J^ l JUC / ( ^ M • A A i^ J ) N A-W 'A1^ ^ y, ^ ^ \ y..^ j j j U ) ' ' ^ ^ \ AS j : J l Oljc'u J^IS ^- ' -^ - - ' ' 
To 
n 
U' Cff^ j ' e-LJa^' O^J^'^ Lj*^' ( j ^ ' ^ i c T t i i j .futij ( j ; a j ^ l i k i j ' J L L J V I - i ^ ^ ^ ^ I z k J j 
2 J J L L ^ 1 A J I L J I I (j-Q <3>.j-<i tdliA iliJlS (Jj ' 4-1J • ^ nil 4 j I '/iV\h ASUMX^ j\ < j l ^ l _ i a ^ V j 4jUl- i i 
UJAaJJj tllljAJJ-all .•^ Q»,jj (JLlUloiJl ^ - i l j d lV l i i J I ' • '" '^j j ' . ''^''^J ' ' " ' j - ^ ' L j j j l ( J j j ' ^ J J 
L^9 \ ^ a (j*n-vll _) l j >uLi , Ji\ 4.ljL.iai-o AjJUaJ^uli 4-a jS^S t ' l ^ 'un l j ( a^ ^ \ ^ Ac iJl i i-ujjC. ( j ^
J j i a j j i ^ _ ^ ' j»^ "^  ^ £ A l j t j . i kn i r . i — A J J J J J ( ^ J * ^ ' ^o )n» l l i - J J ^ I t ' l u V i Ji3j 
LMUUII d l i l c l I j l (jXUjj-oll i l^ l -lU ^.UJJ YA i j j Lauij J ^ ^ J j OiijJjS J . i l ' l ^ UJ ''J'" j V i 
£ ^ j ' Liiaijj l^ 'wj\-v ^-uLi. J ] Lui j^ '—^j (>-^  ' ^'^''^1 ^(i'''°j^ ^^ LuLcJI dj j j-ai j la ' L.i^'ili 
^ ^ J i X J 4_lJ^):iJl 4-LmLudll <_ij_ji i i] l ( j l j j l - s ' lV I i^^l j 't_s-5jVI iSJ^^ ^J^^ dba l i LcJj 
u i i k Aii. L-iii a^ l ,"il£ j i lS 4 A j i i . , UJLJJ! , ^ )>^x\ , ^  , J L L J U!I ASJXJI AJLO J Alia oJ J c 
A-LijliLij I j j L k J l d j - i k j l j - i . i i j ] ! A J J J J V ! <Jj-iil cJiL-a ^ <ijL<ujtJl A J J ^ I d i L k J i j ^ 3 
rr 
L-JjAlaJl /uo ( jLa jVb <Jj>«-iflll i -ajSjxJl d i l c l i " al^JlJj (jLo j j t . i l l " 4 i i - o ( J ^ aJ JJ^-^ i 
( 1 i*n / j l A ! oiaJI / u j \Lk.ia >La3 aj J o ) , J LLUJ 9 ) 4 US IJ /"UJ i_l v:aj! (—1 oAj ^1 Jc, 5 
d u u J b j j t ^ ^ ^ W 4jjui jxal^ X a j J ajAk-al (_5Jll J J ^ ^ 4 - ^ _ ^ 'SJ^^)*^' a l ^SV) j i / n< i 
j a . l j i j ^ IJjL^ s^j^Jl LiSjj t l i k j UJj 4 <ja jJ l ^l£i.Vl c > ^ y UOJ t t-^.^ll ^ ^ Sj l i j ] ! 
/ ' ^ ' ^ ^ j . ^ ^ 4jLa^l AaJLkjjJI <^jl=Jl Ci^icl ' ^ n U 5 i ^ 
^ _ ^ I j ' iU i l lg-t.>ij3 ^ 1 AjoioJl 5jUiJI J i ^ SjaLJl <jLaiJl <.-ik j ^ i c V I l i i ^ j 
i± ' j J j O l l ( j j j l i l l 4 g - ^ j ^  -Uial j <jLa:ii. AjLsjxl! sJA c l u l S j t a ^ A A T - I ILJ A IQ j i r\n 
l—i j lxJ j j j (j jJjjL-raAjl l ^ I 'iyix^ aJ j lAA^kj o j i i i (_><a^ cs^J - ^ ' j "T"'-?'- t>o ej-^Li-a 
iwj^>^l d i l c . 1 ( j l ^ J <JL1UJVLJ / g i j -lis i_J_^>^l i_i_^Ai CliS 5 j j-o-o ( j c GJIC. [ j l i l l (_^^K 
l i l l j ^ ^ Ajic. L i b ^ i ^ j r - L ^ ] f»C'J J i ^ ^ i^_ A J ^ J C . ^ ^ J i j J j ' U j L a l l j I jSLv j l (JAJ 
l^JAJ tT i l ls j l ' <jJljC. aJiC- (_3 I g ^ i r . J A j J U a J ^ I A-aj^N-tll (Jlij^Jal L ^ j f- >2k^ l f»_>^' ^ J 
iJjlA j j . i i l l ^_ji«iJI J ! A J I -.'sTt. (_^JJ Lo ( j l £ . _ ^ j I J L L L J ^jlcl ( j j j l ^ (J^l£ (j:i*>i^ JiJ^V' 
ig ' -v l i i. IJ-QUJ U_JALO < i i -Q^ -iigjl t ^ tlLiiJwo 'Coj)^'>' (^jLjiil ^j^aLuJl j^J^<•"» ,jyiiLoSLQ 
rr 
(_ic. AiAj^ S^^)^ O^ (-^ ' ' . '""^* ^IIUJJ A.^_I^J aliall (jC- p l i ^ ^i ^ i^Ljll •'J^J^ A*i:iJ 
( j j i j o l l j ' IgJ xliajJaJ (j i (_*Luj! L-JjJiaJl _^jJc (j l£ ^ ^ 1 Aj j j ja^ l aLgjJl ( j l A J I J I I J 
^ J C j ' (_J__>iwl '^-S^ (_>* A j j i ^ a l l Ajjhiill <<aj lLdl j ' A^-^ (j-o 4-yloll ULLII ojUall i—JUa^ (JJJ 
(jjAUoSLo C J ^ I - H ^ I I 6 ^ (JS (^_^' JJ-»4 "^-^ <l j ir iii,<ill (jAiJ ( j ^ ajj.nlfl l l J 4jjjt-<iit ^J^-^ 
1" i-N 'l J ^ L i a J j "jXuiil •<ik.cxLo (jC (c^^-y u ' ( J j 
i j a . j U J l a j l j j i l l l i J i =^ 1 H 3j j^ jj..ii.iO ^ A ^ J AoJ'Jajjj]! AJLLSJI t>Afci J x j j 
•<iui VJJSI ^ A j_a ( j l c j x l j 1 - ^^ '*4*J >Jiill 4jir fl->ll '"""'-'•'- q ( <Jji.r»flll 
Aia. j j l b J j i ^Ji] ^yw i <L^ j ^ y J j i <5 SJjLi^ j l £ ^Jill ^ l i l l j l ixjVI j j J <:IJlil 
a^  "^  ^  O <lui JXa3jJ J j i ^ j aJ ' cJj^l ^ ^  <^\ •'^ -W-^ J ^ ' f j ^ ^ J-^*^ A ' j»^  1 ^ '^  
a j j ' ^ ^ "^  ^ '^ < i u l _ > J J J S I Y Y ^ ^ j j L - a j l a_JjaJJ-a]l l__li.J-lU _^^  ftuLrt J ^ (J j^ l ^ ^ j t ' l W I a j 
. ( ^ ^ ^ "^Xr Al^ j j l ^ ^ l o^^l ^ Uol£ ^\ji^\ 
JU.J j l^ lu. i j l l ^ J.ac J j i iJSk 't_)j:iJl (j!ii>. J J!1J1 J : ^ AJSJJJI ^Vilmll d J j j j 
t«_iJaj (j-o < j a l j ^ l t*"!->' j g M ^.J^JJ ^_^ ( j ^ C5^J cJ^-^' i j - * i^i "'•" (Jsjcli ^^ j ia j j l t_iJ2ijl 
(Jri-o j l (3J.^>^ (C^ (_)-<alik-iil 4 lo-N (j>i f-Loi^l (jS 1 j g O-N' j i i c - l j djlcLalia^Vt ClLaj=».j 
d l j l - n ^ i i j j jc i . ' • °^ • —^1 j j c 4 j la j j ! t ' 11' 1*1 J i ! /jjl-i=k. i-<a3 AJ ( j ^ i j j ] j 'l-> ! ^^j-aC. 
t—ll%""l%VI J ] ' ( ^ iL j l t UJJ^JI o - l j j ^ ( i—ixjkili OAJJTV 
IJIA ^ l j ' i l> \ l <J>^ULJJ ' <il iLJl Jlii aSj i a ^ j V l c i .>^ ' t ^ < i L i i ^ 4-alt < J j j i . Sj icl i 
rr 
^jl l ^ IjiJ jSa J ! !AJ1 ( ^ (. 1 i i j ' l ^ i IAJLLU: •<jla_^ CJJJM^ J5 A j J U a j ^ <Lu\^ L a j j ' c j j j i a L > * j 
L l l ^ ^J i i i% (jJ-iJ^ U^-*^ ^ I h l i i i l l ^jj\ ,^1-N'I ^ I AJIJ 4j-<aLi.j l ^ j j j j i a l \xal ^ j ) j><-^a -».^il 
dil i 4 j j j J j i CLulS, ' Uj l ik- j LuUli <>ujij (_JjVl a^ljJ! s-ij^J! i lo^! 03j 
a j j I j J U l ^ j ^ ahull LuUaJ^ x^ <j - i^ l ClJac i ] ' bS_p ^ ^Jjic-i f>J ' ^ j l - i -1^ ic^ ;--!iLuill 
l _ i 5 j l j ( j j j j \ ^ ' l a l l (j-o j j i (jji (JAJ A j ^ l i a j j j i ^""ijioal Ji3j t i^ "^  ^  A Ajjji ^ j a S i V ^ 
4jjui j ^ ^J1A3_JJ _)^-ui iyi ^ ^ AjJ (j-a o j j i c . AJj l iJ l 4X.IJUJI ^ ^ (JJOUASI (JS. ^ ^ J t j i l l 
C J I A L ^ I J ^ J I j ' t l l J j i aJ UJ^Jd t ^ J * ^ ' A O A I U I ( _ ! j ^ l f .L^ I Axj ( j j j j ' '•^ '^ll t j l ^ -iSj 
t (__>AUJIJ ( - i J l ,^rt Clljj-<a l_jx3^ (jl (j jJjj-aAjl jUS (j-a ( j j ^ t S ' j '-^•^ t^a^jLxjl 'LoiLluJi 
iUjjb I ' j i j L i l j (J_ylc. j .ixjuj (_>j l^ 4 ( ^"1 ^ "I A ^JlAijj \ V 1 iJAjdjX) <JJlgJl ( j^ lc.) -i«-)j 
j j j * j l AlxJj <] (j.-iJ-\ JjJl i_jiia ( ^ AA\ CjAskjjIj t ^j-oUJl L_JjOla]l A L I L J _^g j>,^al l t _ IT .Till 
^\ <JvLoj j (Jjic. j •ix-'-'i j i j ^ CjuJaija 4 a.l;.1>\l A £ J 2 J 1 j i x i . ^ l i U a j ^ l A ^ j ^ ^ l i i ^ l j -i3j 
. i .Mr i <i^ J ) ^^  ^  ^  '^  ^J*' !>> ''•"'^ •> 5-i^ j >-=" ^ ^ u'^j > ^^  ' ' ^ i ^s?^ v^>J < |»WMv i i j ji^j ioa.! J j '^'' 
•UJVjij j U K j ^ Jjs : uJ>Ji / (j^uJi cj>iJt / ( J j V i <aJUJi i-ij^\ juu <i^Xj)'i Jj-Ji) i-i^X^yi s-ij- .^ iti jtjjU *''"'' 
. IV; ^ ^ / ^ jL i,^'i/^i l i s - i n n j ^Ao i ^ i i^jW '"' 
ra 
( jai l ^A] ( ^ L J l v_ljjloJ) " >-llaJj J J ^ ' " C-lc-Jiujl Aj jUaJ^t <-aji:J) C j l j l i l l j Jj«-Jj 
^^ic ojlcJiioil ( j l S j t < * ^ l j U l j J jejJl AlaiJl A-iuiaj] IjJ^-aJ !jLu.ciij <IL:J1 (_^ Jc. Ala c j i j ] 
d l j l j j i l ^»m Ajuili.,! AJI ^ ^ A j j j k j y i <^j 'svl l JJjJ (_yic X J j d J j ^jl£3 4 JaLC 
^-k ^ j l l ^^^-oluilj ( t l i a J j JAuJI J j ^ J ^ f-Luul ; j <Sj :J I CLIJALOIIJ i l ^ ^ ^> ia l j ^ l 
AjUaJl 5JLU» ^ ^ ^ J (.fie. 3j2kJ (-JL}£ 4 IJA <laUal ^ j l l AJJIJOWJI <IaLJl t l i j j j l j 
( j jJJJ ^ ] r-LskS^I t _ i l j i J j (J jo i j i j AiaLuiJ I- '«Sj J ja_jll ( j ^ j ! (JjLuul l j <ji5LLall XjJaj^ 
J J it's o "l^ -^s o ^ J ' 4 J-^  I n j^.0 Aj^Ll) (J ^t. j "I- ••! •" i'a'r-l ^) ( j ^ J ' AjJUaJ ujl i ' t^  u ' • ..^ ^ 
IjjJaS clurx (Jiull _>k-Q3 AjSj (_P) a ^ L u i j ( L i b (J*iiUll J<aa.j L J I J le^-^'-^ (JjC-Li.ulj L i b 
iCjj£jol\ j j * j i 3 l J^>i j l (.jij " - i j i l ^ V t 4ailaj3l A £ J ^ I AAiiUJl C j l i j . ^ ' i l l i i l i i xli^Oik ^ j 
• SJJJJI ( j l _ ^ CuLuil jJi l l S j l j j i l l ^ tli jLsJI I^ A ( j l S j 
l^Jt >aVi t J j b t > y i ( j ^ ^ J ' A J U S J I i a j i u , 4jjLla ' J^ is l - iVb <ijlA ' 4 ^ . ^ UJI p j l _ ^ 
tJaia (jjaSLall S j j J i jS j j j j I 'JJIJ A K iwJxjill <«-lAj ' AJIOII abVl 4^ 3 dajnTlMil IgjSJj ' U.lit-1 
aJlA ^ d l S j L i l j ijp^y^j JbttC o j j J d u l ^ LoJlj 
< L L J I ^]-.'bii"i ^ t_5all ^ j L^ ll ( j l £J l j A j ' < jLk iJ ] Cab !)La:i-o J A j V t iJS J3j 
AoJJ^I Ali!_)laj 4jul£-a (_yJl t i l l j « ^ j j j ' <j3 kA*}\ dllfcl rt'"l>VI A-1«J <-obiaal 3_jj£jau«JI 
d j j j j d i l j 1 .>T\ I* AJ3 Cj j^Ja .iSj ' t''iU<l-ill (J£ ( j ^ «.biaaJl <ja LSJ^ Uljb-a l iUi l ( j lSi 
r v ^ j ^ / ^ j i iL i l l AjUr jC j ^ / <jj-^i-Jl <jiL_^l <Sj=Jl J)^ ' " " ' 
n 
' 4 j l j j - b V I i ^ l ^ J ^ d u i l i j t SajUaJjjJI d l l j i l U d b a A L u ^ l j 4i±i*Jl t i l l j A L k * ] ! u x a l l j 
J (J- iUiJI C l j ^ ) i ^J ( J J J J J U A J I J _ ^ I J ^ 1 L lLO- i i ia l l j e i j t l l a j O-l^J r-!)Lul ( J ^ l^Jij-tnW 
j S l j x C b a ^ j A j c i l j i i l ' l l l j j j J j l i J l l i lM io i i j C I L V T I n\\ C^JA^J ^ j J j J t J l l iKxjJI ''s-\-'^ 
AsAji^ j l AJOA A-OJ ( j S j a i j ' •ijlnn'i j l J J J ^ ^5" ( j j " ^ ' •^^^^ ^ • ^ j ' * J J ^ ^ C I A A C J I5J 
( JLL^ I (JS «_L5 (jl . ixj j i jUai j I j ^ ( . j ^ j • °W^ X^LJl (.'iLi* (Jj' l ^ . ^ j j j l L^l j c j i j 
( j i l j j (Jl^^iaJI " (33JJ A 5 J ' Ll lxi l >^JL^ a« ( ^ o J j i r > .-ill CjlxoLaJl j l > i l l j j - a L k j ' 0__)&LaJI A-a 
CA oLUl JLuo^l ,:ij )L Tie ' J j yi ^ . , J VI U ^ j c . S±A\ J j L , J .IJiil! .1 .l\ \\ 
( > i ' <.liiVl dUj ^ ' ^ > JS " ^ ^ ' ' ^ ^ j j ^ J j j3 " u l ^ ^ ' ^ ^ <j' L > J ' J > ^ l Jail 
' j . - m ^ (_jjl (jjiajuiia j J 4 i j i a J l 4 l a : i l l A j j l i J J ^ I ^^JJili I J j -a j i J J J J I J l j l a J b t l ixJJ J 
r - \o>. i i l j ^ a^ '\ ^ "^  <iiai iJjJJ^ ^ "^ ) '^-. ' '"-^J J j i c . j Oajoi ( jC ^ 1 j i y U ; . j ' l l l l ^ 1 J S J 
4 5t lwaj| j > a J ^ ^Jc- J ! ) I J I Aj jJai (_pa^)C (J jL i -U ? T \ > ^ | I J - O J ^ ^ I 4Ja]Lo (JA ^ q m l b ^a^ 
5_ i jUaJ^ I AJ I «»> II J j ^ l l ^ j S l j ^yoJj-JI *^ l_^ i <-aLil Cll. i j j oSJ <Li l C-llik. ^ j ! t * ' ; ! La ( jSJ j 
I g j ' r . ^ i ^ . n t"'wir- j j i i l __>jaiC- < j i J j V I Jaj^poul I—la-Lk-ta ( j ^ J " L > ^ ^ ' t j ^ ^ - l j j ' '-•-' ' f 
y ' A ^ U a j j i l S J L C J U i - i J i * J A l a j S j i . ( j l 4 (JLoVI 
ALoji. ( J -a^ j Jlg->ll 4 l . , ^ l j ^ ^_^l U l c J AxVI (_ t^ l « - l ^ A ;•% I r,^ J j l c - j J a ^ j J U ^ l JlSj 
, ^ "^YT <ijai JJ I^>J3 Y A a j j A j j U a j ^ l < ^ j S ^ l d i j - l k ^ l j^j i i i . c ( _ j U a j j j ] | AjJ i i l l _^gJc. A J J S 
: 4 i^ ' i l ^ j ( jUaiuul J l ''I ' " j J . ' " (__>IajiAjl ( j ^ >.^  i l jS (J iJ l j A ^ j - o _ jA j j h V i n l l ? t j ^ i . n u i 
( j l LoJj OJLLU (JLllj A i i l uu i < ] j j j i ^ o l c i l j J c V I ( J (jLaJl j ^ S-lC-JJ ( i lLi l l 5_ojSci. ( j l Laj" 
IA4I c_i^j-ajS AjJUaJ^)^! A j j j i a l_ j xo ! )U A iuu i l j A j ^ j ^ AxaAl j . . - i< i 5 A l ^ j S ^ (JJJ CLllS^iLxil 
: AJJVI ( ^JUXJI ( jLo 
. OJLIOJ d l l j AliLuui A J J J ji^yA ( j j £ j j JJ>-^ a-o (_s-lc- A j JUaJ^ I AjLojvJI i-'igVll ~ ^ 
rz. 
. ^1 '\ ^ r < i ^ j j i j i j X ^ cs^\ ^ \ 'AAJ,^\ ^\S^\ ^ J 
j i r i r t j LijUaj^ ^ ^ j x j ^ ^jjj dilalijl >l^] AJS ^ 1 .••ill ^J3l tli3j]l ( j j ^ tjl (_5J] " "^ 
.^°^)" glj_»-JI - I 
^1 (JJ5J ( j l L^u J j j l l LuUaj^ (-^ IfrjjbU AJLaJl (Jlijl j j ( ^^J,^e^\ (_ITniHJ ' <jj>>-i^ll 
j _ i (JiJdi] ^JjLa-a AJI ^>fi*J <_ijiji l ^ l j _>i-ia-a A-a l4jli!>lc ( j ^ j i n-y \ ^jiSLju j l (JI^J^ 
t l l l j l j j j ) (jS-oJJ ( j l (JJS ?tJJ 1 t-i")ll JUJ ALOIS <iui cli«_^)A<ajj ( C -^^ J J J ^ j^LaC ^ j j j j i j l 
( j j l l j j ( ( j l j j j j i l l j A-i-a\J>jl (_)-ajj-<aJjl L_iia. ^-ALUJI s—lj-ilail L_illa i ] ~ ^jl.^j^ \ i j j ' ^ ^ 
L ib ftiAljj) (^^J^ * j ' j j ''''''^^-' ^ - i ^ j " (jb>uJl tdlo " i—ial ^ 4i2k ^jc jl^a liiLJl 
(ot) . , . , , 
I^JS .-i^-tll ^UaJj Ajjj-o-ajl 4jjJUl (J-aJti ^ j l j j l A» U n ^ a^ 1Y f j j l u ^ l ( j j j ^ ' l j j 
l ^ l i l AJJJXII 4Jtl]|j AJJJJI ( j j j a^ JLuiVI (jl (_y^ a^  "^Xr <iu jy^^ ( j - ^ j ' ^ : ) ^ j j ^ ^ ^ J ^ 
lgJja_jSa.j •AJaluiA * , ^ oJliiji i l j l j < I j J j m f l (jl ( J c a^ ° XV 4jjai j j i o i J (_yaJJj i 4J<MII^ I 
U J J ''' ' '" c-i_^ ( j j j i i i i (_5JJ ^ j j j j i n r t l l ( j l (c-lC' (^y-"^ l-»i> ' Lff^ ^^ I g Is t u J * 4_JJ!JJ 4aSia 
j j j -a j V ' i-alsul 1. t j l K l l l j t ' l l j - \ l j j l (j-a .igj'r. LiuSj ' <AjUiJl j A j j ^ l ( j j i a J L «JL<u]l (-3 
<J_^pJ! (j l ( j i * J j ' A J ^ . H T - J I CJjlS -LuXa <>JI«JI LJUUSJIIJ .1^«j j»AJLi.j rtgjll j .^-tg "nj 
(Jlj-oiU A^UJl ajjL.iaA]l 4 j j iC. ( j t j ' <jSittJlj (JjLLttll AM_P~ ( j l ju La£ ' <] j j 'sA AU^\ .till 
J jJ j i . ^ ^ AJK ..nil A J ^ ^ J ' (_5ljil 'A^jp,.j j l i j c V I ^ J ^ a*! "^XV j j l k j j l l ^'yj ' o j j h ' t . a 
m 
tLuUaj^ * ^ MJIAJ.^ S^L«-a j>l^y 4j-ttJkii^ ! AJU^I du jS j =,) '\Y\ Alxji jjl^>ja ^ V* j_aj 
j a j l l 'Laic j AJJ tlui (_ciji (_><jLaj j_jJUaj_«3-a ^j>i<n<^ll j j j j l (JJJJJ ^' j ^ 1^ o^A (Jji 1 le^J 
^\ '\\"\ <iui J j j j i VA C,IJ!>^J1I ^ J J ^ ' (i l l j <iljj| ^ ^ j t < j j A^j J j l c - j .ixjui ( J j i ^ 
/ '^^ ^T'"^ ^liii jjL> "^  frljojVI j»jj Ajj.Vi<L^yi i l a 4 (J2L£. ^_^ jju^xo j_^] 
p j_^*ji^ iuJajJ C j ^ j j l j (_>jjljj_jiajl .JJ-oSJ "^JjJ ^>^' j ' - ^ AjjOj^joiVt ig^ '' '_J"'"'• "^  
a j j ^ U a J j j l l < ia . j l 3J l » j l j - H V ^ J J ^ ' " jJ l^ jJ ' <C-lij [ j ^ j J dui ixoi j ^ l a-^U-Jl 
(_j_^ >aJI I x u j j j j I j a l a j ] clulc.1 j j « \ u i i V j^ia ' ^ io j l tiilj ^ j ^ j i^"1; 1 n J j l ^ I -^_>J Jj-lri. 
SJUJJJI dn lL :a j t l ^ ! ) b j j l ^ j l j S j L^ IJAU aJUt _^y]c di i -Ul j ; L 5 ^ ' *_>* c j - * ^^ ' 
J A U ^ ^ UrJCij' AjajjJl ^l£^Vl cJ^.W 'j-^'-fJ u' '^j <-«j^^' ( ^ f^ la i tJ_>«Jl ^Ll^ l 
, 1 Y^  
J <J i j j i i j j i i l J>ic. j -1»-^  sljj .IxJj < l^  ll,,l-» »JXL ^^ ijlSi JtisiuiVI i_JJa ^^ j_<»ji '—'J^J J_>^ j -^ "^  t^ J '^-^ J f>^  ^ • ' 
.( Y £ "I (_>^  / ^ J S j j l l ^j l i ! l j i i . / A^'uJi c j=>Jl / (jjS jJ i i juJl J (j j j j«i i>ui] i j ' - j j jJ i t>i cLj i j i l j J L ^ J I I J * ^ V J ^ ' J J o ' j - ' i ^ 
r^ 
UJa A c l j y i j LaiuJIj (JjLuijJIj IIJLJJ1£A1IJ t i t m l l ^^ < j l i j ] l Cix-kiajj' UJSJOIC CoSlji. 
^^^ I'jaU !5UJJ Jyl^JVI (Ji^^ o j J L U J fJ M ^^j!^ ^ U m SOAU- ^^j U ^ t j j j 
/ l is ',--o»5]l u-ax ^ j l j , J ^U dj^U. • J ; =^'\0^ 4 i ^ ujjSi A /UJJV! ^s-i , J 
CJIAJI ^C'^ JJOJ (-i j l i J I j (JL^^I ( j i l j AjJ^yiJI ^>^l_jJlj tljI^UaJl d l ^ l j j (J^J A « > • « 
.' 4-1 J=^' ( j ^ J AiiAj 5^jSaJI 
, ^ l ^ l a ^ J i ^ <-WLa.J VLac i j j L i u j y i t — I S J J I J i oUii]! A i L i a j j ^ j j j l - N l V I C j l jS l I ( _ ^ 
j L u i i i t>> 6.iC vllljAlia-a Clxalij o jA l i l l ^ fjj^] c-Jji-i.>ii ^J l j l l ^ j j l ^ 4 y\S-» <JS ^ J 
jx-o-a f-i fk'S^W ajLcJ I IJJJAI i iU i j J LaJAuJi J J - i j 
OJJJ I I «il-iJ ( j l*J ' a^ l o Y <ijja AaljJ YV i»jj ^•\\U^ j j t j l j ^ I I < £ j ^ t l l j l £ j ( jLo i i l l j 
^Jc S j j j l l S j l i > - a i j ' I j : ! * ^ V j U i j l ^ i s j ^ j ' A J S U I OJ ^ ^ j * V l Ki i . i i i j ' (.-i.ir.Mil3 
Ic ,^ in-% n S^^i aS^ ( j ' ^ ' ' - ^ J J x ^ * L P ' J ' *J-i'-*^J lj^^>«ji ijC' ( 3 J j ' ^ U_)'-^ * J J ^ > ^ 
d l i i c i j ' A j j j - a ^ l Aj^IttH AjLasJl <j^Vt3! ^ '''j'"'^ J V ^ '^'~'*' ^ " ^ ^ J ^ "'^  "'^  ( ^ j . ^ ^ ^ 
n 
j ^ ' (_^1LA11 AjUaLuil A**-bLi. tliJlS l ^ V ' i—i^l 1 ^ JAJ <xj£aJl 5_UUJU AJSLJJ aJic ( j c 
ho i .^. ... . . . 
p.Vj]l 5^-?.j l ^ j« -> n ( j i tl>^.a l^ J5 ' (jja£-Jlj «>l^ >j£]lj «iLuc.VI t>« <jL^LiJI <iJaHi 
< j j j iJ I <iii(i3l i j LL i ijjXxStj ' (_ijl£3l j j g hll j ^ <ac.j l l j ' ^ i J t j tJijjJl j - i i_ilj>jVi 
C(3^5Li.Vlj AjiJajII ^ j X i i V I u ' j ^ ( V^>»=»-« (c^ ) <aiW » ^ tlijLucaa ' I j uiiK.0 ^jJ^ 
t > j d J ! ( ^ a*j ^ ' ^ • ^ ' - ' ' ^ ' ^ ' j A U i - ^^ LJJISU-OJ ' <i-flUJi AJilUll c-iJljx p j L 
hv) 
A j j j i i l l j aixJI j j j l^^)2Li ' -.gij^TiJ •»g n l g l j ('g •"Jl-'"'t ( j j J U ^ -^ AJAUXJII A'liiiljiiij _ j ^ 
(j.>..-ill (_5>Li.i (j-ojJl A-o ' j - ^ j ' ^ j j * -»^ ' j ^-iLaJI >4a]l^ (Jlif.Luij ' 4ai].i]lj 4j3!>Li.V 
, \ A A 
rr 
( j l j j l a j y i c 5 l j -i iJj ' LSJ^^ i—sjUajSt C^UCIJ ^b i i l -iJjSj c.i_iS j j c . ( g j . ,-i< l^l ' iU j / . l l 
(jl ^ j V ^ - ^ ' ^ ^ ' jMnuioti Jj (^ 4J1U1 UiLJI j S j u (ji ^J] JJ1=JVI ,^*^ liUJ 
AJ A i j Ij^jlaJ) (JljJa^ (Ji^' i^ ^JJ^ -^J^^ J^ Ahc (ciSl (jl AijAaJlj ' Ajjjuauiil A-ojiaJI 
frL.iia.Vl (jx till i OJAJJ *-ljJJ^' (j-i=>-« t ^ t 5 ^ c j ^ tJS (^ f ^ ' ^ J l > ^ j i j WJJ'A'J 
( Y . ) 
^^\ 
(jiljLLj_)jJI (jjilaj^all J-iC. 
n r 
• \ ' \ . 
U o Y 
n.. 
<juA\ 
^ '\A'\' 
^ ^Ain 
j> n . n 
j» n n 
Aixjj dulS >^  AV^ ale _^a Ajl : (jUi ^^  "^  • • Ai-u oJJJ£ j^ i ' • i * ^ j j ^ ci^-^j 'W _^?^ -^  
rr 
aalxlll «Alia (_^ lc lj'>l>'il Clljl-ijiii 'j*-=L« j_ i^c j-jUaJjJl j!iliaLVl pJ^J ^ j 
(VY) 
4 . ^ ^ Lai J ( VJ (_VjJ " ^jJ " ^ 3jjjl!i3l ( j j i j l ial l ( j i (_>»ijJj t l l j L -a j " AJAI 
x j j V I OlcLuJl Lalj ' iaiS Ajuij ^ CilcLuJI oJiA QM AJJJJJI 4JJ11 4 1 rT> djj.^-i'v'il 
<il j x i ^ J liJl A£JSJ\ i l i i j l j j 4 ^^ 1 « Y 4.1^ (_^ ' J l J L J I IJlA ^Jc JlaJl __v<> l^j ' - ^ J ^ 
(Jill ?tAllaJl j j l i ' -jlA.tl (J j lc . j .i»-ui a j l j j - i ^ ( j i a^  "^  • V <jjai QM IJUJC.1 i -ijU'ill 
<iLuiVlj L?3lj i^l 5»J*J ^j i <*jla]l S i j j i J i j j i l l | _ ^ CjiJi ' SjjSiall 4 i ^ l ( ^ ^ J j £ j 
abjl l ^_jl«J! - jU ' 5JJ Jj j :vJ ( j i I I JCJJ ; l^i La£ t AjjIJlVI ( j j j l x J l ^ 4j/i-sVl AjJJU 
rr 
/ Ajjjijii (J^JJAII J ^ 2UILJI i ^ i£^ <:}jj»i* <iiit ^ ^ ^ 
5aiiaj l \ ( j i i j l ^ l frljiiV yjSjLuib Cj lcLaaJl j j l j j V l l-iJj ^J-iiJ M\it' J2kj A j j j j i j (gj.<-i<v\l 
j j l£ ^ j ' AJLI I IJ 5_)j^i3l (JJJIAAJI A£^ >aJl eJA (jiiLiuij i .-^jU'll (J^lj-a ^jn-% AJAJIXJJI 
IJIIIAJ a t , J A V | ajLuJi /OiUaJ «_lij all 4.L0 a£^ l 3 j l | Jl S u l j .•<>> - i l - ' l l ^ ! vi.! 2J .Uj-a 
p l l a l j i V l j ^j.iiLuiJi A i j i a J ^JUaJI (_jk. J ^ l j l £ j Ala t—lLi La Aji-ljlij A^Unt) j l j j l 
^ j lxaJI ^>jiJj SjjSall d i l i Ja ] ! <la JjiloiJ (_5ia. J^ilJI f.LaJ*l ^ J ajixjJl j j i j ^^Ic. Aji-aljJ 
A J J A_UJIJJ dLi jJ j I J J J I (_JJ) ciilfixJI j L o j j I j cjU-al^Jl (jiLualj ^^ jJc. c.Luc.VI i—La.j AAL^I 
j_aj j i j ( ^^jU"ill j J iJ ^ l^_^}x-aj A jK o c_iJl_ i^Ja ( J ^J^ 4jaLu ( i»^  '\ • "^  \ t l lbjJjLall 
d l l j J j i j Aolc CLlliwjli |»^ 1 ^ ^ Ajuji Cul£ (_jii. o ^ l i j j A .ah II Ihj-l-^fl ^aSlI ^«-il^l alUMl 
(_5_^  t l i L i J I j ' ( J l c - j j_5 j j \ j j JJJIJUJ) ( I J I ^ J J I1J!!)\J (J ] AJ3 Ajji i joil I.'M,H9 j l ' 5 j v A j ^ 
^ > J I t l j L k i j A ^ j J l A i i l '^Uj A * J ^ Aa3l!i]|j j j j ^ l J_^.^V l A l ^ l ' dj !) l j c l jbK cil l j 
^1 j j l nV I ^\:i=.lj (^jVI A J J ^ ' SJJ=-^' ^ ^ ^ l-^j 
A i t i k j IJ-al^^j ( ^ j V I ,-»jl»"ilt (JjOk _^y]c (_gjt.n <^11 j j lo iJ l l I _^_>^  ^ j ' Aj-aVl AjjLa-a — 
rci 
Lax J ' c s ^^ ' .^jin'-lt ?CALL» A - i u i j j j ' A j j j l i l l JJJJIAAII 2^1 J J (JJ-^*-^ < < J ^ ' .-^JUMI <J3JJ ~ 
(JSI A j l l x i l j SU..,y...ti (JJJIAAJI i»bij TAJXJ (_5^ •O AJU*J1 C i i L ^ j ^-iall AJU-^\IJ AJU* ! ! -
( j j i J i . i jU ' l (c-«'_)^V' f»:A*^' c H j l - ^ ("iW-s r ' J ^ l IJA ^ Ljj iaJj ' ClLiJl AJIXJJ <JUXJI — 
Cjb l lL l l t > j j i S t3=uJl j ' Aj_^l!il l j ^ j i l ^ y i CA1A\ 
'AjJJajl ( jx (j^!5La j jX-a t - l l ^ (_jj] U j ^ A j j i rmll 4j«-alaJl t l l t jH j 
^-A L«S AJAILUJI <laaJl dl^^-aluilj LajlS <—ijlx-oll * J O J CS^ 4—l_jljJ JjSJ / j ^ J ~^ '* -^^ "'"- (j-a 
. JaSa ( j j i i i j - a ^LJ^^i j 1. '^ g^''^ >>^ ^ 
f,\ I «n^ j jjJC <:kl^ )jL-a {_K*i! (S-ijI " <^JJ-i " ^JAAAJ (jjla^-ojl (j-a J y ^ (3:)J^ - ^ J J ' t c ^ * ^ ' 
^ - j i l j j V l AjiaC J\!Lai (J j j i ikJVI A j j j i l l (—ijIuiV alcJ j ^ ^ j Ajjoiljoli rtAlloi l jj-a ( j j J l 
(jC a!>Lujyi .ixfj ( j l " (JJJJ ^^>JaJ " dlcUai ioi l j ( ^ j j j r . JaJL^j =,!)Lui]l AiC (jj-aLa j j l ^ j j l j 
(jC AjjkJ^yi. -iLxjIj ^ j A j V I .•»Jli>''nl 1 ^ nil I III ^JLC oj<i'iiin dOLa^ x-a aaLtlllj <AJ_p]l (jL?-a 
(Jil! 5_iikj j t i l ( j <i i iaj3l cliljLiiljj]! (J•^'t j^ ^Jc ?tALla]l e ^ iJlu^^>:i. LaS i A^^\ CS^\-^A 
JJlC j l j ^ ' IgJXaAi LgJ <jC.U-1->l ^ tSJ l i L i V J d lSi i . ^^ 'I > "^  AIJM 0 j j i i ( j i La£ 
u j j l j La£ 4 ^ ^ '\£ . - \'\T'\ ^ U o i r t . . . t^ Jj (»J ' (>ljci SjJic t_5:u ^ ^ UiU.^^i 
£ (JkLaJ d lJ lS ( j J ^ a^ '^  Y • Ajuai ^ 'SA?'^ 4 I < « t • « • ( j x AJ^J-OXJI i_ijL«-ajl '''J^jj ' ^ ' j : ^ * 
n 
'jj..^ ^ i^J^JA\ cSji^Vl u j l i l ^ l J ^ ^JJJ=-iV^ ^ ^ * J ^ ^ V C J V J U ^ Cii:!^ Aj i j 
a^K rt (J^l I j l l i l u i l La IJ l i ' (jjLSiuiJ (jJAoUjill ( j j i Ja j ^ l (Ji».Aj1 ( j j i a l l <2lS (JAwJlinj 
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J * ^ 
J 4 ^jiJj t^loui) (-Ul UlXA 
JA^ ^ _ ^ >UX4 f-SiSA Cui ^ ] I Jl 
j i l ] | ^j a ji^\ U j i 4aj3 j_5^ 
j _ £ j (2>^  >>^^ («^ ollaj duSk L^a ^Jfr 
j _ ^ i 4 L - ^ 1 j j J j a ^J f l j j 
j j - ^ l ^ l a l ^ I L I I j ^ p a l l ^ ^ 
j j_SJ) ^ (.1.1^ rtll f U3) j 2 J j 1 *£ 
j _ ^ J i b 4, tg n V 1 ^ ja. j j o * ^ 
J uuVL JiSLuaJ (^ ji I j Jc. j x j 
j j i (j—a IJ ft Q ' VJ*^' J*"^ ^ ^ 
O l ^ j j l aixJ (J l i l i .1 ( J j l ^ -i:J=»-o J ^ L i i IA.IMLJI a A i j - ^ J j l (_jAj i SOu-oi]! ^ ^ l i l l j 
Alikjt J i . A ) V j 4 o j j j l l JU'iMil c-Uji j A j ' V I ^ M l ( J '-'j.'J t^ jW-" c ^ j U ^ - ^ J 
^_jlla]| (e-=>>J ^ / l i i i i l l ^ iJLuj ?T h i l l (_3j3 Ai^>c. o l jLa ( j l S j ' t / n n ( j j l *—ijJ«J V '-^,>*3 ' - ^ J ^ 
J J L I I J I (_j.<aj<_l j^jJaSJ ^ j (JJjl '^ J " Ly^^ J^ J i_>^ )''"''" tJ-» 
j b J j l < j l i j i - a l i i . 1 Ak^ 1 ^ ^ 
,_£ j J ^ J t ! l i l jU-o (_5^ j f^:^^ L) t jTuSi " : J j i J (_>o /CAJJ 3 t-jLJI ^_jlc l l j ' i o La_>Ia ,x-o j^ 
A a i j j \h\ III L;iXjail\ ^ j l x a l u i V 
td—j i i ijjLjXij j i j * 1 . .> i i ja 
I t -^1 ft£ I Afeui , t I'tt , tl-v j .,./% 1 « 
.^ fcjc. (jLS ^jt ^j iJ l (^ LJLL JAJ 
0.b J I J J y — & J JLuiVljaji J42 
Ci j te )j) ^ ^ 1 oi f ^ b j»Ji 
4 jJu UJ2J ^J l i j j^ji AJi\ ^ i 
("••1 
, n V I ^ 1 -1 ^ ^ / Jij^ ^ j jjiSjJi / j _ ^ l J ^ l ^ I j j j 
\r 
Uj l ^ t j^-o -UJ! ^l ' l - \J La t iJ j l fa ^ ^ j A-*T>-J ' •' - ^ ^ ' ^ l l i j jui " : j j ^La l l A1 J l i j t lj-ii?L 
( j i a l ^ V I 6-^ _>?- t ^ j j i i j ^ J t ! " '-7J_>=^  JrJ-^' " ojJrH^'J C5 j r J ^ ^ V J'^'u n\\ i^\ t i l jL ia 
pLaii.1 (J£ j j AJ ( j l £ j c (JAii j l l .-th'lllj ^jLuiUl A S V ^ i_ij^ >3«_a 7^-^ _jAj 4 (iJjLi-a / y ^ j 
t l ^ J J I A V I A i j C t -i>t?JLj U a U ^ t o jA l i l l 4JaaU-a IJIIA l i l jUa ^ j Ja^J Lal j 
— (il iLba , ^ ") (J »aj LaS — / ViiJi <-aLa»a ( o, _UL1 A-iJJ aJ ,-jJa ill / uiJi jC oCJ /'iSl 4 o aS >jl 
jx^ (".ll'l^* j J ] ^_>C. l i l j l i a ( c ^ j ' - r ^ j ' ' •AjisLa-all (j-aj 4" g.11 ^^Jl ^^lA^aC^ 4 «.1JJJUJ 
x i j j AJJLUUJ I A J J J K I V I t l iUaLil l cl iJl£j 4 (Jjjll ^JiC t_ i jJu 5 i j c . (_ l^ a j i k i t l i p . 4(Jii]l 
^ j - ^ ^ j_a Ui-a La^ l i j c l Jju Li.iL.alj 4 AJ3 (jJSJik-a l j l £ j 4 j l j ^ i i_Li]aill AiC V ' " " rcj j i l l 
J ^ (_5JLluJ ^ l j - > i<~l J ] 4 j L l a i l l aJ •<JS_>A11J 4 (Jjlll aI)Ua (_gi 4 ( j j l i i j j i j 4 o A l k l j 
Ul j ojA J j ! 5 j j j j£a.y i 4lAkj" : J l i i kij:x6uJ^\ < l j i . j AJ^^J LJU-OJ J5J 4^^''"^4jjVi^..iyij 
abi j ^ 4_:j'\.ii«Jl AJaiuJI d l l j L u j QA AliLa ojUjoi ^ l^gll-tJ 4 (_>.ai5 ^ l^ji=»"^ 4 {Jij^-^ 
} "'" i_aUlai JJC- l^JLti. iJM j\ j j i 4 a^ iUa j J Ig'l-V.^ 4 <J^..,^<ill S j j j l i 
4 (j:i_uillj J I A I C V I (^ JJJ AJ i l j ^ i j ! 4 <^ t'lgVll (-il l oj j j -aJI ,_jJ] OJJ^I <J t""l(s'"^ l JSJ 
S j j j l l <iUlaik (j-a Cl iSi j j i o ^ k i Jj-aJ La£ jjHal! (_5lc. CIiJj/U Oil " : J j i } 3 (—uS 1 ^ (jC^j 
^ ^ j j j j j i J l i k . 7 1 ^Ll (j] 4 SJJ=>. JiMll (_^JJXi.aj j j i i - JV l ^_^ilik.li 4 ^^ 'I ^ 1 <iul AJJJ-CIAII 
C^jc Ssi 4 Jliki*)/! ^bl ,3^ dioal (_sJ^j 4 ^ j^jla j i a i j i j l i l l j U (jlj:^.! j _ ^ j OJJJS blj^^l 
. 1 ^ V ,^^ / d jU. ^ ^ j jiiSJl / j jkJl y l^ i 0'>P '"•' 
V . t \ 1 I Y A j^.3 / ._^-^y ^ X J ' - • j j j jjjSall Uil j ^b j j iL io j (»^1 ilal.ii / liljLu, ^ j * '^'' 
\r 
^ ! i l la J j S V i.'lsK Laj l j 4 4 j k : ^ _ ^ V j t <! ^ ^ ^ V J ^ (ji 4 ^ L L j a l l ( _^ U ^ i j ^ 
( J l j U l J j^ - i i l l aJA (Jain-all 1^ i.'\\^A LaJ ^ iuLaJallj <C^I t_i2». ^-i (j l£ _j]j t l - j V l j .->oMill 
a ^ j j C l ^ j S l ( c ^ J ' L):?^' J-L-aS AJSJ l ^ C i l L j ^ h-\l J j V (cJ-ajLoui ^ (»J^' J ^ - ^ 
^ ji^J UtJ<\> ( j jJJ i^<\ l l jJjol j3 ajjlSlj ( J^JIJI (JjfuJ j ^ ^ IL i l l I Jjl^J I—SJS t > ' ^ j ' OP^ 
a^ljlj«-a (jC <Laj| i)3 ^ ^ l i . j : i . j j La ( i l l j ^- i (jlS La3 j j L i J y i ?tiL.<aa ojjS j j ^ (J-alS (_yii>j-ax 
Lo 1 "<j"i''j fru^i ( j ^ j f»J (j.i j " ^ ' ' ( jc >At!xik, (ji i._u.i-v'i (ji t i iAiclj ( *.iLaJi ^jjSj i^^i^ 
<J!>L4J (j-a IjJdS (j i (j-a >E-^I (_5iC' ' ^ - i la j l l <• \ i <-ill liljOJ I j L ^ <La l j i i . l j ( j i j l l a J V I 
( j j iJJj '*^_>^ r ' J ^ ^ "^ jW^ CS^J ( J ^ J ' (•'(5 """• ^ ^^ ' • '^4* '^ ' ^ L&-* l_jiicl ^ (jJiin-ttll 
_jAj (JjSJ ( j ^ J '" Cjj-all j_jJ:i. ^ J j j l ( j l 4 M j ^ ' 
(jl " : "XiXk liilJ <La t_l lL LaS c (J£i*-aJl 
(_5JI^^ (Ji-aljLoia i . l l ^ _ ^ j J j 4 (• iiiljMi V ( c ^ J ( j j j " ' j j ^^ 'V^ lliaLi-a Liajl (Jsln-aJl ^^i 
(_g j 'uAj ( j l ^ j AJJ^)CJ <AUU_^ d i l i ] ^ a t l j a ( j j 4JSJ (JS ^ . h l j (jlS J ^ I T oil j ^ j 
^_aj 4 It^lJ-^ (jjiaSx-all 77 _)ii. ^jl -iaoj 4 ! Uolii. AmS'l l i l jJJ j IjJ^ J j i j (j-a 411 .-ij La aJiutAJ 
J.-^"11 ,_jJc <La:i. ( j ^ tlvMill J i o 4 <^C ^Jii\ Jii\ A j j j k ' i V I 4.]-al.,ill C l j ^ i . ^ i l j 4 I'-lp-j 
. !^>ia ^ j ^ • ^ J j ' j ' '!>-" ' 1 ^ ' A.jjihl ^ diS^p ^ Jl i icVI j»Li (ji j jc- r- l i^ l ( jc 
( j l jAjLlj 4 <wJ_^ \]l (j-a (JJJ^)A!I AJO (_^1 wijlll _^jJc. (Jj^-^J 4 Aiui l jJ 1^ aJaijIj a^ '\Y > ^Ic. 
t^ •^ _^ ';J ( j i j l j l i 4 4J 4ijUi-a 4 i j j j i u J V ,_5l:». <;ailjJl]l VuA yS <1 I'jaU. ( j l£ ( j l i i -V I IJA 
aj^iLLa 4^_>i^ -1«J e l j j j £ : i l l a j l ^ ^_^ Jj^.o'>.ll J.aj<i _^5-alc L_iaJ ^Jaci j l j : ^ . ] ^^lii AjjJd 
Ar 
Ci l j (_^i]l i_l l j^ l jA, IJA " : ojLuiJI o%J lg»_lL LaOic AJ ILUJ l i l j lxa , ^  j j . 1 . ^ ^ j 
IJA ( J I A ^ ^ i i J l j Aii.i 3^-a frLoUJl ^ wl • .1 ( j i l l j i A^ji^nW Aji-aLiJi j^-a a l j j jS j l ] ! o jL?.] <? 
Laj t t j>ij ir j V j <• U ri n V BjJJ^il l j j i i l l jj-a l i - jA i l (_g2l t^ i^ -l J i i (JAI^J t A^AJjI l j j S ^ U 
( ajV <-ajl (3=^' tc^ U-?^'^ C>°^ tluala i. <J C l j ^ ^ (JjS j l i • ^ ' j L5 ' J (.5^ r'-^ '-^  ' ^ ' j ^ ' 
i l J l i j t >. iu^W i^-M^^kjJ^\ (jjJi]! j l j ^ ' ^ J * - " f - ^ * ^ J J ' •'^-ii«-!'j c J ^ ^ ' j -^J-S^^ 4 ojg'ilj 
c (JluAiJIj ^ ^ 1 J_j^ '-^jl-i AJIUIVI j l j ' ^uc• ( j l^ (jUiaVl y^ j ] " : j lSiVI 4jj^.r» 
j j j ^ \ H ^  r ) SJAUJI i j i^Li ^ o^j^ ' i^l^ji" L>»^ -i*^ •^ '^  J -Ui-iUl i^JJ-^ i_>^ jW J ) "^^ i?^ J ^ j l j ^Xi l l AJJJJJI -U-oliJl 
J u j i j ^ V ^\ji o-^"*^ ^5^Vi ) . <i-is^ >.i j ! ( ^ ^ "^ '^^  ) ^j.>-=^i i/j^Jii ,.1.4=^ j j i t - i i i j\Sj I ^ ^ n n S-u.. 
. ^ ^  ,;>^ / dJjU. ^ j jj^SJl / J I>J l air- j r i i V l ' " ' 
A(5 
Ajj..n<ill 4ItflK 11 (-|->ja (^ JJl lillji 4 viljlxo ^Sj 4-ajuil ^ ^ l ' ' j . ^ ^ lA j ^ " : jLaa <«-a=Jl 
<!ja ^ j ;' '" < i ^ l (Ji-Jj j i i j j j (><J <-^ja w L l i 1 ^ (jLoj s l j j jSJ l Alij-oa t OJL^JU 
^Lol ^ j S j ^ j 4 ^ ! ^ 1 l i f t ( jLaJ ^ 1 Ai.A^i-0 VJjK-N. A K J J 4 l i l j l x o t e ^ j J j S j _ ^ ( _ p a j j : ^ IJA 
t j l JJC- 44jrt.?>.l^o ( _ ^ J j j j 4 4-ala ^3.»ilaJ ( j l V ] f>>?>^l ' - ^ ^ (_> ia j« i j _ y i j ( i l j L u ( _ j ^ j 
i— lL iX -X l _ j C J j o j _ j j - i i J ( J l j i J ] ' J j U - a (_5£j j j j c l Calx. j J i C AHJJ J j i J j 4 i o LajS < j l j l 
^ J j j i j j < l j j _ J ^ j A l i l ^ j iL i i (_5Ai!_j^l 
JlloiVI J l5 j 4 <:luJ! ^ i c i l ^ J l j ujUill (_^ l ^ ^ 1 ^^ '^  Y"\ ^\c. AJOJJ^I AiJLi ^iLujj 
: (J l j iJ I . i i t c > ^ V l t_:ljS Jj4-li Ait (_pLill]l AuJI 
, Y 1 j _ ^ / ^ j i a J l j ^ i / - U j i j < i U i J i o l l k a i ^ l j j v i l j L u ^ j S j ' '^'' ' 
^yj ^ o^j^ o^^j . ^JOJ^W J J ' l-iia-ci i t^ >^*A\^  ^ a>.all Ual^ >*3 I ^jbi-ail aj^j^^ Uiii* ^ j ^ ^li-j 4 ^ ^ *\ \ T ._. v 1 ^ • -O^ 
jJ-lJl j j i . / ^j^luJl c j ^ l / t j j 3 j , y i . . i j l j ( j i j j»' i i . i / i l l j i^j>Jl i>o tl,i..ijllj jLs- j i l J«-^V r^^'jJ O-'J-"^ f ^ V l ) . OJ*UJU 
. V I I V . _^>^  / ^ j l ^ l |,a=.j i - ^ j j i S J i / ^ j i l i l l j <JJJVI < i j J " "^ jLu ^ j * ' " ' 
V A ^_^ / ^Ai> l l j^jji / A j j i j -GLpJ \;M->'i i ^ ! j j tdjUo ^_ji j *' 
A 1 
j_ j l c .V I I—IIJS ^ J - V . ^"i j A AjjA-a-<ul < » j ' \ ' > l b ( i l jU^ i c s ^ j " " ^ J ^ U-»C. ( J j l ( j l £ ^ j 
iaUaVI Jj-o!)l!ill ^ j ^ JJJS Ci^j ' ^xLj i i l ( j ^ j ^ l ( j j j j l i o j <Jjj»JI ^Jtill ^^ jl.»M ' J J - ^ JAJ^.JII 
i_gi ^ j)*t7>'ij I j j L - o (_)j j j j j ] l V j j Lais ' 'V^_>»jl <jilll / j i ( j j ^ K " i j j J I JA ] I AJ-O^ ^ j i ^j-^->"'j 
Alus _ ^ l j l / j j ' j : J * ^ ' ^ (.>*J'^V1 'CiJi j iaJ 
tj.,.>r>J >I j j ) j 4 ^ J s J l A iH l ^ ^ ' - ^ J J O — CJ—J ' ^ J * i ' ' ^ ^ ' ^ ^ J ^ c s ^ j Vg '^ -^Aj^ 
' U jS l ( j l ' -^•^J ba IJA " :<Jli3 l i l j L u / j ^ j (jK^j-sI'll ^ <u.>.i.i ( j j i i . ( J j L ( j l£3 t l ^ ' ' ' ' i ^ ' ^ l 
( "fclJ^^UI ic i i -a" ^ ^ \ J S a ^ ^ J j i j j ( J j L i J l A J I £ Aalla ^^jic. < j a i j j j ^J^J j tk i CjS^jll (_>jij ^ _ j 
^ j ' S . M ' ljC.Luu> U J I J J ^ ?TJJ-OJ ( j l ( f fA j I fiJj,iaJl 4 'l-> A\\ fr/jAJ li_jj l j l £ JJ.MIAJI d l j - a . i«J j 
l^-ja ^ L ^ Lola ( < J j j i J l j 4» .>iljAaJl »JJ* > -^^l A J U J (JSJUJ J l J J V l i l j l x a ( c ^ j ( j l ^ J 
(Jjaj t oAjiaJl J'^A (_ji A -u i j I j ^)jSl (^^>^1 A J L I (_^I aUI ( j ! iL i . c j i l j l j ( c i ? ^ ' igi L5J^ 
} 'A\^\^\ 4j^auill < j j j i a ^ ] l iUJ OxJ o j V j i J ^ j i j ' 5_ j_^ .J | ^ ^ ^ 
AjL i j L i ^ l ( j l ^ j 
c < j j i ^ r t l l A-ajSciJl |_a U h ^ jL*-^ •^V 3:UAJl^ JJJULJVI 4_IOJJJAJ Lj-iiL) ( j l£ ^Jlll (_>ijj-iil 
o l j j j £ ^ l (jl <.^ ^>J Aji^LaJ! jJjLa (33lj:J ^ t ( j j £ j K - l l j j t c *J •'*J-«1 I^ ^ j L u i l l 4j i i . j j ] l t jl}-x^ 
. 4,Jiwl 4ji_aL3k clul£ l ^ V ' AJAJJJJ O J I ^ ^ (," U.ijl <J^i ^A\\ Ajt-aLiJi (j>i 
j L i i (_5ill ( (_siAl=Jl JxJJl ^ J ) "ULl^ O f " ^ ^la JJ^-lJl C - ^ ' (*^  '^'^'^ ^-^ C^J 
^_5 4 ^ A S L I ^ I ^ I ayiSkj AJIJ=J1 C L I K ^ I / I ^_^ QJJA^SII 'UI^^IA 31 A I J ^ L3J^ A-\i.>> 
V ^ j ^ ^ / ^ ^ ^ ^ <^^^X^ ^ J j j J,_J^Aii ^ ^ ^ ^ U J ^ U I A J piti'sC l^ ddxiiLi / ' i i j 'vfA ^jS j 
r r ^ ; ^ / : j . -^a..l! _u£:. -OxJl Juil J j . o f l ^ l l ajl^ / 'V - i i j 'CjLfi. ^ j U ^ L5^ j 
VV ^^y:, / ^_^j-Q <-4^X^ ^ j j j j j j S o l l ^ l ^ b j J i U i ^ j ^ a ^ l <LX-J / ^ j L u i ^ j 
\ L 
t a t \ 
}• '"fjjL^ V (5^1 '^-W'Jj v W "^ L5-^' ^JLJOI^ C 5 - ^ J '"'"''•'J ' c>^->y 
. A i\'\\ oil a^VI 1 g Ig 'l (j-a t""il(s'i / ^ j i l j 
^tg'l^'*! O J V J I J ' ^ j j I S j l j t >^ "^YV ^Ic (_>ojLa j J ^^'-a^ '^jW-* C?^j ^J^ -^J 
{ j j j j j j j l i^A 4 J W J ( j l£ ( (Jj'lt>i i j jLa - i j j -a j_5icj i <jaiiJ j_jic lAxUa-a i_lAJ Lajt j ( ajit-j 
i O^LuoSj <JVLLa I^JS ^)jiJJ jJiJI i. <% >^'l CjlilS-a iJM AJIC. IJ- '-'^Ji La^j ( Aji-aL^I ^A 
• Ly^J^ Ajt-aLaJ (3^-=^*^^ L>* ' ^ J ^ L 3 ^ ^ t>« J^-^"^ Ajlcla oJiilj (J. ViQ-ij 
j»C._;lLjj ojLoi J J 5 ( j l j ^ V l < l i j l J ^ C 4j3jU-a ^Jill ^ U . l ^ j jLall AiSJiiA ^jSj J j 
\c t^  lU'l'^ djLa (jl ' ' ' ' ' ' La aJ 4 J^iiill ,yt'tt JIJ jiij ( Aa^l ) <jjl (_)ii >e 1 (g '^i*- i i l»' l i l l j (j-a 
/ '^°'<i]Loij ^LajV ^ . > i ^ j </57i 
Ul, 
! diLg-iA q t •*-:J-^ jJ ' J ' ^ r l i ^ tlAJl5 J t 4 j »A"I<,-VI ._>-5^ i j c Ul i i ia t ! ^ ! ^^L - ; CJ^L^. 
t C^bjC \jSyu ( J US j l : < i l j 3 Laj t>^_^l La t_ijJO V L A S J oLriJI JLka Lb dljLaJ ^ 
/ a -! \ 
YV ^_^ / (^Ijai l l C l« i j Jj>i3_o J>&Jl / ^ jVf« t_^ j i ^J i - j i l l l i j AU i j ! ' ^' 
A A 
t ^ J l i . A 3 J 3 A J I ^T i 'w j Lo ( J l j U J I A A I O ^ I J « l -" • ..j J j ; J ja i l l JxJI i_JLia A J Q C j _ j i ] l AJjXo 
(__>iujlj ^gi A jL i i . C i J l S j ; 7-LiSJlj (_JJUJVIJ AAJLOILJ <-iiJtLo 5Juc. AJJJC. ; j i i i jL i-a l e ^ j L - H ^ 
' O ^ j W (-ff^  t l y - " ^ AJaaJl aJ ( t - l & U j j jJJJ- l l t ' - ^ j S ^ I. t j I t i l l J tj-i-^a-o ( f i i ^lUiLlI (e-»-iaSJ 
2^^ ^^.Ai <j (liU.ti t_iljS y > j ( ^\J\ QJW ^ ^ ^ 1 JiA\ ) (_jllS liA " : Jlia " ^ I j l l 
( j ^ \ ^ J 3 uLual J j j j aljC.1 (_3 Aj i l l j - J l I j j S j J o l a j A j l l (j-o l l u i i _ i ] j ^ l I ^ J J J ( j i (j-a ^>iju<a! 
o^jJaji i^n^l t j j j^ jJbJj J»LJUI j^aJa\ d u S Jia3 t j -o j t l i i_L-tf»lJj t__}^Jall - • —°j La ALJVI d u e 
' t > y j ^ t ^ ( ^ ^ ^ " J ^ c , ? - ^ ' - ' ' t ^ J J c r ^ ^ J ' ( ,5^^ L5-^i' '^•J:^- ' » > ^ 1 t ^ J j ^ l 
^ t J I £ J j i A j j i k j l La Oi i l ^ji (_P] 4 j ± i l > a ] l ^- i^l ' l .Jj i (.LokJl d j j L i . i S S ^ j i J ' J i J ^ ' ^ 
. j j l<^ l l j j _ a i ] l j 4 j L i J C a i l ''"- aJijI j l 
( jC d j L a j ^ j i a j_La Jl:klj j l I y3^^ ) *-y^>T^ is'-^^^ ' (c^'^'-^' J ^ ' U ^ J ( " j j ^ CS^ 
C i A i - J J j ( (_>^'^ t5-?'j L5J^^^-?^ 'J tj,.''""''"^! j L u i i (j-a ^L,<aa oJ j j r> i l t l L a ^ j J c | ^ ^ ) x j ! C-jJlVl 
4jliai) ^bSB Ual£ JJ^JAII IJIA (JSJ ^ J t ' " ' " ^ (_V^JLJ J J ^-yj^^ ) (^-y.^^ L-bj'l L^ 
C-LLCI <!« 1. l l l - i j f ^ I j J ^ I j J J J S ^ I Aiaj]! (_>uJJj <JjLiii t j . / i ^ ; l ^ J J ( ^1 4J_)JJI j l i a l j 
/ ' • ' '4iJli oik ( ^ U J L L J ^ I 4^j,,.^.ill A!L«J1 L_J!1L] A j ^ j i l l SjtISi ^ (_Hjj-i 
j V t \'-y^ i _ i La ! j 4 l i i c oJii lilLiA j l £ <Jj 4 <_iJLyi IJA j ^ j ^ ^ J l C J 3 ^ i i l ] j£ 4 "CJJjL i^ 
. ^ ^  ^ya / ^-liiJl J>ll / -Ujij 4 J U J i.jllk'l 4^1 j j ^ jUo ;_j^ j ^ " ' 
. "<•< o^l 6j'i\ j^>=JI / ^ j L u > ^ j j>iSJl / ^ I '^ l o> l l ^ ^ 1 j U I ' ' ' ' 
Afl 
(jlS (_ j^ll tillj t l i l l j j l (jjxuujsll ( j ja j j iwJl 
^ 'v i . - i ' l J 3 j t A J I J I * ^ t, J I ' - N ' t 4-lJ«-5l - i ^ /cisJI JJJ^I o L i j ^ ^ j , i a < i l j l ' d ( j V 4 ( J ^ j W 
4 j J j l a U J ' (_)^'j-ajl ( IT • r-i ( J ^ J " S J ^ ^ J * J)J.IIIO ^jl A - a ^ l j i (J»QJ V u ( j j j i u i La j J i n n 
^ j - a i j l ( JA ( j ^ J iA^jA^ (JJ3J.«'.II.ASI ( j l j i4.AliaC. 
j • .'gn II 1 - ^ (j_jjIIIi jSji ^ j j j j i i i i i i i n i i (JJ"J _>^J • p-'VJaid A J J I J aJUi3 'LLoi ui j ) j i i io l l Lai 
LS^ O ^ J W i J ! iJj-o^ d l ^ La J C M_)*^l - ^ ^ , J^^ viiil o U ^ (jC- < J J A A C.\J\ A I CllJl£ 
' ^ - ^ ^ ^ U ' j • (_>u'_>aJl t_ IT >^ C>?-J ''-^' /^."'•"(i^l J (jJj ' l i i iLa j J 111 All 'i-^ . -''i» i AlLa^L^-aJ l-^.^/^. --^  
( j l wUll l_uS ( j ^ J ' J ^ b m y i ^Jacl 4J jL»J UtXaA. Qj3j• t i ' i . i f l l l ^ j i j t 4-aJaC (_5-aL«JI O -^JoaJl ^ 
A J \ J I <_).iaaj ^_a ( j j l i ^ l l j j _ j j j j ud j \.gJ-aJlS ^^ j lLu i j C j l j u j l i ( [ j j j i u i Lo jj.i.ii<^\i (_5^JJ ^ • —"'''^  * i 
j l ^ j i a l u V I tj-a {JJJ L a ^ l ^ '^ > 1 ( j j ' i «^ l^l l-Ji::w ,_jlc. n A . nj j l j j ( > > j l l 1_ U> IT^ i ( J J L J I V I (j-o 
(_5all jLajJ l L o ^ l '^'^a-J ( j jL- ia i l l C.ti] (_5-lC- l IxoAj -o j 4 t l l i j l l ^ ,,i\ja\l 7-j_^\ j i j I j J '^ 
s j l ^ j i c . ( ^ <-ai>lAl ( j i L1=^J5' (_ylc. JC L a j \ £ j ( (_s-is]l __^) s L i j ^_^ ^ _ ^ j l a j 4 jV- (j",r>g I'l 
^ 1 'CLoJia ( ^ i l l d x v J l j j l d l i i J a l j ( oli>»i» jl ( J J ^ I ^jjL-oiall d u i l l i t o L i a j (JiC. ( j ^ \=JI 
?tj-aai < j i b t (_yj] I n g V i l j t <aa <la2>.U ^ V 4iJla^ j L i i ( j l£ ! > L ^ A J S J ^ I C J U U I A ^ j d x 
V •"Ujoij/i j J III All j j i " : (_)JIJJIJ J ^ ' J : P ^ ' <1IA1 ( j j ^ (J i i Jj r-L-oSyi (JS ( j j j i u j La j J i u n\\ l^-ic 
/ • •^ " lilLdL (ji Ajl-»'uin V < i ^ j t l i k s j 
a j h V n ( j l £ 1-^-1^ I J ' ^ ' ' (J7t i.ij ( j l p 1 Kuii l ( j i -a l J I A I I T-l iSlI ( j ^ clll_^ijuJ (jii^-~ii i O j 
^* 
0^^ Oaj ^''^-\•^'l aj ( 4JJ)» i^ l l ^ AJIC. bLaa-ol (jLSj a^ HT^ Al^ 5ai^>ji]| i,""iUJll 5_ujAii 
/ ' 1 ttyye-. 
( j j j l (j-a o^)a.lla AcLuj (JJ Ajlckjil AJJJJ ^ J ^ U J (jxuul J^ (.^JiaX^ ^Ac I ^Lo i (JiaJ ( j l - ^ 
j j i J l ^jUl\ (illia ^ ^ a.ttj O jS . i l iJ i Mia. L 
' J JJ"^ ( j SlJ 4—JL4JJ ( i j L u u f A j f J 0—« O * ^ ' 
t _ua . ^ l j ( j iaJt ^ -^gj o i L5^-^ O-^ '^Hl^i t * ^ ' 
(_ij,3 S l^ <L>l-^ i ( j j . ^ ua O^J^ i <<• "nali cJ ^ j 
: > A « i ^ 
. £ 1 .^j^ j t_kk. J^Jaii / j j s j i j L_uS(i . j i U j 0:H ' ^ j W * -v^ j * ' ° ' 
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^ ^ i oaa ±J\ {^ f.1^ V je^) 4JliS3l l i l l j <>> (>£-ji' ( ^ C^j t , r ^ J ^ ' SH-^^'j ^?-?J*^' 
< i L J I ^ ^ j c (^  "^^Ax-bJl ^ j U t > - = - A L l^ja 0 ^ ^^1 SoJl j U t ^)'\rY ^ Ic <JI 
j ^ (j j. in't < ia f . l j V t i n e . C a j ^ 
j j ) (jj,i.i it 4Jb j l c Loia ( \ <ig n 1 Ai l iC. A£_JX-9 L I I J I J J ( j j>. i j i AJa ^- iC J j j A-alS l i i jU -o / j ^ j 
1, i i ^ ' l C < J L I ^ (j-a l3J-l>. l j - > ^ l i l jLxa ( c ^ j ci^-^J ' " «JiC A j J ^ (^i j U i l u l ^3 i A_luxj 
« A-<Ja V] AJ (3^ iJ i i AJJI^OAJI AJUJI ( j j j j ' ^ J J _> -^^  CJ 'SA^ c j '^ • ^ ' « ' ' - ^ ' j c>^_^^ 
p L^ j ] " : 4ja f.Lx / ^ j j i x J I j i«-i-JI (JJJ (jj,>,•!'> AJa j AJljjC- V l i a 4jLi>L (j-a j j ^ l l l iA AJIJU 
AJJ^JXJI AJa j l j l i A i i ^ 1 -^ 1 -V0, ^ (JLulS Lulu ( ^j_yi_ii j j cludaJI I (jl_jJC- t ' l ' ^ ' V ^ (j,ii.j^~> 
t i l i j (J^A^i ( ^ j ( <C.J !AJ I A j l j i i j 6J j - ^JJ A^-^V'l <JVla-<iJ AilLo i j x j j j (jj-aj j l l i i i V i 1^ <-vl . —\ 
^^iJl j jc J_J_OLJ| i ic / <j-ii_j -CJUi. ^ jLui j_yS j . i < i_>^  / i_;jl j»-!l ,»^ j -^»»J J j^ -^ ' / ^ - i i l l j <iJ-iVl AJJJAJ liljUo ^_j£j * ' '* 
9r 
<Luilall ^ J ( ^ j V l s l j j j £ ^ l 4_ojJall Aji^bJl diaax US (jVI Igjlr, J^i> ^Jill a j j > ^ l l 
JUC (_alaju<a-aj ^ j ^ l j L ^ AXJX^J .^ ag^ ^ j t i ^ ' u JJJSAJI A-iisLLall A i iJ p.! .>ir-l ( j t ^ j 
( t-ll^VI < J K .IjoC (jOiLii.:^  < L JJJSJJ I J ^ 1 g .IIUJ Lai t (I ' jc. I_JIAJ]I JUC J J J S J I J ( j j ' ^ l 
A IS ^jl i^\ liJjLia / y ^ j j L i i ^J ' J W j ^ (3J -^'-" "'-^ S-IIJU t 4 K i l l <XOLJJ (3^ J - ^ ' c5^ ' 
( j ; j j l i a l l l2uLa a j j£ l< i ] l a j l j j J l AjjjC l i l j i AxalxJij AJJJVI <!La&l J j 2 j J t^il-i-a 
/ ' l ^La j i ^ i- j_j iaj j 4 A j j inoH J!ilill P J - ^ ( j ^ -^ J^ C^  • ' '• >-"a^  
^ J I )-i-\ (JS (j_^ 2L.:i-iL-aLJ "^^ i. jj j jyojAajl »^ -Jt-a (JALJJJ ^ J ( Ai i j l A c i j i i Uojlj ( j j A j i L 
a j j j ^ <j j .Vi ' \ . i i^b (JJJIAXJI (^A:^.] (_J^ ] a ^ i_iAJ Ajl ^jtmiM) ^ ^ Ljajl Aijl^^jla L>"J 
( j l j t i i ^ l c U j j j j l £ .ija!)ll]l A^ a IWJLC (_5^I (»j:i^l (j) ' '• u-iiSa lA^>ialJ C-ijj)-\1..ili i- j jLi-a]l 
i _ i j * j ( j i l LJ l aj i ia^i. ( j l j t^Loj L I IMJ d d j c l j J_5J3Li]t ^J^ c > ^ CLUJAA AJ1J_>1I 
r 1 ^ j ^ / JL^JHI d « i j J_j,<ii-<1 JJJSJI / ^ j U « ^ j i^J Ajj i i l l S^'lJail * ' 
o r 
ir 
( j C j (_>»OJLJ ^^ "^^W J:!JJ^' ^'-^J ~ u'-'] ^ ^ J ^ ^ <3j-k^j^ <jjAjS^yi p j l _ ^ (jL 
i !('u,.i^i :<] J l i j <_jUJill ^ y jSJ] j j j j J l ^ l > - . l i 4 SjikoJl ^bVl ^^ C»3UA AJUJI ^Uiail 
/"^'"oj 'uu-t J i ^> i i lo j j ^jSi ^ ^^i j i l -i^Aij" - ^ ^ S ^ '^jW^ (s^ j u' "^j ' ' '"'"'••""^ 
(j-a J . i i * J ( j l l_yaij aJ ( (ji_>xjl i—jUai. <5Luij3l < l i -a ^ Jllj l i l j l i - a (Ji Ig lU'i 
V^J A j i t La JJAJUU (_jic. j L J V j l o V ^ L^J l i i l ( j ^ J) oijAsJi j i . n o A S j J i t lA j i i l iUJS j 
j l a j j A J J ^jC. LJjU-aSl o j l j j CLlxILol ' J J J ^ I S-y-^'^^ ^ ^ <Jj\-^<i ( ^ l j \ j t -o) j ( tJJ:J"^ L>° 
A J j i a ^ 'LalLall (jjjJjJiLaiJ IgJLujjJU 
/ (j-J"'*^. < i3 (jjo (c*-*^ A J ^ J C . C l u l £ j t ^^ I W i l c . t_i j \ jLAll ^ J O - ? ^ IjLilAJi-o 
JJJJJLJ ( j Ja j * -a ( jC ^ I j i J I <JU[£j t l l j l £ L u ! j j i . L a t i l j l x a (_c^j J J ^ - ^ ' u ' ^ l ^ ' l j l j 
A i j j u ^ J I J S V L I IJI t ^ j tmj ' i lb J j i a J l <La*j A i U a l l J j i ( j ^ j b j j j j ( j i ^ b c - l j j ^J j - l ^ l 
oil < j lJi i j ^ J 4JUJI j^xaLt-oll j b j ^ AojjjJI AiiJl i—iljl (_>ojj^ f ^ j :iaa 4jiuJi IJA (jc 
^r 
I g K J Lois (, J i i i j j l <-<u-<alc (_jjj liljLl-o ( c ^ j J J ^ - ^ ' J-'-^JJ ' ( 3^ - ^J '—'JJrHj QJ""'^''.' 
' O^J^J » j A ^ ^ |_jLJ.Xaiai Jiai 4 JIJIXJ d l i i k j (JJ:^. (3^-^ CiJ-^^^^ U ^ J " • M j ^ J lli'>'>,' 
t" nh*iil L i a j Oa^-a" J l i j V I j A j l i l l ^ l (—ijU-oll JJJ j J (Jx-ajlj " j l ^ " (_JJ.^J LalJCj 
i j i ak j j ^ j n j - > . ^ l i j s.bjV! / ^ s_ijil j j 2 ^ ^ ^ i j i i j J , ^ o l j ^ l i l t 4aj jVi <S jU-o j 
»ALa!)tJ ^ -^T^'j cJj' ' ^ ^ ' l l j fc*l'».'ll ^JJ ^~^ <jaiij (Ji_ii jia 4 J jh ' l l l Ajaila lk.Li_J JJIAIAII 
c v ! j ! ^!_^>»J! i—jUJlIi (_5JfJj Aj^r^ i_jjVi ( jL i ic 1—iiii La£ <Jjiv JxoJXili 4_sl!ij 4 4_i.l=ij ^^ I^c 
AjJJb ^_p3 j^ l ^ ^ 4JI j jJaU-a ^ (—ibJJi d x i j j j l£ < j l i liUJ x ^ j 4 AAJJVI ^ J A I I O J A j j i i l l 
£ O ^_^ / j ^ j ^ ^ j i J l i ix ; ^_^_iijl Jut J^j.i.^il.«ll i lC / " U j l j 4JU=.. ^ J U ^ sr^ J ' ' 
^0 
/ f>4j'JJJ j l j ^ * ^ l t 5 ^ J i^J*^'^ 4^-^^W tJ^J*-^ ' t 5 ^ f « ^ L J ^ ' ^ ^ J 
j ^ \ A J I ^ ^ U V j l d l U ,_^l Cljl_VubUJI dM IJ^y^jM t ji^\ ^J»l\ j c U l ! ^ ^ J ! 
0J4J ^jl£ J 5 J ; ^JSJ t i l . n i j J ^ ^ JIOXJ (_^ ] < J j » ^ j Juo j ^ i i»^  "WV -.Ic (j^ j^'ic. j^^JljJl 
( j j i j ClIjiiaLa-o .1=0 " j l ^ i j ( f f ^ j " t_i l j^ A ^ ' j i <j-°J 'J:A^ ' •^ J:J^J " ( j ' j ^ ' ASi\u>> ^ J " 
. i ^ ^ l IJlA (JAA \j6.y\ <uA\ xlxi V sJljJU-a _ ; ^ i aXa ^J AIS. \'^ Q\ USJC. l i l j tjA-ciaJl 
11 rijl (JIJOAJI 
1 HI!-
(^ _tia__>]l uij_^>Jj]l Ajj^L^C "J " ^ l ^ ) a J I » n''\-\ n\] ^ni^iLo " j " j l o i j ^ ^ J " ^ i_^ 4_<ua]l 4 j l i ] ^ 
9 1 
iV I <Jawiv t > JJSI ^Ull t i l lJ j ^ 4JJS U 
- ^ 1 i <-i 
(^1. llui-^i p.luexi J J I 111! CiJi»i\ f ^ ^ ^ j i j t i j<<1 o ^ JjAiJi c^ j lxx l l ClSjJ 
p^lirt ft OriC'lj^l J>is—4 ^JXJ 4 I t i j CJJj't J — J UULJ Ciij J 
g,—iliai! j3a-*j2j y_c- iUa! j ^ - ^ j y =-J '^ (^J)<"" " ' j u (^i <"'' >J 
(jJrt.U.n!l J I J J (J'^J^ (JLIJSJLJ Laj" i j l i s (AjUiL aljC.1 iUn-s i AJxaaJl AjJj*Jl 4 i j ^ l o ik 
U J J V I ^ ^ J (j-0 ,-'gU->j ( 4j3lxjl .^AXJ Agjlc. jilt Jaii. .^L i :». ^_ji J_j^ J«Ji i_U.<ai».l 
j t - l i j iJLl«.ljajlj ( l i i . l j 4 J 3 J dii 'nni' l 0*:xa Jjji >• illol""i j S j 4 i__lAJI j j j l (_5jjl V ll j i j) lt.o 
4 ( jLi iJj (3l_>»jlj ^1^.0 ( J 4 t ' t i ^ ' l Aiul^yiJ i.il'i ' " " '^J- ' * t jjjJjtJI jl^jjoiJ (_>aJVt /c-Jj'-J 
t jt^i ' i l •^ -^ JSIJ S ^ J J ( j jSxu i j 4 dx^ya A .iKi-v ^.njMi (^^1 J j , ^ ^ ^1 4JS l i i l j ^ j ^ (."i-y^^j 
j l . l i j ( j j l i L u j 4 AJVI (_5Jj J « - ^ ' ' - - ^ J T ^ LS-^j'-^' ^ - ^ ^.5^ t l lLi . j i j j l j i i j d l x j a j 4 ( j l j j J l 
/ ~'" (jlul) 7rl3 (_5j^'j <_jicij j l j i i j ( j j l i l ^ j 
o_jk.UijJ 4 ( j j l i - U l j (.\JXJL1\J pb-iVi i ^ j ^ cji p i In'...I J ^ j b > i ^ j j j l S j i l l ( j l S j 
, ( i_j'a i^ i-oji^ ) ^ u^ / J j ' i ^ ^ j j j iSj l / JjVl c>Jl / ,y-=J^^ Uuj^ l ^ j i i c ' ' " ' 
. rA- ^^ / .^ jU ^ . . j>SJ / .lo^ ^ j ''"=' 
^ ^ 
( ? (Jjrt'l.ii.ftlU t'.tx^.m (JA : . . Jj.^io " : ' U j i j l j l iu L_ia. ^ -Uc J J I LO-OJ ( Ujaji I jJ iJ j 
? j l j i i j ( ^ ^ i j j u i j S i 
. J j juJl ( j jJ«J l ( j i a j ( f f i ' Jj-ioJl ( j j J xJb d l j J S Jli2 ( C i L i LttJ ^_£-ij3lc. ! o b j 
. (jLa^>2Jl j A j i__ijj jJacI (_^  c iwi j :iia 4 i^.y^ j ic-l ! o b j 
. (jjaaU-oJI j j i ^ t '^i->'i^  t j^jSiU-aJl j ^ j b i V ^ 1 >l«j dui ! o b j 
{LUSJV 1 ill •-.-•'";.-. i i J j b ^ CS^ j u ' ^ - ^ ' •^ '_>*^ ' ' •'^ -«-^ '' > ' ' •<JjCJ (3 J"^ ' ^ ^ jAUa-o ( j -a j 
I j L (j-oj t Ajbajl ( j ^ *J:H^ (J^y^ is^ Ajt-obJl oO^ l o ^ ^ j 4 ^j^/i'^'iM (jS AjSl j*] ! Aj«-obiJI 
J j f u j ( J U«i,ila ^ j l£ 4 J V i ( j l j j J l ( J ajlir'lll J b x j :i;s.i ^.iMi'.j p j j J a j - a l l 1 ^ ^ J < i iS bo 
( I V J ) 
( i r v , 
^ A 
ajSj \g <^ J^ ^JiSl i aLu j jV l t "t^'i-Sfl ( j ^ ( J _ ^ l j j j j S j J l 4ijlju<ail s j C ^ l oJlA d u i i JlSj 
<.j j j j S a l l oJjj-o J l j U l CLiVliaJl j i u 4JSIJ»J1 CL:!la-a]lj t t-».^1l CLiJc^ij A J S J J (JIJ«JI 
AJSI^)*]! Ajc-oLaJi j j j S i u i j ( p J^>JJ1A!! IJA ^W-i^ J^»J^ ' j : J^ ' j l - l i j (j-a oJjl_j]l c-LiiVI ( j ^ J 
• 4 J j ^ t t l f u V b a^__)ij (JjLaJj ( j x ( j j j i l ^ j aJ l AJS aJLi-j La j ( ^ - L i j j . i > ^ j (_>-a^5L^]j t_rv 
t _ i j j _ a i l r A J I J S A-fia * J K i m J ^^A ii^^J^^^^ (^ i (J-ivaJl < L - a l j A j j C jJJC-l < i £ J j ioAj-iC. C j l j i u 
t (JjL,alj!L4jl (_>aajl ^ jx ^)^-^l AT.mJ JJ_>« -i^J tJ^mU 1»'ii i j l i l jU-a (J^j JJ^-"^ i j ^ 
( w j c l i a j t <XiS)l\ ^jStJtl A j i k j J j ( ( j j j j j a J l C-Uc .iJO aLa^LiuiVlj < : i . l j l l j (jn^'lll (_sJ-ttJ ( j ^ J 
( j j i i i J l A J S J L S ^ ' J ' ' U-ilUa t^-iJC-l ^ t ^j l fuiaJi ^^ ^ jSj J < - ( ^ C J ^ S . j j ^ j ^JLiULrxla'^I 
t 6U=Jl <1 (I-ifiSj i Ai^iiw OJlS Jiaa t ly^j^ jj^^'^ ^'•^-=! '-*^J »LpJl ( j j l i a <. AJJIS 
•<&lij ^ J 1.5-'-^ =" ' J'-^" is^\ -^^ oi^J ' "-^Vlio oJic ( j l j * J l ( jc p l i ^ l ^ > _ " ' ^ j ^ I. AAJJXJI 
. V A u^ I i_ili.. J . ^ l a ; (jWj i_io'Vt o-^U J (_>JJ i^ jLu> ^ ^ j * ' ' ' ' 
^9 
j^ jLuJ j (c -*^ i3j^^ <*.ALX (jC. (_5JVI jAi-<a) j j l ^^J^ l j j j ^ *—y'j3 (_3_jiiJ) 4 jK cl l jLi . i._ 1U«_1 
UJOC ^ ^ l j * i l ^ l i j l ! i^j^ Sj i jV! ciA d j j J i i ^ ' t / ! j«J i w*Jll3_, j l j x J ] <LLJ1 
(illj ^ Ax^jxl] <iJill -Sj^jij (Jjfijj (_a Ajxj j i j La (JS Aiiu] iit""u.ii.<i -UU <! 7-^>A^ liL (_5jL<iJui]! 
AJJ^)XJI 4jJ]l (ijLu ( ^ o J j ^ ^ J J U^-^ u ' j ^ J c-lajj-al ^ 1 ^ j ^ ( j l j t j i n< l^ ft; .'^ J 
T" vlSl fl ('1 1-"i? " ' LaJ •> *. •< \ ^"^i "i ,"1 a j j l ^ _ l 4_ lCLa i :b . y l n l A : J u r, y^'AxA i j . i j i 3 .^ .•^  I ,•';'••• -jLa i ; ' • —I >" I i; 
fjljllU duLl I_)IJ L I L ^ ^^VI-^^ 
(—il i j j t ^^Jj is (_jic. ^ j l u i i CajlS (joli 4JUUSJ < j j j « j i Jvuli ^ j ^ j j j j j j S f . i ja ^ j til i i ' iSi 
Sil (^'n,-; j j i j j 4 UM-N j j j j j j J l l u iV l j c5j'_>a»jl JUioL^U ^ 'Cllbj l l (jjjiri. dA:i.l jx-axu 0 ^ 
"^^aX^yi L-jj.^'1l"j "i-iil ' j ^ ' " ' - ^ j ^'-^ W^ ..yi^ u j l£ (jjiiJl -UJUS aij iJ Lo^Vlia 
. ' ' ' A J V I L I <JIJ£ (jC ^ i l a l j t C l l j j ] ! 4ij.L-a ^ j ^ i^ jW^ 
: ^ ' MgU 4j l ia JJJ j i l 1^] 4 j ^ j i J-aC- v^J AL.I^J ^ J 1 J £ A J 
. J. m o /• '\ / Y 1 : d j U x ^ j JJSJIII t > 
JAL^ I J3J I UJLL , J I ^.-^^ 'Ji^^ ^ J ^ ^ J . Li J'-'^ ' S-il^t J'-JS ^ L_uJ jA • ( ^ \ 11A — '' AAO ) ^ W j i ' t>- '^ -'-' '^' * " ' 
J l ti-«:».j I ojilJiiU i»i_^j 1 i 3^ -^ t^->*^' i.r'^' j-<CK-Jl t-L-btl j ^ ^ i JJ5 ,^ J>, JISJ , J ^ \ ^ ^b""A] J J ^ j l u^A=_Jl ^ UJ'^ J 
. ( 1 ^ i ^ / ^ j > 
1*1 
. ^ ^ X - l i L b j ^-n-y-i iilJI 
( j ^ AAj-ai < ^ !•>J <_ilaj-a liijLiA ( j l £ y ) : A-ajuili ( i_i^>xj ^jSj J La ^ ^ j ^ i—Jj»"ilu ( ^ ( j j ^ "^ " ' 
t_LaJj ' J : )_3J - ^ * j ' j j UJ''?>'^ ( J A J ^ L J ^ J j J j - a Ja3 tCLut _^ i—ftla j^-all l i l l ^ i_ i j l« -a l l a j l j j 
J j t < _ i l i j ^ Ui L o j l j i tilOJC Isiaya ("imU t lyl-aC. ^j-o (c i» - ^ 1.^1 U") V td j i l'»>iji i—ij«J o ' 
/ ^ ' ^ ' " I J I L ^ J l iLLu l^J^ilc) ^*^ikluo t j i j i <jal£.j A^t.-ni < i j j l l J 4 Ajj.<-iflll < ] j ^ i 
^ / ^ ^ ' J^Joalb -^J»JI V- iV l J l l ^ i < J V (-JjU-Jl a j ! j j j ! > a l j ^^2% J j U 4ji ^ ^ I j J j 
I'lg»<i\b (__>ajjJall j j i " : kiljU-o ( c ^ j JJP^-^^ ^\->'- \ l ^^c UUS < ixk j JJJjJ l i_uSa tJA<ul( 
^ j l l A-k-bjll IJA ^ j ( " ! ! (J j j * -a t l u l i i—ijLtAll a j l j j J (jJjLUjiait (_jic. jjj^-aLa j«JL«il 
(jx ^Li._^pj (jl IcUaluil (_gjj)^"hii,llj ^^Joljiill (jl£ (jj " : Ajla JIO'ITJ A IV I J CJJ^ •S?^  jL -a 
^_^Jiili3 tilLa ^ i j j i J Q\S, (j) i _ j l j j i 5 l j i l » i i 5 l t-JjUai A jS j t l j j S l a i l (jxi ^^^ l ^p . ) ( j C J>.?JO 
. '" CjLg_jA aJ d l l g j A j 4<J| 
(JAjJaJ 4 ( J A C J J C . (j-a ^J j jJa oXa (j t^yOl ^j-a A J J J C . J J U <i l j lxa / j ^ j j j j S ^ I (JJa ^ 
La : ^ 0 ( j £ j ^ j 4 AjtxLaJl ^ 4^1 j ^ l ^J,\ ^•.g.^jT.i ^ j l ( j j j i l l j \ ^ \ o ^ V j i c 3 j j J ' ^ J J "^ 
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: ( j ' j : ! - ^ ' ' - ^ f"-^' " ^ - J ^ ^ ' J ^ J W*-^' ^^^ t ^ ' ^ ^ i ' - ^ ^ 
. "^ T I 1 ^  ^ j ^ / Jjj'uu ^ J | 4 ^ j S / >ijj'tJ^ ^J f >^''^' '' !^  ^ ''^'^ ^J** ^/^..:r.i f r j j j : / Sj'jiill 4l=^ '^•^'' 
Ilt^ 
; . , .^^)l 1 - ; 1 .;xi i . i • i c . ^^  • i . • ; . . , i i . • * - i \ - .i • - - i ^ .•: 
eljiU ^J_jAJ ^ j i Jjxj jLi. ^ i 4i l i lH Ajj lo aUill oJlA j i (_5lic. ^ ^ A I I ( j ^ j " : ( i l j l f a 
< i u (JJJJLJ J I lilj'u-o ( 5 ^ j JJJ^-^' ^ L J 
j_jlc « i j V (^ s-J:^  '•TiK^ — ( jJ j ikVI ( j i cJ-^-^^ ( j ^ U-^  J^ -T 'J '•'''J*^! UIULJ — ( j _ j j ^ ^ l 
^ i ^ j c <iLiaLl ^ j j (jc t l i j ^ i " : J j i ; t ^_pj c>^jL ^ ' - ^ ^ '^ Jl (_sJ] j i A j J 
in 
J J J J tj l I A I J A f.Ui j _ j l ^ L ? ^ LS^  j U u i V i >iaJJ (jU (_s-k-iaS LiilA i i k j l l ^ J (*-^J ' ^^Uaill 
: Jlia 4 l^ iLLi 
Jxiuj j!>Lu3]) j ^ L>—J J j l i 4 1A j j j t u a j ^i ( tJift t i l k i i 
«**»<» 
' JAJJJ (J^JJOJ) (iLbi ^ ) (JJ*JJ ' ^ ^ J f^ '•^ \j1j< nj—a (jioJjS) 
• « « « « 
(J.<aui-a3 (3-aC^^  Caj\£ ( a ^ ' ^V^ — ^ ' \ \ V \ j»ijE.i ^-..HAa. ^ j j ^^i j i ^ ^ 1 L W J ^ C5^J 
/ "'i i l jU-i < ^ j l i e (jLiaJlj L_liJl 
dulS ^ 4 Ig'ir. 1..J'. n ( j l£ ^Jill aJjjMil-ftH <1]L^ l ^ i i . j JSJ t 4a3 ^l i i ^ i l l j j W J l 
AiuiC- <Ari . j j SJILJLJJ l ^ Ax-u^ a 4 (jLuiJlSj ( j l i i S j t_UjlS <-a^ t (3^VI AJI-UIIJ 4iiLa pliioOk 
. ^ - ^ j ^ l i—illjJI jiAc ^ ^LojaJ! ( j^ ^ ^ UttlUa (_5i]! y t , j 
11^ 
(JAJ l jJ j -0 l £ . l j j (jlS O I J J J S J I ^_JIC ( J . I ^ ^ J -GJJ IJJ liijLj-a LS^j C5^ LoAiCj t j S i l l j 
^ j U l l j ^ V j t " J I A S J I ^ I c ^ ^ A1 ^ I J V j l l a t j ^ ijj.^'uiW U U J ^ J " : l ^ J l i j ^ l 
^ I J J I ^UJl SJIAI (3^ ( ^ j V l A£.LJI 4jLgj ^ J t_iU=Lk]i l i f t ^ i Ui " : jjj.,i^-=^llj 5j<^lill 
. '" JIJLJUI " ajjl g.1 "liii-t 11 0__)cLill 4ajjJ-^<i] ( J ^ j j l j t ^""' j- -^-^  •'• 
(iUj ^ ^ JJAS 4 tiljLj-a 4c^ j Ig.i-v'i ^J^\ Stiill l i l l i l ^ : J I ^ 1 " .^s-arf^  " M J " •^'^"^ " W-^^' 
. ? c i l jU» j ^ j l^ j^i ^ 1 < i j j l i J l AM\ AJ1A\ <ii!j ^ ( > ? Sliill 
^ j ] 4l jn>l l ojC-UiJl d r x j i J 5 J 4 t^jLi-o is^j (*-a ^g""''^^ (ffA sJlllJk 4.i-<a3 L ^ j 4 l ^J j^J 
IIA 
4 ^ '" J-JLIS.1 " j l j J C t-'-v' " : i j i i J l (jlaJi" t^ j l^a i j ^ j U J^J-^  (<J t^-^ - ^ U : i ^ o O u ^ l j 
a^ "WV ale. (JjLui^^l oJA C I J I ^ Oaj t ajj^waiaJI (j-o L^l j £ j J SijiaJI (ji V] iajj>nl ( j ^ 1^1 
( jx <!Lu.j ujualj j ^ la l l pj iJuiVl ( J ^ 1 ^ j J U i j " : -u^ij j c U J l 4J15 U 1 ^ AJ^JJ 
_^gij3 (jC Jl^AjJI ^ f t ^ J LJ'-*-^ C5^-5 ' ( j ' - " j^ ' L>* '^iJ^ C^U-^  Cj£ia ^Jill ^Jij-s. <jaiJVl 
Aj j ia " : liljU-a ^ j J l 5 j t" JjjJl t_iLiJa (_gic. ^ j l l j 
^ oUcJui (_5JJ1 (_iaJI (_jlc jOLoij " : J j L 4 j»^ " ^ t t <iui ^ ] U ^ i l t cLbab ^ j 
4 Ualc (jJ_)Jlc. CJJM^UJJ ( l—iljl&VI I ^i^-a ^ j i LgJ^ j j A-a i^Ua j^-aJLj Cl l i lLi l Sij 
4JL-0 l ^ ' - ^ ' ^ J 4 J » J l l l j A i K . ^ U CJCJSJ i^jii. t_ijUaj]l JU-a diSlui j»J j j a j j j j ] ! ^ ^ djiaC 
! i U c ' ^ r t > J i£ i l^Jj 4 i_5jxJi]l ^ l ^ V l j 4AL:I]I ^\t.\Ji\\ J J J ciLull d j j i l a 4 j ]a i l l ^ j l A 
. •* i A ^_ya ! i i j l U . i i i l J j j S j l / j l j i j ^^ i iU : '•'''' 
^ j t U iA^ ' U ^ ^ 4 -iSjJJ ^ J * - ^ ^'j:J-^ * — ' ^ J ^ ' - ^ ' ( c ^ ^ ^ ' Ak«ia. < j j jV l <^ji >»> i ^ J 
(j-Qj-^ aS ^jLoiVt s - ^ J ' d i U i l ^ j i l A J C t_llio I j l jJ-i aJaJJ ^ J ^ ^ ^ (j^ \gj3 x.MMn o ^ (Jj i 
j j^ j ju 1 g n 1 111 e\j3 ^JA I I I jJJCj ( ; ^ j l j ] l JJJOI , ^ <jLa"VI (J ^ biJ jj-s , ^ ifc ;*• v:*. V « ;»- >j-all 
Aji j j l l JJJS ^>iJiSlai 1^1 ^Uia j _ ^ i,,<Uj ( j ^ j i fJxXitl\ AJxaa. ^ j ^ «'J=>' (Js' ( j A j ( ^ jbJ i l l 
/ " • ' ) " j lS j l l » «Kn^ L-jbVl AdKj Ig-'^J^J cr^ O^J=^ J VI J:il5 J*J 
<1 Cm£ (4^11 (_5^>jL-alj]l ,.1_iiuj j j U l l AJC j c L i l l A^J-aj t ' ^ jW* t / ^ j J : ^ W^ >,v>r-ij 
. Xi^ ; U J A J C CLiiij « ^ U r * ^ <la, j A ^ c^ill " ^Vl cjUJi " J j V l <JIJJ:I A - ^ 
(Jjj-csj3l jAC. c . ( j j ^ U*J *i/ Cl i : l£j t i^Lo_^l CS^ tlH=^ j j j g iliJi *-ljC.) AjiLi-a Clijl£ 
;JMj>'i (j-aJ A J ^ V I." I'l • >il I A J I J ^ ^J1\ (""ll.^-ij LaAiCj ( (Jjlajjl J l c ^ i5._a]lj a j g .till j_gj] 
A«J ^>^»^lj JjL-aJI A1 iJliajU pLj^^jj^lj Jj.J«-ll O^J^ du ik^ l j ia ( IA_J:>J i__i:iJI <ilal£, AJ 
ajj La oj l j l i < j j jc .L i i. _ ig 11 Lo-o 1 i i^ jJ I (_3_ji; IJ2>. ( j l ^ I4J "^jl-^^ cs^j 'T'''^ U ' "^l 'W*^ 
• ' <«Jlj 0 ^ 5 o ^ S-Ja ,__>:• 
\r» 
(_[)X j a S l l^_jl] O i k i i ^ ^ ^ J U L A I I a j - s ' l ( j ^ < « • % 'l o ! ^ C l l j l £ 4 l ^ O j U ^ I (_5Jll auolVI j A I J A 
QJi a j j l l ij/i J j S l l ^ t > l i a l i . i ^ J i t i l j j ( j C I A J g H ^ a j j a i ( j ] j ( iLauJ! ( j ^ .Jp^ ^ J ^ 
J \gj'iV) jJill " (J^iUaVl " ftiu-aS AiLaC.1 f - j j i Ala .>g \' i nl i'jjjS Via. V -^i3.i 4 LT^^ f^^J^) 
J^Hai U J S J J , ^ I j_Jj : <ja J l i l j-0 <II:IAI MLSJ ^ . ^ i i J l eJlA CIJA] LiJj <:i.j ^ j t = , ^ ^ 
aiA .-iHir o C j j l S j 4 r^y--J iS 3^ '•—^J^'^ r^^ ? "'"^Jj "^^ ( , 5 ^ AJJaljiJl rt:i.llLo (^Jilc. 
j»il u( c i li OrJjJl iJ) ^_^—Ifrj ji^jl ui UJUUJ) _^^  Ifr <_j-u4ij t_iLui 
^ l i A j (^y—2j w ^ j (_J1J ua y _ i ^ j — r t i (_5j^ ) t JL> aJl J U ^ L 
, t • -• 
in 
<jJaj_)All (_jiil " (jl_jic d i i J j_jiA=».j t-Jj luj l j ijj\j*l\ 9-^J i ^ A j ! i L i . j j 4 J ! ^ U J o j lSa l j 
: jA __>*-»Jul (j-a t l u l_jllSJl (__)jiLa:l t^-tyj " (jl_>x-i' ^ 
LJIAJ I (.mhll t-t is g ^ Li 
. (iljlxa j ^ j Jj j£^l j ^ L l j l ^ l >.n;)-ill Lai 
•<jljl tjc- jij.«jl3 I j -o j U i a j l t_ull]l (ji I j l l i j t Asji-t j j S j (ji ^ JJJJJSJI l iL i ^ j 
LaC I. '«>**^ j ijSS i A j l i j l l j t i j j l j ^ l <_u..aiJI AjUi, (j-a Lgjl] t i\ i nl j l ^ aj_jjua (»-^^ W-^  
AjiaJi l i i i j ^ A J J ^ J ^ I Aj!iLalj j <aj^ ^>jL-all o_^LLo QC ^ . L - ^ V ^ J J ^ ^ J <i^ J^ (j-a A I J J J J J J 
Qli j_^ii] ^ ^ J (J>-^^J j ^ J ^ " • ' ^ J ^ i—il^ -aJl < i j C t j l j x i l (c^ < . i ^ _ ^ l (_^ ' T - I ^ J 
j j l j j u i j A-aii-ait jl^>J-u' t>a i—uljSk ^ j j i j j a^ "^VV Aiui J I a^ '\X'\ AJUJ (j-a j l . i i j j s ^ l i l l 
(jr ^, 'i'li >u " : I JjJJL^V'lJ jS-ojuiVi I <Ju5 <-aaLj ^^i t l l j lxa i^j U j ^ La£j 4 ' '" i_j j i i l i 
( j l j xJ l ^ji A. >>\jA\ i^glA " I-JIJS tliaJli i L-L^l < i L k i r > i L>« ^Jatl _jA ( j i i j l j Q I J l i 
irr 
U l j IJIja^J t' l j i i i ' i ^ j ] ( c.Lij La (3^^ ! (ffi -^JJ ""^'j (JfM' c 3 ^ t>° <3j_)jaL« ^ j j i J ^^^ (jjiJjJI 
Loj ( Lajjl l_jsS ,'^^»llj ci)^ >aS ^ ? ^ L u u i j ( j j i .L i i ^ ^ ^ J ^ <V^J is^^ '' *f^J ' ^ 'U ' " ' ^ 
: U^ j^L-ia i_aj£ I—s,>>4 t ly^ A^^ '^ -ij'-S ' LiS i_ajS l-^ :?^ ^ - ^ 
"i—sJaljaJI OJAS 1-J3 " oJjj-iaa Lol ( 5_ljlii]t Aj-alUJl i_Jj:xll «.ljjl ^ ^ ^""l<ih'i 1^1 4j j ! i i ] l \{I'\A '{in 
(_y]l ^_ .^>ia Aji Aj i j £ i l I j Lk i . ^ 1 UJ1£ ^ L J ' J ^ ( j *^ " • i}jk ' S - ' J ^ ' < '^-"'' C5^  '"" ' ' 'hi j i i 
4 i t i ' t^ j j j uu j j a j i i_a (j^iU'ila < j l j i i c . j ^ e-llLillj ^>4^i •iJ'-J AjjAiSa^V' j J ] oJLi.j («-^J 
( jSj aJ 4 ni ' t l l ^jV i lliLi.j-a ( j l S j AluJ (fii 3AJ i-Alal_y«JI t l u A j i J j ^ j ^ ' t_i ic l Aula ( J j i j j 
, J 0 t C I J ^ ^ I >LII ,')U.-a!i3U UlS \ ^ it "ll ;«-a Ua <M /'viJlvlj <JC dlxJaaj! ^ IA jLli.! CLulS « t <ji-a 
i r r 
* • • » « 
^''^^^JJj- caaJ] ^ l^ J) J U J SJIJ O*- a l l ^ l^ J) J U J 
r - U x - a j l - i=>^) / g i \ ^ L - u ( J j i l l j ^ j J a S j j ( A j J i C j ( j i JL»J cVai lb < A l i . l i l j U ^ L S ^ J J - ^ ' ^ J 
<''^^>u6U5jj±?Jl j . n i ^ j l ^ l ^ l lijUa liJjjSj Cj j l i i ^ ^ l _^^, ! U 
**• ••V 
A J J O A J ( ( J L C L V J I j L a ^ ) f - j L " ( c^ (_A^*-^ " ^ I j ^ ^ ^ ^ J J (_5*ic-i i - l l i ^ ( f i j j l AjL^aal! oJiA 4 _ k ^ ^ l i > . j 
0 T ^ j ^ / . ^jVu^ a-o l^ j j i i ^ ^ l / j l a i j ^^JjU^ ("") 
irr 
^ " ' jLuaJ j^^jUi gp_fl j ^ j _ t o j ] l £ ^ J J (^Iv^f l ( > 1^1«'.n " Aoaaa " 
•4JI3 LQ J A J l^Li :^ (»J-^ ( j ^ j '^  • ' ^ j ^ dJ lS l ^ V ' C'liJ »-i*J (_>uJ l i l j j l ^ x . J j j j 4 "(_5Lii-a 
vj^jii.! oil " : a^ "^  i V ale. 4JII Laj t "i—ilall (>^_>« _;^ >*'1 l^ i tlwrtMi diiS ail " [_>JJJLJ (_yi 
. 4 j . . i i j j j l <iI!Lj Ig- j l ^ Cljjl£ l ^ j i j " * j l ^ l " AJIJ£ ^_^ U j S J ( J J L J J U^'ni 
i«-) i j l i j AA\ (-jLiJaij J j V l <JiJJJ ^ J B j S i Lai J»->^^ "^^j '^^^j' ij^^ Aj£Ji\ '-^JJ ali^'tj 
( j j j j C " U L i u j j " iab-aJ ^ J <jJaJjJ l j_5iil " ^ ^ ''-Jrif^ ^ j W ^ C5^3^ d u l ^ j 
. V . 1 ^ / Sj^ ^ j jj£.:i\ j ._A-JI u '^ i JljH-^'" ' ' 
Wd 
(_3ja ' - j L ^ a j ' U^ •"> " J ^ ' - ^ J ( j "1*^ 11 ( V ' - ^ l i i i l c l i l jLxo i - S j J J J S ^ I (Jja j S j 
U' . ^ / ^ U l i J. 

fr^ 
^y^aua ^ J I J igi i^\_ysl\ J»AI (j-« t i l j l xa / - ^ j j _ ^ ^ l l& j i -a lc (Jill a^i i l l j ' ' ' - " ' 
: AJUJ] SJAO SJJJS <.LJJ;L <laLi. ilul£ l^V l i l l j j i 5-<,Lo ^ ^ j J l ^ J I J I I ^^ J J t t l y ^ l 
^ j liUJ (^JjJ J 4 jJ ls j l l j ^ 1 (j-a l l l j j j J l j J <iLUC LJ I j l j lA l l ^ t l i iaJ JJ^^ ' ^ 
pl_^>j-Qj I ciilijiaLll (jii alAjuoj ( d i l j j j vilU* ( j jS j j a j ( <-ii'VI (jl-i=»-j (ci <jj3 Ci'^UiJl 
<xVl ^IJJIS ^ J 4 aJjI-sH ajAlLJI f-jfj <• Ajjj_j-all ajSll J j l j p j 4 t l u . i ^ l j a j j l l l j j j j 
(j3!>liJI oiA J j S J i b JJi?.J s^jW-* LS^j c A ^ U ^ <-aiOllall ^I j -aVl s^A i au j j ^ j 
l^)Jj£i uaLiJjl <l3±i^ LS^J ' t l j _ ^ l j l^JiC lji>>;<i 4J£JJ ] ) Si^iliJl t ' l ^ u<-ilJ 4 ^ j j i J l ajLuJl 
Sjpa CJJJJ 4 jx^\ ^ L ^ (_u£jj 4 t i'l I .nil (_a j . ^>^ u ^ L>^ U ' ^ J ' * j j ^ ' f.ljixk A^.! 
jA v-^Vl j 4 j l£a^l ( j ^ f- l^>i^l j Aft^W tdlj i j j x o j j 4 Ailajll ^_gk ijj^^ ^^jj^ '"jj^"^ 
I_JJVI LSJ^ C) t^' j . '^l l (>i o*^ ' ^ ^ ' i ^^ jVI L5^ t_^ l ^ j^«-^l Wi '^ ( j ^ j ^ ' ^ ^ ^' >" 
j < i l L j . A ^ j ; ^ ^ - ^ j ^ ^ V ! ^ ! 3^b ^ : i ^ L ^ j 4 SJlil! .iA ^ > . j , 3 ^ ^ i 
•^  u-=' / L T ' ^ ' ^ -^ - ' ^ J " " ^ j j iSJl / liljLu j ^ j ^ J <niill ; JALUI ' ' ' 
irA 
( j i <._!•>J ^^':A\ ( ^ V l (JloJl < j j j - a J ) <-Vl f::kc\ (_5jj j ^ j « J l (>JL«-SI j l S UA t>aj 
d j ^ i l ^ J i l l j ^ t-^ 1 n\l d l i l S ^ i l i l lAi l Cj!!!L-ial_^1 (Jfui J J A U a-iC jj-o ^ j l U j 4 ^ , f ^ - \ j 
(J^ jC_yA^ ( j l £ < j i j ; j x j i l i a s , i j L S J j i L l l Ai-a I j j o L i ( j lS <j i \ ^ J ^ L W ' o^-iatLo •^l,Ao..iVI 
j » A . l i j tiLaoaji t _ i j * j i AJ J^>SJ (j3 ^Jf-uiif (J\ Aj j ioa. ( ^ J i L u ( j l S j 4 ^i_)j tAl i j l j i (jia^>C ( - i 
<i3 i_jljiS <x-aj 3_yblall ijA 0 »jl J I C M J ^ > J J ' - S J ' c>^)J*^' j j j ' i . n^ j V j - ^ «^t {JAI / j i j 
CJJJJ' ' ' " " ' " U ^ - ^ ( C ^ ' (_^  I f - i f l j 4aaAl_^] l-<M-> 4-ajuol JJJUJI ( j j j ( j i jJU ( J ^ J (_s-S) ^J-kJii-o j U - i i l 
: ( J J I J U ngio (JJ_>S (»-^- i j iJJ^A^*^' j j j A ^ j j H - s l l t i j j L i J i IJA < L i x ( j c J J J U J U I J ( J A I i j ^ 
klA£. jxJ:i\ < J A J ^ J ^ _ ^ J j j j L i . < j l (^ Ic l ^ jSJ j 4 < J C i j » f r l j3 Cl j lS a jSxa l ! ( j i J i l i l l j 
(_ij^>ia!l ; i l l j d l l j g ' l Sij 4 i -_aj j ia] l IgJ I ' l ^ / l l I j ] 4_i i^ j^ l oJA j ^JaJ i - j j j j j 4 A,..iaj ^ 
S j L i . 4 ^jjt^ dixi^ o j L i . <J CLulS 4 4_liJI d l j j , ^ ^ j i c ^ j l i j l < J A J J J d j j ^ J a (J:i.i 
i a l i l L ^t j i loJl A J S C-IC-IJJ t l u l S j I_JIJS11 IJI] 4 _ I A I J J A J r - U - a J ^ o l i l j t l i j l £ j 4 > ' ' nw l l 
( j i l l l j S ."IgTll l i l i j ] l>J*-^ U J ^ U' J ^ ' ' ' ' *^J i-^Lc.j iai-aJ ^U-oS (j-o AuiUVI (j '_ji i A j j j i ^ ^ 
j j l ^ ] a l _ ^ (J jJ-o j "*-=>• J J ' ^ ^ ^ ^ ' ' ^ d l l l a ^ j 4 ( j l j J ^ i t ^ CljlaJt JXJLW QM 'i^Lu^ 
4 ' ' ^ J j V l "Ol j jJ j c L i J i (^JIA'I s- i l j i ! l <^ lAb l i j j _ ^ l j 4 C J _ ^ 1 l ^ j k CiJaUa J1J>5VI C j j l i ; 
d A j u j j 4 'e>^±J^ J j i l ^ t i j i i (P^ l j 4 AiiA J j t 4_ilill l ^ IJLL ^ I olja]l l i l t J ) " : J l i i 
^Ji\ 4 ( j j J j l L j ] <iLajui i'i'>""i J j ^ - ^ -a J J 3 ^Jl r»lJJ ^ ^ 1 <WLal ! oUlU t£ l j ,_^) 4 Aj«-aJ J j l \ 4 j i c 
A , V ^  / JjU« ^ 3 j j iSJl / liJjLu ^ j o'jJ-^ * ' ( ^ ) 
Y 1 i Y "I V ^ j ^ / ^ j f^a^ll J jc "n,l! i i c - i j ^ n'fl^l ^AC- I ' ' j j i i J 'CJUa. ^i] j L u ^ ( i l J 
( M 
U J I ^ i i " ^ ^ cilLi clij£ La JS b 4il] ; JUVl <-j l i . j ^^UVI 4 ^ l i Lj LUIJill ^ .ilblL 
• « • « » 
J l ia 4 ( j l j io l l A1 ^,1->,J j_^ill j c L i l l jA l i l jUa j - £ j j l i s 4 i-jUS (JS Ajlgi .ijc. jj^JjLuji 
J k j V I (Jj^J ~ ( 5 j - ^ ' (JAul^ . l / ^ ^ n ^tJjill Jjl-N^l JULUVI '—ill ^^ "^  ^  O <ii j, ;iULi (<Jj 
( j l£a 4 frUiuVlj J » -^ LH o^U.j (_^ J o y j A j V l 'Sf=»>JJ -^ 1 j i ^ - ^ i ^ : ? * - ^ ~ '-^Ji <Ab^ l ^ L x - a J l j 
^ U l a r J l Qli A L L A - O (JIUJISJ 4 A-U^-\! l l iU j lilLo; (_j I j n h T i l ( j j j j l A )\U\\ j g h i l i l j l x o ( c ^ j 
td jU-a ( c ^ j o.iJj-<a3 • " ' ' 1 ' ^ ^ ^LalxJl j U S j j jJa^wJ i—iAJJl (gjl ( iL AA2k-o ''-^ •••" ^-3 (.] J3UM\j 
frUiaiSl < j a i _ j ^ j j A j V I (JAJ 4_:lli£Hj ^ j l i a i J l j ja->il l fji AJj l . n ^  CxojSl j t ^ l-Ljai l l j ^ J a l 
4 e l j U ^ l liUdl j A j ^ / l 
/ ^ ^ ( j i i J l j . ^ < l l lillju -Oljai (_jic oUj IA j 3 <J I ' jx^ 
4 o J U j ^ j o^jjujj L_u. i^ 1^ J J V I (xlaC-l L o ^ ^ j l£ ^j/ui>-i-^ .til i_ij-<ajl L-bj l j A j V I i c ^ J 
<_5^l (_g..'lg /ill "iTt <i ?rjiull (_$_>^VIj 4 ^ j ' uu xj.,.i 4 I't I n (_5A!I ^^ijua^>Ajl ,1ji>i ?rj<'ill LOAI - I ^J 
.iaill j ^ l.ngl CLiJl£j 4 ^f»-i*iLi (jjjLiJI t_^ \c.l (_[yi j j vL^ j j l ^jIjA ^jl£ 4 (jj'u.i AJ jl ^ i^ .^.-i 
^ I x - a l l 4_JLJ ^_^l IjLrrxi i i l : uLlj\£ ^ i l J J C A^liall Ai^Lu-all i j C t l l i i j j o^Li. i l j l^^jlaj 
4 4aJ^)E.LJii t_ u,.r»-t'l ( j l j 4 (_5_^ >la!Ul jl-ixJjoiVI "^ (. ^Tl ( j l AVIJ 1 CuoUalkjl I J £ A J 4(_>i3l^)C.VI J 
(_3jV.. (_>iaLa (JAJ La 4ji lk-aJl t l j l j L u l l j CJl i l i i i lU T: yaJ l i l jLba tg^j ' ^ L i j ^ J l l i ji.on-11 ( j lS J 
ir» 
«.(^)*jiXi Oij'^J-^J ' dy-"-^'^' -^^^ L5-^ Ajjaili e j L u l j ^ l d i ^ -a i j ( 5 ^ ^ ^ t-J^Vl OJi^ 
4jjiaj tliSjll j j i lg<^lj ( /»J-iail (cJj*^' jxJJl Ign^j QIS (Jill jj.a.i-<aa]l <il l l (jLu ^ ^^i S A J ^ 
p _^ (Jj t J*-^J - ^ t>« i s l i i ^ l L^JaLoJu Aaj^>*jl UJ IJVI (^^JC S^>X^ - ^ ' J J J"^""'^"' r^J 
t 6 — •* , J <iS l i g j {_5.viAli c l i a j j ' j ^ j ' j ^ j !'_^ »-»i 4 js. ! j i (j-ojj ( j i ^ j (5^_ )^ ' »-JJVI (^ JJJ 
/ -^SjjjjaS 5 j i ^ l ^ 3xJ lA jL i j ) p i KUii l j 
(^Jc (JJ i l l (J^-uUj tJ .J1T1H ( ^ <jSLii ( ^ J S J J)J^\ QA <]aji:x-a AJULL (_$ill j c L i J l j ^ A j 
(jjsuLuiSl jia 4jl ^^j*j V ( j ^ Q I J C liUJu ^J^ Ls^j j ^ l -^ j ' ^^ j^^ ^oj i j j t 4jLail 
A J S L L ^ - i (_JiAlJ (J i l l •<jjalt (_J I^_jxJI ( j V t a A j L u i l fjA 'ajyt^a t>J*-^ U"-^ y ^ CS^ 
<J ULjill " ^ j J (JJ J S J j f f i (><ali»Jl <* -^  (j 'i ^  <J1C. diLal a A j l i l l j (JjiJil l / r l c A J J ^ J 4 <j_jj ixl i l l 
' L S J - ^ U ' (JJ-^ JJ«-ii!5UI 1^ i a j i i - a l l o A u - a j (j-a Ig IT n JJ- i -^ (^jic tJ.rt.',MiJ o_)* j j ( jS j ( j j j 
j . ^ - v n L o j ^ a ^ l (JS O A J ^ j l l a l J ^ ^ l (^ji j>'n->.''\ ^ j c ' u i l l A J U ^ I ( j l i J l ^ . <J1 ( _ ^ J 
. <jja JaLiji (jA 4J1I J^SJ I U Jk. CiMjjjJill (>=uu JLi.jl j i t <-ojJ3 j l ia i (JJJ i_iJhll ^^ 
AjjSa j i Ajja ^ iUo j c5-%-all Ai!iU. diilS J j ^_jilaib ^Ul l A a ^ ( j i j ^ l^io ^lii ^ 1 
J c 4-alijl LlutJJj ( a jLa-uil c i " ^ f" '-)^ <J^)X-Jlll AJJA^J^ ^jj j ^ l j_) ] l fi^ C J ^ J t a^ l j C J j 
(^1 - J ^ (^yy- ^_^ • ^^^^^^i ^ ; j j J ^ ^ l <jljJ-i ij-0 <il=lUl) Ojllia 
f ' ° ^J-a / J j . n'ifill i i c i<J»J' -IJC^  J j i n i ^ l l ilC. / 4 j j i j A jU i . ii]_;Ll^ Sj ' ' ' 
in 
; i * j c.lj*jiJ^ (j-« UJ^^ U' "S?^ ^ LS^  L A J r^  " * U^J ' " ( j A ' V ^ ^ ^^->''"^J •'^-^^^^^ f'^-^ 
: (_A A J ^ J C I_JLJJLIJ1 v l i j l £ j I ^)xjiJi (_5Jl J IC. A j S l j ( (j:>ij^ ^ • 'n^ " 4 jLu j j i l " Aii_a j j ^ p u 
(_S) a__^li!l j e i i i l a l l - ' -^ -^  1^ " a A l i ^ LS^J ' O^J^J ^J^^J L W _ A ^ ^L-caS . i jo S i u ^ 
4 aJaJlrJl 
a j j j - a J t—l_^ Ju\.nJ,\ liljJl IJJ' ^""' iq^ *_):A^ ^ljL-a5 >""i«^h"l^  4 (jlj)\.~kj 4 (_5J)lx-ajlj 4 A J J A J S J J V I J 
.<'''" jLul) j ^ i " ^ " ^ Lb^ l " 
: " jLa=Jl tJL<i2k " fA\ OIJIAIJ 4 " I-J^>=«JI Ja^i j (jiJLttll j _ ^ L i (JJJ j j j l t U - ^ P J-^' 
^J\ j i ^ <JCJJ) Laals b ( . r ^ t_jJx3t l i l i ^ j j (>» (_y4ji ^ 
1 / '^ i..i] j j i 
i r r 
: ( J j i j J ' C5J^^^' »^J«-> JaixJ ( j l S j t ?rlftijll ^jlSJ (Jla ^ (_jja t l u i j (_5Ji5=>' Loj ' c- l i^ l 
.<'°)" J^kJl 0 l : ^ i " d x j ^ l J j J ^ 
t(j-alc. J i u (_5 \«j i j -^ l " ! IgJl^ ; j l . i i j •AJOI^^I 4-ij.laJlj ; >—IJIJ.'IAII ^-t-i.tjl j^ P" t ' i -» j l 
( J j l l a lAJal j j (j-a (_5jl (eJ.31 Ai__)iJ! ( j ^a iV l j J i aAj.i^l JJUOAJ / J ^ ) ^ ( C * AjouiLiJl <JljA<ijlj 
e l j l a j_yit ( j i jS (_jic A lLa^ j -CLiaS jSa ( A-oa.) ^_ijl l ^ CLiiaJi ^Jill ^ I L t t l l j ( j j l j ^ ^ l j Aj_^>ii-aJl 
(_5J]1 _y=>Jill j- ic- 0,'iiC- Laj as ( J V ^ ' O ^ f "J ' U j V l < l i J ojjj-<a j ^ i lilljA < l _ ^ JJ-\J 
: AJJS dUJ 
^^^UJali (^Ixui i o^—jlfr (^ A—?.J 5j_totJ t jt iUl J JiUl (_, L] 
ijr^^ ty^—N g H " ^ L>*i>»J^ ( ^ ^ - ^ ' j O ^ <^ J * - ^ ! t ^ J : } J^ 
. W i l l / i_i j lk^ 0 ^ ! j j ^ s j i / j i i u ^ i t " ' " ' 
i r r 
« • » ft « 
: J l i j t ^^'''Uj=J ^ ^ 
^\\ a\\ (J j?i aJ—s^ (IJJ •> fc >j j j ^ L$J-^ J ^ i a j joii / , ii 
ft « ft ft « 
' 'IfLuMJ J r^ ^Ad /__2 (2)^ :^ 1 r J — ^ ^ J ^ ^ i j C5—J.>'^i ' c r ' ^ r^  :!J ^ 
ft ft ft ft ft 
ol j j j ^ j J l ^_^ Jj>^-^11 ^^ "^  Y V Aioj I4J) j iUu ^ \ cj^jLj <J cLiljj£J tdj l fa tf f^j^j 
uj j j&I! r Jt-l^i ^-^ (j^ ij^^ '-^M >^'^' "^ ^ 
i r r 
• « « * « 
fL i »Ia J ^ I j l j y »U j_ j lS i UAV <Ii*iC' ^ J l J i j ( jc (_iaJl l i e 
i^—JLuafrij (^Jlja ^ L—»aJ) ^AUU ^^J—f l l j t,^^-^ Ig JH& J jUa i 
^).lua) ^ I j j i iiuLl) <.i't>.t tJ—4I43 I j j J J—Ij y-4ljA I j jU i jx—jlSi 
« » « « • 
0.11^^1 ^^ A^X4 o^jW f,\j-\ir^ a.l-Jt La 
* • * # * 
. Y o V ^v^ / j l jUo ^ j j _ ^ l / j ^ l J J i j l ^ j I " I 
\ro 
t a^ "^  £ Y Ajj-u ^j^ - ' t^ ' ^ j ( "pi JJ<-»ijl .».J.n7> L ^ (_5 i ^ l oAu.<a3 jJ j jLai" : t l l b ^ j l t^"^*^ A<t:i.V 
.1—^1 1 a <^>i j i u j _ ^ \ cJJ^ c3—'^ J (.5''^ ^ j ^ ' ^ l ^ J ^ c^ ( j ^ ' ^ ^  c/'^^ 
^ . l : i j l^ wj:xl ^^IxuiVI 0—^ ^ > ^ J CiaLfuai oliJ—aJl j—uxa ^^ —2 J—ii\jui 
J j ^ l j J i l l J (2)t—>uisi]| (juLa.^1 C>—» ' ^ ^ 5.11.1 1^1 j—j^A (. &2 .. I j i bu 
,U%t|j 4__i.a^LJl /—_2 / ^ j j t i lui l^ j {_^—JjU ^ j ^—3J ( ^^—CI—&I '^ ji'irt 
j & j (j—^ 1,1 JJl^ ^ c>-^ '/•'^ " (3^ —2 p j l " * ^ J J '<iVI .^—L-c l^—c-j l j <ti 
^ 1 4 A L _ ^ < _ ^ JL. jJ l£ U^U l ia j l^ a i iiL-uwJl£ J ^ ^ I j ui lJ i i j 
ajxjuall AJSJ 4 J y i x l l j ^ ^ 1 4J^ '—*^ J:i LS'^^ t /^ '-^J^I ^>xjill A j L ^ j CJLUVI SOA ^ ^ 
j ^ J 3 I , > » ^ * ^ I L S ^ J ^ J U ^ I J ^ I CASkjXa \ ^ J 2 (JikljJJ (_j^ i A j l j L s t j A i l i l b IgJC s jA lxJ j 
^ J J j * ^ J - ^ -^ ' ^ - ^ S A I X ^ ( ^ ; <-<uUi AjiJaUi \'jy^ ^ y \ i iU l ' ^ l l ^ 
. A j l i l l j « i j j l (jSJilb 
^ JJJS JJ:^ l ^ CiJlS 4jLp. ALL 4%i.L^ ^ 1 (jl>>.VIj ^VVl j (^ lo l l J j j i i ^ 
<i^_^ (_^ CJJJ J ^^1 j lxJlVl t > jajSll ^ 1 IJA ^ l>>. j j ' 'S)-^  (JJ«^I ^ ' -^V' ^:?i-^ 
JI^JJJIJ fjj' '^ll L^_ia ^ \1 "" i ' ^ j" ' j°^j ' " Igl^ 4jla:v tliJlS Li j l£j ( y>>Va jcXJa 'J*- J ^ Lajli 
Aiaj'VLi ^ j i j " : J l ^ 4jjE.Li]l <-ja j A j ( j i l l _ ^ l t jc t^jW-" t ^ j t i j i i j Ji3j 
_ ^ l Lai t i iui l l j j) J ^ b t jLi-ll ^^1 ^ iSJ^^-"^ CS^  <JjcLi]l j i b (_5A11 ^ : ^ I 3 t t l J^VI 
i n 
l_kixli f>-"J_^  iffJ-^ ^ J Kill ^jl |_j i_jLiiJl ^ ^ AjLiliall 0 ^ L M J ' _^^ -iiii> P-^J^ _ J ^ (Jji«-al! 
4 l j j lAa. j I j c L i AJJJVI ' ^ J U ^ i ^ <ji Lj-i:?.jl AJJJVI i ^ j L u ^ ^ j eb^k J l l j^>]ij I j j j 
^)*juiJl _jA liSjVj-a ( c ^ j •'^ -A^ ^-*^ <j . ^ ^ U -^*:?^  '^) t-i^ ' J •"•>^ ^ - ^ ^ J ' - ' ' ' " J ( 3 ^ ^ •^4 
' ' ' • ''^ ^ lillJA f.l^)*jaill 4 ' K l .11.0J 4 ..iliJu ^ 'CLolSI (Jai j 4 CLUJ < jL j j (jj,..ii<i-v \g >>i» ) iuliJ j_jjli 
l iA - iSjJ j 4" ( j l j j l j (c^ ' j ^ *^  ' (J-jlj-'i^jj - i^J " f-ic^ cJ^ L^ JxJ^ IgJ-oj 4 i j i j i l iA 
( j ^ O ^ J ' (_>ul-ijl ^ Jo>l •'^-^ V 'Ojt ( j l i 4 d i j i r - i ' l 4aA_j-ci£ 4JA_JX ^ytjJlll (jl " : U J ^ ,_, "lT,,all 
A J ^ t ^ ' ^ ' _>«-iiiil i-_L>Ua ^ j j - ^ j i I j l j 4 ( J ^ U J J V ^ [j-o J:A^^ J^ iJ:A^^ I j c L i i ( j j ^ J 
4^  '" (_3 5-i]l t—SA >A]! I—UJVI J_^ (_5JJlji!l ( j j^ i l l ( 3 ^ '"Ji-^ iS^J l.AAij^_ytS\ i^^ik^h jljLaJ 
-^ ••'°"'i I j J i ^ ^ l j 4 l a A ^ I t i i t ^ 1 -»(g _i>> J t j j ^ l jjj i jLuJI ( j ^ OJJC.J l i j j lxo L j ^ j ASIOJ LO I ^ J 
. rr ^ / ^ ^ j ^ _^j j ^ i / , ^ i j ^ i j ^ a <";' 
^ V j_;»^ / V-J_j l i ta Juo-I J ^ ^ 5 / o l i o ^ ' v C ' ' 
irz. 
A i i a L u l j ( j j i ^ l (3-iL-<a ^>C.Uiu\ fj\ 7tj.£a I 3 ] j " ( j l i . n \ l ojj-aViC- A A I J 4L_ijiail ( j ^ J : ^ C>° ' - ' J ^ J 
4 fr\jc.__>xjiji Q\ . ^ J J J i " - l lJJ La (jJai^jC-VI (j-a ' ''• -^j j j l j t frUij L-fijS jiiSJj ( j i 4 i ^ (JA3 
4 (_l_^ >j«JI (^Ji^ ^ ) x j i l l j t a^)C.Liu> ( jc. ^) l io a-iJjuaS ^ ^ < j^ ) * j i l l AlL^jaJj ( 3 ^ ^ ^ frtj:i."Vl ( ^ 
j C A j Laj ij_>^-^ AjUa j A j (jja^:} ( j ' (_5ic- ^ laikJ l i i i c . I'jA AJOLJ I J I (_Sj\ill (_>jiaj ^^JS ^>C.Uill 
4 l ^ ) * j i ( J j i j ( j l C>j3 J * - ^ ( j ' ' . 'O j " • c J ^ Aj JT Mill <Jj2>Jl]lj l i l jLi-a i ^ j (>JAI - ^ J 
4 < j l a j j l j JJ l j i l l ^ J J (_5J] t l j j l cl/q^^'l l i t <J j2k jJ l j i " aJVI ' "i • "^"' ( j i (JJS aJljJ ( j l t _ 1>.lj 
l i - j S ^ L^jr^U-a (J«-2J ^AiSaJI <j_^>2>a]| ^jV <3 jL-a < J J ^ (jC ^i:lJ (^JJl _jA ? r j % i ^ l l j x J l l l j 
/ ' J l j : i . V I (jx> J U J U^A-a j i - u V <• t l - i l j j u j « J l l l J j i (_ j^ 
-UJiall ( j i OjV <^^i J - a t J S ( j i cd l j t I j ^ J A i j a l c j I j j x j i jAiJ3 <JJ=L11I aJlLa U i 
• jU^ ' i (_>aiji:. ^>cl_MiJi aLal yr'i^n t l lA^ c ( j Jaa j j l J^JMOJ j i Aiaij-a j l ?r l> '*>! j i A j i j j J_J*-^ 
(Jj^/Lni iVI 0-iA ( J S j ( ( J j j i l l l j (_paJ^l (JAJ t x j l j j i j al-t l l ( j j j 4 iJ_j^La]l j ( jg i j . i i -x^ ' l (JJJ 
^ "l • ,J-=i j ^ \ ^ \ C l i i j Jyi2_o JJJSJI / ^ j U o ^ ^ j ,_5.il i j j i i l l i ^ U a l l ' ' 
irA 
/ (j^/n _^L!i^ * J ^ j ' j ^ jcLiJi ^^Libo j j j j t'u-t 1 
J J I (j-a Laj lg<1'>""l (- i j^joiLujI ia^>ji ^^j\[i (c'-J^' c j j - ^ lg«->"i (j^ -<»J V ^ j ^ kU l oJlAj 
J j« i * i ] l j iLiajU dlLaj j i i l l j TSJOLOJI (J^IS Qia 1^1 <J^>2kj]l ^Cjiuij ( ^ J ^ ^ u i l i J I j jj_<»'lll (JjLaj 
Q\£> IJ] 4J>l!l t jV Cj»-a I'jJ. ^^ V j i'>>i)i>>i^ ^ J ^ U J % - ^ ' ^ - ^ (.5^ J i ^J l J j <Jj2kj]l 
. Aii i l l I^JUJS jj-a liA (Jla <jjaJi]l ^ < ^ l l ) V HjalioJaa 
j l ,_iA^\ i > ^ ^V l J ^ t ^Ik iiU 4 ^<)}\ A«i ! t3liJ < k ^ J j ! jj*J^\j 
jxJUl I J J U LaA J ^ l j A iLUJl i U j l i . !i-aC Q I £ l ^ ± i . l j ;_5i QA t ^ j 'V I L U * ] ' ! ^ 
V j (jSIiLkVI |3>i^l l <J ( c ^ "^J ' ( j " ^ " ^ " Aj^yi j j l Ajj:aal! jyi^ ( j j ^ u ' ^. » I ' l j j 
(_iiJI (jJU-aJ) ,_<J*-aJ l5jLu<a (j l£ I j l V] (_><a^ ^ ^ ^>cLilj ( j j ^ ( j l j 4 •<jLa_jLaj 4jjjL,<alj 
(jC. _>l»J o t ^ ( is^l-^' I LS^'-^' 4-ajlc- ( j£ ^>l«J liljU-o i ^S j i—sjLaJ (jl ( J j i j iiSi -1*J 
_jj,nj<^ I j ^ 4T I>O_^ ^""iji (T't I'l ( j j^ ' t ' l j_^l p _3^ '•'-.^J-i. pl^)j^-a ( j ^ IA J j i o La J A i.i^ 'i 
, ^ . j \ , :-.'U *--f--'-- ' ^ ( j i l l j_ i^><ij' p i j i ^ l igk JlaJJ ijjc-'u i^l'lJA (JJ i c_U.i~t^  ..i4VU A^i j l i 
( j l£ LiA (j-oj t i i l l j l j l j«-ai2k-a]i ^^ aJjLuJl AJIAJJIJ iLnji (_5ljll OHJ '*~^'^j^J ' ^ W ^ J (J:H 
0 ^ jJxaJJj 4 I ^ J'*"- •^ ^jl HillII V oj_jajji f ' l JJ •'tlalS A i-i'ml IjJlLa O_JXJ.JI ?r J"^ j ' ^ 4 ^T..UIJ 
Y VY I YV ^ ^ j ^ / :i_;i^ 'i/iil iic ^^ikl\ jjc jj,.^a^l i i t / A^\j <iLrx dljUa ^ j '""'' 
i r q 
(TA) . > 
J ( ale. ' t^_jJ t S j ^ l f J l ^ 1=^ ( j : i .J j j l 'U iA i l l Ajic. i _ j i i j j i . V I l ^ jJa jO j ( j j j j j t j j j l ^jVij^l l 
j j j u d U l ^ j S j " 4 i ^ J ( j l j i rV i ( j ^ c_ila]l < * J ^ J " a . l j i ^ ^ ( - i AJJ5 j S i j J j V I 9" J^ (JA<u]l j ^ 
O^j ^ 1 S I — ^ 1 ^ _ i j ) ui V j ^ j ! j " > ^ " :^1 bJAti ^ C:JJSJ: 
o j l g i.if-»'ll o J-isJ ( j l £ ^ ( ^ ^ j L i J l <-a]lc (jC- l^ja j ^ (Ji] i (wJjLxjll QA 1^^^ 'r J ^ ' l-o' 
: (jliij <. (jLuLu Lib j^)<T» rt (Jjlaj >-i2l il 1^  -^  1^ .ijT) (Jliii.1 
j j i ( ^ UAA ^ji S^J*^ ^ (3**5^  ^ **^ -^  JJ*-* ' T ' * ^ uLuiiJl *UJU L i ^ 
. >^ c , ^ / a l j U ^ j j _ ^ l / j ^ l ^UJi J ^ ' 
ir* 
U A (j-«J ' (jIMfll l jj-^"^l ( j i iS jJ Jj\^-a L}J^ oJjL_<aa ( j l j j J [c^ LQIC Uibiaj l IjjJu i^JJJ 
6JJC. j_^ic. AolxJ V ^ oLLiJI ^ - i Lai 4 U J J V I J al j ' i l l ( ^ i—lAOa •<] *^u^\ I j c U i j j l £ 
aAic 4/ij,\8ll ^_^1 (C-VI (Jj'^Ti ^ju ?T.AJ-UJ3 (_JJV1 4JAA/I Lolj tf. l3>^ * J ^ • _ ' j - j V j C?T:JAAJ 
!>tj-%.u'ij I j i L lc f.l£j oi ic ^IJJJI ?Ti.^j t*l]iS t ^jiajJUj (JjA^I ( j l iJLj j (jalb I jAi i ^JilaSlI 
. a j l i jA La (JJJJ <ilJ l—iiiLill f - l j jua l j <ijLu<a 4 Ij i n-\ ^Jti d l l j j j ' - .^>^ (^^1 AjjJi-a 
^l£j (_ j^LiLjil QI " : liljUa |_c£j J j i i ( j j l i J l ^jlaJi \ -ij-i^ii u'ji-^* <-a^ ^ J j 
A j l j j J (Jjl-v"ij o^)xjiJ (-J«.ljS AJO ( j ^ ( ^ '" (jLaaJl (jUJI ( j j j J j j i j l ] (j2uct ( j u ("h^-i^ 
,\,^JC.^^ixJ ( j l ^ V i»J (j-aj •^ J TT J-aJ ^_>?=^J ' ^ J ^ L$J^ ' <ajik-a t l l l j L i i j L-1^Hii>ij ^J-ala-a 
4 j i i a l c j 4 ( ^J^ l (J*^J L$Ji^^ ^ J ^ ^ J ^ - ^ UJ_O1J J I l ^ i L - ^ l j iJ=^\ lip> ^ - ic l j .W'.oj 
( jV 4 l jJ>a Uj3 - G L L ^ J.«-LU11 ^ d j j i j i 4JjL-a AAlia. CulS I j l i 4 ^j i l ! IA» P _ ^ ^ I_L:J! 
dilJiij-a (JjbjjLa^ 4j ( j lSj Li3j& La£ oLu-a i la 4jla |_jj i f . ! ! AiiiaLc. CjSj i i j Jiaa (^ajlJI 
4 LiJaj) d j j S j La£ (_>^jLj JIAJUJ f__yi^jj±UMj Jb j J j j l j ^jl_jl=k.j iil]La_^l / J J sAjA^I j . <-i.n ^ 
Ir- !j""i.„jj t «•! )iul vW^' <• _ i K j AJAJ ^>:XLU) (—J^JLJU ( j i l ! IjlA ^ ^ 1 ^ Ji*^ TP>"I Aj l i jxi tl>«J 
ujaJb t>jl "^'"^J ( j ^ V C5^  ^ J ^ " ^ . ^ ^ <jLiJLajl Jji-Sl j V iiU3 4 jJSjcULoj ja-^-oU^L;.! 
^ Y r I 1 T Y ^^ / JiJjjJ i>Aa. ^ ^ i jjiSjJl / 1 jc'iJ; Jj'-Lo __ySJ '"•'' 
i n 
AjUik, ( j i l * i Jl_y2>._j5l (-3 Lo p J J i j ^ L o u V l j L a ^ J ! (5^ J J ' o jx i i i i l j l - i i j ( j ^ A'ka'i Aji\ .')i'tc\j 
. a.1.ci?>J Tt-fuiJ 
i_j^>aj|j t l i l j l j f,\ii«-iil OJLXJUJ OJLXJOJI d l i j l i—L-ajj ( (jLnll ^ J J J ' (j'-^_>^l ' A J . J ^ J 
<-l'>r. ^ ( ' ^ ^ J ft'^ (_>^^ ' ^ ^ J ' •ij>-="lj - ^ " - ^LJJ e l i k i l l C j lcLui JlJC. (_k3j L<i£ 4 (Jj-ca o l l j 
: l ^ ^ 1 IJA ^^ SjilS 
t L i j _ a J>-=^ Ik J J U iiLJe. l i& ^ j ^ » ! l i e ^ i ^ j i U - c ^ L u u 
J J L ja-uiib i^ljnfr _^^ __i ^ j j J l ^ ^i—jj 4 Jl£ till i jP C J - J J - J ) Jl 
J i L ui-JiJl ^j-Jl l ^ — J ^ Jj j lPi ' U t j ^ g^ 4 C>]J1 (»—rP-J " ^ ^ ^ J 
« « « « « 
t T - l j j V l j V J ^ ' L^^ Cf" J:^^*-^' cr'J * ' - ^ - ^ L IJ ' ^ ^ - ^ '—^! (^ ' ^ l ^ lluia>. I L - a j o i _ ^ l 
: (_gJ>i<aJI — Y 
l j j l£ ^jJl i_ur-illttll >AU AjLj^p. (jLo^^l 4_5-ic. I j xJ j .-•(gh't I^SJJ «.ljxjiJl ^jx ' j d ^ 
Y A 1 i "l^  AT , j ^ / j_j,._aiA]l :uc ,__5-i*-l' L^ic Jj.^flJl :uc / 'V-^lj <JU^ J^JLLO ^  j ' ' 
/ ^ j ' ^ ^ j jf6jl'' I J jk i l J-aJi O'jJ^ ' ' " ' 
i r r 
( CJjljL<<ul Sjl j j j-3 (J-a*jl j l 4»al -NII (-i aoUllI _jAj "^-Sjj <-<jj:i-U -^ ^ .>>•« i i_i5j j ( j__>uUJl 
l i u j «!jSji A i j J ' '^'-^jj (ff^  S-'JJ^^ frbuVij ( j j j j jui f l i i 4aic. dull iwjliuiV'l a^ A (J^ 
<wJjj]l (_ij 4 J J J^ JJI ^^  >>ioj < i o l ^ J i i ^ j ( '^-^J ^La (jL-oa ( <idll eUcI JlSj l^_«Li (JJa 
: Jl5i j l J 4JJC j»nYV ^ I t ^ j £ J u j 
j l ^ l ^ j p j l u i j (JJU) (^) ( ^ ^ l > « <^ 1 ^ ^ OH^t SjjA Lj 
J I JJ I J J C '^' •^ '^'^  iJjJl^^^l ^ j <L_.aluiij 4 j]Li^ 4 ,j\& u 1^ 
(") jU3l c> JoK) jaJ) l4_-; J ^ , L_ jJ l t J_S ^^y_Jifr ui » j l > 
JjiJi O ! b ^ ^ j j J ) J j _ j j iJ)j—3. Ig n 'n"^ X - J J : j i C>lc u J — ^ 
( i V ) 
Jb S i l j 4—jLuij i l (J—Al 4—J u—4J c^iil ( iJ*J' »l- i^ c>» ^ ^ '•^ ^^ —^^  ^ 
i r r 
JTL<^) 0—^ CJb^LuJ) r l j j ^ l Jllo lAaJt ( j 4 (> - l l j CiHui („nU<io 
jA^ ^J^ jjuoji f t.ic) Cui ^1—! IJ) i^ j^^ Jl (j—^^ 4 t^-i *a> ^ 
J—UJVIJ J—iuaj 0 ' ^ — r J ^ J—*:) '^  i^ I '< j ^ j ^_j—lij (j) '•i^ l u j ' 
t 1 
.bl 
*« «« * 
; O^j i j c < I . i C j 4J1 ..^i l (J^ (."urin ( j i i l A-oVI A~^\, /-in.i vjJa! ^ j ^^ ' "^ 1. ^ / '^ 
i r r 
-uu>i<i 0 — ^ .A .n j «_i j j ] 4)<— J^ ^ .1^ <«n J (jj.tn) " (^-^-ua " ^5^94^ <-^jA 
i a j i j J X - x i l j c i l uflJVt j — 4 Jl£j 'L_^t jt—L_ai—JI IJIJ—L—jt j .'\\y' 
iaiL* ^Ix 4I) / , a ^J—:) J—^ ^ ^ '^—jLua—f ^>»_i—IL-AS) AU) u j i X—Sil 
h j - v ' j J _ i l P J>—4 a> *^ J^ ^ J < j j l i J !il—<tL> c r^-^ -^  ^ 0 ^ J ^3 
• »•« » 
( j i a 5-«iC. V t^J^i^ 75.iialj i-JjLisI j_S <-.*Li'8.j (_5^! A^'i j j ' (3* IAOALUI! , _ ^ I <ii'bt-o p L-a ^ j 
: J a i J i - £ 
4 (JjLuiailLj I4J o j l ^ - i i j (j-oii i] ^ J S J J r - o J i (j'V i <jaiaj ^jLuoVl ^ - l a j l l j ^ l (jiii'>'"u>M J 
V] 4 ^ - ^ ^ 1 i—iaLLalLj ''^Ji U i . j U ^ l L o j <y<iVI -^W-OLJ I j l J i c l ^ t i ^^ l j t ly^aJl J . ^ T M ^J3 
: Jli3 " J^\ 
^^ _,JU5l J ysl\ OUJ JL_2 ^J—aS g,—Jl ^ (»lj*Jl v ' - " *-* 3 c r " U V ^ •^ 
( j U ( > j o-J) 6-* (i^L-jJl 4 _ i L i j ^jjk J) j _ i ^l*-ai ^ ^^>f-i3) ^1 
irfi 
A A J J V I ( i l j U - a l b A J J S J AjcLiuki (_gic. ,1g uMiiiJj C AXoaJl L^ . 1 ^ (J i l l <J j5 (j-a J l j j j i 
^_yaj3Lji ^Ji\ l ^ -a^ ^Jil l <JL1SJ IjOx-a J ^ J ' ^ J ^ J ^^>*i <^ U:J3 j L u a ^Ji l l C j ! )bkLuuJ l j 
-•. i« I ,S?I \c r . «' I'.ftl'ii >« tee. « •«. • )j 1 * '.i . ^  ! ."•< 
O J S J I fMla.) ^ _ ^ ) yoisAi (>a, (Jl« j A ^ l j ^_ ] f r 4_J j9«JUi 
(2)jj_.akl] " J ^•" uf l—Lilb j - J ^ fUS' (2)^j^' ^ flnij j _ - & L u 
» « « « • 
: p\ iij]) - 0 
lyaj I ^ ^jij ( j j J l l C-15A»^V1 iya (JJ-ijua (_5J) l » ) j ^gM ^\r- fya jiilc- (_ )^ L o l j <-o*i?l ^\-aC-j 
: (Jlia " ( _$^ <_5-^ ' •-t'Nlll " 4jAjj_a3 (_a (_5Juiij JUL^I < a j j j _ a j OJJLJJJ A J J I J J a.^J-nll 
o l l» AXAJ) ^^—a j L J ( j i (JJS OI ^ lAt IIJLJ " (^Xuuj " C jU 
o l i u j ( j ix iS ( j 4 J * * ^ ^ ! J b » A J O^t^ (_^ i ( j « J ^ l j J—C'Lui 
( ^ " l 
(^•1 
^ To . n t , j ^ / ^ j j a > ^ ^j^\ jys,^] I ]j^w: ^ j U . ^ j '"•' 
i r ^ 
t AjLl2k. j j \ l•^ 1> a <J ^j lS La A A J J J ^ j ^ i (J-> .uj A j i i a U j l^ULo j^ j -Jaaj t " ^ ^ J J*-^ 
. A_a.jJJij j_u iV l (j-a • ^ _^»-iJiJ La ^ J) I •^ j J 
: LJ i^^l - n 
frL^-gJIj ^ p k i l l j ?TJA<JI l^j3 <—lljjt j J ) Oj-ajui3 ^^J3tl\ JXMH c.LaJa]l jL i i l l ( j ^ j C LaJ 
i j U - \ J S J C < J I J ^ 1 g U MI J J Ujn-v Igjlcv i—ui-l t i I t - i j l l ( j l I j l j J ' (. 11 ^y\ J !._ ijui'l ' l J p b ^ l j 
I j ' ^ - i . J t 4 j j j S j j ^J lE l^ j 4'u>i\~>rtj 6 u i 3 « j A c l f b j <23Li.i t 'tv^-is (jLuU^iU AjatA:^]! <_J !JJV I 
LgJl ^ e ^ \gj '^ _)Aiul l ^ l ^ j l j ( p.Lajj i l l j j U l l j ^ L a l l j ( J ^ j ' i / l j i - l iU i l l j ( j i j i a J U L_LI-Q_^! 
1 a. ^ 1 0 ' •^_>'' J 9 t 3J^_5 _J'"ri<ii (j-a 4 |» n L a j i_jSl_jSj r'J^ (j-a '-^ -:f2 L a j (.\ rtmll t i i ^ j j 
7r u^]\j t j l ^ j j l j (Jj i j l <—ai.<ajj i ^ y i a j (.uC-j -^JJJJ ^J^jj t J ^ ^ - ^ C>° ^4^ ^ J C > ^ J ^ 
( S J J J ^ ^ j L t .a (_3 >i3 4 S i ^ j j_3 o , l i J l i i S j j i \ g a IbL-a J l ^ X . j l j i j j j ( JAAI I i 81 ^ j j t (J J».-i^ I J 
( A S y ^ l j oLiTijl 1^ -13 t i l u j j j oJiA ^j-oLi-uuS ( 4irj j)- i l l ^ j iji^j 4_uiaj ( j c t'n,'i'> 11 j j j j f r_>a j 
: jUia 
(J^J J) ja i l ( ^ ^ ) j _& A_J ! ^^ji l i j JxoJ) j i i ! l (^) Loluaj 
Jj<u3j Jj-uaV( ja-utlL ( j j t ^ 'UJii <_jjj__ili J—i2 lAjjlLub 
. ^ "^  • c^ ' '-^j-^ i ^ j j > ^ * / -_>^' 0 ' ^ ' u'^"-' 
\r^ 
(OA) 
t i^^ ^3^J^^ </—^ &HS J ^ < j j j 1 j ^ a ^ i ( j ' p tn Ms 
» » * * * 
jXa]) - V 
^ l!ll3U t i l j l f o i - £ j j l S : a j 4 ^° '" ^OaJ I ^L -aS A J ^Jaj'V te-La ^Jaci !)L?.J l - f i j c i 
5 j j x ,auJ l Ajt-aLaJlj i - J u j i i l l ^ j V I lyS AJJJLUJI (_>ia*J r ^ A J U ^ x\\-in ^^ ' ' ^ - ^J ' T^JJ-ail 
: Jl is t j^i ju^jJil JOJOI TCA l^l ojlioii ^ : u ^J i ^ jU* ^ - ^ j •*i\i \-« -JJl.^s\l ; ^ ^ jx j t ^ i l i j 
i^il^j (.in.jjt^l (^ J—42 V (ilil uM 
(>JJ1 ^_y_lc j U i i l LiuiJaj UxJaa 
( l^a ^ UJJJ |k_Jc ij-Jc- )>-jUa 
l j i « J_£ ^j—Ic l lS j iUJl l.uu<% 
^ l a J j^AaJ) J. j i , i <> - , ^ j p i 
4J3AJ ^•'t^^^^i J^ilS ( j ^ /yL-iOJ V j 
« « « « « 
: ^ U ^ l - A 
' ' ' _ ' • * La i j j \ - \ ' l V I A L I ^ i ? i i i " O J ^ J " C S ^ ^ * ^ ^ ( _ > ^ J ^ ' a j L i J i i < i a 4 ^^jaiUjai o ^ L i J ^ j 
4 _ j j j (J l iLJaj lS-a 4_5ic i— i jS j j a ^ i ^ . a j j j .<a-a ( j b ^^) j-<aJ ( j l j_5iC- j»^ "^  ^ "^  4 j ^ A- j ^ i<n / i ' l 'ojJA] 
j ^ a a J ) ^ t A j ( >» (J^ai-Jl ^ t j i l ) j L i j I J A L U U ^ J L U J I J ( ' n< i i a l j j — H ^_gJ a t ! 
N Y i 
irA 
j j jJij AJl^l (>—u u lual\ i i jK Q^slla uilu J j j •ij.^ x:^ ^ j j fr CMS 
« • « < K « 
4jAill d j f r L_A2 i i lLJ^ vjl_jfcj i l i l »^ x - i t i l icl j ^ ^^1 blJifll o! 
t.t 'Villj JU3I 4 j t ' n 1—» J_^i J ^ j (jC 0 > ^ J i "^  »^ 5—»JAJ ( i - ^ 
« » « * « 
: I_JIJXJ1 - '\ 
t^ Jau t>-<i ^ j l l j jAJJl tliljJfr ^ ^ i (^J c,5-->l> ^ j j fi__Sliu, 
t^jGuV Ai&lj—4Vj^ flf.t. ^^ y-JC. (^ji V 2_J- jUi j i Jl__J >_4J 
JCjJb ^ 1 0—^ CJli—JA-ui LJI—jj ^ . 1 ^ U—J '^ (iW—=*•' '^J^—^ 
» « « « » 
*_lA2k (_$.M J J J S _ > * J (t, ••^•^ L« (_5^ J jut ia j l l i J jL la t c ^ j JJ^'^^ J*-^ LiJ^ Cyj 
irq 
^ j ( AJUJI JJ|*>-S J <] < i L j j l ^ j (j-« jJ i l j (jlS La-a »l_j£Jj " -^J ' "^-^ p t i l l (^JJl i—i^l 
^)*j i l l 4J1I (ff^JJ CLul£ jJi l l jj^LoVI 1—ij-ojj t l i lLiAj liA 4J1«.U1J ( j L i i J i Jua 4^Lji ^Jtx^jj 
t * j j t la j - S j ( j ^ J ' ' ^ ' ^ ' j ^ V l I—ij-ajj ( j l . i i j j ( C-WjWj ' • * * J ^ ' j ' (J"J ]"'''••' A J ^ (_fLo 
. ( j j a l l h l l U.i2kjj t <i . jL i-a A j i L l C j A ^ j l c '^Jnijl s j j J Liaj (j lS ; i l l j l j 
t*Li£ ^1 ^ ^ ^ i ^ i CiLa ^-Ic. ( j 3 ^ UJ-^ -^ .J^ ( j ^ ^ •^ ! ' "^jy^ .-^ '^ui (_5i jLlaJt <Il l Clljl£ 
CS^J ( J j i j j t fXc ^ ] ale ( j ^ Ai::i.M!J C^Jojij (J iL j A j AJ^J^ I J ^Jill ^>iaLLaJl o-X^ I'AI^ 
Laj] j ^ j L a A-abl ( jSj j j j ( t 3 3 ^ Cy •^La j (JAI j j ^ ( j l l La ; j 3 ^ ' Aj::,^ i_jljjjal (j-aj 
(_}A ( 4J_JI.-I«|1 •^M-a^b AjiWVI ^jjjjIXaJI (jioi-a I j i j lg'"ni >i1 (Jul ( J _ J L J 1 J ( ? jjLiloJal abl 
( ? ^ b J i j ^Ajalc ^ C l i k i IJLa ( (Jl j iai l (JllliSjAll l i l i j j ' ? f^J:) t*-° (j_jiuJl l i l l j cLljl£ 
p j j l ^jL CLlUaS , ^ 1 <^k£.Jvall < J j i J l j « cs l^ j r ^ ^ ' -^^ ^ dia-i-a ijba t ClVSiai i j JuU-caliij 
1J •-••'" V j J t /«-ij 1 ^ j i (jJi-al "y bl ; I_J_ )^XJ1 IxZi J j (_>iJLail f—taUi QA Jiil e.bja3 
(_jill jl^JauJaVI l^Aj t cjl^)*^! tc^ A.ki3J_^l ^J^ S-^^J L-HJ^ ' - - ' ^J^ ' ^ i-jbS ^A Ajj!u>all 
<Ljill l ^ ^J>ljll""l jJi l l abVI l i l l j j 4 «- l j j>^ ' _J~^ 0-° g-l"^ "I J ^ibjj-a t-_ljl^^^l AJ-a^ ij-a (3^-iij 
. ^ j ; J ^ i S a ] l / a ^ l j U J i J ^ j i 
t l ^ ^1 o > i ^ 1 <i i i ] t_i=Jl (»Jiri j l £ t t3jjx]l l ^ j l j i j ^ j j ^ l Ailll Jk. ^!)U3VI 
4 sjilLj _)«-iij Aj iL _^>J«J " (^ •^ 1 ^1 J] ' OJSJI l-4-i-a Aalailj i '^-j'jl j ^ isjj -%f^ IA . IV I IJ 
(, l ^ jjill a j c l ijA\ AjiiJ ^_j]c. ^ ^ V j c L i l l j c " j ! i l i l u j V l j ^.aljSJl i_i:i. ^_yic Aju^iij < iV iT l j 
.<'^>" ^ 1 l ^ j ^ > i ^ ^ 1 SJJ*^I <JJ ^ t > ' J V ^ V l J U ^ j " : J j i j 
AJJUUI <-l»jaljl L 1 I J I £ J ( _^J J«-i.M (j-a I—uSj l-_fijl Lua 4'|->1 i ^ ^ j <J jx l ] l < J C . ^ j_jJbkJJJ 
4 i_ j j i u iV l (_3^)ji-a O J U X J I pxj- ial j ag-l Ci^yCij j - S j j j j AA2L IJ t j j j Ja JJI i-JiJ_>u*]tj t ^ S j i i o l L j 
? i j i j j ( j j A j I A ^ J A J J J a j i u i AJJioJ ( ( J j V b I t3-iiJ ( c i Ijj .nh'l (_5j]t " oA;A=Jl o j j i j i " e.'>J.<fil'\ 
oJA ^ ^ S j k i x J l j i_fCMi] («-jljJ ( ^ J i l i i ' ^ l (X - i ^ j Aj^yi J ) A i L j a V l j J U i j ' ^ 1 jJ j luo^ 
(_g j l j»^ i l l " Ja i l -laLilVI aJA ( j -o j t I j U i , ! j U ^ I -^>->».nll <_> 4 j i l i ] l j l i i u ^jLS J j AjiSi_^l 
Ja i l J 4 In i ' . l l (e-i«-aJ " j l j l t " J a j j j t c S ' j tS"^*-*-} " - ^ ^ " J=»ijJ ' ( j j j t ia-a] ! j^ g-Ut-aJ " J j S j 
^_jjj«-aj " i _ l l c . ^ l " i a i J j i J j ju iV I (_s-i*-aJ " SjlxuSJ! " i a i j j 4 (_ui]l J i .n i rJ f . l j (^jJjt-aJ "l_l!)l i]r ' 
Ja i l J 4 "^^JsW J j - ' t i i (_5-i*AJ " i -_! i jx j ' " h s i j t (Ji-aV'l (_5J»-^ " i—li.^'llj ' i i i l j t TTjinJll 
i a i l j 4 / Ja l i l t t_LuJl j_yi*-aj " j l _ > ^ l " i a i i j t (Jf?^' (fi^ A iu ia ] ! c_jljtJJI (_5-i«-aJ " ^ L - a U l " 
(^^)tjl 3i3) 5 L _ ^ U j j j j uL_jS3 ( i j i > ^ l ^ t ^ (J> 4 * ^ t U j S j 
• * »» » 
KjJayA (_a 4j_jajl J a l i l V l j t <i_)jl A_iJaja ( (. Ujl'loil ^Uubj-il' Lgjui iaj j ^jjjLiAjl 
J>.a.a " oAU-aS j j < l j 5 kiUJ L^-y L " J ' ^'^ (^) J ^ - ^ cS^' ,X_J=il_^l ^ SJJ^J ' - i i l i JV l j 
^Jx j QA u__aJl 'L l^ (jujhli i i ' i ^ j A£ J ^ Jla Liu ^ ^ 1 ^jf& I J ^ U J 
• l&j / 4 — ^ fcjjjv (2H-^ '-H ^^ (3^ p j t ' ) ^ (j^ i'ua'^ l .^  Ic- L ^ j t j J i i 
i i J l AAIUA y-_a Jl -VHS U j U l i a j ' U i : d iuiJ l i Jai]U l^ uuliJij 
JjSJij t>" j *^ l j VJ*^ ' L>-:W JtJijS **-»( JS o—» t^utaJl L ^ ^f l - ) ' 
( ' ' ' ^ l i ^ l j j L - JaJ l j u ^ J ^ l j JJJ^I ( > l ^ l > c r ^ O-^'V) ^ J ^J3 
« * « • • 
i l^jji^Jlu] i ^I'.Vi <i=k ( LLJI ; dlLaKj'l i i i l i ( J - ^ ' l -^ ' <«J^ i j •<>g .'11 -^ijUiiJ ^ U i J l ^ 
AibQjiJI ^ J U A J U jc^LjJ < i j 5 j d i U K IgKs 4 (jx^\ (. < : i i j t iil..ift]l i i_>ulijVt 4 -^J j^ l j <Jii' 
i^r 
u l j l l l cJjSk (_^—i J n^ t P} J ' ^ l i t in ^ dU—j<>i 1 (j^La 1—13 
o l — i j j - L J a (>-A d_ i_a i l St i LL-S f ^ U__Sj l i_S A J \ 
LJI—uu£Vtj «-»'—uij^JVlj U J j - ^ » ^ J ux_JC j^>-a ] | U_-iJ(j-J 
( ^ U ) C>\JA\ ; > (-Jj-^iJI I j J i j i U j j S U_jJl>_i t j _ i i _ 3 jk-J) 
« • « » « 
a j i l l ^ j U - a (_la:aJJ U jU lS l I s iA j ! ' j L j !>Ls 4 p - J ^ ' j UJj^J L^^^'J v ' ^ ' ^ ' J c ^ j i j ' ^ i " 
: " JU?J1 <.lil " S i u ^ ^^ 
• * • * « 
« » * « « 
» » « « « 
« * « # « 
^ ^ '^  ^;_o / J «^-.aLi]l Juc ^-J«-J' -^-ii^  i j . ^a^.'i juc. / ^uj'r ^ <jl_L^ d] J'I_LA O ^ - -
ifi»r 
« » » « « 
: ( j j l a l l ) 4Jail (JAXIUJIJ 
^ ^ ' ' < ^ ± i . j i g, flj,^ ».n A _ j C i - J ) j ' U ^ L ^ j ^jjJoA ( j j - U ) ) IJI 
j j k AJJIJJI 4 i ^ j i <-!•'> II " : (J j i ) 4 ^J*-^ ?c-a!iL« ^ 4 i^ j i^-^ l l sift . ic-j ( i a l i JV l j AC-l j io ' l j 
(_jij A-=»-JJ I ^ J t UJUJVI (j-0 d j l j j i c .1:^ .1 j l l (_jj»-ttll j - i j:JaJl JaS ( ^jU-oH ?tJ jJu j aLiuAVI 
jA LSOjcjjSij^La 4 , jUoJl ?iyjjjuj UJj^ ij'-^J ' jjls!>'J! iuj!5\j JJSI Uii 4 Saiuilall ^ j i a s 
t i i o j l l j ( I. i l ' icVl JjaLic jA c5-iJ^ (.r^*-*^'j ' uj"'>'ill - ^ J ^ 5* t «i/- i jJl j ; 4K' i l l f-Jv^ 
j j ' - ^ (jj^jSoj oA^I_j]l SJUi-aSjl j J c J J ^ "^ o.iJc. j_i*Ajl ^^yioj C '" t_jUcVi ( j ' j j ' _^ 
; " .la-a]lj t !••> 11 (JJJ " fiAij-a5 ^ ^ -Uja (_p-c SAi.l j ojSs ( J j ^ J J - ^ <allk-o 
(j^ (^-^ f l^^_Jii! i^^Vifl<» ^^ I La ^ ^ J J L - ^ ^ t A l i i ^^ j^ uuj j i - J 
QAJ I IU u J i l l ^ 'itrt L J j iJij Lv—S 4jd|JU / j i j j " ^ " O'Ui:^^ (. i j—Iai 
0^\ S>JiJ ^ j i j j J l 4 juJ ia < ^ -U-J i t_HujLj g ^ i i U l l - « V J—5 
» * • » * 
4j j ;~t oil Alia Vg"i"njj Lu^ll 4jj3 4JUIJJ A -AJjij Ajj_ )^2kj _^Ui l l j j i i ) cJjVi t'-ujll ^-J 
jjjoiriJb t ° j) l- j <jl L J J ^ 4 iiiS"< J^JXAII l i i i (J i - i i i i j (_3i^ i JJ l j i l j ^ I j l l t j / i j ; l l ts^J ' «-',>*-^ l 
igi j ! J-iJl 4JJ1J ^ A -y <i n (_>uJJ<-J 1 ^ '^JHo V jJ ^ i -2 AJUISJ ,_5-ix-iiji ljj=>. i ^ l j -G j^p j (_s^ -y 
. ^-^ •" j_]^ cly^' J ^ ' ^ 4.a.'il_^ (.'lU'l^l V j <Jli^l (*J^' ^ U - a Lo (jJiJl 6^ _)j-ixJ 
, A ^ / dljLu, ^ j j j S i i l l / j ^ l oUJi O'jJ-^ '""•' 
i;ir 
( !)LLII2>. Ij^ yluii j ikjjl IJA _^yic. aiu-oiil ^ l i j j - i (^^JJ ' (A^ C>^^J^' (.r^ aJl^ljll <JJJJ«JI 
(3^ o l j j J3j 4 a.ij.i-iJll 4 i l j^ ^J i- j jLiVl liA (jc ;_5j^jj V ^ tli.i%i^!l aaUHj " : Jlaa 
(-J^ >C. ^cjjl c tWV) ^ ) (jjjliJt (jC- Ajj-la. jj-« iiUJ \j\ ?r I I^'l 1 ( (^LCAII C_J1JJUI1 JIJJSIJ 'JjsJl 
_^yic (_yiak .131.1331 (jail " : J l i t (_5jik,VI ojJiil i^i i—ijj-alll <^ ,ig»j aJj 4 B2=k.j Jj i^Lj 
4Jj__>-<JI ^ j j j j (ja J J (j3 ( j ^ (—jjii.->Ml (jl .iiJcl Ul ? cJuS (jSJj ' <• i w y i ( j^ (JJJUKJI 
Jf i i i !>L IJJC (JAI jk_J jk_£] i^—p^3 iSJ^ %iQa ^ ^ ^ ^ ^j—aljc-
\00 
( |JS& I4J t ^ j i i j ^ ^ ^ l4«_j Uaaa j j ^ l ^ j j_,_ila j l j j j AjJjla. 
* » » * « 
J_JLuil) (_iSjSJl£ (>uttaJlj CJJAJJI IJI U J j j i 45 J ^ Ch^Ji J OTJ' -T ' 
i Vj <—ijlLJl ( jc ? r j j ^ <J3 L > ^ J ' (»:)- '^ ^>*-» '^ tlA**^ (''j^*^' < j ^ ' - ' - ^ J ^ 1*^  "^VV <jjuu 
(jia-uiil (jlj-aaSI " 'o.')U/-Aj i 3^_^^ t>° ^-'Aj " Tr^ T''*^ ^ " j " ^liiotaJi Aiiia " : Jul .^^ (JLi!>\j 
: j j ^ nnll ( j ^ JaLul ''-JOjl 
. ^ l >.nill j_>=i*J ^  <j3li3lj ( j j j l l a-i^_^ f ' j j^VI : J j V l laAJjl 
«_LlL»]l ^^b ^ J jUl l i i ^ J j t 4x.jl4]l <j3lil l j Jl^ljll j j j l b f l j j i 'VI : ^ \ i j i i ia-^ull 
. S j i l i l l j JOxll ^J 4ijLjla (Jib j i t t ^ lJ i l ' 4 i t l i ^ dlLuVi <JjLuila 
- ^J I JA I ' C . ^ , ^ S^_^ ! S v,.r-.^ li ^ J j!iS' JI ijij^ ( j j j ,< «->ii : clu'oJi >i,A.ii'i 
)jj£ju\j i (_j^ )Sji (jx^^^l - i j c j i (jl^jixo iJ;iLi.j ( (_5JIA^! (jj<i% •i^'t Ji (jiLo ^!^» Mill jj>i»j 
f<i1 
J*J ^ j " tJ j^JI J I J " 4 J V I L I ( j i liljU-o i c ^ j '^-JJ^J ' (J-^ J -^^  J>"-»^' j x j i l l j_^l j ^ i L i J j l l 
." <J^ >xjudII j j j - i J I <J__}laJ 
l T I "I ^ ^ ^ / L-JjlU^ A«i.i J J J S ^ I / JIAXJ 3^ '-^ '^ ^ ' 
\C>1. 
Aa,l (_5a. (j-o ( j i iJ Jl ( (e-^*^' "^-^ O^ y ^>'i<"l1 t. t j n j lrt±.u:^ pLub i_i)S f.UiJl <ij^ j c L i l ] 
/ • '< i i jVt fSjSjJ e^Uaa-Vl ?r j->. ^"t j j I j j i ;il5Jl3 ^jL 4j-a A i i j 4 t, Ijg") V j (33j3 
' I—l^ >xll ( j l - i i * t^^ j^J , > * ^ ' C3f^ ( .5^ <ajjuj ^ I j j <IJJV1 SLiaJl j i i - a j j _>AJj l j J_jij2 
5-<ti.jill <^j:^j <iK>^H jlA^jV A->rri c / j ^ g.>i'ij i^\£i ^jiiL cjjxaj SJiill ^ ^ Q^ tdJJ 
^ j l c lluLuil (» jA ; j <3l£Jl j ^ J c AAIXJ (C i l l __>li]l J I A J J I ^ \ (J2\ La-a U j ^ J <Jt-aLaJl J a L i J j 
• ,^^ >J I - i 
(An 1. -! 
^ w ^ i j (JjojjJ ( j i t l u l l J A j £ ] j t ^ J C - La^ I ' j c L i 4 J J J V I AjUrv l i l jU-a ^Sj i j j ^ j 
( ^ J >ia]l d b - b \3 j 4 ^ j c l j j L I I C J Lais i Oi-'^J L>P^ Oi^ .-'hln U j ' j j c J ^ J ' ^A^' i_jllS ^^a 
^ I j i ^ ^ l 3 ^ t j t L i l l t i l j U x ^ ^ j (>o l l i i . V d j s t-jjLSlI l i l j U ^ i ^ J J ' ' ^ . ' ' ^ ^ ^ ' ^ l 
1 i r I \ 1Y , j ^ / ^ L « ^ l d^aj j _ , ^ , ^ j j ^ l f\jlj^ ^ j ^ j A j j i J l SJAUJI I " ' 
1 VV I ^ V-> _(^ / j_^^,iJl i ic j ^ l jjc jj.,^i.JI iu^ / -uj i j AJU. ^J_LO ^ J ' " ' ' 
I^A 
<=kj j la i ^Oi) _jAj i <Ac i i . i Skj i ^yAxllj tcJ-^VI dui-ili jLa-A j J (^^ii. 4 j - i LUJ l 
: A j t j j i iJLujo j H « J ^''^j'v I 0 j i - t^r - I_}IJLS ( j ^ i 6J i i . j Iji-ioiJ ( j j % . ^ 1 % I_J31MI l i l j L i ^ L J ^ J 
_j».n»'l I jA j_3 a\^iM eJ j lS j A - o ^ AJ CliLiA.<a (c^J ' A i laLx j I j o l ^ j ^ l j ^ . ^ l j - u a j l j ^JJL^JW 
/ '<jc. i—ijc ^?ii i j3Ji\ ^_jic. 
J i Ja i ] l l ^ ( j lS L a J j j 4 a j j V l t ^ j L i - ( ^ j S ^ ' j ^ j ' j j ) c ^ J:H^ J ^ ' ^ iLs- i-al l j L S ^ j 
4 4 j i i i l J 111.11 ' " ' t f - j - Vi j- . l l ' .* ^ 4J IJ£J I ( _ ) C 4_<ila x j j i a j j ^ j j i i o i l <jaj!>Lui j_a L i a j l 
A i a j j a ^g-yjJ ( o j S i (J-iuo (. u K \ l j j i AJS l i L i V l-»-aj ' ^aiioi ial l j ; <xj.h^\j i 4ac l n ' - y V l j 
(>a 4 . 0 U 1 J 4 j l i a V l >->jhi-|j 4 C j l jUaJ I < i l £ j l j s i i U l V ! J j i j ( > i ^ " V j J lLa l ! 4j 'aS ( j i i . 
. ' ^ ' J ' ^ t 5 ^ (Ji i j»j^ o j ^ mil o^^AJu 
( J i a j 4. ( j j i^L-a-aJl Ahji^ ^\ "^ \ i Ac J=^\J ^~i A\<l-%,^\\ 'Ciip. l i l j U o ^ j i ^ J 5 J 
: ^^Vl <^3ll ^ <iU.^lb 
^ 1 jcSl CJVISLO ^<-ftij 4 " (^ _>A j V i 4_5^1 " A ^ J ^ W^^ -^J ^*^^ io »-i£^  _>»ij A 4 " A^l-i^'" 
LS^  ( j j l j j -u-oJl l ^ ?rji>i ^ J ^ ' J J ^ 1-^JJ'*!"^ (>JJ '—"'-^J ' •'V^-^' AiU-oJlj ^ j V r-^iU-a] 
J " L l j j j l j Ql i lVI " j " ** ' "JJ"^ •" " j " J j ' ' " - ^ ^ J (_g^i.--i/ijl J J ^ ^ l \} " iJ j j l j : iJ i 
4 S i j i La ( J ^ i C J V I L * A ^ .ijL-aa oOC l ^ ! ^ j^-a , > ^ '" •*-»*i'' " j " C5^'^*^' " j " i^M^^ >?'" 
40j^ • ^ JJJ2^ ^ - ^ - J (^; " ^ " fg-jli J •'-''' >-'«_iV-»'i'' -uc- ^tjJiji o\x.J ji'l nY i ^ Ic ^ j 
vr ^ j ^ / ^'.^-ili j_i»jj j_ya:»_a JJJSJI / tdjLw ^ J _^5_J ij j i i l i; j i 'dali ' ' '" ' 
I(5S 
A-a (iL (^li_ji-all ?tjJJl (3ijl ^ ( ale. <• 8io"ij aLcjjc. "jLSaVI " ^ixxj^o J J ^ P J ^JJUJ 
" j l £ i V I " 4 i l % . ^ ?ri.n-l ^jL /«->-iaSj lalij i " p ! ^ l " ^ j l ' w i ^ i j - t l . n SJAS. J J I I I I ^ Jllui'VI 
AJ IC lrt'l»J J^PN-O j_ j j3 j i ) i_j_pij ( j j S j ( j u igjXijjuaW A j j i l l J a j i i i l j ( j j j j : s ^ l jLni.1 / ^ i 
^ ( i l l JL iVI j_yll o l c j j <J ( j j j j A ^ j (^loAJ <! IJLi t j ->, l .^ j y i 0JA:X j j l i j i .l ie j l i ^ b U 
(j i»aj liljUxj £c^j o ^ j ' (»^  "^YV ale (Jjiji j_a I A J J ^ AJC. " f -XJ! " A,i\^>.^ Jij^ 
( _ I J V I ( j C J_jj-aa o-ic l ^ L i j L - a (_jJc J j i j a " r - l u ^ l l " 4K<i_i t j x ^ l a M X Y a l e j_g i j 
t l j b ] l _ ) j (_><3*J 1^J3 ^>AiJ LiS " ( j L i x j l *-oli<i " C_JIJ£ ^ d l l j J j i j 1 ;;•'.'7^ Jl5j 4 j - J l j j x j J l 
I j U ja j i ( j lS 4 j i ( _ ^ J j j UL« t Ig'nxiftb Alo I S l j i s j j i> .V l 4. t<>^l l l ^ j l l i . 1 j 5 j AoiJ^ l 
0 J A x i i o 4_juLjl^ 
^^'\T'^ — ^'^Yv ak. (J^J O^J^ i^ y^j " p^^^ " A^J'>.^} AJ3>C ciij«'^Mii j^ i j 
dSjU-a p>lJl d l - i ^ ^ j i, ^jxl\ i^S)i\ ijf. Cl^lLal! J - i ^ f»^l (J^J*^ O-^  -^^ o' - ^ J 
< 1 1 f 
n* 
ia^ ^Vo »lc. ^>i.!j! ^ jj.i i-=J! (jc. i^ j i l j j j ^ j ^ Igj I j i^ir. c>iaj ( Sjji i i i AJLOI'I j j j o j l ju i i 
(Jiaj (j»^ "WV Ac ^gk i ^ JS " 4JLuij3l " A\-\rtt <jKti AJL-OJI ^ j i i j tl£..ij.jib iLo ( j j j j l ^ i l 
( "(jj)-\ Ml j j i^.iaJI" (jt j j c ''"'-^' diilS l ^ AJVILS I_-I1C.I J (, u\ '\ i o Ac j j l j j '-•• Igliiil j j 
«VJAIAA r - j j J a j J J J I ^ J (_5^l (JlLttll l i l l j <JJ.iVI AjUri. >» \)-»« ^ i. _ u^ La ci-<^^ t > ° J ' ^ 3 *^3 -? 
I_JJJSI" .. " ! (jj-at ( j jL-o (jjajLuJI ^^ (_>^j <JLaVtj (ji>.i^ll ,» j ^ tj) ^-ul^l (ci j ^ V 
/ ' " ( J J A L U _J ] a^Lo ia i _ 5 j J J Lo j i J ^ I I - _ ! J V I ( C ^ I j ^ j U ' u i O j j ( j l j a u l i J u V J a £ j ^ U 
i i.^ , ^ \\ iJ l lVl ioj i ^ j L l l S ( j ^ ( j lS i j i j J i CljliiJl • ^ j j -^J^o ( j ^ ( J j ^ ' A jJa lu iJ j 
i_u£ i <] C j V l i o (j-a j L k j 4 j L i i . ^ CLijAx-a AJJJ„«3L<I 4 \ - \ / I j l <ia:xj-a j l S j ^ ^ j t Cj!)La_a]lj 
4 4-aVl ' ^_>^^J ' <-oVt j i L5-:I1_>S1J ' ^JaiaJ l j t J j £ a i £ J l j i j i j J I j 4 ^ ^ I A V I J 4 j l ^ V I : ^^ 
^ 1 A c \ 1 V ^ j ^ / ^ytikJl j y tJ / j.^:^ J^ L V j l l l i * Ai; , ^•'' J~'J' 
ni 
. 'aJAJJC.J ej j>^<\ l l t-JjUaijI j 
(j_jja (j-a ( j i l l t* l ! j JJE. .ISkJ aJ ^ iU (jLajVI l iL lc (_>iajilj 4 CJjUl l l j (.l laallj i_>«ij^l ^ - i 
Mr) / '" AJVILO a j 3 j 4 l i l £ * (JiiJ 
JjL-aj cW- i^ ^!)*i!lia t ^-.j '^u.i^ti (Jiuull IJiA j j f c !iLujai l i lL i l (j^Lail pl iSj '^l ^ <At. 
. ( j ( - i j%^l x i i l l (JJLOIJ ( j ^ '*Jj->J'J O ^ oAJC- ilall (jSJj t (_paj_^l t l JJ^l J ] l^Lzv-k-aLl 
(j-a (JSj ( r - L j a j ^)jaxJj ( ^S^jji^i < i . l j j J AJ ( AJIJ£JI ^A l i ^ L_I_JLUJI l i l j l xa (c^_3^ 
i AJ\J\JS (_^ * . l j i l ^ (JIJS) J J J - » ^ f>A^  (_J_jijajVS 1 ^ t j ^ -iSj 4 AL ix l l oJA ( j j i j j <jaS ijSJ 
i Ajlc (JjJ Clij'i£ j lnj juui f.'uJ=i-aU Aj'Uiijji j J I A J ^ (JiJi 4jVia-oj t •^jhr.ll JLaVI liUJ 
lALiaa ^Jj^\ LIII j)U.ill J»><4j IJ_J3 U £ ^ ^ J * ^ ' ^ ^ ' Acl^a ^ j ^ A j £ ^ : J j V I J^-UOAJI 
f i r 
tAjji iSI dxsjla-Vtj f>Jj^^ u^J^ ' 4^4-., l iSjU^ j 5 ^ j i- j jLj i i ( j j j S ^ : /yJlji l J IUOAJ I 
<1*^ oSi j x ^ l -Uiiik. Lalj 4 <-a!)l£ j J igU.'u..n ^Jill CjUVl A^IJAI sjLni.1 |j>ii'>< «.ljill 
C^. Af\h> oljl t ' l ' t u nl J ( Ajl j i l l chilli 4 j j i j V (JJII AiidaJI (Jill j j i i t "ill p j->-o (j-o ^ '^^ "'^" 
j ^ j J I C-JJVI j J U J ^ j V ^ j i J l <ali!Ul ^ Aj; i : iL l j Aiill pUul : dJliJl jJ-^aJl 
J ^ J V I < 3 j j j Ajuia. ^ SJJJ^ I (Jjltil j i l l e i * i ^J j l i (j!DaJVIj J "J i l l (_^ l l^l->..J J U j ^ l 
^ ] TiLbijj (»_s__ykjll (_jil (JjAi ^ - iV t AJU^ ^ ' - ^ i_s^  '^jW* cs^j S-'J^' U ^ -^J 
(j-a p A i ^ Ud'^' <--JIJSJI L_UJLUIIJ tijjU ^ j («-:?• JJ ' • ^ J /* > '"^ 1 U^^) (^ t i . . i j j j 4 4Si^' l 
-»g niLuil CLulS I j j j JUXI) ( j j ' j ' -iiAjtll ( j j l j ' ( ^ j j l j i J l j i ^Ji)^n^\\ (jLa_^l AJi i u ^ ' 
c_iSr.j 3 ^ (jja ( j j i l l ^ U J V I * . V 3 ^ ' ^ ' j ^ < i ] j j j ^ji ^ V i j ' ^ J r ^ AJJLJ I j j t i J Xcy<.^A 
1^ J I J V I eJA j g h " ! ( j l j <.uiij ^ I A J I J I J L^LcLuaj l L^u^ J J ^ ' i i i i . j .-.jg n^ oc.l j3 _^^ JiC 
alx iJI I j L k l a ( j j i l l j < < i L i j ^_5ic. I j . ^ i i ' ^ j ( j i l l r j j I j ^ O:!-^' i_ilj£Jl p ^ 1 (j-a ( j lS 
u i j u i t /)-o 4 J 3 La CH^. " ^ J " ^ ^ ' 4ir,<i""l% ^  J--3 O^Loi LaJ 4 .a^'l I ' lU l ' l l ^ j t L t i ^ jo i jLo j 
. 1 T A . '. T V ^ ^ / ,_ik J ^U / ^ I j ^ V l ^ b j 0:jj J ] J ^ i ^ J ' ' ' ' 
i i r 
Mj'ih^l ^^ s-"^j ' LSJ^-^ 'J " -H^ 'J i-j^V (-i s-"^3 ' (jd'^'j jolxjJlj AjjjjJij A o'i->Jill 
. <jJ_)j«jl AxajSll j 
: X^AIXAII -) 
ol j i l ^-i AJULLU •4JOS1 j j j ^ t l i i l j j d l l j ^ ^ l 0 ^ ( j j ^ l l ( j j j ^ (j-o Igj^ LttJ pl iSjVl j t i»Aj!!!lj 
o_j2k.jll -oil (3La. iLa 4 aUaJl A j j j j U l l ^jl£ ^ " : liljLia j ^ j j j j ^ J l Jlia t 
t>* L?^ ] U J J ^ U *^J ' ^-^Lai' •) J§ •> II j J i ) Ma t ^ 1 <iui l^ j l ja j j l (^l.uSlI «iVjA ^ J J S I 
( (jLiJI ( j j ^ j u ( j_? i^J_r ' j ( j j ' " " ' ! i-JVI I'l i rin ? ^ ' j - ^ jV ' J^ L>^J^ ' j - > ^ ( j j l i t ' l I i i j 
MUAJVI O'^ (_j£j ( j l i _ I ^ ^ 1 i .-ig-j iiiji j j A ^ j ^ l V j (_^ ""l'v 4 .i^l 4 • ^KJ ll Lttj 4 JLall UJ^jUaj 
( j i La iJiC j j A J j i J I Jj.^t'i,! IIJ j l (Jja ( l1rjfl-^ i i ^ j ^ J l ] (jjLill p j j j aJ t j j ^ ' m ^ l l J l 4jcljlJl 
: ^ I t o i i j 4^ ja i l -Y 
j -o I j i i S ^ I c - J 4 A j j j j j l l =aAlLJl j ^ j ja£ ^^glc l i l jUx fSj j j SS^ I (_!jl ^_5jiaLJl oEl 
i ( i l jLu i / j ^ j J > ^ - ^ ' u ' - ^ J LS^ sliuall ( j !ux j j ; ullljt-nLaJl J J A U ^ I J ( j u j i i a l l j j 3 ^ 
JA i j ^ l f-y^^ ' - ^ J T ^ Cj l r i iuo j _ ^ > _ '\<,\j t UJjuo AjLp. \jh :>& l i l jUa (_^j j j j S o l l i 
r j ^ CS^\1^ f->Lill a-iJJ=>- (^•''g""i"ij Ail J j L j f ^ ^ ' J ^ ^ J t5^! C ^ ^ ' U ^ "^i-JJ C IJV ILJ I 
oi& j.u'^i 9-!iUll O A J J ^ Ll=»-f^  (J* • ' U * ! - ^ (JJ j x j j . ^ ^11 jj-a!)li!l j j j j - a (_^ oUaJl Jjj-<a I4J 
( i r 
Jl 
" ^ 
>jLiJl •<J-ijJ l-o AJJU ^ jK i i i i j V iu i ix j ! J a J l i t oAux ( j ^ j » i.nl (JJUI i>jLkJI Q I 
j » j l i J l j I j J J j JJJJ^' ( J J ^ ' " - ^ "^ (jUjjjJ (JS i_ftL (jl ^ A^IajJI Loj j j 4 JJ» I r-i\l 
( j l (Jj^l Ij l t ? iJjSl j j l J j j i IJLo ( ij^y^lj <jL<slj AIAC. (jg-s iti (JS LS-ij:; (jl - i ^ ^ ) ^ t C i j l i . 
( j^-o-ul l_j*ajL2 jSiii^'lV lA_j-ajjjJajjl (jLj 4.3^1^3 " < J ^ d iuu j j ^ j ^ • '^"' < j ^ -jU-JI < i ^ 
. ! ! ! ( j j j j j jAaj l j.^j1r. (_^ijjl Aiii La 4 ( jLa j rJb t_a^>Ju]l j A j 
^ ilijJajs ^j) ; t l iLsSj j j d i l j ^ ^ j d ibk jA j ( j_^Uaj a£jl Ajl^^iJl ^^i l j5 i ^ j j jJS ^ 
t_jjsli fju-ojj IjJ^kj ^ j l j i t_jjlS]lj V I—ijxiJb f-Luc-l ^jjj_j£Lu t l!ijl Ij'vU""! ^jli ( j j ^ ^ l \^A 
/ '" ^ ! j i J ! JaVl ( j i (^"u^'i 'dS La£ oJllojl j j UruiJJ JJJi (_ i^ 
( J (jJ-lil (jc- I ' j J ^ S-"^ -^J ' u ' ^ V ( j j U . ^ t S.lii«Jl (_5j3 l i l jb-a ( ^ j JJJSJJ I ( j l£ 
TV t r " ^ j ^ / <.uiij ^JL-CIA]! ' ' ' 
no 
Ls^ ( j u (j-ojl /<J^J ' frLojoijl / c ^ j j$o] Laj ( <.l.Anill (<-^J^ Ij^l::^. ( j j S j ^jl ( J i^n^ihr. 
i AjiLouVI ajJ__)jaiji _)&! j^JJ (J j l d l j i j ( A j j L i . j j ] l j ( jA*^ ! ( j ^ j j L k i AajLouVI SJJJJUJI 
. ? JaJjjij !5lj <J__>J (Jj^ -taJJ f-jjcS] ij\ ^J^ i_y3^ -ijSJ (_5^ ^ LW-^^ _^ i4,'uJ (_>AU1I 
^ J j i i i ( j l£ (_^ Jl3l J=Lj l l t l i j l C-U.JI 4 frLujVl (jJJ Aaial jLy^l p _>i ,_> J j i (iij'V 
. <' • •)" jLixJl JSL US JSI djc Ui Lojl " : J j L j <K! 
: 4JJS?I - £ 
4 l i d J fjJla-a ^ J J * ^ •^J«J (>J " ^ J ' lj:AS UJJV I t> - ^ I'w'lJ t^l j l fa ^ ^ j J j lSol l JLSJ 
t_)jVI (j l -iiijtJ t j lS U J J J Aiu^)xlj <juiij ( J * - ^ t»i3 i. AJAJ (^i (_><aLi. p j^gi-o I-JJ!>U (jlS j i ! 
( J <lLuijl l A U O dlWJir-i i^JiC (JjSja Jjlju-<all (jC I_JJVI l iJ j l fa ( e ^ j JJ^-i^l « > y j 
j j - > j . i i <-_IJVI (j] t (JJSJ (JJS " : " ( j U j y t J >^a£JI ijAi " (jl j Jc t ' l ' t l » ^ '\ £ Y AJJ^ <-IJJJ (Jj i 
j l (_>«l^l jJJu-a j j lS _j l j < ^LuU ( j i ^ s-Liij (j<ri <aj'"i%j^ 4 d l lc l ' i i nil AJ-<i^  (ffi jy^ U <J3 
S^Wj' ( j-" (j;iil3j-<a-oll J ^ l ^ ?f \ > rrtj V ^ ^ J ^^J^ c^^VI (j) •- J j S i j 4 ( j l i i . j ] l i j j ^ i 
a^l^ j j (_33JJ>-O J A J Vj vi_>=^  i-i-NJ V ( j * i--lJ*)/l (JAI ( J l ( <1»oj (jl )^Jjju<JI (j-nj-ia t i^ j ia l l 
(j-o 4-iJ-i4 (_>^ ' iwij_^)iail V j ( j U j V l V j ^_ya\i>JAi\ *—SJ»J V (JJJJ ( jW ! S-^ '^ '^ l 
(_>4alj 4 4ill_yjiVl l ^ t->"'i""iij ol^l <Loljl (j-o (jjcaal 4 i^y^ j l f»ji? 4"u>»""i->j lj.li.^3 (jV 7" ^^ 
. c-Uall (J&i l ^ -^JT^ ^ - " ^ J j i i J I (jl j:LAjiia 4 AJJSJII pJil j ikl l Ar-.'i-^'i ^ S-y-il-^ 
l ^ A: i . j i j A j j l j oja (_-IJVI ' i._i&ljill ?tjuiil k_iXL (jxi j d L - a V l j^JJJ La ( j j J i-jJiVI 
^_ /^ oij-^«^j ^/ j^jiis^Sf-'^-^y ^y^iyii/? ^ir-^ <j^ __ j^U Nv j i iv i ^ j j / x^v jjuji /yuj!iy=v^''"' 
ni 
^•\\A ( 3 i J l L_IJV1 t ( j U ^ l j Jjj^^ |» j jLal l ^ '3^1^ j ^ h j \ ' ^ ^ J ^ ! C5*:! L>* ^ C > ^ J ' '^^•^ 
^_jJC. ? tL La i i i l j ( L > ^ ^ ' f>j3 ( _ i ^ ) i ^ La j i i i k .1 ( j ^ ( jLoJ i j I j (wiajl f-yusya ( j l J- iJJj 
A i a ^ tllLskik-a |_jic. C-iaJl <• '«>.^j ( j l £ l i l j ( ••LjUji ^ J ^ ^ ^ I A U U V J t ^-jU-all (j-a A ju i i j j A^Hc 
4(_5_yjJl V j CSJfr^' ' - ^ j Lo ^ ) i_j-aL«j5 ( i_XiJi i_Li-al CJLJS l j ^> ia j l i ( t_ i->^b ^ \ g - v ( j ^ S-^J 
i c\j^ A L J ^ ^ •^JT'-JJ^ " ^ Ly^^ LS^^ _ P ^ ' Cl lL i j i l ( j ^ <i_a] L_iaJl i ^j jLoil ^j-a 
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Jaill ^ ^•>V'^J <J-i^J - i ^ * Au^\ ui 1 ^ A j i j i j Lo V l io a j * i- j^W-^ ( ^ j SPJ^ -^J 
t^ j^A,>\l lA^ ij'j^^ AiiLII ijA j g i j^^iVl t-iJlSll j l ixi l L i t ajj2».i (»ja .ijc o^J^^ *-W 
j j x <^jl*J (>i (^yic ^jLaJi J U . ^ j J l=. ^J Vj .li-aSlI ( j c ^ J ^ V J5U31 jlSbJIj 
J J j j J I AJ IC ;_a j ^ ?cjjli3t ^ AAJ^X. ^ U:J^' U ^ J ^ ^ ' (_^ <JS^ Lai t ^ j i r n U f l l l 
IJA ^ frbjVl (JJ:F- C>° J * J ^ ^ J J^^^J S - " ^ M^ j l i J i Lai " : j l i J l Ln^l^o Ljaj i 
i ?>JT> • .- . l ! ^ l a i l fti i-oJ V Jik i_yiSjl\ (. ..1% ^ ^.^ i jTi 4il eJ jLo jllaJI g ^ J cJ:?^' 
J i •nil frt^>*jj ^jC '-^tJ^ b u s •—*JJJ L>?>^ i£iSa Laj t f . l jAVI j b * J •4j_ J^!ui LalSakl *)/] A I (_SJJ 
/ ' " ( ^ j j i j A Oiklj jC -L i JJC- j^fnui j V j ^ l £ V t (j<a ITJO'N 3Jt\j^ 
\^1A ( JJ IJSJ p-jjJajAlt l i * f-i (JlLa i-_ftll (—iiS I J l j .Xja-jll <ilj'-fA ^ j 9-ySa^ j A <iljLi-o 
4jUa. ^ 4j .^-sni <_:\JS11 JSi l i l j L u ^ j j i u liUJ ^ j AJUS J S Aj l i i l l l i l l i ^Ji I ' j txl j 
j A j V l ji.^a->. J j t aj l i i l 4 ^ V j A jL i j ^ V j A j _ ^ i ^ ^ J A L L j j i i <a_iLL ^jV SajUSJl 
V j j ^ j V l (_&^ V A jS l j A ^ j i l l J !1J1 J J CjLt-obJI J^A 2jtAU.j <j_^ j^..<aAll 4 » / ) K l l j 
i ? j l L J l ^ J J IJLa " ( j l _ ^ t l l ^ Jlixjl ^JiC JljJ ( i l jLia ^ ^ j J j lSol l l l iaj i i-_uS JSj 
L)C. JUSJ ijj^i. ( J l ^ j JL -Q j»j 4 j L x j A-a (J^Li j j j L v j j J t_i]a!ij j l i J I (jl " : Jliia 
r»z. 
(j>» j l ixJl AJ-aj (CJll La 4 (jjtii'a. MJaj ( j - a^ j j t ^ ' u 4jiLoJ (_jjul i—liUl lilLa! ( - j l j ( j j ^ . > ^ ' 
. >lj!)La.Luui3lj c*3jU-a]) t i l l j j l j ^ ?C^3J uliJlS ^Jill <;iJ-iVlj ^j^ 'wi^l l 
(jl_jjc '"i-v"' •'tilsjSi Aia-a j j dlV^ia <>f-j.^'^ /> ^jxai JLo2ki ' '""'^  
. AJU-a T Y (Jlliij J _Jj^ Ml *d,i.ii 
l i i l j AJJJsJt A j jS i l l e l j t l l < ^ l _ ^ (>s Calc ^'^ ( J ^ <£ja-all oJiA (ji liLii V j t (^^.'IJ*.^!! 
Cs^  ( j j j J j jJ (5.^l LSJ^S-^^ (JrJ '^ OAIXI <_ i j a j j Ig i.iil'i j_^ Jc. 4iLa:iJl 4_UIJAA1I t_i!>Lii.l j A 
^_^ (cJ_>»-5' c-jj'^l j i AC-Jy (jj-al AA^ I JlluiVi j l ( j j j -isi : J^JJ^^ M-^'j SJULAI) (_jji - i 
r»A 
. <xo!iLujV^j ^ _ > * ^ ' oLpJl ( ^ « ol-s <^ \1 JjJ-'a i>li:^Lill L J j x J 
oj_^i-o j l £ iSy»i\ ^Si\ ( j i t jxoi Xa:k.i JHuuVl j»E-j : cS^**^* ' - r ' - iV l j < ^ L x 3 l L j j V i " S - l 
^ I j s l l j ( j l j j V l ( J C / ^ M * J * - ^ ' A iv .^ ,1 i^jJ^\ JXJA\ i\\-„r,\ ^ j t c ? ^ W ^ ' i3J'^^ 
( j a l l j i jjlJOJ a] ^ > * ^ l U j l c_^* i j j - i i ^jl ?r j-> 101 ( _ ^ 4 j l J j S j k i l j l l -a i j ^ j Ajic. J j ^ j 
{ j S J j t « j x V l j » M i l l j ^ j A b J I j j u i l l (JJJ A\,rM j £ i } j j i 1:^ .1 «j3-i '.. i j V < j i ^^J^-vHj 
( j j l j j _ x j _ ^ l ( j j l JJC. I j l j l -v ' l .-.g.pi Q I S C-LJJI iilLiA ( _ ^ 4j l A C . j j C (_^jiiill ( J J I X J J (JJSJJI 
t_l^}xJI (J±a ^ya i'nr- (jXoi JU^ i e^)JJCl LuS ^j111^II o_j:i.J ( j ^J j " ^ j U a i j ^ j • ' ^ i ^ •^_^ 
< L L ^ (j':il\ jJi\ ^ j j ^ l j j J l 4-1JS t ^ i_jlai] l < i ) j i a j 4 J l l o V l j ^^^\ A -a^J j L ^ s V Lff^ l 
( j V i - ^ - ^ c>a |_J^)xJl I - J J V I AJOJIJJ ^_^I o l c J aJ A-a£ck (jx, ( j j - l Lk ( j j l j ^ ^ j ^ l ( j j l ^ j j l o i J 
/ ° ' j j ^ l ^ ^ i i l a 4 j l ; i ' > ' l l < i j j l a ] t \jijC C-JJ*^' f I j - .^ill 
1 o Y I 1 i A 1 ^ £ V I ^ i"! ,_^ / j_j..^ aioJl i c ^^ J^iJi JLK^  J_J..^ 3LJI i ic / -uj i j ^iU^. til jLu ^^ j '''"' 
r*<^ 
i ^ U il£ I* J f.ljc. ( J J J J V I J ( j l j » j l j j»UiJlj JJuO-o j l ^JU l_jiij i-JJ*^' u ! " • ^ ^ ' ^ jW^ <>?^j 
i > I j jALi U t l ^ I j k ^ 1 o!li5l J I J llixii I j l i i U£ 4 j^iUl ;im j\^[j y_^ i ^Jli \>ia 
t . I ^ 1 . ^ --M ^ J — . ^ : : t i i ' t i i i ' ^ t ( t i l l - , t t f ? - ! 
viiTi. V j (eJ' jJ (j^J ' ( j ^ ^ J ' J ^ j ^ ?J^ ' i j ^ C5^  ^ (3 : ! - i^ l ( j iai iaJi.) Lol ( i-lrkUlt 
. V . A ^ j ^ / ^ j\jx}\ f^j <.<u>-i J j i S j l / A j j U l j AJJJVI *^JJJJ ' ^ j L i * ^ j ' ' '"' 
r V ^ ^_j^ / ^j^j^ ^^j o^-^ : j'-^-°! / ^J^ i ^ j JJ^-^' ^^ / (jr"^' v-^^' LT^ 6:^ *' '^- '^' '*4^ ''^''' 
r]* 
j j (jjuMtnil j U S tJ-aaJ ^ji " : " i l j l f * re^j JJ^^-^I (ji^-i (JU <LkLai-a]| oJlA (.""^ ^Tll JlSj 
<jl ag'|->:!tj (c-aj:" ^-ClfuJl JlluiVl ' ^ J /c^ AJJJI (c i l l J l . l iJ l i—iSj t j i j l-JjU-all o j l j j 
^^jj] " : J l S j ;" Aaj^ >«JI <JLUI <^aiu ( j j i i i i iuJ l <-aljS (5JjJ I. VlfW iJJi C lL^ j J j_jJ) (Jjuaj 
i ( j j ia j V /• oUj ••»£<<> .nlkl (JA UrJJj je-JrH J ^ ' t_iSJ <-oJjS S j C j J j i l ^ V ojCJllI S I A (_ \)-\\ 
4S3I 
Liij ( j jS iJ i j ^j^Ui^ill (-jLjji ^ j (^ijj in' j l cdjl^l ^j|.i^u Uj^l cjcUaluil Loj (Cjlx-i 
^ j ^ l ialajl V] OVJ1-><<1I QA t ^ J j i 1-a (J^ /J l Lff*^ ( j ^ ^  t 3 ^ JiJ*^ t ii'i,T..\lj S j j j i i lb a^ i 
( j l£ ^ 1 Aij-oUil oJA l l u l j a j j c <jl£-a (^! aiaJl j l c i j ; 4^!>Lui L a ^ (JS ( ^ i i j ^ A j 
(_jjLai3 j j ^ (jl£ '^jLi-a (c^ j j jaS^I (jV o.iaJlj i—kixJI AJUOJ \«giji (-li!)Li.LaiA3lJ t^JjLu-Jl 
Ml 
( ? L T ^ U*^ LS^-^ L>^ J ^ IJLaj " :!>ljla /C-J-^VI <ALajl ^jC AJliJ i^jLj-a (c^j t _ U ^ 
IgJ Hj-sj La J j_^iiaill aj-oA j J j i ^ ' l l ( ? elxi-iaj A l l j i i a j^C- LJJ.iaJl ^ < TI'N La-a (_5j3l (jj'n'v 
j j l I ^  IJT l) LaS ( f.laijVl (JjLaJj (j-a AjjLuuJl L_uSjl Ajii»^ rr\'\ n-i i_jjl _^ ( jLal j i - j j l a ^ (j<o 
j j x j i l l (j] i ? 5_Luiaj cllJjli.1 V] (>-aV! AJ.aa. ^ j i—Jj^l / " - j ' j j '~u\£ ( J A J ( i g - ' ^ (^! *—«^>*j' 
(c^ ( j j ^ L a J ^jLa a. l^jLul ( ^ I iiiLl (_5-^  LS^'-" ('^•^J:! C>" (Jbui ' ^^ -^ L j l j " : ( J j i j j 
^ 1 j ! C .^iJC 4jJil\ t lulS t ? LS^^' ^ V-^Vt cJilf^ c J U^^^J iJ^J ' ^ • " ' ^ ' ' ^ SH-iVl 
La 4.a_k^ a /yiC' IliAUi ( s ^ ^^ dl jLSj t(JjJaljVI (j-a 4j/i'>"'l < j j j2k. j j ^ j j a j ] ( j l j_gic. (Jjj j l l 
^ 1 al»j ^jl a j^joiJ i ^ J (_liaLi.l ( (_JjLaJ! JlluiVI jA i^-^-J t, ll-il-vl Ul ( (.1 AHTH aJacl ( j l£ 
Aj i (Ji-juj l i l j L u ^ j j j j £ j l l j V " C L U J U V I J jLaj-iVl " I J I J ^ t ^ j ^ l - ^ 1 - ^ j 
t (_^Li]l ( j ^ ^x-ojoU La (JS <jli£ jg i J - ' i ^ <jj " .'JlSa t ab»jYl IJA P ^ l ^ 't! jLLa ( ^ (^ jLa l l 
i_iLc ( J ^ t ( i l jAVI i j ^ iT j l <jtILa (_^U]I (JliljiA (_WT'I ^ (jl ( j Ja j i i J j " : jU i i t dujL iwVl j 
( j l 4? Vi:?*^' C>° ^ J ^ -^J:) '^ ^ ' S H ^ ^ ' J J * - ^ ' t>° ^'-^ (_>u]K«ll i j i I_JIJ£]I (jlAJI , j c 
^ r \ o , j ^ / j_jjij^i j=4=>.j A-uu JJJSJI / i j i i l tJ AajjS'i <j>i-i ^jW-' >^j ' ' ' 
'\r 
(jC- bji*^ V t (JJJJ ( j j l - \< i 4"mjiHj (jLuijyi J j c^)j>ill ( j ^ L5J2I AAJLUUVI ^ - i j j - ^ l l j j i 
AJIC. laJ (^ j l - i * ( ^ J W * U '^ ' '•^^J^^L"*^ iS^J^ A-Q^JLLUJ i^J^a LS^j O^ '—'wV?-
(j) JJC- </ (_jjjij-a ^.o^Lui I *-a AlslAi-a j^^ic- L-aJ^)^ l^ -jS j j i j j ^ i\iur, ^jSj i j j ( AiUUl 
( * J ^ I [sJJ*JI I—IJVI < ja i t j ^ AAJS iiilJA t j l ^ j j V <J>LXuii i A i i i i A-i-iij 1-a^ JAJ ( j l ^ t_a!>laji 
4 J c ; j ^ (-JJI <ji x-a ( -J jC ja l l SJ-^Vb (_sJ«J <jl t,P=»-^ ' ^ ^ J ' is^J^^ S-i-^"^^ AjLiaJl 
lA j i j AJJJA!! CJUUJ I l i l i j j j c . ( j j i k i djblfc (eJj»il t_ijVI 4_ i j i j ^ (ji j j a i i j s j c i j 
( j l j Ajc.Loli.VI o U ^ I "SJ^J^ CS^ I—JJVI 'KAC- ( j l t ^ j j J] (_^j-o ^^y^-^ JIJJJJVI -^=«^ ^ (j>iVila 
. j»j.iill I_JJVI t j / i Uajb x i j i tlyOaJI I_ IJV| 
< a ^ j _>&j ' t 't>j-ijjl ^ j - * "^_P ( J J ^ r-!5l*-ayi (j-0 l j j -1 -^ (j_>^ ^ ^ c_i.iVI (j l (_g.ViCj 
( j l i ( AjC.Liili.VI SUiul AJ x -Ja i l I j j l u i J j j . ^n j JiSj t AjcLoi iVI sLpJl jAl I i -o \^f\ (Ji-L^ 
ujLaj! l ^ o j j j cii!ili.^ U j j (''ij'i-vHj j j ^ l ^^ (_)JVI V " ^ (*^'^ '-^'•^ Cy s-yj cs^  '""'"'^  
. ( j j i i x j l j (_^j)j"i]lJ (_j_jlijl 
^ I j j l i i lJ l l j C ( j j j i ^ i j L a . j ( j i j«J LaS Ail_jll jJ lc (JS J3>.ll,»J ^jjJC.Lola.VI i - j l j ^ l j 
\ O N , i ^ / 4 . i i i i J ' . . .^«ll ' ' ' ' ' J 
r i r 
. ^ j^ai_j-a 4_<i!)Liji JHuiVl 0^ '_ ; L ^ l l u l j ( J l x j j j l (jS-aj V (»J-^1 i~-lS)l\ 
. (jLaaJlj j±aJl j ( 3 ^ ' 
p L j a j V l Lai tAjjLuiJVI < « ^ j ] l ^j-j V] (JSU!laJb ^ _ ^ V j A j AjJIjiLaJl V j A j i j j l j l l J j i a J b 
i_ii*Jl ^Jt] l ^ l a i l i l (Jil l ( cff-^J-* ^ - a ^ ^ A-« ^ • ^ ' ^ ' A£JLI -« [j-9 5 £ j a ^ (_A oJlA 
l i ic. t j l£ t iii.1l IJA j j l (Jj t «.IJJVI c-liij <_^1 i-J-i^J (jSj jJ ^Jli l i l j U ^ I (>a* j ( ^ ljLp.i 
4jl (JOJJ j j) <>aA^aiJ t>=^Lj e j l j a x j j j o i J b 'Caji^-% ^ J j ( j l ^ -iiS <K I^ A ^ J 11 w i n > f-i fl 
A - a ^ j <Ujxl\ <uiji31 { j C j <—^S^\ (jC. Igja AJ I J ( l i l jU-a]! sOA ( j ^ !)LuJ a.'lir-i'lxi ( j l S j < j l j l 
. A a j ^ l AJiill 
W'i c ^  vr ,_K'/ji^Jl j ^ l / AJJ^I <xojilljijJJlj Jiillj ^>» l^ ^ ^<ji:,Vl .iljUJl ' ' • ' ' 
r\r 
.(''•'*)" ^ l£ j ] | 4aki. j i jJU*] l o ^ ^ X ^ V I j i CJVUJ I j i 
jlJiiLjaVlj a\h\l (Jac jSa i [ ^ j s i l (c^j^ ' Jj.flA.j Aj_pJi tjljiaS tiUJj 4Aa.LiWillj .^U.AII JJC. 
j j l c ^j j jxj l t l iaa i j i j ( -iJ-^ f»J (3J^>*-J' (ff^  LSJ^3 _yjc A-WUII (j^jsll i. tt^Til ^ " i - ^ ^J^ La 
t l i j lS j 4 ^j]a_jllj /LAia^l j aJ CJL I^ IJ (ja AJIE. Laj (_3_ji=>. (3^ <i Lu J^S j n itij i alhll 
t lu lS j>j ( tlWi-Nll _ ^ l j ^ _ ^ l C>°J c ^ J ^ ^ Cff^-^^ ^Uaua (j-a j - ^ ^ ^^ 4_ljl^)aJl OJJJ^I 
a^l*> rtll i J j L i j I j ( f-LjoSll ^ iaJj ' AOJJVIJ <xoiKjl djLbtAiJl J ( A jcLa lxV l j Aajjjljuill 4jAJVi 
SjLiaiJi (__yi3l__)C.l djJJUJ j 5 j 4tljlc.jj-iaj>ill _^^ "i.*i ^-i (JLaSllj (c3__)3l j : i j A-oJaC. < f j j AjUaiJI 
l iA ^ ^ i^jLl-a j c ^ j J J J S ^ I J L X JSJ tjjL-smJI IJA ^ <^-l?.J j_5^1 <iui«Jl Ci j l i l i iJ l j S j J i J t 
. (_JSJJUI J p _jjJa_^jiil 
SJJUJ- ^ l i l c j i i a j ^ i <xlxL UJ_o> t i j j b , ^ l <lA£.y^^jA\ Lai : ^^yfrj-iiajAS) C-UIAJ) - ^ 
: CJIC » ^ »J> iiiti > 
nc) 
a j j l j t l l j l i a UJxJllI < i U c j J i i c l j t J j ^ V l j J j A L k L j l Jk. ,_K>L^JI ( j ! l l= i ] j S J ^ j V L : 
J 4 >ulo-\ J ol_)^ ^ I\H1) J J S I (j-aj i ( jJ^UaLttl l l ^ j i x . ^ 'LoiLa ^ ( j j : ) ^ j " ^ ' ( j ^ -^J 
L» I j i i S j ( i_lxjilt t l l l i f L ( j (—ll^jjJaVlj o jJ jJ ' rJJ ' - ^ <.?^ (jjiaLtll jJul ( j-aj ' ^J'w t^ *"*! 
(jl£a 4 Ijl lc. 4J3 OLO t lulS A-oUll Clllc.Loia.VI (ji V) I^A t J A j V l J - i^ij CLil jAlkall clulS 
i J a AJS ^ ^ <iuiLa=Jt ^ L ^ l j A J J U ] ! i—ikiJt p LuuJ ^il^All ( -J j iVb ^LMUI J S ?rj-4J 
«.Lai«Jl ( j i i x J j ( (_)iijlA<ill A J I L J iJJ:!_>*j*^' ^>f^ ' i,s^ '-r'^ '-*-^ ( j ' ^ ' AjLoaJlj i j ! ) t i^VI 
ajLUjJj d l l ^UauJ I ^ J j CLul£ 'SJSJ ' AiuLU ( J c A^-UIAII «.Li3 a.^ (JJ i >^ J^  ( t_ lh-%11 *.lal] 
<JJ^ I I IT1 I AJaluJi t l J j L ^ j 4 <Jia]l i—lAjJ aJ (JjLuj^il o^A ( jS i j i 3_kiUijjl i i i l i a l l j r-^jLJU 
(_3_^_>lal '^^1 •••.' ^ j I ^jl_>jl j»Lal JliiJi d j b j j J (JliacLiaS i J^S^^ cg^ J J A L I ^ I p Lai^l jX-Lo 
. JjA=Jl 1(;1(;^ J^ [_5J^1 i^lil mo 
Ssi 4 CjlixLa JS (j-i <ilJaiJl -Ua (JJLJJ UIJJ-OJ 4 AjLkiJ] UaLci !)U:i-a j A j V I ( j l ^ 
< l l a i j l i x f-LcLuiVI i f f ^ J * ^ .ig t>iT < ( j l S j 4 <ul VTN'I L^JAIJ-OJ C L l j ^ d l l j i (TV ni <Ai Cllj^Ja 
^ j i i i i lL j (J!iti2>.Vi -IkJa 1 _ ll-TSj ( j l S j 4 V l j i a l j _ J ^ ^ j b j iSj^'^J <• «J_^I 0.^ t-lll-»-> (JJH 
. ''• "^  U'^ / ^-»i^ J-ia'J / i2,vill_) V^Vl O^^J ( j ^ - ^ J L L . ^ J ' ^ ' ' 
n i 
aJ t J J > (-!-> 11 ^jlc. ( j j x j j a - o iCJ^u^ .\/\^^J ( C j l ^ l .iJC. a a A l ^ l j U l (JJiiskl d l i S j ( » J J ^ I 
J J I rcjJoll J l i I Ajjx^ajal] kjuJasl\ JJJU ^ J ajkjUJai. (_5JLJJJ AOJJJVI AiLskj^^l ^ j j - ^ " ^ 
4 ij-vf^i A\^\\ LA\''\ ^ <Jlijl£ ^ ^ J ' ^ ^ Aulaik t lua l l j t-M. U>^  j^LuaVl t ^ ^^r- , j 
•l^ i^ ^^ a ^cJjju! A^^SAIS fi i /j^-lsJI 4Ji ^^^A'S*i 0 >jiAjJ^ fc lJlJ,%i 1 ^ >jiJuj UUJU ^ J L ^ I OJC aoai \JI 
S''^)" ? <,b;:^Vl t > i V ^ i ^-^ O l j - V l t ^ v ^ i V U i j c j l j j cJokUl ^JC 
: <l jS 4 JJTNII e ^ t>*J ' 5-Jj-ubwi 4 jh-> " Aaj^ _)xJl j !>b] l j j j - a ^ " 4;VT-> ^>JS*J ^jl (jS-aJj 
' (jl^ >«-31 j l j (j-s Vj <3l.'l»^H e ^ A-ajS >—s^ >*J V j ^ j U l l ^ j ^ ji-ial ^ ^ ^-^J i- l i^ '.f^  1 •"$"','.' 
( j b ( j -a j j ( j l b j i c ( j j i i j ^ j i j j ( (__>jiiilb AaiJl j j * j i biS ( j j j * j j A \f\ n\\ a ^ j j ^ j ( j l^)*!! (J^l i 
j L i ^ ^V I ^''lO^i'l j J j 4 .-»g M ( j ^ J b-a ( j l ^ ^ i (JAI i ^ j»>ij ( j l 4JJAA1IJ iixJl (Jjj.u j j i \jS\^ y 
(j l j b j j i j l j ! ajJ a^ jLx-a j a^_ j ic l-$Jj] l_jiajj ^i«-i<ij ljL_<ajl (jl^^)*!! tbaic (jl -i'sTl'l~>' 
(jiLol (joj (3SJJ V l_ i j^pJ l ^ J\JLM ( j l ^ t - luJ l jA IJiA (JxJj t j ! . i i j o jL- ix i . I j i > > j i j 
tAji l jc. i_Jc.VI ; J jc* j " ^ ' " ^b«-a ( j^ A A I ^ I Cjlil^-ttlli t A^io (ji^Jj b* (jlj«-!l (JAI 
Uj«-> I jJ j lSj (j l ^ b j»S_jri.jlS ( AjjjL.iax J J S V I (- i (J^ (jlj*-5l -iAbt-a (^i < l ) i i j | dj l i l^-aJl j 
( j ^ Ar- jSkj ^ a jA l i l b 'UiJjSj < l i i . ^ '^j l-f^ LS^J JJ^ - ^ I ^.'^•''11 0 ^ (_j^l -ASj 
(jV clil^ >-oj <] ^jj^'i..1 j jni 'ul l i_-LiJl IJAj t (jl^ >»-!l (JAI L-ii. (_jic_>j.<a-o (JAI ^-kiabj] (3'_>* '^ 
o l ^ j l i l l j ( j l £ ( j b j a l l ( j l lir Mill j l ^ <_lbkj I j l i t j . . - » j Jbu cg-ij!^ t _ i x j J a h p - l ^ ( j l j j i j i 
. ! <JJ^)xj l o A i . ^ 1 O J -N. ' l l ^ ~vll - -^ 
M ^ 
(jxi t l ' l l r s ^ J j ^ C 5 ^ ' j d l V l i a 1 a""'- t -uSa Ig j l r . j S j J J«J1I AixaxJl = j l x . : J l j ^j^uoi*^! l i J j j i j 
: J l ia " jx -a^ ^ ^ J J « J ' " u'>J*J t i ' J»^^ C£r^' t^-^'^ t/^ ' ^ ^ ' ' ^.'^"^ t - i L i J l l i l l j 
. SJUI y " 
6 1 A j-JJjjoiJ La J ( iCji^aui ^^\ (J jS l j t_il£lfljl JJ j l ] l i_yaij\ < c ^ J ' '^•^ (JJ^J*:J (J^J^^J^ 
. OJLUJI y 
IJA jc^ U l i l i ^ 1 t - i k i J I t > a j t l l i x l i l _ i j V l J j=>. l l i a i ^ ' ^ J ^ t c ^ j cs^'* - ^ J • V-^*^^ " ~ r 
. i:LJ\ y " 
4jakJji > ^ J ' t i ^ ' j <^l-ajjJl (j-a <jlc. ^ < j j xJJ l a ^ U i a j J IAJJV I ^ ' J J (_5^ i—llcVI 
Lai t j j i L - a ^ l j (_5JIA_)JI : ( j ^ l ( jJ^ jcLi JJC AAAYC S^>^_IIJ P-^ -i-a _^ )il='J iJ 1 ^ A^j 
"i^ lJ) ' L5^^^ ^'^ -^3^ ojLiAjjl J J S I J ( l^)C.L!j V Lttialj A j jJJ jjL.<a-a 
A i j j ( ^ ( j l£ 4 j l j t 4j^)xj i oUii. Lpvj ( j l£ 4jl ^ j£,l U j loju ^ o jW^' (j-o I'l^."'" 
: -lulc j jL ' . : iJ l ! tjx jx i j ^ J j L t_5i]! ^ j 4 tj>iill JA ! ^JJJ ij'J:JV'i Cy ^ ^ L ^ ^ l j 
> r f i \ r r ^^^ / ^ jix^ ^^ j ^-^ ^ ; .^jiiVij j '- ini / ^ JLLQ ^^j j j ^ ^ ' ^^v° * / -"U^JJ ^ t ^ i " ^ N (""I 
riA 
« « • « « 
4>. , J ,'Vl AiiLlI . J LLi5l5 ,.._^ 5JIL, .i i J U j ^ ! "J ! i d i^ j3 •."! jSJ! Uc t : i ^ ! ii^J 
; i l j j j ^ iu^-\ J5U ^JJI I ^k^ (jAila t ;_^-iVl ^ 1 t ^ f ^ ^ i i i l iSj t ( j j c i i J l i-jUUl Cjliiia 
^ ^ j i la V] <JJ-iVI AJliilt ^ J M'ni, t_J^JJ pJ UJ:J^'j*^'j ' J-*^""''""'J ^^ 'V l AilSJl (^j£j 
l i l l j ^ jx j J j J l ^ ' T " I _ > ^ CJC- U:?2 vll,l2Lj a j j j £ I J l xk l i l j U a ^ j ^_^i l i l loS : ( j j . i i l " J 
(_jic C j j J i J t i l l j Oaj ^ J a i J l j 4 t j j l - in iU 4 c l j l ^ J ^_5iiil S J A U I I < c l j l j_gi 4_I)TS i l l j l f a 
. SJUJI y " 
4 A ^ l c j _)P^ f ^ ^J (:>^Lojujl j j l i^ji^ (J>^j (jl ^ i i ' l j 4 dlLpall j_3Aj-£»! >^J P.^ 1 
j U a l LLO iiSSk 4 ^ Lai 4 < : U . . - i j ^ i p L o i a j ^ j ^ J JjJiJl IJA J U a l (_^) l j . ja»"" l ( j i ! >La l j 
roA . TOY j^/ J-:kii\ j i j ^ i i i c / j i ^ i ^ d l j l ^ ^ _ ^ j i " " ' 
m 
( J rrg-in " ^ j ? - j i j ! ^ CLil_^'Vl (Auin t^uiTn j i Alai ^ _ ^ iJiLk (J_^ j i l j jV tSliJ ( j l ^ 
(jS Aic ^'sVijj I j i i . " : ( j l jSl I (J j i ) ( j l (-3 JJA\ (jjS^>»J (J* ' •^ :J»^ ' f>JJ ( j ' ^ _>5j ' j»jJ (^i 
. C'li-iiSl ojLmS ^gi V ajir'ill a jLjaJ _^S p£tJJ (ji i._l-vj ^ 1 ( j l i jag<' \ 
L>a (_ljUaVI j l j ^ j , J ] i-luj (JS j C j J / U ^ J ' (J-taJlll , J j J \^a iJS j C ^ t l y ^J ' ^ l ^ ^ ' V l j 
(_>ji_yilll^».uUj 4 J J A L O ^ I ^_2 r-^jAj) 7'JJ t5_>"J AjtA^kJ-ajl JAI HAII tiijJ ^JAS ti—lt v i i j l j -1 - U'l 
(JaJ ( ( .L i ^ l j ojljtjaill LlJJ ^ AjjoiioJl IgJajJ i i . ^ J (—Ijlill t 'w ' l ' i j ( O^'^_i ^ V ^ ' iS^^^'-^ 
( j j i j l ^ j (—Jj'ifl a l i i , jj-a ajLi . <jl (JJ j l i i l LaS 3 ^ 4a:i. (jc- i ^ . lV i j jjjj51_^>*Jl (- Ic l^ -iS (_i)l 
j j i^j l j-a ( g ^ j J J J S ^ I L C J J t <J Clj!)li2jl <-alS] ^ t lUnl l _^ I^Aj (jl j iOl 4JiJ (_>ilj:i. (j-a 
: 'XiXk ( <J31^I <*^UJ1 ^ <iLij] o j j j . ^ (^1 i j l ^ ^ b j i oJA Alois 
. SJLJ ! l^ i " 
(j l f ^ C> 
c.Lij| ( J l S j C ^ I ^ (Jl .iini.iVl j_jlc -n^i^fl U l j J l /i<^ [ j c t ' l K J Jlil 1.^  n-sj ( j l (e-»ii».l _^j^ 
i (Jj^'ii (J-aVi t ^ J (jja-^""' /jJC (^ix:i_iij ( jx Aa.! aj (3i.J*-l' '—'-^JJ ^Js 4 AjaljC. <ji>al:^ 
. (Jjal \c ( jx AJSI jxJl 4-T.^IJJI c-Lulil ^ j ^ j j x j Loj (jLakjll (j>i» i "<^  j l . - ^ j 
l& jL -a j l (_gl.YAij Txil L <^1 J A^iic. ASj^jiaj AjC-jil oJ^ (J_)> . j ' ^ AjL^ji i i BA& j ^ l U l i 
• -''T- -^  (JS j J l^ ic |a!>lA]lj 4 ^ j j (J^ ^_^ 5_il<iVI siA ( j ^ AJIJSJI ^ ] o ^ ^ c J j 4 <iLi3jVl 
AV I .' AT i_>^  / L i J J ^ ^ J ) 4 ^ j S j ^ j ^ L a i J J U ; : (>J-ii3j j l ^ l / AJ^ ^ j j>S-il' fJL / ^ jLu ^ J i i c ^.JJjJ' J ^ ' '"" ' ' ' 
rr» 
; J^\l ( j J j S I ^ ^ I ( j j j i a - j -o l l A i iU aj i. " ( _ i _ ^ l j (3->*^^ CLIIJLAL^ ^ s(_jSV jJajtJJ ^ L k l l 
.JlSj l^, f t^ ^ 1 JaLui jVI C 'al-1-\<i ^ya J j J i l l j JJ-isil l AijL-<all o j c J I a i i duSJ oSj 
. AjiSb, o^)laJ S j C J j l eJA ^ j _pajj l S j j uiaJ AJjjAU-ajl d l l ^ ^ t j A - o j S ^ I <JLia-aj < j j C . J ^ J 
Aj laXrl j ^ J a l j (^yjJa_^\ i_iu_)jii l eU:^. ^jc. \LiaJI i i j . l a j j ^^^^V^ •AiaLij , ^ 4alc. (ji^>»Ji (Jj-iaS 
t_iaj3l j S J j ( 3j j^ j«Jl A J J J V I oLjaJl UiaJl (_3^)i5LJj ( (—ijlill ^Jt u- ixl l JlSlj - l i i i j i j ( j j j i -oLJ l 
^ 1 (_5oLj j J ULali ^ ( j l£ («J1IJ t l ^ b j J 4JI j_& ^ 1 ( f^LuuoJl < j j ^ l ) < J 1 J . ^ ^ (j-o 
( j j S j j l £ j ( j J ^ l j AJJLXJUI L ^ <-JjC. (J i l l A j l ^ j j » j j l _ j j (j-iaxJ ( J T ^ J - ^ I 4 j U a i . (Jia.""l j S j 
4 t i l j U J ) <-a jL i j f n ^ j j AJ l j5 l Ji :»Jl l^A U i . i C . ) (_jic-j t a j j S j l l j o j l i i j i (j-a l ^ j j s l i ' i La 
( (3 : j3 jJ j r ' L ^ <jS <JJ^)*jl A J J J V I Aj-aixjl 4 I I I I I IJAJI OJL^ ^^J-aJj ( AjjAi-oJI ^ ' j . ^-v .t,l l j U £ j j 
.^^*"'(_HjSall ^ j j i S J l o j i i j 4 , l jK l l AjJuli 4 j I j l l c IJ l lc IJUai. - i - j -N r -V j - j l i i 
( j C l^ja tl lAivJ " LilliJal (jjliL-flLJ <-_8j£ " ( j l j j j u A j i t i . t ^ j l f a j c ^ j J J J S J J I (_jJi]l LaS 
j j i l ' l (J«,-SJ La-a a ^ j ^ j LiilJ J C - U J (_3J >iJ' £>-iA ( j i t—iySj 4 (J l i iaVl ( j f J j ^ J ^ c3 j^>^ ' 
aOC ^_jic cl l :s. j 4 5 i l j j -aJ l o J ^ j j ^ ' ( 3 ^ ^ LS^' (—ijiall _^jJI j U i ) La£ Uxj_a -.g""iM,1t^j 
\ V ' \ ( j ^ / A . ^ j i .^:x-Jl ' " • ' 
T r V ^_j-3 / J_^»^aUl AJt ^jJ»J' - ^ J j . ^ i J l i lC / <Xll J 'C l ' j ^ ^ j ' - 4 « ^ J ' 
rr i 
-E.JJJ A J I J j j j j ( j l i i ^ i j j i i i j < i j V b (jLpVi (Jc. ( J ^ ^ ^ L J P-j jJaJAII Q^JC / j i j 
. t_lglll -Ua ajiajJal (ciJI j i L ^ l j ^j£.UaJI J J K J J I J 
< i iLa ' ' O i ^ ^ ^ AJjA-aj CLuLS LaS (—ll^^VI ( j ^ 4a]lA (jJx-aLuJJ •<^_j^ia Ai^j j i A j l j U c - t l l J l S j 
. o j i l i j ( j \ •n'v" J r"jjuia_jji A j j l u i V ( 3 ^ ^-M-^J c i^Jk^^J ( " -T ' - ^^J ^ ' ^ ' i » J U J ^ " U:?^  r" -^-^ 
fUVl ui^ ^ 4U>«j ^JUA ^ j jfSJJ\j\j^ 
. f U/Jfl uS>4 j ^JLA i^j j>iSjJI a j j io: t^ l i i l Ci^ull 
rrr 
d i e JJU 
A j - i x x J j t (3:?^-^' «ii2»-ilt gfg, U ; j t i . l j ( 4j,<itc- o j l j i i>ia*J ( j j ^ ( j ' '*J^'"- M ^ ' u ' - > ' ' ^-**J 
/ j i rcJ*J ' - ^ J ' W ^ c P ' Laau V j i A J V ^ >,'>,«»,>;> j j a l ! AfiS J I J V I e - i ^ C T ^ - J ' (JJJ-OJI!) 
^ J J U . oS <JV >iili 4 5juj i ! i l ! j <i3jSl!j g-l/i'i>Vij <_ i jA^ l j 3^!>U.Vlj As,.,,i.UHj Jiii l l j 
. ^ 1 l Y O < L J t ? -U-a ] ! ^ j i i k a ( o j A l i l l i ijlji. i " AJl^iil! " v ' ^ ~ '^ 
. a, *! "^  Y "\ < L a l 4 l-_sialSLa]i 
. ^ n r r <io. 4 ( j j A l ! A j jU i l ! 4ii£-Jl i ojA'i l ! * " d j ' u ^ ^ ^ j /;1JJ:S " -% 
rrr 
:" i>j«uij ^ j ^ i 0^ ^ ujA " c_i\ns -*! 
I j J i l L L j t j j j J a a J I gr . n *^ I < i k . a j - > g 11 ^ ' G i j U j i l j A j V l f - Lak . C H = ^ alV^ ' l . .ib J1*JLOJ1 
"< 1 ^j-3 / i - i l i . J>-bU / ^ I j I_JJVI I j ^ ' ^ j O:^  "^ j ' ^ - * ^ J ' 
rra 
i LL>\J^ <L;% LJIJSII l i * ^ 
•->g 'l.a A i j l j l a j e j l f i . l j l j j L i . j ( tJljJu£-all I_JJVI (jC I jaK' l (jXaJlSVI '-rl^ >«Jl c-ljji ( j i j S . i j 
." Aj±a (jj) " j " h ^ K l ) " j " ^ j i l l ^ J I 
\Iiik /j lS ^Uri. j j ! (J^ j»j I ? A J I J ^ J LjlxiiJI JJ^ (_S-1E. i o i o L_l2k. al ( cjp-a jjjLk-a c_ia. 
t AjlUlt B j^U-o l l ^ ( j^UJl AJIJJ «iU. i :^>!it£]l lift ^ ^u-blj!l t_K>alIill t_LiSj " ^ j i l l 
( t_jLiIV! / J c j j ^ l u i j j (-Jjlill J 3 * : ! *,>*-" U*-^ (_$-^ l liLuUl j ^ V i j ' t j ^ oJJ j j j t (jUii'vll 
JLaLuijVI (_ji 4 7> . r i j l j i J3 j i^)xji]l ijy& j^aL.\ IJA j ( J j j - a j l l d j l c L a j t f^lili! d iU iaJ _^ 
L J ^ ! " J " (jjm-sll c l i i j A'u'v.i.i" J " 4-s.lJn (Jim 'Uiulc " ( j A j " ^^LsJl jlji»-i " ( c ^ j ' <!iH!ulj 
U i i ^^^" d j j U l cl iL 
( j ^ (_5-al^ I jS Lu sJiUl IJA j C j l i u o ^ l ( jx j l i iS)? l j ^ ^ b U^>i^ O ^ J ' <jbrv 
( J^JLLLLOII J jS i i l l OJJJ.^ I—JIJSIIJ \'MI i AlAxJ! ( j j l j t (C^jJ'J^^J ' (C '^-^ -«» '^ ( jboj l i AJAJ 
(_idV<Jl 4_l3 cJjbj t AiwulUa < p j x tljLc^jjJaj-iJli ^ j 3 ( J J A ' ^ J ' 4.-a ;^i-a 4]->•%. ^^ic iajlsJ! 
j ^ M ^ J ^ J i^a^LkVl j_5i] i_iJ^j <frJ_>i t l t i J ) ^ S v^-,. SjjjLi. r ; j j J ^-^J^J t ^ i o^ _>*^ 
V \ v Y o i Y £ ^ Y r i T Y ^ j ^ / .-ili. J ^ l j / j i l l j v'^V' ^^'^j JJ^  ^  J-+« ^ .^ 
m 
AM^J Sf-lja >^a i^ JCija j i i o A K lift JjSi " : iji^j^^ <i> j>iS-i^l J la j ' 'J '-^^VI 
V] <-it.J-iyi l iA J-iJ-s" tJ^J ' l- iL-aJyi <_5J] <io 4-1J^' f ^ ' C5^ ] <!»-> t i l jAJol i j l OlC tjJ 
yy ^ ^ j jVt .u«Ji t j i jci AJX ^^ /iL j j j u^ <-AuS ijf. sjUc. <_IIJ^I IAA 
AJUJSUI i 4 - v i . , ^ V ^ ^ x i j J J I J I I J J J J I J t 4 jv iwa VY ^ ^ ^ J ^ I J J I J i J i j 4 A^i,^ 
. 0 VI >aJ (J^kl (j^i t j > i * j l j < i c p l S J j l j ( j i a j J I ' L a i i . (Jjun ^-3 " ' ' J j ?*.' 
( <—i^)i._)31j Aj i iwal l J j -T-"'^  j j i /I -S mil ( J ] (_y-aJ ' ^ l ^ i_lUSJI ( j i (—iJ^-all C-l j lmi Lai 
l_j^A uil\ 1^ Ji.i-tl V j ) . n^ - ^ ^ /^rt-^ fl L 5 J ^ ^ LS^ I—U£LUI " : <JjS (_J_jLuuVI 1 ^ J J > <^ J La-aj 
4 j i i i l 4iLic4_^Lj ^jJaba Ij j la 
V J j i i - a ] ! ^ •4 j_^J j ol__> l^ ^ AJj- l i -aJ J 4 aUjJ ^ (_}>ab«Jl ^ j » % m j OJJJ f-Lbi (Ji iU ( j l j 
4 o j S J - i j t 4 .U i i lV l j < i : i . ijC- o^iaVI J i i j V j 4 e l ^ 4_ l^ VI oLri. ( j ^ J i l i j Lai ' JJ jaJ l ^ 
^ ( j jSxaJ LaJ i j i i ^ j J a j ijJbSibk. ( j j i H l i l lS jV f-^J^^ JJ-"^^ < j ^ * J > ' - ^ J f ^ J I—JLJSJIJ 
jLs._>]l t .Uhr- ^ J ^ ^J j " : t i l jLui ^ j j j j ^ - i i l J ^ ' '^J^ CJ^UJ ^ J ( j l a j l l JALUJ 
J ( j i l l IJA J l a 4 j ]aK, .« l l a L x l a l j o j l i - o l l j La l i . 1 ^ 4 J . ^ i ^ n ( 3 ^ ' j - ^ ^ ' CS^ O ^ J ^ ' 
rrc 
i n\M\ (JJ3 ^ J - i ^ l -^W^ -iA^^ i j j ' cJj'^ J^J O^J^^ <j£jaiJ a j j ( iJc.L!l jit J jLsl\ ^ i i j i j 
A J J j l j ^ 4^] (Js j j 'J r" 3J^^ .-vlml ^^asi. t A-aill i _ L i S j 
: " ^ 1 j i i t .ilP j i U V I " s.ln£ - r 
: 4x. jA<3j^ 
(J i j I 4 j - i > j ^ l AjUsk. J^J-o l>a^ ' A j u i j j a J U j x j 'C j_^ l ^jC ^eJliil M M ' LS^ * — ' - ^ J ~ ^ 
(jcj i <j£)li.Vi (5jLi«]l ( jc [ ^ I J51J AJLJJIJ (jj jLotllj ( j j i^ l iJI j (*-J1^' (J> ('"•i.w'ij ""£ 
A"l _ AS ^ j ^ / . ^ j . ^ l j l Oic ^^iiJI i i c J j 4 - a U l JUC / -Ll-llj -Coa. ^ j L u ^ ^ J ' •' 
rrs 
LILOJLOJ ( (^Zi. (_jic. ti i j l (JJJ iIj-ajLail ( ? (_3J_}i»li ^AJ) (3JI j l j 4<jt-v\^ UojLi. t j j S j (jl 'if) 
t ( J J L ^ I J j i j lb Ax«!5L^ VI j l isVi ^ J I J CJJUJ 5 ^ <SLa,j J j i 1^ 1 <iii]La.jj ;^Lu£l 
AA\ " : Jlia t ^^'j i^l J^ c r ^ '^^ '^ j'-?-° t ^ J ! > ^ ' J ^ ' j ( i ^ ' ^ -^ i*^^' ' ^ 
u J j j S l j 4 < j j . ,^ f l ! l a j jo l t j L j Igj r i g ^ i l j jIaJl (>ljc.l 4 j l i c l ^^ l i i l j j l ^ j " <J1 j^- i l ^:^ 
ojLi t l j I j ;, itilj.iill X _ A 1 S ^ JJ1^_^1 ( J I JJC I ^ j ^ A j ^ p ^ i j_^ Ac. j j j t l l l l i l l i ^ L o j i . j 4 j j i ^ J I 
(jjA. a.\ir- '"-^ •" 1 Vi\\ c U j ^ AjoibjjJLj J U J J J V I ( j c tLnixJl ^^^ (jjzv. ( j j i L i . ( j j | iK-vi 
jV i ? i j u tjSJj 4 j.nY £ Aiu, s^^^ ij' ^bi^-^' ^ j ^ -^  J^ (5^ 1 J ( c^'j^' -^ 
rri^ 
t(j_jaj*j ^JA\ ( j l iVI (>» A ^ j i t i l i l jx^j'V I j - i ^ j l I j l * ^ >i (M-^ V <JU,LLJI J U . J J J L ^ V I J ) 
t ^ l ( j^VI t > AJ-)ji tSlii ^ J V l j i ? . j i «.LiCjib U^bi tio<aj! j l " : l i l jLw ^-£ j (JjL 
ij:A AjJiaill ajAUyi " <i\j£, ^^ g^W^' ^ ^ ^ J -^ i^ -aa^ JJJ^-^' J ^ J ' * '" U^%? '^j JJ^^ 
gg't< j^ <-<>ljj]l (».icj ( AxiiLuJi jLuia (j) AJ ^jjjj (''ij-v j i ( t l l (jiiji'ilj AjSJj " : " liJjb-o («^ j 
. (Jja tj-a (j»a La j i j C . 
j j i j x j i ( J j ^ ^ - i i ^ £e^' "^l^^^l ?"_>^J i-*^^ ' ^ J 4 ^ L>* ?tj-<aij j jC. Aji ( j j i j ( 5 ' J ! j ~ j 
.(^^)"i^ 
IgJ rcjJaj i»^  "^  Y Y Ajjoi " ^ l l i ^ l " 0-lJj:^ (ci "-liV^ia (J£ji (_jic. AJUS t-ftljAll jj!aj 
i-_ljVt (^yS) ajC.^1 L>a^ <JIJ ^ U i ^ l j (jjiii-v ^Ja j j i i S ^ I ^^^ j ^JiC. j i lillJljl j j g n-\\\ 
La£ A J I J j i ^ ( jo l l JajLJl i j ^ j l l j A ^ j J i j ^ jl:>jl i - J j l ^ l j e.\jj^\j Ajoj j i i iJl j j o 
(JLa:iJl A-jljUj ( j j joJi A J I J J (j-a Jl*- ! ! l-iA <<il P J j l LoJ (jjiLoJl L_ul£jl Lali i. d l l j ^ iaJ l J C j 
Y l . ^ xlij ^\'\yi <iui I_JIJSJI IJA /LAI ^ 5 4^  '^" ,«_ili. (ja^Li C-JJLS (Vg-iij ( ^ ^ 
^^r , ^ l Y ^_^ / ^ ^ ^''"•'•''^ J - ' j ^ / ^ j ^ ' ^-^Vl J^f^ -^j'l-u ^ j ' ' •"' 
rr* 
^)xjill j ^ i c <&!>Ua] A ».i.ii (_lc j j j j L_iUSJIj ( /S~^' J^^"*^J ( j ^ ' ^ J J 'S?^J t/* > "1^^ ( J j 
l_ljLaJ Jaj t Oijll 4£L» (j-o AJJJ La ( f f i c j ( <_4Aj-all A S J J J ( 4jjSll A ' . I I I ^ ( C ^ J ' («-?^>*^ ' 
AjLiiij « j J3 j j t i ? ^ V ^ ^ > ^ ' (j-iiiill AkjiiM ^Ji *,n]-ij ^J.^\ ^1 ILskj Lpc t_uS ^Jill t _ j j l i j ] l 
( A i^nj aJ ^):i.i , i ^ ^ liilJA 
V j ^.ir-illa. 4_l.aAC-^ )^ JaJ Laj3 AJJIC t""\»iij'^ ( (J j- ^ ° " o ^ ^ l f t j l _ ^ l j 4, m '^l ^ mU (j l •« K l i nj 
(__>^^>:iJj t tVi l jxI ] OJIJIUJI <.li:i.lxa t l rx ju-al j ( i-ri-^'j ^^ clLrvb-a U J ^ cj' L S ^ 4 j j < ^ ^ 
JJJSA5I J l i t AJtUl A-ai i . j ( j ia^l l 4_aii. ^ 1 Aj-oil <jl LaS 4 T ' J J ' ^ ' J ' - r ' J ^ ' t « ^ ^ T J ^ 
^ (Jji i l o^U-Li I j J j i J ^ b j j i «-l.>«^ (j) cJ^J u' Ls-^ j ^ " * M ^ * ' ^ ( j ^ "^J^ <c^j 
Sajjii. _^5i U_^ >Jlu !AJ ^^1 diVliall (_il>a]l AAi A^ LJ3£1\ I IA : " x J l ^ ) " t_iUS - o 
,\'\ 1 AV ^ j^ j j j , oi^ll juc s^-i«Jl -lie jj|..-.ao1l i i c / -Uj i j < jU^ ^ j V * . j ^ J ' ' " ' 
r r i 
La^Jji : (ji i lLaij j j c . liUJ (jx <ja * i j aia c <xujLuJl d iUj^ i l l (jx I-JIJSII IXi. J5J 
< i u l ( _ ^ j L i i ^ ,u ( _ 5 ^ j ( j C . 1 J J : ^ ! l-frJJ^ A j j l i l l J ( a^ ^ Y • 5ajai (J£ix-oJl ^ jltij (__il^-<ul 1 g U ^ 
i»j j l & J U J (_5JJSIJ I A U I C Ajjoiij SJlri, (Jj-s ..n Vj (jiiSljai__>ll (JJJIA CJUJ] J ^ aJj t >^ "l ^ "^  
M-l_^ i noil o j _ ^ l f-liiaik. ( j ^ (j lS 
CLlVliaj < i ) iVI <JLI=>. J j i j i < J 1 g n*^  (JJVli* (»•».> j AJV i-Jjli-o 4 j j i (_jL:i£JI t_ijioii U i 
( j J i <jl j 3 j AAJ^VI AJUIL:^! Ajj-<alj (_JJI£JI 4^3 ( 3 ^ ^ ' Oi'-^^J (*-^'j I—JJLJI 4^l j t j i_ i j i ja iVl j 
. dllluiit-ajl J (Jilt j L l i u i V ' 
JUJI jji^ i_HJjJ ioa-o JJJSJIII k^\jXi U^ J jjJii / liljUo ^ j jy^^'' r^ I ( • j»-"j "W^j ^ ' CH' V ^ ' ^-^i-^/'j jLi^V ) ' ' 
Vl 
. i X j^ I J\ jLl-0 ^ j "-^J^ '• f~^^} •^^^] I --^J^ ^J J,>^-^' r ^ / "^J-^ or^ j J_)JSJ]I i'LJ:i i ^^ i^ ' 
rrr 
AJ j ^ i j i i i U j I_IIJS1I liA (iljiiJI ^^1 ^Ji " : 4 i l > J j i i t L_I_JL,VIJ < i i j k l l dalli.1 
.<^^)" j r ^ L ^ j c?.iA c^> M-iVl ^ j i JJU^Vl J j L ^ tS^lA;^! 
^ j j l a ( <_Jj£ljJjl a£^-a ( (_}ului j j l a ^Cja i - j j L i I j ^ i - j U ^ I L_ljLail' Lot 
( 'fjJ^J 6 - 1 ^ UUawi Aaj t ^ j j Li£ ( j ] j ( J j l a o l l j J i o J j l l Kji (._Luiljll ( J J J J I S ^ I — I J I M I I 
.' ' " ( j j j_^ «;^ jSj ( {.IjxJJl jo j <jj(j>j]| i_jti£ tij iHi t (crj-^ V 
: " o - J j b t l j b jSJ " ^US - Y 
Cislu =»_jJl J " : ( J ^ I j j l l UUIJ (J=LJ , ^ 1 ( lyLi jU ^ <jlj jSJ (jc <A (JLIO^ J5J 
•tjir ill j J j S ^ r j j ^ ' L 3 J * ^ ' U V * - ^ J *• ' " ' '^ is^ '-?''.>=' ^ i - J _ ^ - ^ ' i j j ^ U ^ j ' " ^ C5^ .' • • ''^ ••^ '' 
liSi C i U v i j - a J j p j a i i 4 ? ( j l i j i a ] l < i i l j ( j ^ o U j d l (Jai l j l (_5.j..:C IJLaS ( j ^ ^ j j l (J^iilc^l 
J I l k *-a _ jAj 4 oLpJ! A I O (jxj ( > y j L j ^ t lua ] LaJ A i j i L V M 2 a V ) ( j ^ ^ J >—i£ t C_IIJSJ) 
rrr 
Vi ^ (_>^J^ t>* LS^ ^ 'ij^.'t IJl-a ! OLJJ t [ j j iAal l o j j £ i—lllJ j A j ?TJ-\ iti\l tJxL LaS (Jjiil 
^ 1 ! JLa^J l j ^ J ^ l j <p>^\ AJjA i^ b f i l i l l l j_jjj i_yOjli b <ilslll ^ j ? i j j ^ ' - ^ J U J - ^ 
/ '" ! (JUj j AJOIJVIJ y!^"^ j)itut\\ ( j i a j L) e-Uill 
4 aA j l l a j j A j Ja j <1 Aji\.li ajl3 i—uJi ciiLiA ( jLud l ( j i (JJJJ ' ( J ^ J ^ c5^ (jLoxJl ^jc. i ^ .^ ' t ' i j 
a ^ l t i_yjj)\j I jSL i . (JJ^I AA a ^ l (JJJ La£ ( sUaJl (j-aLaJI 4-«ig^j ; Al ixulSj t ' S ' j j ' A l i i j 
( j j i ' v j (j;P>. A ^ 4 U J : ! - ^ , ^ ' W^ j r J ^ (.5^' i'M. ^\\ QC. c l i A i j j t -i i?-5lj j h « ^ l b U j j ^ - ^ J 
A J _ ^ ) ^ I AlC ^ j ' - t' ' ' ' l '> 1J ' U-?'?"'^ J (J^ jb j i j J l jy^ (*4-^'J ' U'>-*-*JVIJ ^ U L I jji j^>xu Axi^\ .n't II 
c j b j S J " U J U S d i f i l l i ^^Jj^^ oLi:aJl j l ^>* j l UJ^^T'J U J - ^ ^ cJ ->^ ' LS^ (j-oUll " - ^ ' j " • ' ^ J ^ 
T V 
r-_jAia_j]b 'Laic, j j ^ i l j (_J_JLUJVIJ < l^-i^a-aLc. j ^ ' ^ j ( j l «jU"i,,.j ^Jl: i . I A J ^ ( .5^ U"^'^J c j ' 
A j j L s J j j " L i c ^ p 1 K i I 111 J S J 4 Aac- l j l l i _ i ] ^ ^ l a j j i ^ i ^jc. t '<MI''SJ (_jb£]l J ; ( J L i ^ J l j o ^ a l l j 
H '*"' ( jC a j_ j j -a l-^'j Ajl LaS 4 ftJt,j^\jc.j ~(;«'t _''-' ( j K j J j 4 ^jjjinl^^all j j 3 .J:?*^ j j ' 
. i ^ i b i j ^ a ^ CIJJSVI ^_g\c. (jJJJj-£l-a]l < j l_^ l tllZk. J ] <il!J (j-a 4_ilj-(ill (-JA^J 4 ^ j j . ii "l^ )aSl 
: " /u\J\ A J J ! ^ -i .J i l l uUl " ^ i:i£ - A 
j j i a ^ j L ^ j s j ^ j ^ ^ ^ i <joiLi. J j l ^ i j i i (JiJI 4jjl!i]l o l j j j i £J l < J L J J J A (_ib^) IJA 
rrr 
(Vi), 
j_gic. ( j jLk. j l l (JJJ .iii l l l_)b ?Tjijl lillJlJj ( " l-_llj^l (3* (_iJl£ <ili (_U^1 (j-a l—ltiS " AjLajj 
J j ^ j^-a i J J - i ^ (JJJ (J i ^ j ^ j A A j ' ^1 U J ^ ' " - - ^ ' j j " • '^_>^ (—JU£J1 (_^ ] i—alj^l j L i i 
i_ill (_5^l J!.->•»II ( - i jJJjl ^ j ^M• ^ -v j ^ Ku Ajl \ll ( j _^ l (cjl S j j i l l ji.->r- ^ ^ , > ^ ' ' IAIA^ 
4_l3 Lo (JAyS A ^ ' ^ ' U J ^ ' LS^  J ^ ' (j/n'll .^-s ( ^ j j i l ! (J-JJ-lj /5-J^I MW^' CS^J ' ' . '^ '"''^ ^^  Ajc 
(_ij! j=Jl (_y^x-i (_>»i-oLiJl i-^LJI ^ ^ j ^ j i ^ - i V I -iaill I_JUS j j c («-jl^l V ^ l (^ L1I ' i->'j j 
rrc> 
Acl -y ii^ll J (J>T».1.1 1 g - ^ ^ _' < J j l L a j j jL .o<a l l ^ ] f - j 2 k ^ l ( - i «_u:jll ^ La ^ 1 > <->t"l i nl j j S j J i j 
f.\j\ (_jJll (-_JAJ ^ J A J»J 4 Afl-N'k i—iJuj 4 A J I J (jj_jSi i j i t-ilj-oll J i j Lo j o i j ( jLi . (J£ j j l c 
(_j]i c . i j i j i i_iij-aJi diaj ^ j 4 A i i i i « . i j i j 5ij3J CLulS s.ij i J c (_iU£ii ^ L J i J_$jlail3 
.••i<a <J >i! La^ » .^ . t \ < i i s 4_K i ^ j ,"ic. \JC O i. ,'\\-a '•i\ 4_iic , • '--«^  ^ ,"(l£ I _ I J V I , _a / iLa:^ 
: J l ia 4 t_^jVl 4JIJ3 ^Jt] ( j l j j ^ l IJA i_iJ><Jl ( J O A I J 4 A<%.,r^ W > ^Ji « i j j 4^^ "^  VT < L J 
IgjW C J A ^ J 4 SAu-a5 J j i l^ja dila ( ^ I j 4 A i i k J j l 4j l i ] l L^ ( j i k ^ ^ 1 Sliil l c i l t J l " 
lilLjlij ( J ] 4 ^_^j""rini c-1 o. II (JlnkJ tJjg -^  " ^>J3 I^ aljj (Jill <ioiLa]l aljiJl lillj J l 4 AJI^J ( J J I 
j^j \.uA\ ^iko j ^ lilLl CLuS La (JS, IJ - <4?^1 JLaVi A^U.j t^LaVl ^ ^ l i L s-il jill ^^i 
: (jljj-ill IAA a^i — i—iLiJlll 
» » • « • 
( j l j j -i«-J " oAjj^ai l ^ A ^ l j " (jLariJ! o j L l i " o.'lj>.-i^ _^5j5i ( j l _JJ^1 l i f t ^ o.\u n^ f - ^ ' J ' L > ^ J W 
O ^ '•' -^ j ' ^ " .jr^ J J.yS^' / ^ j ' - ^ ^rS J J^.l y-' ' •" 
r r i 
l ^ j JanJ j (, ( j L u J l AJC -^ • ^ o j 1^ . >•. lA ^jC-LoJI d j i l a j l (J i l l AjjlAa._jjl t l iC I _JJL1I LOI 
( j 3 ^ 1 >. ^l^»•|fl'^ AjjJull <ili>.!>U 
: " ^Lu-:xll ^iila " S i u ^ ^ " ^ 1 Cjl!illl " j 
«« »•« 
; 1 - ; . •! t^ I £• • - ^ . t i \ - ill • . 1 • . - >• , (-11 ( . . • i !• ( : l i 
(_a j T i ^ *ui t i j j uxa ( f f ^ J _^_)-'-^-"' J - ' ^ ' J ' ' ^ ' -J*J '-"* a j j i i - a ^ J L S J I u t j a u (_5^pLi JOLSUIJ 
_ ^ L i i l l t i h l j C . (j-o i—illi-l La L^LoJ l i l l j j a J A j t ( j f j J a j l j i^j^\ d j L i ^ j - a (_gJ] o j C J b U ^ l 
/ '(_>a!)U.l j 4 j i l j j ^ A J I J A I J 
l iA j g Hj [ j i AjiaLLaJI 4 w l d i r^ j ja l ^ j i i-_ij.>-i""ill i—jUS j j ^ IJLJ j j l£ L_IIJ£J1 I ^ 
( J l t_ll2^1 IJlA i j i l U l j ji<-i'ill o j j j j j Jjik.La iJi\ " : 4JUS (jC. i_il^>ill cJ j fJ j ' ^"^^"^ 
^ j ^ M , ^-v > j j ) (3-0 U j ' U_>^^ I—al i^'iVI IJA (^"Hir-i'n.ii jjLoJ)jt (jl t jui'>l (JliiS LaS f.l__)ijl 
•Via oJ jASkj <-a_^ 1 U:J»-^  ( j^ t_ 1>J ( j l £ p JJL^O j -o J^J (ci^)*^' i — I J V /CJ Aj^ j i i j l r t j IXaj l 
(-3 j » ^ ^ V I [j-JJ Ig* < j j j l l A-uL^^ j^ l ( j j ibaVI ( i l j i j ( j j i i i l l ( j i j i (j-o T H C I ( _ ^ I (_5lj t j j L a j l 
i l u i i J l j i o l ^ j 'Uk. j i l (_gl>^ j_5-u]l r-J-o (_^  <ilj»JJI L^li ^Jjl\ jjL-alll ^ j :^ tiijJLiJl 
rr/L 
t l i l lul l ( j i ^jiJl lift pJ^_>J ' tj '^j ' ^'tjjll cJ*' r"-^ '-^ cJy£ LnJj ' ?Tjlj-all ( j ^ i—JUa 
( j^LiAilll (''ni-^ _ ^ L i j A j ( (J^J (jc J i ^ j j l i l l j LixiJlj ( ?r^>'>llj J-liJ! '.. nil • nl .-ig <i\r.j 
<—aj|_^ j_^l Ig-ia i-j^>xjj <j-a_^ L5J^ ' LniaC-li i "—mil (JAI ^ ^ jW-" -i jLi-^j ' « - ^J^ 
( j ^ oj jc Loc i_5jlaji LuJ2wj ( 4j j j ja 5 i i j s ju i (_jjic- uiaj ( ^CJlx^^\ ^ j uL-aj Laia 
Aj_jfj3l ?xj ! ia j l ( j c 1 1 oK""l aJ ;(j<al!ill ( j j i l l (^ i a U i l l j J i ru i i_jjl p I j l (_5^l (_g j^^ l l 5_i^^ ( j j l 
V ^ 
. •'" j_5jAiJl A I J ^ I <jL-a3 ( j c |a!)l£Jlj I_ I IJS] I l i a i k j 4 (_gj>.-i^ll AjlaJ ( j j ! _^ >»-.i ^ ^ 
i J_^j l l «-^>-j' ( ^ jiMuiyi ( ^ l^jj (Jill 4 j j l : i . j j l l (_>jLuaVI (_^ ) :ui.ill <iix J A J i-jJ_^l 
<—l^V ( j i AJJJJJ I r t j ia&j l ijnW I >T\ * i J J ( j ^ ( J j l ( j ^ J ' i jJJ-^^ 3 ^ ' ' • ^ CS^  (jTiJ«j f " ' j a 
•Oj j i njui ..I a . i-aui f» I ' I * f ' l- '- U-" J ' (c^ ^ ^ . .-1^ 11 '<^j)^'> II (JI •^Uoj^i oaA (Jj-.al 
JiiJ " jJliiJl J (j;j-Jl J AJL]1\ " jgi i.''i'> 1 1^  iji (j>s (jl£ (jjLjl ri.^ ,ll l ^ e-uSj I J j ^ I j i CiJ-ia..J 
( i i l j L l o i ^ j j j ! l £ j J l ->g n i ( j ^ j t ^ » l l tiUJ f,Li j l ( j ^ JJC a!ilal 4_t^j j_ai_) Cia- i l l IJA I—lA^ 
( j lS j i j l i l l ju l (JLJl ( j a -i-s I -^1 ji \\A jA, ^ 4j"\-->. 4JLo I A J I ^ ' j ^ ^ ' W^ 4_<i^£ijl C j A . - a j ^ 
t i l j l x a ( c ^ j («-fia - ^ J ' («-ilii J_>?-'^ ' S ^ C J J U J 0 j j b J ' b j i i a j J <JLj i—Sjljo i -^ jLui ( _ ^ j 
1 T 1 • "i' _^V-^  / - J j ' ^ ^5^ J J>iSJt / ^ < ^ ^ ' ' - J J V I ^ '''-i_^'' ^ l ^ i 
rrs 
6 j j b J I CiAAAiS < i i i l l ( j l i AJ oLi.lL» ^ijiaJill 4 > n i CLul£j A . K I I I 4aa j i i j j j i JjS IJlA AJIJS 
jLa. J-a2ki i-"> - AJC (J15 ^_^J:X <1L-UJ]) tllJj J J ;••»') j j i Jj-i3-a i-JJfiJ' AjJajJ (j-a!!iU>.) (j-a / j J j ' 
VY 
.* '"tjJiJL-aAll J I J S (JA OA«J l i l jUa te^ jJ i j l l i i l l J UJ-^^'j ' ^ ^ ^ ^ J J ^ Op"-^ 'LS^J-*^' 
!>L^^ Ik-tui <xjai ; AOJJVI aljbuJI j j •^^ j'sVill <i iJ (_5J] -uaai ^ji J i jjg^-^\1 ^^\ A^:^\ u ! j 
(Jj-<aj (j i j--oA j j £ l ( j l£ LAJJJ MJ^I (J3>4 L S ^ ij^ -^y^ J^J-^ <jLaJ A J U L ^ ^ (JS^3 C^j"^ ' 
.' '" (JjlilU (JJJJI aiL« I I A J ( (c-»j5 ( j ' ^ ' (^) LS-^'j' L-V^ '**^  
: 4 f j ^ j . 4 
L>* (jJj A:i.L:x j j (g j . ^< i \ i A-aJ.a_«ll ( ^ ' j (j:?^ <SLIJ__>1I l i l l j (—ill <JU liJjLiA / ^ j _;^^J 
^ j d l j -<ill l " A!D^ill j . ^ V w l l ( j c (JLu^ l AJSJ t A ja i iJ l j A J J J V I J AjSji i l A j l j iA ^ _ ^ AJOJ 
Qji j . ^ l ' u l i oJA (j i (_jjj CJl^-*^' t_lAJ J 5 J -^<iJ2k-all ( ^ l^j-a j . ^ ' i r - {JS AxoAlj " ,\\lU"illj 
j A .i:a«ij o-'.^' i J ] (*-?-j3 ^l>5=»jl 0 ^ t j l j ' ( J L ^ I i i l (_pixjj Ig i>i» i J > ^'n (Jil l ^ I j i a j l 
2j.-^-^ .* I g j i j ( J l ^ i (^j t_iAJj AiUl ^jc iluJLiJlj loia 4 AJJJVI (_5J!)UJ| ( j c jJJ*all 
^jl j S J j 4 AJJJJJI SjtUi ( j j i J (jl <• _ 1>J 4ji-al:iJI cllUK ^ ^ f>:4*^' ' ^ C} J^ A ' Aj]!ilsloil 
La3 ( j j ; • ^UJl ^jLiJ i^ A ^jl£ I J l j (J^)lli:kVI I j A i j J ^i^jl-iJ _^^ ^_^lc• (j_ji-a^pij ( j j u r-il^ll 
j jXr j ^'-^j 5J«-<IL=JI ( ^ AJ\»'\\I i—yjxj (_jJl o j c J I f.t_ic. ASJLC. (_jic i k i Ssi LiA ( j ^ j 
s l j j j £ ^ ) j ( i j i j ^ l ^L iJ-aV ^ j £ ^eoll ( J J L O I ^ I j j i ( f fA j <J^ilsluiVI (JJ-aj aj jJ-i-s < J L A A : Ajt-oLiJI 
i^jlc ( j - a j : ^ l tJ i l -y AjT^-sl i l l l i L CijU-abJl (_ l^ Igx^Jlfl j V Aj-ajsll 4 j i IH j t j j S j j j i t_)->j 
6JJJ < j l j j!)liLuVI doUjLa tj-0 <ji (jojj (jjol! ^jc i ^ a ^ ^ . AjTxiKII d j l ^ jo j l t j j i l i»JiJ 
rr^ 
Ig i ^ i ^yu j l^ijjoU (Jilt yr-v-sllj Ig AC-JUJ ^xjaajl ^_yaj»^ ic^^ i_-ljiui! ( 1 g "ir- ^^ JC (^JII 
£ ^ V j_j]c ^CJ'\7^^^ ^ I f i l l j 4-^tir-i V ^ A |_^ Ac. (jj^ J j V I t (jj'_>?' (5^ A ^ J A V ' W V A1^ 
,Vo, . . . • 
. --^  .*,iJ ( j j ^ L - o l l jjA^ai lg-1 (_ciijt _ji >. il-sr- J jC ' l ( j i difiajl Lo AjiLnJlj .ig-^ll (3-0 <kA\il 
<jJlc <-<i£=J Vj j ^ \ ( 3 l i j jJ AjlJ; j c . j i i l t^Si j t ( j U j l l j^ii^j (_H'-i^ ' i ^ ! - ; j j jLLal l 4i ! i i l 
. o i j ^ / uJi. J-i=U / j i l l j ^JV I LP=LIJ I^ JJ -^J'^- ; ^ J ' 
rr* 
V V 
/ ^Jl6^\ AJaill t > ^ ' ^^ ' ^ '^ °'^ is^ ^ 
^ d j ^ L ^ j j i l l AJJJ^ I JJ)».«^n l_ajl_yia (jC. t* 1.'l->"'l aJ ( ;J_^JJUJ1 jjijC- (jJoij»J ( j j i j i ( j i j j l j ^ l 
^jC. '^'v'^ V^ l i i l i S j ( I-_)JVI lei 4j j l£-aj /jJjC- ( j j l (jc- i i j . iao j ( <iAtli«il ^-Jl j (_>«'jj CS^^ 
( (_)4I1JU1I j l j L j i l j ( ^-jtSLul iJllLajiaLaj ( iS^J^ L>?^  CjLojiaLa (_JLa A j S j i ^ l CjLo^jialaJl 
. ^ ' d * i ! j 4 j i a ^ ! j s j x i ! j U j S l I j d J ^ i^J^^ V ^ V l l j ^ > k c ^ J l l 
uaa.\jl (Jill t_ij^>]all ^ j j U i i j (_3!5La.Vl ^- i e j j j -aa l ! j j i (JJJJ i j j ^ l <• _>T^' <C^J 
< J C J V I J I J V c>iajC LaS {.Lcoli U J I J I J AJCJ'VI ( J ^ J C ^ ^ ' ( J ^ V i j J jgJnj ^ji i_ i j j -3 j i l 
. < i 3 j . ^ l l l ie. i_rJt t j c i l i i i j l i l l j Jixjj i t_pLkVl j i - j jV i (^ gi 
4ja U - " ^ -^ ' fi'^J^'j •fi l '"Utj C-(-i-o _ ^ J clHJj L5- '^-* S-l j '" ' ! _ ^ iwilj-ajl i-Jjhul Lai 
( t*l jLi] l p jjuiaj-oll IJA (_p3_)C (_a (_ul£Jl (_3 j^ JSj IJA i X y lall JJJS (j^ a ^jD-i'll j i_ul£Jl 
0^1 ( j ^ , 1g ,»• II i iw l j ,_3JjUl (JA! (_^1-\ <» .Ig.« Ji3 ( Aj3jir^ll (jC- llj^jC- ( j ^ (J AJV t i l l j 
alas (—gJ t ^ ' u l (_jij i J i »J ^ Ic- 4 jSJ t a ^ A J L - O i ' w hV l l aJ i J ^ i j i j ^ <H U.' ' ^ U ^ J ' ( ' g ' ^ ' ' ! 
^ 1 j j i j j l j ( ( jAnjJ l j (_>«ujl Jj^ jit t i_klj>a]l eUa^ (j-0 I j j i a rJJi 4- i^^ l IJA j t AOL-JIJ^ 
I j H u <ll_^>ajl Ajl_j-alija ^ j ^ <La^ Li (_jlc (J.'i'ii.ij ( j b (Jruik. j A j t f - j j Ja^^ l ^ ^ i i J l -»j n. .o 
[ ^ j l i i l <^JJJ ( <iuikJl 4j» u l l j J j » Mill (_>u^>ijj f J ^ l O j i j (j'^J^J Aj*)/ 4 (Jj.A^I ?TQ> ni l (j-a 
Ig 'u j£ j j^^ic CLiOcLii (Jill ^ iuuJl <jj^VI 4i->l.n ^j.n-vtti (JiC (Jalj t_iljSil Ql Ji 
< 1 J ^ L 5 J ^ ' <^! ^ J > i <il-£ (j-a 4 .ii4i (jC l^ j.T I I J j i t - ' ^ j ' j I(;\ IYT> (Jill o J j ^ l CLililijll 
4 l ^ ! ! i l c . i j Ajijt^Wj <j-al iJ l i - l lL* i l j ^ l j J J.--all (JS ^ j i ojAiUa 4j>n-> .'ill o^Aj 4 Aixaii 
4 (j^-ol-all j j j - s l l J (Ji l i jik.1 (_jJI ij..,/r>a ( j ^ t l i iLa J J . M J j 4 0=^ 1 j (jl (_gi - '^ii:)J •-'^>^ i ^ 
^U3 / c_lli. J - ^ l i / J l l i ; L-JJV' ^ ' " J J Or" ' ^ J ' T ^ ,_rSj 
rri 
( j j i j ( (jjjkJ3^>«-o \ ^  j \ r . (jj^^aJ ^ jak j3-a j ( j f.bj>}fl (jlS ^^^^LuiVI j S a l i j ^^^\ ^S^\ 
V-fl 
/ 'aUill 3 i^_jC- ^ j j j / i i <njj ( ( j l j A ^ l T-jjjirf ^ j i i i j n 
: " ^_5^JJ) i - L j ^ ' ) ^ jSoC- " t_j\jS - ^ V 
^j^jil 4iiifl-% JJC. I^A (_3lj£j («-»JiiJ t ' l i t Ml Lo " : <ilj-o u j% ' ^^ ^VA Alui A-ila J3j 
iJiA t< j l jS j 4 ( j l j j * ^ ' i--i_>ii t>a ^3 i^ j l l l j 4 j ^ t-iJI t ;^ I ' j ik jJl i l l 4\ jK JIOXJ ^ Sljili 
d i i i a ^^1 aAj j l CLiJi^  (.5-^ c.l_jxjil! ^_>ialjC.| r ' J - ^ ^^ ^] ' " i ^ ^ " ' (_g-UjaOb.l La i—j yluilj AaS 
r u^3 / .ii j'u^ _Sj) >>iS-iii / JjVl f >J' / ,,5-^,j!' >-i;>i!i • ' j j i i t ' '"' 
rrr 
(jC. A ISJJ i t^jLoSlj C ' I J JJJ I J AJ5!)LCJ ( (JJUXJI ^^JJ ^laLkj Aj^iL-aj ( /«-J^^i UJ^^ fri J» M] 
( j c Uui !)L_<3aj ( sja-Jl (_i ^Ut -o l l j !>L»Jl ( j c iLui j t;L.c»3 J j J i j ' ^jLia. ( - i ( j ^ j f l l J j c l 
f Y 
La£ AJS (_5j2k.j J U i J I f-Lojoi ( ^ A-aia ( 3 l i . J 5 . ^ ^ ' - ^ ^ ' j t_Jjiuil j ^ t_jlj£JI i ^ j j Lu i Lai 
( jSJj AJ Jlila.*i?l AA*JJ ai Aji XX <i)^>xjiil ( j ^ ) j c l r - j i i ^-i JL^I A J ] AQUIIJ aj (_ijlu,\j J l i 
ft_)ij (J^aaJ (c^ A j j l u i i j l S j c i j _ ) j i j ' l^Jx (J-nji (-111 j l i l ' l ( j x ( J ^ '^-iV tiiJJS A j j L j i l j l S 
j a * j AJJJ jJ^j i j j u l l (_3ACL J J U J (—ijj-iiJI 7" j ^ '^'^JJ ' •^^ j j -a ' "^J ^ <S "'JJ^"' t s ^ t l i j i l j 
A A J ^ i'\ ^-k - ^ W ' j ' i—ii^xJl iSj^ • ^ r ' J ^ ' LS'-^ C3^^>*^^ t5^) Jj'"->^^ - i j j ' alj!La > j S l 3 ^ - ^ ^ ' 
o j S l i x A i i j i a i_i l j£] l J I O C I ( ^ A-iJi ^ j t ( j ! > L ^ l j Oa-oll j x j U a l ^ ^ a j j j - a j A J J ^ ^ I C - I J ^ 
( (jLojiJl ( jx Jjj-tt j AJJLLUVJ ?r J I ' ^ ' ^ I (j-a - ^ 3 ^ AJJSX] 1^  nn S^Ui]! AJLULJ ( A 1^ • n A J J ^ 
GkJJ-a jLk-oa ( • ^ - ^ O J ^ A J J L U I t luJA j_jlill o j j i k V I Aj^^Li-j ( j a o j l i l La j l . i La ^Ac <J- i j j 
• U r J ^ j ' - ^ i-jLui ( C ' ^ M ' ^ ^ ^ • ^ ' ^ <j-?J*^' M-^^^'j Ls-^ ^>*-^ ' I - J J V I j - 0 
: " J l J ^ ^ j " c^tiS - ^ £ 
^ j i A.:i. i . .^ r W j ^ (_JIJ£] I x i j j t J l d i j J l A jLa. j CLllj-aJ j x o__>xu j l £ i_ j l j i ] l IJA 
. a^  "^ VA A i j A^L 
j U i l ^ j t ( jt^jxJI ( J A I J JIAJUJ A j c L a l i . l j A J J J I J A J J I ^ J IjJ-k-a Aj3 t-^^-oJI ,a.JuuJ Jill 
IgJaj La JA^kj (j/1 (_pi ( j _ ^ ^ J ^ J * ^ l f^'Vl < ^ i j " ; ^ i j ^ ' ^ J b j_P] o lcJ t_5i]i *i!All ^J\\ 
c' " j l j lJU ( ^ J (—jlliS d ia lU j L a l j a"yi t j a lA j jLo jJa ^A LoC ^>i>4 j ^ J Cj!>Li-call C \X\~\A (JA 
.A", > AA ,_^ / ._ j l i J ^ U / J i l l J M-^Vl o i a b j JJJ ^ j U . j ^ j ' '•'' 
rrr 
j^ii<i-% j ^ l ^ ' ' '^• ^ "'1 ^JiJl j j j J l 4JLIA<IJ ^aaJJ " (_)JIJJIJ d i l j jSJ " UJUS (.'i-v^^^kli " : • ^ j 3 j 
An in' j - > \ l ^ d s l x ^ l (Jill . i i i i^yl <i;XiJ ^^p^ JIIAJU J ^ ^ J ' I—iljS ?^_>^^  f'J:r^J ' of^"' 
(_JIJ£ CLUI^ Cli__)iij i l j j £ j t d iN t i ^ l l *—ijju (e-ttl5 (_jJ] t l j ^ j ! Ajiac. 4Jaij ^^ .a l^'j-'—^ _^ »til 
( j j j i j x J ^^ JAJ < lut^ Aiui " jl-ixJ cs^J S - 1 ^ i j j ^ u ' . ^ j ' f'Jir' ^ ' j ' O^^J Li-^J O^J)^ 
(^jLii t lV U J J ^ ^ '-*? aAivb j_a (jXaiuiAilj '-TJJ*-'! ( j j j i ' t j >AUJIC <ja^>jill aj-aljJiil j ^ i 
/ ^ ^ ' " jL j iJ l ^ I j j e i ^ j l l 
( i l jbu j ( f fS j (—i_jxja "jJ^-o^ ^s^ ^ ' ^ ' ^ ' (_lAlj-a]l " 1 ^ ^ ^  i 1 ^ 1 L_uiaC-l <jl j ^ V pi 
4 A l i l l J=>.j3l -IJ^ J^ I " ^1 >,;n.aj ^ L J ^^ jL ix^Vl " i j i j j ' jLajVI C^jall ^J *^ ) l i l jb-o ^ ^ j 
«.LijVlj pbVI ( j j j " i j f J j ' diLuill p.^'-a _^5^ 1 t i ? ' ^ ' c3^-^ LSJ^^ * ^ i^ liM.nj'^  " cdlLoj]) 
i j ^k^ t (_SJja " j j iLa jSj^ JAUIAII CJIJ§-U" I j i l j t AJUJ! <iJjJ ^_^ Oll^l <>nl 
^_i jA, LaJlSj <J-iJJ L S ' J (JS (_^J ' ^ g . ' l ^ j </ilS iJS (_ji j U ijji ^ j ^ p ^ J 4_xLujl ^ ,,n^j j_$jl]l 
( j ^ j (_5^> l^ A i l a i J J Aoiai. ( j ^ j AjLLo ^ ) <JlLo ( j ^ 1. iY^•^A Aj\i i_jlj£]l L-jjlml La! 
Ji i l ^ ^ i * ^ ( J ^ j -u^l i j ujji-^^ p j - ^ > » J ^ ' * > - ^ l - : " ,J) S^vJal-^ 
t.\iij ^ ^ Ji&Li L J I J U I J t ILaGj A3^ AJLUJI! c_ i ^ i ^ (_5jj U i j i t lg,»..owu ^ 1 jl j^'VI 
. <i.Lil Ajiac. i_i3lj j£3 (j/i L J J ^ ^ U ^ ^ Jj^-^J ' "^ cH^ii^' Li-^' - ^ ' ' - ^ A i ^ L ^ 
rrr 
j l j j o i l (JA t_± j l j ^ ^ _ ^ ^ j " j l ^ i j j S J A U ] ! QU (_JL] " A j l i j LIJ-OSJ T t j jU I_JIJSJI 11A 
4 ( j l ^_ j j | r - l j j ! (j-o ^ J J S-lV^I j_Pc- (_HaJSJ ' A j j l j j 4ij__jlaj t_i j l i ] l j j l j j o j j ( jt-aisuAJi 
(_jjlajl J j l j -u iJ A-ttla-aH j ' , > " ' (j-» S-'J'^?' r J^J (*^  ^ ^ ' ^ "^J-^ (J) a^ ^ t l 4axu 
ClVliaJi Cya l j. iC <lLaij]l 4\>rt ^J ^ J ^ <c^ j , > ^ - i l - ^ Cyj f^ '^V'A 5jju, ^ j 
i-i\3£ ^ J ^ Ly.iJl f^ jaV " j l j x J I ( ^ i u i a j ^ l (_^ " SJIJ£ chilli ; c-i^l a iLk i ^ j J i 
' b j l ^ l i - iu id l (I l ls ^^ y^%] L i < ^ ^ ( j l j * ^ ! < ^ ^ U J ^ ^ ( i ^ . 
• * » « « 
t jU->J ( j l ( j j - l l JJ (jJJLuaLjl (_>iaJO ; j l <--ijC. <jV "(..iljMi " j j j S ^ l (Jjl LaAic. JIAXJ 4 j jL i . l ^ 
^ "i i 
rrc> 
J 
^jS J'NjA (jJ,.,.i-> .U'v.fl J j j £ ^ Jl5 CJ ]^^ ! (jl l i f t J j j J La^j t (jl_>>tll jc^ ^ - ^ V l < S j a J l j 
<-Jj«jJl ^^ (>i}->^jj i i l fLVl (>> / j JXo j j jSJj ^ ^ : A\in AJIC viUJ Cy ^^ QJ i ^ ] - ^ ^ i 
Ajj jxlt ^ V l 4^ ^LkuJl frULVl A.i>^j t j ^ Lo j:>J (_^ t AjiuiUllj AJJJVI djUi j I j^ l J j 
AJLJ^JSJJ 4 J L I ^ * „ W - " O J - ' - ' ' (*-^J " ^ J ' ^•^^-"-^j ''*-*:!j-'"^J '^..^^^ o j j i> -n o_^Lui.«j 
' (c*-''J - ^ ^ ' J ' U^'^ ' ' j * ia j i J^JJ l i j ^ ) ^ ii.i_^)j-a t_jljS]l ( j i . i ^ j t ' •' j ' "^ J J Ls"**^ CJ^-^] 
: " duJbkVI J jUuiVI " s^ll^ - ^ "^  
sJLiVli* l i j ^ t-1 mI.i l j — l^ a-0 iJS ^J IJS CiSj aji2>j ^ ^ 1 UIIIAJJISHJ l^-Jax-o (Jrjij t CiLmi^ilfili 
l i l l iA ( j ^ j I Igj^ iIj_^>JiJ ^Jill Cj! iL=^l j t JSJ1_^ >2JI f.La^i JOikJ J j — ftJj l jJI ^ j ^ J S (Jicl 
SJL!J:SJI Uii j j u j j 4 U j j j ^ ,^Jji Sj-o^ j j l iJ i lic- j K ^ ! i N J ! ^ j 3 ^ cL I^^ '^ xi! 
^ Y f i ^TT 1 ^ Y l (_^ / j j , n i ^ l ia:; u - ^ ' -V^ -i^.-^loll AJC / Ajji j AJUJV l i ! JLLO ;_;5 j 
( •= '• i 
^ V I . Y . ^ 
m 
LaS I (jjij^^iLa AJJJS ^Jt\ ij&iMl] (jA lift I i <AIJ<J1 tliljUjoill (_s^l (ffi Ai la- j j ^ AjjjuSjaiVl 
/ • O i l 
( ^ I A J I J ^ vL^ l j f.\jit\j f.\j\ ( j ^ j - c L o i ^ V l j (TJ-^VI J ^ l ( j ^ a J1-11 ^J La j j j - o d 4 dll^jiaVxa 
4^ji:.l^)jailj i J^ jn > All ( ^ J j J j ' f^ S '^^ r. JaSlikj l(_>ij-i (3:S2j3j 4 S-',^^ d l x i l a j t ^ > A\C. ^ «\~. j 
< L , 4 L. 
4 C J I J _ ^ I J 4 nj^-\ll ( j jSjJJ 4 j_gjj_j-a 4_a!>Laij 4 >lj)C I_)IA _j]l A iCj 4 (jj-al J u ^ l j 4 (_3Jl^i 
4 a jLaJ l j 4 jsi2Li.j 4 igijjMj 4 (_5 )^ik.o .Xoik-oj 4 (^>ijfc J_^Ai^j 4 i^SJoj-OM A J A I ^ I J 
JS ^ J (Jj 4 4ia-a JS ^ ^ t i j l - ^ ' ' ^ ' i J i j j j l o <JjS3 <Sj::x j g i 4 v^lijU-aVl <_> - ^ i ^ J ) ^ 
j A l i l l j J^Q""I11J (J^ull (Jbv-o j A j 4 (_ij:3L (_]$, ^ (J3) J (jl 44la:i. (JS ^ (_)j 4jl-i.^i 
/ (JUJi JLIC ^_> j^J A-ii.^ J J J S J I <>-jljaJ la^l |>a5 / ^ j L i * ^ ^ j J_JJSA!I ^Jij / 0 j t > i j -UJJJ 1^1 (_>jl V ^ ' ^iipLs'V'j jLoj-oVI ' ' ' 
Y 1 
^^ .j^ j ^jVxa ^ ') V J J S ; > i ^ j ^ ( ^1 / ^ j W ^ ^ j j>S:i l l iJiJ / ^ j W * ^ j i j j j i i J l SU^ ; j i ^ ' •" 
rrz. 
: " (J>\j3d\ ^n'^-ynW ^ ^ ^ " LJ\JS - ^ V 
. >^ "^  £ Y 4 Ai II ' 't-* ^ J c 4 ->^ i .n 
^ xl-^xll (jx ?Lx2iLo j j i ^ j c—iUS lift" i^J j i ; c—iti^ l I^ A ?-_ i^-b_^ J l I_L!JXJ1 jU i l ^ j 
/ '" 4J J A I ^ U J V] (jjjSljxll J c t'nul LxiS t ( j x ^ JS ( J J L ^ <ia U l j (J l j *J l 
J 4 j C . L a l i . V l j < x a j i 3 l j 4 _ U J V I e jA l i x J l ( j C j ^ I j x J I ( jC i l u A i J l I_JIJSJ1 l i A ^ j 
( j l j x l l (^i ('"ijwll c_ij'VI Cf- 1—il>ill iliJiio aaj 4 4_ic.Loli.Vlj 4ii jVl '.liljLull i j c ;.Nj,i->H 
<ii i l J » ^ t5 j^ , ^ j 2 LaS ' AJSJJJI 4jj:i]l ^ S j j j l l ^ J I J J l («j?.jj 41x^3^ j l ^jJJj 
I _ I J V | J t C5^J^ ' V - ^ ' ^ ' j ' t c ^ J ^ * i-Jj'VI ( jA ^ L i J I QC d j i s o La£ c O ^ J A H 4 j J 4 J J ^ I 
i_jJlVI ^ ^ ' 1 • ^ -^ ( jC c—Il-\""i =JJ 4 jxJ-liiJI tc^J«^l I _ ! J V I J ' ^ I ^ ; ialil^^-VI («--o <^Jl:iJl (_gj.rn^ll 
rrA 
.( *JJ1<J1 (j jL-al) j ^ I i l l ^ ) ( J A I C J J <JJJ»J1 
i. <C jJILa 
. 4 j . i ^ ^ OV 
1^ ^ j i l S j ;^_j,a*>i ( ^ U:?-*^ f ^ J ' /•^ g "^  .nl^ L^a ijC-J > ^ - i ' L>' 'J ' ' - ' - ^ ' [ j1 ULTII j_jc. (.""ij.wll 
»^ n-v u_l=Jl ^ A i ^ j i l ! ( jV 4J^>^J1I C - V ^ A jUi>.l - i i j t t a"i->,Vl j ^ j ( j j j U t j t j j j i : i . jH liC 
4 ( j L j j i (.luc. V j <• (Jl i ial ^J^J L > ^ J ^ ' - ^ J •^-*-iJ^ aAOJC. (_5_j^li i—slLJU o^Ui*)/! 3 t i_i:x]l 
t (3J:uJl ^J J ^ b (jLixJl pV^A j l l o j j " : <! j i i tillJ i j i UJ3JI j L i i osj t Jl^y^'lj 
rri^ 
/ '" J I J A I J (_lC.ljL.a-o (j-u ( (JLa^ l J U C ^c^ l s j LaJ •<l=k,l 
_^jj] (jj<il.ii<i'l (_5f"' IjJLSj l ^ IJ-(UA1 Aaajj-saJI (ji ( j j j L<i£ i ^j^ CIH'J -^J'-^ (j^ ''"^'^ (JliLol 
j_jljl3k.jjl (_Lijl (j.0 ) j ] j ^ j ^ l iL ic- (Jj-^Vl ^ffi '_>Jl^ (>4Ji (JrJJ ^-»^ < I I J A V 1 J C aUl j . t i /«-J^ >*iJ 
i-k l ^ J j I j I jJtSj ( j j i l l >4i 4 (Jj-*?- tJ^ (JJ^! - '^•rJ'*^ ^ ^ > * ^ ' ^-*^' t5 )^ ' j - ^ ' f ^ ' OiiJ ^ . J * ^ ' 
(_>I^_>J1J ,__>AJ-ijl (_ljl_»ji (j-a ^ w J l i i-As> Aji (_^ ] j U i l s (Jj^] i. _ i--> W ( j c t l i j a j J3j 
i l i b jp -a I—ij*J V I—ij >«i >AUa I—1^ < j l j 
(_i j j i i jvAjJc 1 "al-iljjjl (jl j_gjj (—lAJj 4j!)li3l (jLixJl (joj ( j j l j ^ a ^ j c L i j iiL^Liwa 
(_3-Xk-iall ^ f . l j ju i <l_^p.4j i ^ ( e-isJI ( - i J i :k. j j ] l o j ^ i j t j » ^ ! ) l j ' - ^ J 'A' (_K**-J ( j - " 1^ •>!» J 
l ^ a l i i ( j l ( j x l_ixjJal A -a^ t i l l j j t S ' I J ^ I i j ^ J d ^ CS"'} ' . ' ' " ' ^-"^ , > ^ ^ ' L>^="-? ( J ^ ^ ^ l ^ V l j 
i_ii l i i . l jA,j piaVlj J:JJ»J^ 1 (<i <iiJj«JI kcjj\\ ^ ] ^ J J f>.^ -ijJ (3^ ' i_a!)lli.VI ( j ^ j ' u ' j : ^ 
ij^jC aJ 4 f ' ^ J j ' ^ ^ J 4 J j i ^ ^ ( « - ^ ^ ( j ' - r-U.<aaVI (3^^_>ia C1H> ^ ^ j i ^ U:!J:J •^V A jUa i l j J J i i . 
(J ia j j SJ !^ )^LJ (j>ij j j j j l ^ j j ^ i L l c ujjLoil _ ^ i_jlj£JI ^ L-AI^AII t—ijliail Lolj 
l i i i i ( j ^ J ^ - ^ t>» 'S?3 LaJ (_5jli]l u-lLJ i-^jiij I 4ajJL:i.j jjji 4_i3j ( AjjJbjJIj A C j j l b 
ijaJii,] (^i Ac-Mlaj <*jai (_jJc j^ •^Sjj AiJ (_f^J V"^"^^ aj>.<ai ojS j_jJc. 4 i ] ^ 'ig . i^j i_ilj£Jlj 
J j K ' l j (_jli?. J j -a^ SH^' C5^  ^ J * ^ ' J J A U T J I (_^I 4ji\!i]) (jUi»Jl oV_>A ^Jlil ( j i pUaluil ^ 
: " JjIaJl ( jbJ i " ( j l j j j - n 
( j j j ->• >ijJ ( ( i l j b u ( f f ^ j J J ^ - ^ ' ^>c.Liiii (_p^l ( j l j j o l l jA " J^jiiJl ( j l ^ l " (jljJ-^ 
•THIT /I ( jV 4 t i l jLu i ( j^J j (jl jJ-^ " !^ (JA-\) (jlS (_5Jl3 03*^1 u '3 i AjLu^oi (_p:»-i AjLi-L_<3 
igStj ^y^ - ^ J ' (jl_ji«Jl (_3 Ig I'kU.o ajojl (Jfl^'i (.TllS Ji5 liJjLxa / c ^ j J ' --'"- ^^ ( j j j i j j l l l 
rci< 
i J j i = J I j L a J i ^ -a j ia :^_giJ)!'l M-oJ^all i ( j / u . l l a " J j l i J i ( j laJI " (j'_W-^ U jK< . / - i ^JiC ^ J ^ 
j l x j i V l (>» <C.J.n>,.a o j ^ " : A j ^ l U^J;!-^' < J i j l i ^^ ^ J ^ j c ^ J J j J ^ ^ ' J ^ ^J 
J K J sLpJL j j j j ^ _ j l l j (_5j_j*Jj j j ) > .^ '"t 
w < « 
( j l j j j ^ Ujaji (J j^J ' ' i J - ^^ ji^ t ^ j "^^^ J>^-^ ' j i-W^ i^^j^\ j^-o r - l ^ l j 
.' '"Ju-vli tjUai (_3ja o j j i j i ] (jiuci j L ; iJLu^ ^jiH AJJIJJI 'WJIK J ) ^ J J I JAJ t J j i J i 
(_p3!_^i (_3 >--ilS J 3 < j l j ^ j ' aJJU-oS 4 _ u i i j j j 4 j i j j J (Jjl%"ij a^yul ' ^ j i ^ - i * - ! (jSJ 
( cJu -a j j l / j i j t f - l j ^ l LS^J ' _ P - ^ ' t ^ J ' •^4"s_J^' 4 ..lb 1.ill j ^ j ( j_5_jSai]l ^^ S- "^ ' L 5 _ > ^ ' 
La J f ^ j ' l A j l i i i^jJSS Aat i i -a C J I J U I J I—ijja.>>j « a"i-\ <i ^ (J^^^ '*-jV t ^ j t -u la t-^c^i ' - ^ J 
." J L ^ I jUal 
t (J-s.ill ^ j ^k 3* i - j Lo j l l j t 51adll p ^ ^ c5-^ ^^ J : ! ^^ ' j ' ^ j i ^ ^ i i^S^ LS^\ t^Ji 
O l 
f.\j>l\j jAjDj (>uoJ) ^ ^ iiJi))j ^ I f l t (_^LA) ? ^^J b Cui ( > j 
* * * * * 
• LWJ '>* (.5^ ('J^ j ^ L-ijli.iVI <aj — 
t*3jj ^ (jl£ j] t 4jjjiaj k^j] ajii j J ( j^jLkJl (jUJi ) 4 j l j j j tdjU-i ^ j jAi-ai oaj 
: SJJVI <-US]! t3L>i 4 ^ j j i i l l lg'u>ij3 ^^1 4£j=JI 
Hj jg -N ^ (3=' /yJ^ (_)j\jjl ^-^ )i y ' ' ^ ^ . J ^ ^ . iVlJ j l t >_)i j t ^ l i 1—JJJ (J .1111 Aialc. -TT -> . --.J 
rar 
ALO ( j j l i l l Igjlr- ? r j J (c^ll A K U I I oJiA ?Tj-^ .«->'i (_5Aic ( J J L J J V IAJJUILJ Li j^l t i l L i j 
t t_jljSil t i i i i u j j ^ j ^ j ^ L i J i jt ^ i i l l 4-a:».j ^ ^ L i l l ^ i ^Vl c-iljiS a^x>u ^ j t J U ^ i 
j_jj) aj-yg ll L_uajlj ( f.L(iliol ( 3 ^ ' j 4- l l j^ l (Jiialil (j-0 i J J ^ (^J-a^klAj ( (_^lj]l J J A L O ^ 
CJUSI I t > Uaa d j L i I i > ^ l > i v l i i l ^ j . 2UJJV1 ^ i l j . * ^ Uri^^^iU! ^ I j i l l i J ^ j Cx^ 
l i l l j t_iLlialj ^^JAi J I j i V dxiS j j j t IjSUa < £ J * A 1 ! ^ > i ^ J ^ * . ^ Ui Lai t ^LaLJ) 5 
U2k_^ _jl (J l e - ^ J ' (»jj-«3aJl l i i j j j i AJ d jC j l a La (Jxk^liij UA ^jjiiji J <jj l l ^ U^J 
Uiu (_jai-aj 4 i»!iLaJl 2^ ^ J iJJ,ic.j I J J L C J ( (Jl 1^1'ill abl .-igM (_g j i i ^ '" ' j°•^' j ia ( tillJJ 
! ( j j -4^ l j j l j j ik . _ ^ j t p ^ j ( J ^ 1 ,J^*:f^ ' ^^"''> "'11 
j j j l c l j l L^ ? - J j j j Llulill (j^>i!t tc^ C-L*ijyi (j3 (jC- A-b-aJjillj A-aJlLa L^ fc _ n'sj L^jj_£al 
•1 fl 
:i i l l j j c "iljlxa ^ j j j j£:Jl J l i j i^ 't>yjLu AJSJAII CiUllI A ^ J ^ (jx i_jbVI ^^ UixJl 
c-LiuVI t ^ ( j c 4j., i ' i jalb A l i i ^ ( j i l l J,,^^nil t l i ^ l l i i l j j CmiSl ^ I ' s l j ; Saj jx iU 4 ^ ^ ^ J 
i < J j AiC ( j j l j t ,Jj)>.g»ll J i 4 j j i o j j J t j j ' ^ ' ^ - ' - ^ ' clh'' ^ U ' ' ^ '—^^^^ i ' '-^Lill (j^>ijt _^gi 
a^L j " (Jjol ijMjjLi ^ AJSJJII I L I I U I I I A-OJJO-OJ (Jj-^a^l _^3 u l i * ^ C IJLUIJJ I oiA_5 t i i a - b j l _5 
ror 
LJa^C. 4_k^ jC-j ( !)\j/i-^ 4:!_^ "^rJjf^J '^-^.^"J 4jaJjJaj t i l j l i o le^j j j p S ^ i i»l5 ^ j 
(j-a Aja xlj La 7Tj-t.^'iJ 4 AUU>\\ i'u'ir.j i AJIJS ji j 4 A j l j ia 
( j ^ (_j\j£]l ^ La ^ ^ 1 La J 4 p _jj-ia_^ ( J ^ Ul _ ^ xlj-a\ Q\ J A JJ j l LajS (Jji .-ilMl j 
CJ\S " : " L jUVl^aJ j 4jbVl j A J " ^ t iS <>U3 ^ dIjUa ^ j j j l S ^ l J j S j j 
4 AJJJS (JJV l-JjlSJl '-^Jjlj 4 i i ikLiJJ ( j j j n ' l J ( jLu i l j 4 J_>fAi! i_>sl£jl ^-juiljJU ( j j i x J (j_j-aJALa]l 
4 J jOLk ( j j l j S j LaS ^AJC i_iaVl J > ^ i i_ui]l oJA L1U\£J 4 j_pii]l j ^ ^^V j i j j ^ l j 
(_gj>«-i^ti ( j j i (j"V 4 tlsloL-cuall ( i i j j )<,jfl-V j^-a .^^ uS _>^ l j ».iLo J^^-i <—ll^ *)/l j A j Q\ JCJUCJ 
4 j ^ '^ 1J 4 5 J 1 J ^ 1 J 4 AJLUI (JJJ 5 x - j _ ^ ^ j l ^ l d l j lS ^ l i l l l j l Lai t i_a^ u.<a , _jjl j j j 
4 (JUl^l ^ ^ - ^ L>-* f'*^ '"""' ( j l ''JJ' p L i 4 A-U l^ t_jjL«-a o ^ l j I_JIJVI j A J (j] 4 (—flj J . "^"^ 11J 
Y V * • 
.^  '" ;j>aQ'lli JTj] l iA (^Ui.) J ) (3^>a]l clu£ ^jl j _ ^ ^ J^ i ^ ! j 
ror 
AiJll j ^ J-il£ll " t_ilj£ (>» J j V l <i3=>-2l ^j'j'w'ii llixii '^J^ ^ j j jJ^-^l f ^ - ^ j 
A l l i j i ( j ^ j /e-Jljil ^_>?^' ( j j ^ * ^ ' ce^ p _ ^ J •i^ >J-«jl (_>Ji^*-l' (c^V " i—ij Jj-<aj]l J _ jaa l l j I — J J V I J 
t_ij'^) (_> o j jA^ <il=>i i ( ^ jV l ^«.iUi j ^ 4SJKJ ^ l i Lo fulfill 4»jVill ^ ^ (JLiSJjjj 
< ^ j j I A U I ^ -^J^-^ ' ^ J ' U:!,^^'-^' J^ '^jy-^ is^ " t>»^ ' " S - ' ^ ? '^^ > J^ t 5 ^ uLujlc 
>^x=L (JS ( j jJ ^ jL <JIJS 5-a^ j J r j ^ ^ "^-^ r j ^ ' M u^ ' ^ ^ ^ ' j ^ " ^ j ^ * c^^j J J ^ - ^ ' 
— ^ii.,uU l ^ j 4 ^-OUAII ,^g nJ __>iaUil (JJJJ (3^J_) " ^ - ^ ^ ^ ^ i-3^ U ^ J^ ' ^J^)*-* "^^J-^ 
4 ^ j L?JJ W^ - t ^U i - -aV l j r ja ] l J J I J 4* '" 2^LJ I ^ _ ^ j j l i U l l ^ j j j j t_^i]l ( 3J j j l l 
<jl jc^C' OJIJJ " j^Lc-VI " <—lUSa i JLAJJ^\ t_ljl_jC.j 4 (j-aj-oill i—ajl_^ >ixl <J^}i-<3ljt-ii ptLaj 
•<jli 4 j l l i V t tdti (j-o t l W J ^ ' j jLiJI (J-aAlj 4 (jJ-o^jlcJl jL rk l (j-a xj-a-oll jJ jL i l l ^^J^ 
4 (Jj-ca( AJ ( j£ j aj La (jiJik.! J c3:!jJ^^J (j:J_r^^ -^ _J^ 4^ *^ ^ " -^ L>* LU-^^ ' ^ { j ^ LajS (_l-<iC-^  
t_jj^p«-Q _jA Lo ( j j j j j j OiJ-^ (J) -i-aJO ( j l ^ <Jl ( J t iL i V j 4 <iLuJjl AjLlik CJUJ (j-a oLajt j 
L^ (_5^>iji 4 (jj)-% <ill J j)g III l^j'r- 4-uJo I—Jl_j3 igi \^.f .^ij i 4 ^j/i->j!LaJl j l iJkl 1^ (J^IJLLQ 
^ V i ^ya I J j^^ ^aLJl i i a ,<-iiJI i l ^ J^^^-QLJI iK i / **-ljlJ AjUi. lilj'i-U! ^ J ' ' ' 
\M •. \\y ^^ I ^,\j^\ ^ ^ j i - u L j JJISAII / <j:aii!j-iuja^i • t i j j - i alj i-u. ^ J 
mi 
/ V V 
( <kl\\ ialiJlj < L L ^ ] j (_Jjajl]lj ( ' ' i t ill ^Uc _^^ ic. j l > . - i l l j (J-tt^l _^^ ic o j ^ ("^•^ t>« V) <J 
. <1:^JJ •^^^ (j-o / f f j ^ La (_3jS pUa:kVI o j o S j A-iiail oc- l j j (j-a /-jLxJ 
V j J iJ*^ ^ (*-3j La£ i - ^ ' j La i - l u j j A J . ^ ^ ^ 1-lia.V IJJi '/yJ-»^ ^ j ' j ^ C5^  '^•^ U J ^ ' Laj j j 
Y £A ^ t-sllS]) « i j I dijlui ^Sj <-ajjS f ^ - ^ j •^'•^] c> s-iLi^l ' ^ 0*^ ^ j 4 ' ^ " J j - ^ 
VA 
: " ijaU l i l jLu ^ J " c l^lS -Y 
"<!LMijll" 4.1%X ^ c l i j ^ ^ 1 i i l jUa j ^ j J J J S ^ 4jaaj CjVlia j^iVl J j i j l £ cjliSJl 
riii 
< ^ j JJJ^-^' -^'J^l S-y- '^V J ^ -^J ' " f ^ ' j ^ ' t H > ^ <«^>° dud iJ ! L_IJVI J I J I (>> <iuUa] 
^(^^jaJI ^ ^ a^JixXall dlVlLall Cl j l l» j ^ ' l l l ^ (_>J CJI^^JOICJ ^ 1 J . V - dljL-a j^£ \ l j n i l ilxa (c^J) 
m^ 
AY 
/ ' j .Xa.y! <-aaiJ CliJl£ i i ! jUa ; ^ j C IU IJS ( J ^ liA ^ j i a j i -V l oLraJl j & j b j ^ l 
j j ^ (_ilj£J| ^jb (J j i l l (JA-r>oJ ( .ill! '^-a^j s,ijc. i< *^>JI (»Liiyi AIU-OS J-^"^ (-^^JLJJVI jSiJI 
: " ^ I J J I i iab . " Ljl:i£ - o 
d l jL la / j S j LlJOa^Jj US-aJj Ik. JJJ J V] (ibVI I A J J J i l S.<u.n,^  AS^^ '^jW'* L S ^ j j f ^ ' _ H ! 
^J7>'"i*>li CLUIAII ^^ D^ Ajjaj " : u j s ^ J»JAIJJ] JiaLaj <jl i l ] l QI^ A^JU uil^l ^J^-IT i ( j c 
H M % b [j- i ic-l : (J j3l t ^_>^ ' (_5j) < i a 2 j (j^a C i j ^ j i, ( ' ' l l '^ ' l j j ^ i a j l j j b j o i j L_l^yLa j _ j o j i l b 
l^ja LoJ L^iS bj^il l ( j b ; j 3 j l b l j (Jll3^)j-ajl iO t Jaiia oJA j«_<ijail : J j i l aj^ (JS j _ i j A j C i^),, 
a a & l ^ j iaal:^. e j i ^ T t ^ ^ S J i i J i_^jLaLi V o j j i w i j (_s-!ji -^  A lr-|-> 
AJ J I ^ fl'l I_USJI j i i j ig-J-i*^^ ->MiSib l i i a ^ I—IJS j » j j (_jjL»ujj iaSbk. ( j \£ " '. Uja j i ( J j ^ J 
. ' '" AjjB AiUa AjjxJJI l i i U . 4 i lL clul£ S^ i x ja l j i ^ ?r ^  > ^i 
^•y^/J^jj^^y^ ^ ^ 1 j ^ J l / l> .L i al j U . ^ y '^ ^ 
rc)\ 
4 j j ^ X . I 4 j j i< - i / i l l oLjzvll (_3jl i^ •'^-a^ ( j ^ J ' '• '«'^_^l c3_?^ ' • ' ' ^ (=^ ' -^ ' j S-"^)*^' r y j ' - ^ A-AIC 
A j j x j i J l j A o w a i ^ l f ^ ' ^ ] - ^ ^ « ^ ^ "^J^ c s ^ j JJ jS- i i l - i i i i_i\a^i VM> ->J.>»;J 
{ J J I S ^ U J ( «la's J LaS ( 1 ^ 1» 1*11 ^ U i S J a S l ^ j j A - a i i l j & L i S ( c ^ J ^ jlg'"u<il (_U*:JJ ' '^^ J:J-^J 
( j j r ^ j ( j ! > l l ^ V I 4_ajLLo ( j i A j j j i j C . ( j C j ( C5j'_)l l J=»3Ui.j c l i W« l l iaaL:^. ^ J L ^ i ( jC o^Aik 
( J ^^«. j i ^ i j jcJJ! jSJ ! V j 4 J'_r= J'^ie-' - ^ i—ij'V! < j j j ' •<jla j j AJ V i j j i j ^ (-J I ', ^li 
" i JLa i j l l " Aia_a t l j U i u a (_jic l i l jU - J ^ ^ j j j j S ^ l i-jJ^Vl U ^ ^ l l o ( j l j J i& i t - iUSll 
^ d ) ^ ^ ClulS t l l l ^ l j dlVl-i-o A-ajJaJ ( jLuU^i • ' ^ - ^ ^ J ^ j j l j ^ V ' Cjla!)Li<Jlj J I r-i'lj La ( J S j 
. ,_5^Ludll i_ij 'VI - - f 
. c-jjzJl ^ ^ J V I - i 
_^_^^ / ^ j L i ^ ^ ^ J "-^ jS • r^ i iJ j -ilacj / JJLLO ^ j J J J S J I ,»lij / ^'' j^\ -lai'-i. ' 
r^ q 
. j_>iU-Jl L-j^i - A 
I I A Lgj-o t''l«a-%^ tli!5La>joilj ^ l^yaJ l ^ j j i l L iA j Lift e j j U l o i l jVU-a j_5Jl ^-»JjS -Cibl •<f^j-aJ 
l i i j l x o / c ^ j A S V I C J ^ g j ' i ' t j l l j ^^JJtAll ^jC. l i J j l xa j c S j I t l uJ : i . l-_lljiS]l j J j 4 l _ l l j ^ l 
^ l j C . U i l l ( AJIC. a j - > g l ! J j^ii-<a__y-ttli JlJjj ?t iJi j l aJl iui ! < j l£ j i ( 5 i l£JI ^j.aAj i_^jja A^!>LJJ 
J j A i - a ( 0.1JC. "Ix^^ <^  ?r_lMijlj (JAoluLrtW J jJS j 4 f "^^^ ^ - ^ . ^ < j - u l j ^ Luib 03"*-^ ^ j l s j l JJC 
: " ( j i > u i Xa;^) " t_jll£ - A 
r^* 
1^1 L c j j 6 j b ^^ A\i-\ A1 ^lali ,\\gll c.l^ >xJi jj-ai j j c L L cL^j 'ijJc- J ^ -^ f^ I'.^ijl 
S j l j 5 (jji JJ-o-0 ^ La j3^ j J'^'^ J j ^ • ^ i ' J j < J j I i^ a\\ Aj-ajsll j c U o / j ^ J - ^ ( j lS (—iial jxj l 
. ?-^ 5L<i]l i_jl_ )^jL>il ^jxi 4,"ljr- (Jill J LaJ I-*")} all t <« iti'l (juj sJj£ (_5j|lij LLLT^J. (_)jLji:;i,V! 
( <.^  u- \ lc-VI Aj j .aX.I »^)a-ii ^ ( j lS 4JSL!J I o j i ^ Hn ^ ^ i j ( AjjJLi. ^ ^ I jJ l lc ( j i j ^ ^ i ( j lS 
( J S j (J-\ I iij J ( AjX^i^ ( ^ (_yiLi!l ^)3tjail (j_jSj ( j l (_>>u!yLajl Qi^ ' t l l d<aU-ajl l i l J j 9- Ualuil JiJ 
j U a S V l t ^ll'*^ i-i (_2 (j_jljua-all s^jsLjij (—alia (j-a ( J j l j '^J3u^\ A j b l j ^ ^ jLou i l l ( j i - i ^ jx 
: " o ^ ^ ^ j J d u ^ ) " 4JIS£ -"^ 
J J t*u,>'»» J " ^jj)-% Ml j J i-luJLriJl " j j l ^ i a j l i i j l x o ( j ^ j JJOSAK ( jLiJI J:^ -aV 1—JUSJI 
4iri-a ^ l A _ P i j t i l j U a ^ ^ j J J J S O I I ( j l £ ^ 1 A * l a J l d lV l iaJ l l iUj 
. _)Jji]l j U i l j l 
n i 
j j (*n\-\H " ( j l jJC <'l-»"i i lLuijJl <L»-a ^ ^ lA^>iiJ l e ^ l j ' ^ jW^ LS^J JJ^^-^I u ' ^ ' ^H^*^ 
4 UJ-I-V SJLX dl j lS t i j I jL^ l j Cjl^jiuj >^JC. 4_alAj S J J U AAJJJ " j j j ^ ^ j j t i l l , l i j l " i_ l l j£ j 
i^ !_J\J£J! A ^ J ' UJ^J UJ''^j' ' ^ jW^ ( ^ j ^ ^ S-^'^J ' ( j ^ J U^-^) - is l j j i-ry-3^  >JSi 
/ ^ a A j j C j ^ j j j L J l J •i j^'t l l (3:}3jJj ^jjni'> <!»£ o . i ^ ( j i C-IJJVI (J l^^l j l 
( oU:vjl ijSk j j j j _jA ? j j j j l ^ l ^ LuLi^ k. jA i e ^ ^ V ali iJI j A j Uji ! l oLriJl _yA t t j l ^ ^ l j 
J ^JjJl j C^UAJ U A i Aljk'u<\] tiljU-a ^ j t l lV l ia jJJ l^ 'lC- ttl'b U (j l ^ l i l l «jy-i'..ij LaS 
j^-a (_JIJ£J1 I ^ J ^ i'lw .n-s (Jill IIJV1-3-<"I ClulS JS 3 ( IJIJS j j lk ju i^ l j_jjc JJJJ ^c^J ^"-'^^ 
f i r 
AAJ-ULJ 'oJCiJ J^S^^ C/^^-^. CJ-" • ^ V l i a S : u l j ^ l 1^ j U l u u i jxuil C \-\'\ o j l j l i l j l i -o t 5 ^ j 
Igji l i l jAi l ^ j x i i j - J l j j - ia. (J j j jbk j ja L^i jLaJ <)JJJJ1I j l i a V l j CjVliJi i j i i j UA IC 
aJj-laJl 4 K All " j_a ^jjLjij» •4-o!)Luj JtLuiVI (_i>-^ -i3j t !>lfiino Uj' i i^' i (_5_jjjS3l oj£3 ( "a'l.^j 
lliil^>JJ ( j jS iJ (_>ali». t—IIJS ^ - i Aj-ajixa5l AjV^i-a A.n>J (Ji ^J^ C5^j JJ^-^W J - ^ ( j ^ "^^ 
t4->4>^ Y1 • _^3 i_jtiS]l AiJJ ' ^ J ^ L^J ^ ^ J ^ AaJ^Vl A j i j l j j_^Uil l J^lc. l_JUJJJj A-a^ 
(_5JLvi ^l_jJC ^ j - * ' . 'I""'^ 1l J1 M) t i l j i i a (c^_3 ' ^ ^ . ^ d l j l i i . ) ^ j 
W J J V ( j ) j ' r ^ j ' ' ^ l 0^'_>*J 'UJ'LMLJ"')/i 1. t " l i_^ j_Jc i _ j ! j ^ iJllljlc. ^ i ^^Loi i j Laj j j 4jl-> n 
<jLa_^ I j jC ( j j ^ ( jU <_JJJV1 L-jJUaJ (jl j j ^ j V j AoJLjjyi J p l j * ^ (jjLj-dJl ^ jLokj l l I jA 
ojS ^ "CilLuij L5-^J:J^ u'-^Jr' 0 * l j (j^J>^^ i c ^ Vi-^*^^ jl-i j>ii j (jl t ^  TSJ ' ^ ! J ' ' ^ ^ j i j A l j 
1 A1 ,_><3 / JJSJ j^J j i l j i ^ < 0^ i>=>- / i ^ > ^ ' M^V' 4 * " ' ^ j V * ^ ^ J 
r i r 
(•lA,,, 
IJsA B«.lj3 (JA » J J ^ - ^ ' j * s-ljai' iJ>.T^jj t <iiAxll ^j^pJll AJJJV! 
: " ( ^ j * J l t J jV l ( ^ OOAI JAa,i ^ U a . " 4J11S - 1 r 
«_)JV| AjU=k ) (JjJC. Co^ " 3il£ll " Ali^ ^ Jxoi ioa-i jlloiVl lA^>JlJ (JllVlia (_jlc 
d q 
/ ^ k U J ! <—SJsJ! jOU. i l ^ 4 i ^ i l j V ' i o ^ > ^ JXtti J-a:>.i j i AjlSjiJi J x - a i j i ^ ^ ^ M f l 
( j i d i ia=kl ^ ^ " u ' - ? ^ C I V I I A J A i i u u i L j ^^Ic. J j ^ji V) t^ jL^o ( j ^ j (j-a j j l £ Lai j j J j aJ^ 
I ^ J J S d l V l i a ciSJj j_^ic. ( j l £ AJl j j j j j i j j i . ^•i.iL.:\ j j l S ^ I 4 ^ 1 j j j ( j J a j C ( j ^ i _ i l j £ ] l j 
( jOj j i ^ (JjS J:i. 4_5-lc- JJ -O IA I I Lg juUa j i__Ujla]l l ^ . ^ j j j ^ i j i i j l l ^ M i a (JSj SJJ^J«_OJI •<l;j--t ..i 
V i l a VJ j J ^ I (JJL<u-a]Lj JV tJJ-ai ^-a^i o ' A' " ^ ' j S-^W^ C> <^J«-*^1 a-^ A Clul£ j S j ( _ > ^ ^ 
C J U J I J J_>fi5' j cJ jJ^^ aJJlAj <i3jb-o / ^ J 'SJS . iC j J " <3l i i ] l " ^ l a ^ Cl iWsi .^ ^_^lc. AJJS. l i ^ l j 
/ ' • ' '<A&U 
j j l j 4 < j l i ^ ^ j ' j AJ_|)LQ J J £ I ^^jla ^ <i3 (3j1.r-ill j jxal iaji.1 Lai 4 ti iri-UIl j j j ^ l AA::^.! 
r^r 
^ - £ 3 ^ I jJaJjJ Cu l£ jJill ^ AJJ^VI a ^ j ^ln-ui 2uji\j A I J U J J ^ ^ IALOJOJ SJC-LUI <JJ.iij t S l j ^ 
^_-a (ju Oj'lS ( c ^ ^ LS^^ >* '^ I—)^ VI jei i_LiJl ( j ^ a j ^ i—iJC-l (j-a 4j>iLuj ajj-a 4i!)lc ii l j lxa 
4ajir- Ajua5 diJlS 1^1 Vj < J J J V | a JAj liljlfa ^ j QII ^ ^ A J J I lillj <_ilic A-aj 4 " ij'3=^'*^' 
' " \ . < 'H.u 
CJbaj Aj__>4>li ^ ^ CijjlS LaJlj 4 J J 1 ^ 1 (_5lJ < J ^ > ^ ' 6 ^ (=^  ' -^ -^i*-? ( J (JjUujll <ilii ulliju 
Bf.\j\j ajlSsl ij-^ liij ( j i j 4 A £ J L ! J J OJAl-a cJJ^ -'^ 'i-a (JjUoJ J '^jW^ CS -^3 J J ^ " ^ ^ - ' ' j 
. (jLotl o-ic 
5ijUiJl ojAJI (JljVlioJl ^ < L I L J J ^ ^J^ Ls^j jJ^-^^ \ji) ^] '\iy ^[c jAh ^^ 
A . V , 1 ^ / A - ^ • - - - ' ' ' '""• 
n<5 
L i b i^jSj OATki JjJiSJl <] aUaci j i j LS^J^' ia iJU (j l£ (-iLjSlI ( j i j c * '" ( j j ^ L j C i^j 
Liilj <*"'• ^ * ; ^ j l xa ( e ^ j ^^"'^ V^ ^j^'-vl a_jA_y-a ^ j L l ^ i_llll£ Ajl ^)^VI <Sj i^ t5^J 
(j-a (jJC.j l i l l 4-o!>La (_5->i^  "^J^J ' V^ t>*J;J LS"^ ' j l £ s V l j «-ljVI ( j i i j x j (Jjg > 'nW r-J^clS 
c^j A A ^ I «-a A-\\i ft J AlLoji^-> <jua5 j S J i t_jjVI ^ U c j l j ( j iLoj lal l 5jj_i»C.j J ^ A ^ I (JAI 
t_ii__)ijl C>"J ' L W J J ^ J ^ ' A ^ J I ^ - N (»!5l3i (j<« j - % "n\ ^ j £ j l Irs lb __>LJI l i i l j A J I ^ ] ^ • --^ j L i b 
AjLuouLi. ( j ^ J J S I ^ (_l'b£ Ajj" iLjUiSJi iJA (jC l i l jb-a ( s ^ j J _ ^ - ^ ' i-Jj^J '^-si=^ ^ V ^ 
(^ j5 AJV t l i l io i la l l j i—n^klcVI (3^ A i l l k^ U,?^ L_ib^l j J <^jb-a ^Sj J J J ^ A I I (_JJ1 
u] ' r j J ^ ' °->^J J ^ ' <-tLc ^Jk:. ^ L i tJAj jJ'f*^! t i j ^ J j ^ l Jboi ^^ jJ) tj^li..it,yi 
o jb ja jA jJ)i\ t_ 1-^11 J J j ^ i a l l Aa.j]l ^ ^ r-bLsi (_lU£]l tJA ^ i^jb-a ^ ^ J JJJ^-il ' 
<Li.jai La (^J)^J (J-<^ »-l (j-a - ^ i_jbSj! IJA j j l t (__>jUjuubk.VI ^ I J A I J i_jj]fi]l i!)bi.V A:i.l.ij..^ 
: " SjUji ^ j j OrU-a. 4ia ( j^ i ^ ^ V ) ^^JjU-aJli " <_ib£ - •( n 
Ail , 
: l A j j j ! b U ^ SAt AJJJVI l i l j U - J l d iL iJ i^ 
r i l 
LJa 4 " j ^ l Juli " AJC6. c L i U i ^ ^ '^jW-^ i^j " J ^ ' ^ t ^ U.^i^ll siA ^ ^ I J -X 
JJJSJJI (_^ (jAx.L>. •da j j j £ ^ l (_JIC. oila 4 t^l-i^l t_jjVl A£J*-O ^ ^jui^UJl 4j>>.^ll - o 
.( ' ' i l j V l i a oJC ^ J J C J I ^ I M - ^ ^ W •^LoaAl QC x i b LaS t ^ j . . i > -Oa ^ ^ 
IJJL^ (_JIJ^I IJiA JJJU.3JJ ( i^j^-a Ls^j '^^j^ ^T^Jr^j ^-^^ Cy s-'^-^' ^•^ ( j ' ^ -^J 
: " fU jUi I4J AjLuaS ( j l JJJ " - 'I 
n«: 
O'Ji-
,i-<ta.l ( t « j j u - a L i b J j c L u j ] ( ( c ^ ' j f ^ ' j ^ l J J ^ - ^ ' ' u'-W-^' ' ^ Ls^ lK^K<-ii'"t ^Jil l ^ I A U J V I 
( J i l 2 j 4 ( j j i j j l j j ( j j j j l Lu) p j J j ( j j j t l j i l U t_ijJaj f t j j l j l^i (Jilt ^L-aslI o-iAj 
La tJSj OJAISJ I ( J 5 UikJ aJ 4 Ja jJ jo j i j 4 j j ^ J - a J j 4 t i l jU-a i ^ j ^ Ajj2jSuJ^\ ( J L J ( j i j j tJ3 
•<JJJ-a ( j l j J i l l IjlA ( ^ f ^ ' j ^ t TciL-aij i ^ ^ j ^ l j 4 ^A: iJ l 1—lU 4 >T> o U J J j J ^ cltf^ ^ J - ° J ^ _ j i ^ 
( j i iHmr . l ^j-a (jji-aUkJl ^_3 l i l jU-a ( c ^ j JJJ t""lj'^ •4_i3_^ ( j j j J j l L j i ' ^ ^ j ^ ^ LS^J " L J > * ^ ' " 
4 ( j i j L a ] l j 4 (JjjJl olxa ^>JC. 4 j j c L i Cj!5Li.J (_^ ( j j l p l ^ l (J-orvJ ( j l j j ^ l IJlAj 4 a^ A ' \ \ <Lui 
. ' j - ^ j j:J=^ (>a l ^ La (J£j Lu:i]l fr l j i i l l (_5jJ d j l ^ l j 4 <i?.Jj 
JljC-i ^ j 4 ( j l j i l l < i i l «^b^) _ ^ C i V l i a j ajL_ai ijx, p ! ) l i l t ( J o^>*iii L o j 4 4 j l j S l l j _>»JilU 
( j ^ (_ i j l j Ja ^)LaJ _ jA j ( 3 J J j ' C-^JIC- (Jja 0 > i i j , ^ JJlJ La-a p ^)Llil £>-l)_>^ A j C J j l La j j i l , J ] LojJ 
d j L j S J " t_lUS 4J I C L u ^ l La£ L i b oj-a:i . j j l i l l J jC jbjoiVl f - J J (_5J) 4 j ^ L a j j dj IoLi-oi l 
(^^^)" . . . . b 
n A 
J.«5kj tdjlxo ^ j JbL^ (_5^l (jV " j L i ^ l i-iLiLl ( j l j j j " J j j J l I 
(Jj?.")IIIoil (j>a " : " JU:iJl 1—iUial " oJjj-a3 <-aJlLi ^^ i ^ jU* LS^J J j ^ ' "Jj'^^* i-JLllai" AJJ! 
^_j_^t I-JJVI frUcl jA ( j iaj iJi liUJ 4<JJKJ1J| j j . ^ l l oilA j j ^ lji]-»j l l b j C ^J QI t J j i iJ l 
: " 4iaJl ^ i ( j l j j J " - r 
y l j j ^ l IJA ^ ^ j 4 (^jb-a iSj JJ^- i l ' j cUiU ( j^UJI ij'j:}-^' J^ (j'j;J-^' * ^ 
(_& 4,j.a.>.rJl ^ i—ujojl tjVSj t i_i2»Jl j - i l^iS U J^:!-^ ^ ^ ^ :ijL-a3j i ''.\~y\\ j»!iLi.i" t j l j j j u 
M ^ 
<^ljLa ( j j ^ (jl (j^-aJ - ^ ^ ^ iff^] '^?,>*^' AJLUIJ (JJJ-O_JJI (jl ( ^ J J ( j ^ J ' f ^ ' j ^ ' (.5-^ J^W*^ 
^no> 
: " A j j d H u i j i i u i J l j j J " - i 
. ( j l j i l l L^JLaa-j 4jMaJl I ^ I L M I J 
( j l j j j j l I JA j t ^ ^CL l l ^ j ( I J I J ^ l^JC d jJ ia i ] <*3J l^l-a2>. ^ j l j I jA^ i Sj-o J j i AjjJLilxuVl 
(JjLl '* 'J '^ " <JjAj£jji] Jaji " ^ j l^ -s2 c-L^ t i l jUx le^j AJLMOS t5-i=^! O*^  " ^ j j ' ' ' ' '^" ' i -lajj" 
» » » • « 
i ^ ' ^ ' 9 • •••" ^ — ^ - " ^ ^ ^ j - ^ I 
. " ^Jtkl l j 1^  .till L_jl^i " c_iUS - V 
rL* 
. " AJJJVIJ Sjj,„UII i i ^UJ l «.lji 
SJ11£ - V 
u:^ -A 
AJIC. ^ t l u l S AJLI:^, ^>=«.lji ^ - i Aj jLal l A i lbk ( j l j <j-<aLi. sJcLuJ J c J j j i a l l ; jS ] i l^ir.i)-i 
I—kil ^jj^j juic ( j ^ _ > ^ ' ^ • -^^ '" ' ' '^^ \ ^ U ^ /e-^^ A ' i m o (3^ p Uja La (jAjSa diC-Uja aJ ( o ju i^ ' l 
,UA> 
, ^ j ^ / -J ^a.-Jl i m J»Ji Jjr- j_j-ciiJI JLic / "Lulj A j b i ^j'-;i-i K^J ' "' 
rz.1 
^ J J J J S ^ I ^j] : JjSi j i x j^Jbluji t j».. t j | j ^ I j I_IJVI (J^Llj ( J UiJa j j i ^ 
j j j i l l • ^ I j j J l t d j l j l 2^>^  ' - ^ ' j j ' i-rl^VI i j i A j jOiJ l S-L^a^l a!5ix.l jj-« Uaic. (320 _>ii«J t i l j b - a 
. j j V i eA.^1 
C-I^l ^^^.^U o ^ l c O^La ^jl£ ( A'uir 1 l^ jS (_^Lc. (JS ia^J (jj=k.b^lj J jA j l t f-t_jJU 5jllLi 
. i i iDj t t_ljVl jSJ IJli 4 j i i l i V l A£.jla 4jAj-a j l £ o j l j l^jlc jLuiJ] JS ±iJ ( I J V J S L ] ! 
j S i j j j \ 4 - ^ ^ •^y^ (*;A*-^^J ^•^• i^^J w)*" j ' ^ ^ J '^J^)*^^J ^ ^ ' » i/->\^J A_ujVljali\j ? O J \ J S \ J 4iLraAill\j 
(jlaia "f,l^_>xjill J^AJ < j j l _ ^ l " <_ilj£ j i "(-Jill ^>ull" I—JIJ£ (_ji ^ j la i j j c ( j j j j -^ ' i l l ^J] AixJaia 
jj-a oJju j l V] t-^lU'i ; ^ " j j l i i j l j ( j J ^ l j ^ i l l l AJLJJ " i j a j j t td -^^ ' - ^ ' J :F U'"-^j V <ji 
^ aOxJa " <ILai^l " 4K<i ^ l^jjS j _ ^ l •>jl»'i]lj 4JJJ2]I J_^ <jVl io l ^ j i t j j ' . l i ^^ i l i j U £ 
^ AjJajj>ill j_giil " c_)tiS ^ j " r-Ui-Jl" 4 i a^ ^ ^ 4_i^l^^l AIJIXUJ iSJ^j i L-ijit Mi\ij a-oVl 
<XcjaJ! J ) s i t J I t > oJixi j i VI lill-oJ ! i l i A J J J X J I J < ^ j i l l ^Jl AJVUO J_^I ^ > i ^ J jL- ia i l l 
4 ( j _ ^ l j * J I A j ^ i i i <_3lj»-ll L_i=vi ^^Jll ^ j . ^ J I L_ujVt >A tiljb-0 t ^ j j jJ^-i^l u ' ^ -^J 
rz.r 
(jl^>xJl ^-3 o J j a . j (j!ilik. ^clji jJaS ^_)jl JaUij I j <AJb ^ j : ^ . ^ 1 <-a^j (jlS ^ t 4 j j j x J l 
<jt<al^l ^L i j ] o j ^ LS-4^J ' ^g"'' <^g"'J AJ5I__>«JI OI^)A1I (jC i-:-uSj ( ^ J J J j ^ ( j ^ ' (_s '^,>« '^ 
j j £ i i5 l _^^ Ac •-.^U'tj ( j jJJ^JJUJII jUaJI l ^ j <^JJ l ^ Ic-Ji t j ^ (Jj i ( j l£ A L L I J 4 <^\jxl\ 
( j \£ (_$i51 I ^ j j ^ l ^ l j»LoiJ 1 •At'l.nl jj^)J-all (J.<u«Jlj j jSJLall - i ^ ^ ' ' ^ i_Li.L-<a AJSJS 
(J II n 1*11 Cllaj ^jlS-o .XLXJ ( jU JJ-1?. '^j'-f-a < ^ j J J ^ - ^ ' u ' cJ j^ ' AjialuiJ LiA ( j - * j 
( J l i j ( t l l j iaJ l j J j x J t <_IJVI tc^ ^ I j ^ l 3-aall ( j ^ J j V l t tiiTill JL=>.J (JJJ <ljl£-<u j i l a J j 
; j j ^>^\ l ^>^Ji U^ ' ^ j W * L5^ j e-'^-^'j-^^ ' ^WH'J ' ' ' A^ ^^A O^ ' ^ (_3JI)UI < j l£^ LS^^^J 
( j ^ j i AJUOL^I ^ 1 j A j V t t>o j ' j A j V I (J) 4J ^ 1 LJ-O <:i.>aia 9 oJ> Ajii^ /^ji l l r-MiU 
'" J ^ l life vibjt ( j i ) J j V l t i i .^ l l (^ jJ] J j x i i J l (_><ij t i_y^J^ (^] o jA l i l l ,^rY> 
^j-^ / Ci j '^ s^^ '^J^J s^''-^' (J-j'*^  : i^ j-iajj jljc) / clj^ vj^J j ^ J i ,3jij / -UjjVi <J>=»J' 'SJ'J ' 
( '• ' • I 
rcr 
<I ( j J x A ^ l j j ^J)^\ t -J jbU tJJOAa-a t l y V j ^ ' ^ U * ^ L H - ^ '^-^ J J ^ - ^ ' J j - ia l i ] ! Jlloi 'VI 
j A j V l cJlAl *i? < J ^ j ( > i J j l j <«-al : i . j A^jx.a^] A j t x l = J l j J * j V l J i ^ ' t AiV JiUxil 4 - a ^ l ^ j 
a J j t J j l l^J-a /—"l ib (_3JJJ a J j t ( j t j J ^ I ^ J a .iaJ AjjU-a t'"n.iri ^ j 4 5 i . l j j _a ] | ojLl3> 4 l i i u J i 
i _ u l j a J l t>«3*J WrjS I j J J c . e j j L u i^'Vli-aJ l i l j b u / 5 ^ j J J ^ - ^ ^ J i ? ^ ' S-y-^"^' t_iL-aJ) 
l i lJ j Ji] " : JJ5J ^ ^ A Y / Y / n j>jj " <£ l jy i " <i=^ j ^ Ajx^ ^ ^ ^J-..ol l ^ 
\ V ^ , 
( ^ j " : e J A i i . j j l i ] i JJC ,1/1-t-n J l i j 4 * '" ^ J J ^ U I ! ( j j j l a l l f - L i a l o i l t a ^ l c l A j b a L p J l 
\ Y "\ . < ( 
r^r 
i_)jVt j ^ " <JIJS JJ I >• aK J * ^ ^ JiiuuVi ^,^'.•^11 UJJI£]|J t ^ ^ j ^ i S ^ J V I J j i j j 
Oiil l i_jLilLujl ^_jJc. tJ-4a>j .W/i l l (JJ^>ia i—lUjiil jkxuj J J I J (_uJll ( J j l l i l jU-a ( c ^ j (j) " ' ^ * "^  
(JJJ aJ ( j l £ ij\j j A j ( /t-aia-aJ! j l ^ > " ' t>a ' j : ) - ^ <li.ljju<aJ <i l ja l l l _ L i £ j ( l^_)-a3 <-aJjill 
t'i'k-t j j j j S i < i i ^ ^J ( ^^ "wv < i ^ J J U J j i ) ^^.^-oi-n- l^i JUJI AJC I_UJVI t.ri<^ 
( Aj3j j-a ( j j i j j p j j j j • ^ j 5 ^^ A J - ^ ( j i l a ^ _ ^ j j i j_ j l ^^p^ Ualc ( ^ ' ^ ) L>° (^'"^ r'Ji O^ cs^' 
(_)jj-<»Laj| j ^ (—ol ^ J J J A ! J " o j i l x a » j j j j C (jlS 4 A C j L ^ j oLpJl f - jLwaJ Uolx. ^ j j lu i (ji'-C-
J U ^ _)jj)J ^-^ ^)^ -'J^JH^ ij'] i—SJjJali 4 (_j.i>>.iir-l jjys 
ilS^ i-lc (JjLia^j j j * ^ ! ! C J J V I ( J ^ I C>O • ^ AJ-»-a j j ^ ^ l i £ i o SLiiiJl JJLC. aai 4 4J_J2L 
^Uij ^^ J^c- o j j j ] i f.l_^ i^jW-* (<^ j cU^ " • cs-^'jj^' - ^ j (,5^j^ ' is^j^^ s-y-^ *^ ' J ^ 
r^Ci 
,'^r), 
frUaiki TT'k.^V c'l'l-N " : (j_jj^>ijall i_il5 (ci (Jli t (J-al£ JiaJ *'j-o j A j ' ^>j-<alj«-iJI ^ _ ^ l 
t j j iu ia. < L (> , l^j Ufc j j j ^ i j AJJJ*J1 AilSiU l l a ! i i . ] JiSi Aji .iSJcij t silj lxa ^ j J J J S ^ I 
r ' l . iWi j 4 AJJJ*]) Ailijji -LuL - u c j ^ ^ j i "L^J=>^I ^'^j^ u j ^ ' <^ c ^ ' J i ^ ' " " ^ ^ i ^ 
^ j x i l l jj^>r»j < £ j ^ j_3 o j j - i l L S ^ ' j ^ ' (*--° ( j j " i ^ < i 3 j ( 4_L.ai]l (j3 lj3^>C. j5 t_!^)«Jl 
l i l l j l i l j l xa ^ j " ^ j C j i ' ^"^jjaj.til.,i^ll 4 ^ j ^ (j-al iJl ^^S\jik^\ ^ ( _ ^ <ji V] ^ « l l l j 
^ j * (JJJLJUI (c i ( j i l i i l l c-L^j JlloiVI I—UJVI 1 ^ n^ "J_JJ-CVAJI " <!bt<ii 1' il ^  a. ^ Ls^J " (Jjg "> "^ ^ 
c_ulj 0 ^ 4^jUa ^ ^ j (j) " : l l ^ j i ( j i l i i i l t U j JtLa,Vl VijjVi J j L j 4 *^^ ' ' " AiiiaiJl 
/ '" (ja-ajLtll ^Lal L&jaJlSjj ( jLoj (j-a l ^ i j j La I j L j J I ( j j j j i j l j j l j 
JLCI < J V - ^ 1 c _ U'N j i x k i tj-a "^^-L^aj]) i _ i j j j i ] | 4jjSJC." <JU£ j j l oSjc i j 4 t 5 J ^ (<^ U ^ ' 
r^ i 
( i l jL ia ( e ^ j O J ^ ' ^ • ^ J ' " L S - ^ ^ ' tJj^jJi l l < J j L c " oLuj i_ll!iS (j-a ^^Jaj ] l i _ i j j j i l l (J^ijJ 
A^la-a j ^ '1^3^J ^i«C. liJjlj-a ( c ^ j JrH" u ' ^ " • LS^ (-t*^^ ioJXA J ; ^ j iS-^J* '"^ ^ CS^^ >*^ ' 
•<j-ujia ^ f i x j l i i j l i a c s ^ j J J ^ - ^ ' ( j ] j ' ^J.J*- ' ' ' j (^^LuiVi (j-a cJjJ '^ diVjba-a (j-o JJ^SJI 
J 4jlL-ai J S J t i l l J i l l ,__Jc ^ ' IP I ^ULJ j l ^aVI / w ^uaJjuJI IIJ.M1JI J9',.,.i.e ^ ' - ^ d j l i <iJ^J^ 
(JS > j l i j A j j j j j l l <xa!)Luiyi < j j j ^ l i^^C i_}l^A\ (JS ^^jL?-« ( c ^ j cS-^^ tJj ' g1>'"J AJSIJC 
>^-al I j lA j ( oA^ j rr-jin'l jj_JJji) LoS _ ^ ^>:J^ '^ LP (*^J t^"^^ >—ijUuLi j\j-aJ p Lul U^J^ 
J!5LIA1 <JJ1<J| (_5^a]l " <—JIJS dll-Jk ^  > .o j_gic jc^Uc c.Lj jSj .U^.a j j j S j i l l ' ^ <''^ j) 
j L o ^ u ^ ^ ; i ] j lxa ^ 3 ] ^ ^ \ IJA u] " : J j i ? " f ^ ' i ' ^ ^ / ^A' \^ ; i l jUo ^ j J J J S ^ I 
( _ ^ ( J J - ^ ' LH f ^ ' J ^ V C-IJ-1*JI 4 jL, j j l l ) ( ( J j i ^ ' . l l i—sLJVl^aiij t_jbVI j A j ) (J j i :^^! 
IJA j l £ a t (jLiill < j j a ^ A-a di i -Ul l <aj l i l jLu j ^ ^ ^ j C1JIJIJ£ ^ J CIISMJ Jt Sjxalo SjALla 
'" CLil^jJ-i'll J I ' lUjU'II J u l i j ' . ,ill j _ ^ ^j'--jall 
TLL 
j x ^ l (jA <c.!^i AilS j U j j I j C-JJVI CIJJ] ^j i jxiSJl JJVI OIJJVI («^ IA=>- ( ^ l^^iaU. ^^1 
J .('-)-Jul, 
(JJ j j i i . (jJiil-> i t lulVt <—JJJVI S-iiS " •^^J^ l " 4l-V^ L5^J '-'-^jl (»^  "WA Mjjjj ^ l i j / « i j 
i j i j c i ^^1 ^^ ( ^ ^ c ^ ^J^V^' Sjail.i l l ^jl : Ajca-^^l CjUKti a ^ Cul£ i AjJj ^ j ^ Lu^Jl 
^ ^ j <u^33Lji ?c-<i!>L<i" t jc ^^ 'WA i io : (_>Jcuac.l V« rtJjtu " jL i iVI " a-iJj=^ / ^ S-^ jJ 
j ;k) JU- .J AiU. .^ l ) j jxoJillj <_IJV1 J ^ I j j b UJ ID t^IjU^ ^J^j QM " : J j L i " ^iljUa 
jju3! ) c-WjW (c^ •^Lkj j jc^ tii^J / j i (^'^j (jjSjjiliauiJ) *=I.IA 1 <i'ij*t e j l j j ] l •<U3 ^J tliilS 
; < j l j3 ^j3j.*'uii<^!l A-iJaikj i ^ 1 ' ^ -^J O^^ i-ji:». Ajic- ij^jAA] J jLa. La-iic A^lLujj 
i_jLi layi j Aj t j^ i l l Cl i !y jk j i l ! j jjr>„>tiii (j-0 j j r i lLo i-j_jL-ijlj < J I J ^ I 4JJ!JJ] I V_JJ£J( l i l jU-o / c ^ j 
t j l j ^ l i l i j l Uuj ^ j l i -Cilj-iSj 4 . - ^ ( ^ 1^ 1-2 '^jW-" i^'Sj -^ -^ =-^ ' ' J « - " t^'-^ j ^ X i ^^ 
rz.A 
.(^  "^^ > I A J ^ t i ii _ Ilia - , K.rnl . ^ I A J I 
AJ j l l a J t j lS Li5 V) <illi La j Jiliajil ,<«_kilo Cu jS j «.l j jui]l (>i l i l j U - ^ j j_ji] JlSj 
C . l j j " ' ^ ' j J J (>o tj-?'^ f ^ ' ^ ) J ' ^ ' - ^ oM^^i < ^ J S J J t^jLl-o ( 5 ^ j Ajau ^ t ' l ^h ' l (Jill 
j U a _ J V t j f»il—ii) ( ^ J — P L U I jCil^ 4 1 " ^ j j i j j i l u i _^jAak ijk 
jljA^I .i—jaj 4 (_j uaj3l Jjxj J2»^l * i ' ^ Is^'^ 6J«-31 ^ j i 
: 4 j j i j <_s^^ Pt?^'^! J J ^ - ^ ' j c L i l l Ig ^ Ti-vjj ^ j i a a-lu-ol l l j 
j b i V l j J—AjU (_>«—iJ J—S JC^-VJ J J J * ^ ' " ^ ^ ij'^h 
Jj*Ji ( > 0*UW y^ ^ J CH iSj-i ^ <1-AJJ1 U Ja.j 
j l S aV i j OLJ :NJ) t,,—JjC^ 'ij^'-'aji ^^-4^i l i l j i ^j S JIa 
rz<^ 
<'^''>jLJL3U 5 _ J x u ^ ^^_iSu C. J21S jl iJ) ^ ^ U J ^  U u i 
jaUl l di l ik-ia Aj\c < j j ^ i i J a j t \'j*-i^ A^ ( J j ^ L 5 J ^ - ^ O ' ' * ^ ^ ^ ' - ^ j j ' ^ ^ l i _ u j V t j 
^ auij-i' \ l 
« « « • « 
J j j j ^ l l i l u a ^ j Oj j l iLVIj >^J^I cMf^' (3'-^ J 'ria L) 
» * « » « 
( J J > - * ^ J CK*—*^ > J — * J - » ^ (jr-^^J^ ^—^JJ O--^ <,T—"^ 
/ y l j j L_a2 ( )J ft a j» I. <ti (j—4 VJ J X uJ) (j—C' Cxi) ijjajxj* \ 
^jiAoJI aj^ 5^ <a f. 3 (-J>i'^ >—« '^ —^—i'^ —ji '^^^^j—* '^4—fi J—*-3 
( l o . ) 
^ j „ <ji , o ^ uaU ia a J S j J _ _ A L J P J L _ J ^_^—i*—a J S J 
rA< 
: _^ LiJI t JJJ^ .\A-^t\ ^>c.LiJt ( j j i i j aliiJl (c^j 
<-jij ^ jAjJl I j iua jAxJl (iJjlj—4 l ^ i C j U j»c.j I j^jf la " ^ j 3 ) " Ciji 
LjJaj ^ o-yC- ( ^ JlaJ) j _ j ^ j Lja-xSfl j j j l i i^—Ji <'i J '^^ C}h 
» « * « « 
. 1 • , ^ / J ^ l C i ^ i j J^ .^ ;^ ; ^ J I / ^j i-A. ^ j ^ ' J ' L . i j ! i> 'J=J' ' 
rAi 
IJ jg ! J *ii J f.\i ua lb I J l i f li—u3 J j—uu 4 il3 I <u--u 
b j a _ J l j L _ 4 i 3 l j J aJ) ^ I j j j a . J_S ^ 1 j j l jJ) I J ^ i 
IJ \i\ji\ Sb—aJI L J ua l t L j j (_>^  j ^ l <^^>..-bta b ( UI—JJV) ) ^ i 
b j j h II ^ uJl O—e^J b j ja^ i i l <Auu b t|»iUVI (-iLk» b 
b—jj i y »_-uL! (^V SI «ii u ' ^ ( > ^! J - ^ l ^ J J « J I 4J—J-it ^ 
^ ° ^bjl^i i iaj l j ^ J l J J i i J J * •* c3r i-S'J^ S-ii-aj » l i ^ J3 La ^ >i JI 
: f,ljQj| ( JA ; : ^^ ! JJC Ujajl ( j l j j iJ l ^>cLi J J S J J 
i jLuall Cil iU l <>_u 0__- ('i j -> i j I J L - J V I 'LJL- la I »_ja ('t n n,i 
b U — & ,^  j ^ •>!! e j ^ C i - j i S j j <Gli—4 j i , .j.^ all u i i ! i ' i)i4 t j 
U L _ ^ U 4 J L—4 J j - ^ L - j ^^ j J I J AfUaS ^ ^ 1 c i j P O—^ j :}^ b 
b l uij ab riJl 4__;J J) c6l—«J 'Ul u j ^^ j j ua]| ^ J — ^ cli—jJl 
» « • • » 
«j . ^ i.j 4j jl 111-^  (j\S (j n if^^J Sjijin\ Cij !i£ J 2 ' ^ ' j ' j 
^ j»! J - j -a aJl .^-t.. > 1 illiala J__a.lA j i JiSU <iL_Liaa ^>__Ja I a 
^ ° ^ajS 4 ^ Jl^>_jdl y S »^J—SJ (Jri—43^3 U j J f r ^ j i >uX4j uiLul ( i^ j?t ^jS 
• « • « » 
( j ^ . t i l l £ J . n all f U — u - ^ U j l j ^ i 4jiIaL^ j i J i ^ U b ^ l ^ U _ - J l SI 
^_«JAA!| Uj^^aC- ^ 4__J d — a j ^ I—aj Cu^jAJI La J*j lalSc- ^ j j ^ (-m%t 
r\r 
i_ijVt <-^3j i J I j i ( 6 - i > J 0 — * ) -^^ tW—• ^ y i ^ j - 4 ^ i '*—:>* I — ^ 
(J ' i l l J (3J w ^ 4 ajft -^  ft LJJ j 4'i j"^'i j.ua—4 ^—SI ^ I j x J l l i f t 
/ ^ Y I \\f . ,. >^l.^\l U ^ ^ - , \ . ' , ..»•, ',\i 2 ,^l ^i ,11 , NS-;,„VI i N, .^ \W 5^ .U \ ,-.. \ . , 
/ • • / • • f J C -^ : -<s-^r~ (^— r- ^-^ - • —:^rr is-; \ -r^T- f LJ~ -nr: 
j j a o i l ' U - J L - a u t ' l j^^i 'i X-i—k j ^ J.i 4 _ ^ _ j _ * i i V ^i^J frj 
J j t i l <L-J ; j " j ^ j A J <H 4 1 a_Ji P j U J I H I 4 J ("t jf l \ 
ji—L 4J__» i ^ j L oHi l i l j j - j j y - i j 4 3 J fi<^ l lu aj l£J 
> m m 0 f t j u9 oLa.J ^ j l i j SLJ (_HjiiJt ( ^ 4x-lj__i ^ 
j ^ l a j aX i i o_a3l ^ 9 o ^ 0 " I •> ( c r - ^ ' ' > > - ^ ) j * ^ * 
j j - ^ a ^^  Sf l SJ 4 ]i S (^U-ail (JJ u4 4 Sl£jj !JI a. 
j j _ 4 j ^ j _ 2 Ci * ij»\—Ji\ v :J-^ i j J ^ (»J-J J - J U _ ^ I £_J a I Jl 
^>_j uij j i ^3_i—uoi ^—^—A SI l^ jijA i^l J—Sj aj—aJ Ij—i.'—*-al 
^^°^>jjl_i4_j Jlj_jdl ^^ —^l—j J_£_J CJAU J j .n ft <j CJj -=>' M IJI 
. A i j a i u 3^1 j l i c l j 4j]_^laJ .-vgoUjJlj l i l j L i o ( j ^ j 
VI ^^ I j : ^ i j i j ^ i A^ / j i ^ i ^ - ^ j ' - ^ ^ , 

rAr 
4AJ|^"li 
lj\ ^LAXIJJ i djJiaJl («JJ*^* L^Ji\ j ^ tiSjW-' ( « ^ j JJJS-^^ A-HALAJ A^ljoSl oJlA :uu 
i AjiSaJI l^Lojj iSj ^jsViUll L -^a-OLaJ AJJI ^ei <n*-aLi-Jj ajuij i l ^ j j Usi.jj-aj ^ LaS 4 AjLiiaJl 
(JA (illJu clLa^)aJ t - j j i i l l j (—kljiJl ( j c A J J J J 4 IJUA!I ( jc Atju <jjk:. S J J 3 ^ Ajoiij CLulS 
. oLpJI CjLllia 
J U - i i l l j \£ i i l j l f a j - j j JJ jSj j ) U_>*-a'ui j ^ i o j i i j i tj) U^ ^ i j - i i i oiA CLlLi£ - ^ 
o jS i l l ^_^ ^.i2kjll 5 AM%.ftll ,_JAJj i ;^J*^1 C-i^VI ^^^ -l i^-^'l l j Ailiili ( j ^ ( J j e ^ A£jx-a 
(3-a (_Ul£3l (Jsjil ^ 1 a j C j l b ( J ^ V I ^J::^liil (JA A^\ ^Jt] L I I L ^ J j j Aa^^ Lj ( j ^ tc^.^>* '^ '—^' j^ ' j 
, a^ j i n l j (_5^ LS^ '-r',J*^'j C3^>^'j J'^^~> i^  J ,e-^l-ajl 
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